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بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 
 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب     ﴿
من حيث لا يشعرون، أو يأخذىم في تقلبهم فما ىم بمعجزين، أو يأخذىم على 



















سيدنا ت٤مد كعلى آلو –اتٟمد ﵁ رب العات١تُ ،كالصلبة كالسلبـ على أشرؼ الأنبياء كات١رسلتُ           
 :كصحبو أتٚعتُ أما بعد 
قبوؿ ب  علل ّتكرمو  الدكتور فرحاتي عمر على الأستاذأتقدـ تّزيل الشكر إلذ أستاذم الفاضل         
على صبره كتّٖملو كتشجيعو لنا  ،كنصحو كتوجيهو سواء في الأمور الإشراؼ على ىذا البحث، ك
الشكلية للبحث أك مضمونو ، كالشكر موصوؿ للجنة ات١ناقشة ات١وقرة ، كما اشكر في ىذا ات١قاـ كل 
أساتذتي كزملبئل في كلية اتٟقوؽ كالعلـو السياسية ك في قسم العلـو السياسية حيث أجد دكما من 
اعتبرىم مثلل الأعلى في البذؿ كالإخلبص كالتواضع  ، كاشكر كل من ساعدني من قريب أك من بعيد 

































شهدت البشرية منذ النصف الثاني من القرف العشرين تطورات كثتَة مّست مناحل متعددة تٟياة       
الخ ،فمع التطور ...  الاقتصادية ، الثقافية  ،  القيمية ، البيئية ، ، الاجتماعيةمنها :الشعوب كالأمم
كخاصة اتٟرب العات١ية  دمرت اتٟربتُ العات١يتتُ أف من السلم بعد  متتابعة كمتتالية التكنولوجل كانتشار فتًات
 كخاصة  استقلبؿ العديد من الأقطار كالدكؿ كمع ،للعديد من دكؿ العالد مقدرات ىائلة بشرية كمادية الثانية 
.  مطلبا للكثتَ من الدكؿ كاتٟكومات الاقتصادم كالاجتماعل أصبح تٖقيق التنمية كالرفاهدكؿ العالد الثالث 
إلا انو كمنذ العقد الأختَ من  القرف ات١اضل كبداية القرف  اتٟالر  ظهرت كتفاقمت  تٖديات كبرل تعتًض  
فإذا  كانت  قضايا  التحرر  كمكافحة  الاستعمار  .  الدكؿ كالمجتمعات كات١نظمات باختلبفها بشكل سواء  
،  كالسلم  كاتٟرب  ،  ثم  التنمية  كالتخلف  ىل أىم  القضايا  التي  نالت  الاىتماـ الأكفر  كالنقاش الكبتَ 
 كفي أكساط ات١نظمات  العامة  كات٠اصة  قبل  كأثناء  اتٟرب العات١ية  الثانية  كمن طرؼ الدكؿ بتُ الأكادتٯيتُ 
كالسنوات  القليلة  بعدىا ، فانو حدث  تٖوؿ  في  ىذه  الاىتمامات  خاصة  بعد نهاية  عقد  الثمانينات  
من  القرف  ات١اضل إلذ  يومنا  ىذا  في  ترتيب  قائمة  ىذه  الاىتمامات ،سواء من حيث الاىتماـ الأكادتٯل 
. اتٟكومات كات١نظمات  الدكؿ كأك اىتماـ 
العالد ات١عاصر ،ت٦يزا عن سواه بسماتو كأزماتو كتعقيداتو كات٧ازاتو في تٚيع مظاىر اتٟياة الإنسانية ،فهو "       
عالد رحب ككاسع كمتًامل الأطراؼ كمتعدد الأجزاء ،لكن برغم اتساعو إلا انو يتحوؿ باستمرار إلذ قرية 
صغتَة بفضل كسائل الاتصاؿ كات١واصلبت حتى أصبحت الكرة الأرضية تٔثابة اتٟل الصغتَ الذم لا تٮفى على 
فمجمل  الأحداث  غتَ  ات١سبوقة  كغتَ  ات١ألوفة  سواء  من  حيث   )1 (" سكانو أم شلء ت٦ا ت٬رم تٔحيطهم
 كالتي  عرفها  العالد  في السنوات الأختَة ، كمنشئها  أك من حيث مصدرىا نوعيتها   أك من  حيث حجمها 
                                                 






كاتساع  رقعة  العوت١ة اتٞغرافية كات١واضيع التي تستهدفها من الاقتصاد إلذ السياسة إلذ القضايا الاجتماعية 
 دكف  مراعاة  الضركرات البيئية  من طرؼ الشركات متعددة اتٞنسياتكالثقافية ، كالسعل  اتٟثيث  للرّبح 
من سنة إلذ أخرل كالعناصر  الأخلبقية  أنتج  مشكلبت  كأزمات  ككوارث  ما  فتئت  تتزايد  كتتَة  كشدة  
. كمن يـو إلذ آخر
فمن التفجتَات الإرىابية إلذ الكوارث الطبيعة إلذ موجات الأكبئة العات١ية غتَ ات١سبوقة، إلذ حركات          
،بالإضافة إلذ ،ككذا الأزمات ات١الية العات١ية كا﵀لية على ات١ستول الوطتٍ أك الدكلر شبكات الإجراـ ات١نظم
انتشار الفساد كالرشوة كبعض الأمراض الإدارية ات١رتبطة بالارتباط الكبتَ للؤفراد بالإدارة كت٤اكلة استغلبؿ 
الخ  ، كل  ىذه  العناصر  جعلت  ت٥تلف  التنظيمات   ....البعض ت٢ذه العلبقة تٖقيقا ت١نافع شخصية 
كالأجهزة  اتٟكومية  كات١ؤسسات كات١نظمات ات٠اصة  كمؤسسات  المجتمع  ات١دني  كغتَىا  من  ات١نظمات  
عاجزة  عن  ات١واجهة كالتأقلم مع الأكضاع  بالأساليب  الإدارية  التقليدية  ،  كبالتالر أصبحت  اتٟاجة   إلذ 
 للتكيف مع  ات١واقف  ك   بشكل أكثر إتٟاحا ضركريةالإدارية كفي أت٪اط التسيتَ تطوير  الأساليب  كات١ناىج  
 من أكاتٟالات الطارئة  التي  تتميز  بكونها  جديدة كفي أحياف كثتَة تكوف حالات فريدة من حيث نوعها 
سواء من  حيث  النوع  أك من حيث الشدة التي  : بنفس الصورة  غتَ  متكررة  اتٟدكث (- حيث  تواترىا
كبالتالر يكوف شكل  إدارتها كالتعامل معها مبتكرا  كغتَ  تقليدم   )تٖدث بها ، كحتى ات١صدر الذم تأتي منو 
 .لتحقيق إدارة أفضل كأت٧ع
   :أىمية الدراسة
        يكتسل موضوع الإدارة ات١وقفية أت٫ية كبتَة كخاصة في السنوات الأختَة كإسهاـ في ت٣اؿ تقدنً ت٪اذج 






قطاعات المجتمع كالبيئة الدكلية نتيجة تلبشل اتٟدكد التي كانت موجودة سابقا كىو ما أنتج تٖديات كتهديدات 
ت١ختلف الكيانات الإدارية ، إف لد تسّتَىا بالشكل الأمثل فقد تكوف ىناؾ تداعيات كخيمة عليها كعلى 
ات١تعاملتُ معها ، بالإضافة إلذ ات١نافسة التي تطبع البيئة اتٟالية ،حيث تسعى كل ات١ؤسسات للحفاظ على 
عملبئها كتعزيز عنصر الثقة معهم ، كتوفتَ أحسن ات١نتجات بأقل التكاليف كفي أحسن الظركؼ مهما كانت 
. التحديات كالصعوبات 
 :أىداف الدراسة 
 سوؼ  ت٨اكؿ  من  خلبؿ  ىذه  الدراسة  ليس إلذ  تبياف  العناصر التي تؤثر  في  بنية  كىيكل            
  النظريات  ات١وقفية  تناكلتها بشكل ت٦ّيز كالتي  ،ت٥تلف  ات١نظمات  الإدارية أثناء ات١واقف التي تعتًضها
 التي ظهرت في  سنوات  السبعينات  كالثمانينات  من القرف  ات١اضل  secnegnitnoc ed seiroeht
 كبشكل خاص في مواجهة التحديات الإداريةكالبتَكقراطية  ، الكلبسيكية ،  منتقدة مناىج الإدارة  التقليدية
النظريات النسقية أك نظريات النظم التي جاءت قبلها من الناحية الزمنية  كمقّدمة مقاربة جديدة للتسيتَ تعتمد 
  ،  كلكن  لتبياف  فعالية  الإدارة  ات١وقفيةعلى عنصر  التفاعل مع البيئة ات١فتوحة  في أقصى درجاتو  
 التغّتَات  ات١واقف ك في  مواجهة  ات١ستجّدات  من  الأزمات كالكوارث كت٥تلف،كات١نظمات الإدارية الظرفية 
. اتٟادثة في البيئة التي تعمل فيها ات١نظمات الإدارية
 تنتهل مهمتها بانتهاء  من الناحية الزمانية كونها مؤقتة( في ظل  ما يطبع  الإدارة  ات١وقفية  من  جهة        
كثابت يشّكل مرجعية كصورة ، كمن جهة أخرل غياب  ت٪وذج  مستقر  )آثار ات١وقف الذم شّكلت من اجلو
تتداخل  الاختصاصات  كات١سؤكليات  قد  حيث  ، كحتى في بعض الأحياف تنظيميا  ، ت٢ا ىيكليا ككظيفيات٪طية






  كما أفكالتنظيم البتَكقراطل كالاستناد إلذ العلبقات الرتٝية كات١عتمدة على ما تنص القوانتُ كالتنظيمات ،  
أك قّلتها كاتٞو ات١شحوف الظرؼ  غتَ  العادم الذم ت٭يط بعملها ك ات١ّتسم  بالغموض  كغياب  ات١علومات  
 ات١سيطرة على الأفراد من خوؼ  ،  غضب  ،  قلق  ، حزف  السلبية ،  كانتشار ت٥تلف  ات١شاعربعدـ التيقن 
 ، ككذلك التغتَات الطارئة على البيئة التي تتسم في ت٣ملها بالسرعة كظهور عناصر كمستجدات غتَ )الخ ....
مرغوب فيها في الكثتَ من اتٟالات ، إف العناصر السابقة تٕعل من الإدارة ات١وقفية إدارة لرفع التحدم 
 .كات١واجهة كبالتالر تستوجب منها ات١ركنة كحسن الأداء
بفعالية  ىذا  النمط  من  الإدارة ،    "  كف  يعتقد ات١هتمتُ تٔجاؿ الإدارة العامةمنالكثتَ ىناؾ  ك        
كمن  أمثلة ذلك   غرفة  العمليات  في  شرطة  النجدة  ،  كحالات  اتٟرب  كظركؼ  الطوارئ العامة  ،  
كقد ظهرت  النظريات  ات١وقفية  في  الإدارة  في سنوات  )1("  كالكوارث  الطبيعية  كمقاكمة  الأكبئة كالآفات  
   ستالكر كبتَنز  مع  أعماؿ02الستينات  كتطورت في سنوات  السبعينات  كالثمانينات  من القرف  
 كيذىبوف  hsral ك ECNERWAL " لارش"ك " لورنس"  ككذلك أعماؿreklats ك  snrub
ات١نظمة  أك  الإدارة   كىو  )erutcurts(تؤثر  في  بنية   ) tnemennorivne(تٚيعا  إلذ  أف  البيئة  
استنتاج انتهيا إليو بعد إجراء دراسات تّضمنت مقارنة بتُ مؤسسات اقتصادية ت٥تلفة في بريطانيا ككجدا أف 
.  بصعوباتها أكباستقرارىا  سواء بنية ات١نظمة  كىيكلها يتأثر بالبيئة 
 كىل أستاذة علم الاجتماع الصناعل في جامعة لندف فتًل   draw doow naoJ جواف ككدكارد أما 
درست مقارنة مؤسسات صناعية في بريطانيا من حيث نظاـ ،حتُ بأف  التكنولوجيا تؤثر  على  بنية  ات١نظمة 
. الإنتاج كالتكنولوجيا ات١ستعملة ككجدت باف ىذه الأختَة تؤثّر على بنية ات١نظمات 
                                                 






  تأثتَ الإستًاتيجيات  على  بنية  تركز علىكدائما حوؿ تأثتَ البيئة في ات١نظمات الإدارية ىناؾ  نظريات      
 كالذم يرل  أف الإستًاتيجية التي يعتمدىا  reldnahC d .derflAشاندلر .ألفرد دات١نظمة مع 
الشخص ات١سّتَ أك الطاقم ات١سّتَ تؤثر على بنية ات١نظمات ،  كىناؾ من يرل أف   النظاـ  الاجتماعل  ،  
كلياـ اكشل اليابانية  مع إسهامات  )z (تؤثر في ىيكل ات١نظمات كخاصة  نظرية   )ثقافة ات١ؤسسة (كالثقافة  
صاحب النظرية ات١مّيزة للئدارة اليابانية التي قدمها بداية الثمانينات من القرف ات١اضل  " "ihcuo mailliW
 كىل استنتاجات من بيئة ات١نظمات الإدارية )1(ف ركح الفريق كثقافة ات١ؤسسة تؤثر على ىيكلهاأ يرل ب، حيث
  .في الياباف حيث تسود قيم الانضباط ، التعاكف كركح الفريق بشكل كبتَ 
  ed noitautis ( التسيتَ يةكفي  عقد  التسعينات  ظهرت  دراسات حوؿ  مفهـو  موقف        
الإدارة  ات١وقفية ات١ذكورة   )noitautis ed noitseg  (، كىو  اصطلبح قريب  من   )noitseg
. سالفا ذلك أف شكل التسيتَ يتأثر بالأبعاد الزمانية كات١كانية كالظركؼ ات١ميزة لكل حالة 
 noitautis (ثم ) موقف، موضع ( )noitautis( كمّيز  مصطلح  )niriG.J ( جتَين .جكقد  تكلم   
 : noitautis يتعرؼ كفقها ات١وقف عناصر  )30(انطلبقا من   )noitseg  ed
 .من العماؿ في ت٥تلف ات١واقع كت٥تلف التخصصات :ات١شاركوف  في  العملية  الإدارية   -1
أك ت٣اؿ اختصاص : الفضاء  أك  اتٟيز ات١كاني حيث  تدكر  الظواىر كالأحداث الفيزيائية  ات١وجودة   -2
 .الخ...الإدارة الذم لا تٯكن أف تتجاكزه سواء كاف منطقة ،مقاطعة ، أك دكلة 
                                                 
 : gnitekram ne te snoitasinagro  sed tnemegnam ne secruosser  sed , niavircé’l .G )1(







 )1(. اتٟيز الزماني حيث يتحدد  ببداية كنهاية كمسار الأحداث -3
  التي تعمل في بيئة اقل )2( )إدارة رد الفعل( ىناؾ استعماؿ ت١صطلح   الأخرل ت٧د كفي بعض ات١ؤلفات       
، كيتم تعاملها مع ات١شاكل على ات١دل القصتَ كات١توسط حيث تٖاكؿ مواجهة التغتَ بعد  )متغتَّة (استقرارا 
حتى كاف كاف الإدارة ات١وقفية ليست بالضركرة   ،حدكثو مباشرة ، كعملية التأقلم معو  تتم بصورة سريعة كمرتٕلة 
إدارة رد فعل لكن تٯكن أف تلتقل مع ىذه الأختَة في بعض ات٠صائص خاصة في التعامل مع عناصر البيئة 
. ات١تغتَة كالتي ت٘يز الشكلتُ كالنمطتُ للئدارة 
: أسباب اختيار الموضوع
: إف اختيارم للموضوع كاف بدكافع ذاتية كأخرل موضوعية
 :الأسباب الذاتية لاختيار الموضوع
تناكلتها باختصار  عند ات٧از من الأشكاؿ الإدارية اتٟديثة " الإدارة ات١وقفية :"كاف اختيار ات١وضوع لكوف - أ
كآلية فعالة لإدارة الكوارث الطبيعية ،كقد " إدارة الكوارث الطبيعية في اتٞزائر"مذكرة ات١اجستتَ بعنواف 
 .استعملت في الكثتَ من ات١راجع  آنذاؾ،كمنو حاكلت التقّرب أكثر إلذ ات١وضوع من خلبؿ ىاتو الدراسة 
حكم التخّصص كالّرغبة الشخصية في الاىتماـ بات١واضيع ذات الإسقاطات في الواقع ،كالتي ت٢ا علبقة - ب
 .بالتحديات الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية ،للدكؿ كات١نظمات كالشعوب 
: الأسباب الموضوعية لاختيار الموضوع
                                                 
 euver ,"  noitseg  ed  snoitautis  sed  elairotirret noisnemid  al " ,  tesorc – teluar eilahtaN ( 1)
 481 p,40/8002  noitseg  ed esiaçnarf






الطبيعة ات١تشابكة كات١تًابطة للبيئة اتٟالية كالتغتَات الطارئة عليها شكلب كمضمونا ،تٕعل من ظهور تهديدات  -أ
تستوجب  في كثتَ من الأحياف " للؤمن الإنساني"تشكل خطر كتهديد كاضح جديدة للكيانات الإدارية ك
. آليات أكثر فعالية للبستجابة كالتكّيف كالإدارة ات١وقفية أىم ىاتو الآليات  
 فقط للظواىر المجردة الاىتماـ يذىب  ت٤اكلة الاىتماـ بالقضايا التي تهم المجتمع كالدكلة ،كعدـ ترؾ - ب
 .كالقضايا الفلسفية ،التي تٗص النخبة فقط 
 :الدراسات السابقة  
الكثتَ من الكتابات ات١عاصرة سواء في فنجد :أما بالنسبة للدراسات السابقة ات١تناكلة للموضوع            
شكل مؤلفات تتناكؿ الإدارة ات١وقفية بشكل مباشر ككعنواف مستقل للكتاب ،أك تورد في مؤلفات إدارة 
: إدارة  ات١خاطر  كالكوارث  السيد عليوة ، الأزمات كالكوارث كشكل إدارم أكثر فعالية في إدارتها مثل كتاب 
). 2002دار  الأمتُ  للنشر  كالتوزيع  ، : مصر (، 2  ، طت٥اطر العوت١ة كالإرىاب  الدكلر
النظريات ات١وقفية  –في اللغة الأجنبية ىناؾ اىتماـ بات١وضوع في جانبو النظرم كما تناكلنا سابقا 
  أك الظرفية  ات١وضعيةأكالإدارة ات١وقفية : في جانبو العملل التطبيقل  أكseiroeht secnegnitnoc
غلب ىذه أ لكن  tnemeganam ycnegnitnoc أكtnemeganam lanoitautis:
ككل القيادة في ات١نظمات الإدارية كعلى العوامل النفسية  كالاستعدادات ات١سبقة عامل الدراسات ترّكز على 
: لاختيار ات١دير كعلى سبيل ات١ثاؿ لا اتٟصر أكرد الكتب التالية ات١قومات الذاتية 
 dna tpecnoc-tnemeganam ycnegreme ,notnaC-g neicuL-
 كالكتاب يرّكز على  7002, ecneicsretni yeliw,smargorp vitciffe rof seigetarts
ت٥تلف التصنيفات للكوارث كات١واقف ات١ستجدة التي تستوجب تدخلب سريعا كفّعالا كخاصة في الولايات 






كخلف خسائر مادية كبشرية كبتَة جدا ، مع ملبحظة  أف الكتاب يركز بشكل ت٦ّيز على الكوارث الطبيعية 
 .كأىم تهديد للؤمريكيتُ ، كىو شلء طبيعل إذا لاحظنا ات٠سائر التي تٗلفها الأعاصتَ كالفيضانات فيها 
كىو     7002, etaghsa, ytic labolg dna ksir, msirorret, EFFAOC NOJ- 
 كبشكل اخص ت٥اطر الإرىاب على  الكبرلكذلك كتاب جديد يتناكؿ التحديات اتٞديدة للدكؿ كات١دف
،ذلك انو انتشرت ما يسمى بات١دف العملبقة كبالتالر أم خطر مهما كاف بسيطا المجتمع كالدكلة بشكل سواء
يشكل تهديد للؤفراد كات١متلكات ،كخاصة خطر الإرىاب كالتفجتَات الإرىابية بشكل خاص ، كىل ناتٕة من 
  1002سبتمبر 11ات١خاكؼ ات١تزايدة حوؿ ىذا الأمر خاصة بعد تفجتَات نيويورؾ في 
، )9002ات١كتبة الشرقية، : لبناف(،ترتٚة جورج كتورة ك ات٢اـ الشعراني، ت٣تمع ات١خاطرة ،اكلريش، بيك   -
 كيتناكؿ الكتاب ت٥تلف تٖديات 6891مع الإشارة أف النسخة الأصلية للكتاب صدرت باللغة الأت١انية سنة 
كتهديدات المجتمعات اتٟديثة كالتي تتميز كوف أكثرىا جديدة كغتَ مألوفة من قبل سواء في المجاؿ البيئل اك 
المجاؿ الاقتصادم أك الثقافي أك الاجتماعل أك الإعلبمل ،كىو من ات١ؤلفات ات١همة ،حيث حاكؿ ات١ؤلف 
. توضيح ت٥اطر البيئة ات١عاصر على المجتمعات ،الدكؿ كات١نظمات 
دار  الفجر : القاىرة  (اتٛد ات١غربي  ، :   ، ترإدارة  ات١خاطر  كالأزمات كالأمنادكارد ب، بوركدزيكيس،    - 
كىو كتاب يتناكؿ ت٥تلف ات١خاطر كالتهديدات اتٞديدة كسبل مواجهتها ككذا  ) 8002للنشر  كالتوزيع  ،
كغتَىا من ات١فاىيم ات١تداخلة في منظومة ...التًكيز على تطور مفهـو الأمن ،ات١خاطر، الأزمات ، التامتُ 
الإدارة ات١عاصرة  






ات١نهج ات١تكامل للتعامل مع ات١واقف الصعبة التي يواجهها متخذ –ت٤سن اتٛد ات٠ضرم ،الإدارة ات١وقفية     -
 الإدارة العامة  في ت٣اؿبكتاباتو كىو من الإسهامات اتٟديثة جدا ت١ؤلف معركؼ 0102القرار،مكتبة ايتًاؾ ،
 الذم أّلف فيو كتابا سابقا بعنواف إدارة الأزمات ، أما بالنسبة للكتاب الأكؿ  بشكل خاص  إدارة الأزماتك
فانو أكرد في تٜسة عشر مبحثا مركزا فيها على مفهـو الإدارة ات١وقفية ،أنواع ات١واقف كمراحل التعامل معها 
 مقّدما الإدارة ات١وقفية كمنهج متكامل كشكل أكثر استيعابا لتغّتَات البيئة الخ ،...كمناىج الإدارة ات١وقفية 
لكن ما تٯكن أف يؤخذ على الكتاب انو اىتم فقط باتٞوانب النظرية كلد يتطرؽ إلذ تطبيقات ىذا كتٖدياتها ،
. الصنف من الإدارة كصعوباتو
اتٟدث كات١واجهة، معاتٞة : لأخطار كالكوارث الطبيعيةا ت٤مد صبرم ت٤سوب كت٤مد إبراىيم أرباب،    -
كىو كتاب يركز بشكل كبتَ على ات١خاطر الطبيعية كالكوارث .)8991القاىرة، دار الفكر العربي، (، جغرافية
الطبيعية كت٥تلف ات١قاربات كالسبل للتعامل معها كإدارتها بشكل جيد،الكتاب مدعم بإحصائيات كصور 
توضيحية حوؿ الكوارث الطبيعية حسب البلداف كات١ناطق ،كتصنيفات كذلك للمخاطر كالكوارث الطبيعية 
. كمدل خطورتها 
السلوكيات ،الدار –الاستًاتيجيات –ات١قاربات  –12فريد راغب النجار ،الأزمات كالكوارث في القرف     -
 صفحة كمن قسمتُ يتضمن أىم الأزمات كالكوارث ات١عاصرة كسبل 164 كىو كتاب من 9002اتٞامعية،
إدارتها  كىل شكل من أشكاؿ ات١واقف اتٞديدة كمثل ات١ؤلف السابق الكتاب كاف نظرم بالرغم من التفصيل 






 كىو كتاب 8002الإسكندرية ،–ة ات١عارؼ أطارؽ اتٞماؿ ،الإستًاتيجية العامة ت١واجهة الكوارث ،منش   -
 كاىم الكوارث التي عاشتها مصر ت٬مع بتُ النظرم كالتطبيقل إلا انو يركز بشكل اخص على اتٟالات ات١صرية
  .، طريقة معاتٞتها ، كمكامن القوة كالضعف في السبل ات١تبعة في إدارتها  
ىذا بالإضافة إلذ الكثتَ من الكتب ،كات١قالات  التي تناكلت ات١وضوع بشكل أك بآخر كالبعض منها استفدنا 
.  منها كمراجع في إعداد ىذا  البحث 
   ما نسعى إلذ إبرازه في ىذه الدراسة ىو أت٫ية تشكيل تنظيمات ظرفية كمؤقتة  لإدارة تغتَات البيئة الفجائية 
كالسريعة في ات١قاـ الأكؿ ،كليس إلذ تأثتَ متغتَات البيئة على ات٢يكل التنظيمل للمنظمات القائمة  فقط كما 
رأينا مع النظريات ات١وقفية ات١ختلفة التي ظهرت في الستينات كالسبعينات من القرف ات١اضل، كالذ إبراز كذلك 
كغتَىا من ... فعالية الإدارة ات١وقفية في ظل البيئة اتٟركية كالطابع ات١ؤقت للتنظيم ات١وقفل كضيق الوقت
التحديات ،مع إعطاء أمثلة من الإدارة العامة اتٞزائرية ،كىل العناصر التي نرل بأنها ضركرية للئحاطة بالبحث 
.  كما ىو موضح في العنواف
:   الإشكالية    
ما مدى  فعالية  الإدارة  الموقفية في الإدارة العمومية الجزائرية  في    التالية  ، الإشكاليةكعليو  نطرح  
 .؟ التحديات التي تواجههاظل 
:  ىذه الإشكالية تتفرع عنها تساؤلات جزئية 
ما مدل فعالية الإدارة ات١وقفية في الإدارة العامة ؟ -








: ة التالرات الفرضيكعلى ضوء ىذه الإشكالية نقدـ
الإدارة  ات١وقفية  تٖقق  ات١ركنة  كالاستجابة  السريعة  في مواجهة كإدارة الأحداث  كات١واقف  الطارئة   -1
. كغتَ  ات١تكررة  
  كبالتالر  عدـ  كارتباط التنظيم بات١وقف كالظرؼ ات١ؤقت الإدارة  ات١وقفية  يطبعها عدـ  الاستمرارية   -2
   .كصعوبة تقونً كمراقبة أعماؿ ىاتو الإدارة  كالاختصاصات الإداريةكضوح  ات١سؤكليات  
ترتبط فعالية  الإدارة ات١وقفية بدرجة الاستعداد التنظيمل كات١ادم ت١واجهة التغتَات التيس تٖدث في البيئة   -3
 .كدرجة التفاعل بتُ التنظيم ات١وقفل كالعناصر ات١شكلة للموقف 
  
: المناىج المتبعة
 ات١تبع فاستجابة ت٠صوصية البحث كالتخصص الذم تنتمل إليو دراستنا سنعتمد  للمنهجأما بالنسبة     
: في ىذه الدراسة على مناىج عدةبشكل خاص 
الذم يقـو بتفستَ الوضع القائم للظاىرة أك ات١شكلة من خلبؿ تٖديد ظركفها '        ات١نهج الوصفل 
م دقيق متكامل للظاىرة أك ات١شكلة كيقـو ـكأبعادىا، ككصف العلبقات بينهما بهدؼ الانتهاء إلذ كصف عل
. )1(' على اتٟقائق ات١رتبطة بها
       كما نعتمد  ات١نهج التحليلل ت١عرفة التأثتَ كالتًابط ات١تواجد بتُ عناصر الظاىرة ت٤ل الدراسة ، ككذا 
ات١نهج ات١قارف كالذم يستعمل في كافة العلـو الاجتماعية، كتٮتص بدراسة مواضيع كاسعة النطاؽ كتٮتص '
                                                 






مع استعماؿ ات١نهج التارتٮل الذم تٮتص بإدخاؿ الظركؼ ا﵀يطة تٔيلبد    .)1(' تٔقارنة الأشكاؿ ات١ختلفة
 )3( ، كلأنو يصعب علينا فهم اتٟاضر دكف الرجوع إلذ ات١اضل)2(الظاىرة أك تعزيزىا أك ضعفها أك اختفائها 
ات١دخل القانوني ،ات١دخل ات٢يكلل ،ات١دخل  (:    كاف كانت ىناؾ مداخل متعددة لتناكؿ الإدارة العامة 
، فإننا نعتمد بشكل أخص على ات١دخل السلوكل ،كات١دخل البيئل في تناكؿ (4))السلوكل ،ات١دخل البيئل 
ات١وضوع مع توضيح أف ات١دخل السلوكل ات١عتمد ىو ات١دخل السلوكل التنظيمل بالتًكيز على ات١نظمة كليست 
علماء النفس يركزكف على القيادة كالصفات (على الأشخاص الذم اىتم بو أكثر علماء النفس بشكل خاص 
 ) 5 ()الشخصية للقائد في دراسة الإدارة ات١وقفية
 :خطة البحث 
تناكلنا البحث من خلبؿ أربع فصوؿ  ،مع مقدمة كخات٘ة ، 
 خصصناه ت١اىية الإدارة ات١وقفية ،كفيو حاكلنا ضبط ات١صطلحات كات١فاىيم الرئيسية للبحث : الفصل الأول
خصائص الإدارة ات١وقفية ك النظريات ات٠اصة بالإدارة ات١وقفية ،تعريف الإدارة ات١وقفية:
 أكردنا فيو مبرّرات كمظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات اتٟديثة ،فالعوت١ة كمظاىرىا  :الفصل الثاني
كات١خاطر كالكوارث كالأزمات كانتشار اتٞرتٯة ات١نظمة كالتهديدات الإرىابية  كلها عناصر تستوجب تنظيمات 
                                                 
 .643p ,)1002 ،zollaD noitide : siraP( ,slaicos secneics sed edohtém ,ztiwarG nieldaM -) 1(
.) 50، ص2002دار ىومة، : ، اتٞزائر4ط(  ات١نهجية في التحليل السياسل، ات١نهج، ات١فاىيم، الاقتًاحات كالأدكات، ت٤مد شلبي، - ) 2(
. 301، ص )1002ديواف ات١طبوعات اتٞامعية، : اتٞزائر(، مناىج البحث العلمل كطرؽ إعداد البحوثعمار بوحوش، ت٤مد الذنيبات، - ) 3(
 44،ص)9002الدار اتٞامعية ،:الأردف ( ،رؤية إستًاتيجية تٟماية اتٞهاز الإدارم من التخلف كالفساد:الإدارة العامة مصطفى ت٤مود ابوبكر ،) 4(
 






موقفية،كما أكردنا في ىذا الفصل مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية سواء في ات١ؤسسات الاقتصادية أك 
 .ات١ؤسسات غتَ اتٟكومية ككذا في الدكؿ اتٟديثة كمؤسساتها ات١ختلفة 
 كفيو تطرقنا إلذ تطبيقات الإدارة ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية ،لأنها العنصر الرئيسل  :الفصل الثالث
تطّور الإدارة   بنشأة كصالأكؿ خا:للبحث من خلبؿ عنوانو ،كقد قّسمنا ىذا الفصل إلذ أربع مباحث 
تٞنة متابعة : ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت مثاؿ الإدارة ات١وقفية ،الثالث: العمومية في اتٞزائر،الثاني
مع . فعالية الإدارة ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية :  كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ الإدارة ات١وقفية ،الرابع
توضيح أف اختيار الأمثلة في ىذا الفصل لسبب أف التنظيمتُ في ات١ثالتُ الواردين مؤقتتُ ك كيتم تشكيلهما 
للبستجابة ت١وقف طارئ ،كيتشّكل التنظيم ىنا  في إطار الإدارة العامة ،أما الفعالية للئدارة ات١وقفية في ات١ثالتُ ، 
فقد تطّرقنا إلذ بعض الصعوبات خاصة ظرفية التنظيم  ،عامل البيئة ات١تحركة ،كبعض الصعوبات التشريعية 
. كات١ؤسساتية
آفاؽ  تٖديات ك : من خلبؿ تفعيل الإدارة ات١وقفية في اتٞزائر كأدرجنا فيو مستقبل كآليات  : الفصل الرابع
مع ، تفعيل إجراءات التعامل  للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدةالآليات الرتٝية تفعيل ، ات١وقفية في اتٞزائرالإدارة
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: مقدمة 
   ماىية الإدارة ات١وقفية:   الفصل الأول
تعريف الإدارة ات١وقفية  : ات١بحث الأكؿ
تعريف الإدارة  لغة كاصطلبحا  :  ات١طلب الأكؿ       
تعريف ات١وقف  :  ات١طلب الثاني       
تعريف الإدارة ات١وقفية كعلبقتها بالتعريفات ات١شابهة  : ات١طلب الثالث         
: النظريات ات٠اصة بالإدارة ات١وقفية  : ات١بحث الثاني
 بنية ات١نظمة/تفاعل  البيئةنظرية :ات١طلب الأكؿ       
بنية ات١نظمة  /تفاعل  التكنولوجيانظرية : ات١طلب الثاني     
النظاـ الاجتماعل  /نظرية تفاعل النظاـ التقتٍ : ات١طلب الثالث      
بنية ات١نظمة  /نظرية تفاعل الإستًاتيجية :ات١طلب الرابع      
نظرية تفاعل الثقافة بنية ات١نظمة  :ات١طلب ات٠امس       
خصائص الإدارة ات١وقفية   : ات١بحث الثالث
   التفاعل الات٬ابي مع البيئة :  ات١طلب الأكؿ      
  فريق إدارة ات١وقف: ات١طلب الثاني        
   عامل الوقت  كالإدارة ات١وقفية:  ات١طلب الثالث       






  مبررات كمظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات اتٟديثة :الفصل الثاني
مبررات اعتماد الإدارة ات١وقفية   : ات١بحث الأكؿ
العوت١ة كت٥اطرىا  : ات١طلب الأكؿ       
الكوارث الطبيعية  :ات١طلب الثاني       
الكوارث التكنولوجية  : ات١طلب الثالث       
التهديدات الإرىابية  : ات١طلب الرابع        
   مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات اتٟديثة :ات١بحث الثاني 
   مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات العامة : ات١طلب الأكؿ           
 ةمظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات ات٠اص:  ات١طلب الثاني         
   مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في ات١نظمات غتَ اتٟكومية  : ات١طلب الثالث         
 مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية في الدكؿ اتٟديثة   :ات١بحث الثالث
 الاىتماـ الرتٝل بالإدارة ات١وقفية: ات١طلب الأكؿ         
 ت٣الات الإدارة ات١وقفية في الدكؿ اتٟديثة  :ات١طلب الثاني         
. ت٪اذج الإدارات ات١وقفية في الدكؿ اتٟديثة :  ات١طلب الثالث        
 تطبيقات الإدارة ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية  : الفصل الثالث
 تطور الإدارة العمومية في اتٞزائر  نشأة ك :ات١بحث الأكؿ
     تشكيل كتطور ات١ؤسسات العمومية اتٞزائرية:  ات١طلب الأكؿ         






  الإدارة القانوني للمؤسسات العمومية في اتٞزائر:  ات١طلب الثالث        
 ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت مثاؿ الإدارة ات١وقفية  :الثاني ات١بحث 
     cesroات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت :  ات١طلب الأكؿ         
 cesroالأطراؼ ات١عنية بات١خطط : ات١طلب الثاني        
  cesroأىداؼ ات١خطط :  ات١طلب الثالث         
تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ الإدارة ات١وقفية  :الثالثات١بحث 
 أىداؼ تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور : ات١طلب الأكؿ            
 تركيبة  اللجنة الوطنية ت١تابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور: ات١طلب الثاني           
 اللجاف الولائية ت١تابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور:  ات١طلب الثالث         
  فعالية الإدارة ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية  :الرابعات١بحث 
      في ظل عدـ الاستقرار التنظيملفعالية الإدارة ات١وقفية : ات١طلب الأكؿ             
  في ظل البيئة ات١تغتَة فعالية الإدارة ات١وقفية : ات١طلب الثاني           
  في ظل ضيق الوقتفعالية الإدارة ات١وقفية: ات١طلب الثالث          
 .تفعيل الإدارة ات١وقفية في اتٞزائر مستقبل كآليات   :الفصل الرابع
  ات١وقفية في اتٞزائرآفاؽ الإدارةتٖديات ك : الأكؿات١بحث 
  ات١وقفية في اتٞزائرالإدارةتٖديات : الأكؿات١طلب      
  ات١وقفية في اتٞزائرالإدارة   آفاؽ:ات١طلب الثاني    
 للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدة  الآليات الرتٝيةتفعيل : ات١بحث الثاني






  تنظيمات لاحتواء ت٥تلف ات١واقفاؿقوانتُ كاؿتشريعات كاؿ مركنة: ات١طلب الثاني        
مع ات١واقف ات١ختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : ات١بحث الثالث
نظاـ الإنذار ات١بكر  :ات١طلب الأكؿ          
ت١خاطر كات١واقف الصعبة مع ا  التعاملاتٞاىزية ك ثقافة: ات١طلب الثاني         
 ثقافة التأمتُ كإدارة ات١وقف : ات١طلب الثالث        
التخطيط الاستًاتيجل كدرء ات١خاطر لتقليل احتمالية حدكث مواقف صعبة   :  ات١بحث الرابع
   للموقفالتخطيط الاستًاتيجل:  ات١طلب الأكؿ        




























تعريف الإدارة الموقفية :                     المبحث الأول 
نظريات الإدارة الموقفية  :                     المبحث الثاني 
خصائص الإدارة الموقفية  :                      المبحث الثالث 








كيعزل استقلبؿ . الداخلية      تعتبر الإدارة العامة جزءنا من دراسة علم السياسة ات١قارف كالشؤكف السياسية
كتتناكؿ الإدارة . اتٟكومية ات١عاصرة الإدارة أنشطة الإدارة العامة عن ميادين العلـو السياسية إلذ اتساع كتعّقد
 كىناؾ. كاجبات ات١وظفتُ العموميتُ كا﵀اسبة، كإدارة شؤكف الأفراد: موضوعات، مثل العامة بالدراسة عدة
ىؤلاء ات٠براء بدراسة  كيقـو. تعاكف كثيق بتُ ات١وظفتُ العموميتُ كعلماء السياسة من ات١تخصصتُ في الإدارة
التنظيمات كالسياسات الداخلية للدكائر  الإدارات ات١ختلفة للحكومات الوطنية، كما ت٭للوف مدل تأثتَ
إف نطاؽ الإدارة العامة لا يقتصر على    '.كالبرامج اتٟكومية اتٟكومية في الإسهاـ أك إعاقة تطبيق القرارات
كحدات اتٞهاز الإدارم أك اتٞهاز اتٟكومل أك ات١نظمات العامة ،كإت٪ا تٯتد لصياغة أىداؼ كادكار كافة 
القطاعات في المجتمع التي يفتًض التنسيق فيما بينها لتتحّمل مسؤكليتها ،كتقّدـ مهامها ،كتٖقق أىدافها 
التحديات كالأزمات كالكوارث  التي عرفها كلا زاؿ يعرفها العالد في السنوات الأختَة أدت إلذ ؼ ،(1)ت٣تمعة 
 بالاستفادةظهور الكثتَ من الإسهامات في جل المجالات ات١عرفية ت٤اكلة لفهمها كتقدنً مقاربة جديدة تٟلها 
  الأخرل من فعالية اكبر كانسجاـ كمركنة تتلبءـ مع كل حالة تواجو ات١نظمات العامة كات٠اصة كفعاليات المجتمع
تطورت مع التي ،" الإدارة ات١وقفية"كمن ات١صطلحات اتٞديدة في ىذا ات١قاـ كالتي ىل جوىر تْثنا     .الخ ..
ت٤اكلتُ تقدنً شكل جديد للئدارة ،يعتمد في الأساس على انتقاد أىم ما انبنت العامة إسهامات ركاد الإدارة  
 مدرسة النظم التي سادت قبلها، أخذا بعتُ الاعتبار حدكد قصول لعلبقة ات١دارس الكلبسيكية للئدارة عليو 
 التنبؤ تٔختلف الظواىر  ت٣اؿ ،كنظرا للئخفاقات الكبتَة في تأثتَا كتأثرا ات١نظمات الإدارية بالبيئة ا﵀يطة بها 
                                                 






، بالرغم من المجهودات سواء البشرية أك الطبيعية أك الصناعية  التي تستهدؼ الأفراد كات١نظمات الضارة 
 .كالأمواؿ ات١بذكلة في ىذا ات١نحى 
من خلبؿ ىذا الفصل ت٨اكؿ فهم ما ىل الإدارة ات١وقفية ،ملبت٤ها كجذكرىا ككذا كيفية عملها كذلك من 
تعريف الإدارة ات١وقفية :ات١بحث الأكؿ : أربعة مباحث  خلبؿ 
نظريات الإدارة ات١وقفية  :ات١بحث الثاني 
خصائص الإدارة ات١وقفية  : ات١بحث الثالث 

















 تعريف الإدارة الموقفية : المبحث الأول
 كبالتالر الموقف ككلمة  /الإدارة  كلمةكلمة مركبة من قسمتُ من الناحية اللغوية الإدارة ات١وقفية     تعتبر 
 ككلمة ات١وقف   noitartsinimdaيتحدد بتعريف كلمة الإدارة فّصل للمصطلح الدتعريف اؿ فإف
  ثم تٖديد العناصر التي تكوف في الإدارة ات١وقفية ،تٔحّدداتها ات٢يكلية ecnegnitnoc/ noitautis
. كالوظيفية كسياقها الزماني كات١كاني ات١مّيز 
 
 
 تعريف الإدارة  لغة واصطلاحا :   المطلب الأول
 إلذ  )noitartsinimda( كلمة إدارة في الفكر السياسل كالإدارم الغربي أصليعود : تعريف الإدارة     
تلعب الإدارة دكران كبتَان كعظيمان في  حيث  (1) كالتي تعتٍ تقدنً خدمةeratsinim dAالكلمة اللبتينية  
 كتقدنً ت٥تلف ات٠دمات كالقياـ بالصالح العاـ ، حيث أصبحت تقّدـ الأمم كالمجتمعات في ت٥تلف أرجاء العالد
 .الإدارة العامة كطبيعة ات٠دمات التي تقدمها تٔثابة التًمومتً لقياس مدل تقّدـ كازدىار الدكؿ كالأمم 
عتٍ جعل اتٟركاِت تتواتر بعُضها في إثر بعض ، بم:  في اللغة العربية كأصل استعمالاتها كلمة إدارة كتعّرؼ      
، كالتشغيل يعتٍ العمل كفق )2(" شّغلو ، جعلو يدكر كيعمل: أدار ت٤رَِّؾ الّسيارة - أدار الآلَة ، " جعلو يدكر 
 .سياؽ متناسق كمنسجم لتقدنً غرض ،منتوج أك غاية معينة 
                                                 
 51،ص)7002ات١كتب اتٞامعل اتٟديث،( ،التطوير الإدارم في منظمات الرعاية الاجتماعيةابو اتٟسن عبد ات١وجود ، )1 (






 من الناحية الاصطلبحية فليس ىناؾ تعريف موحد للمصطلح كإت٪ا تعريفات تتأثّر بالبيئة الزمانية       أما
 ،تٕتمع في عناصر أساسية تشكل جوىر الإدارة العامة كقد تٗتلف كات١كانية كتٕربة كخبرات كل مؤّلف كمفّكر
.  في بعض اتٞزئيات ات١رّكز عليها كىل عناصر تتأثّر بالبيئة الزمانية كات١كانية كطبيعة تكوين ات١ؤلف كما قلنا سابقا
 الإدارة العامة لا تقتصر على كحدات اتٞهاز الإدارم أك اتٞهاز    كيعتبر الكثتَ من الدارستُ لعلم الإدارة  أف 
 في المجتمع التي يفتًض  ،كإت٪ا تٯتد لصياغة أىداؼ كادكار كافة القطاعات فقط اتٟكومل أك ات١نظمات العامة
 (1)أىدافهاالتنسيق فيما بينها لتتحمل مسؤكلياتها كتقـو تٔهامها كتٖقق 
بأنها ت٣موعة من الأنشطة التي توّجو الاستخداـ الفعاؿ كات١ؤثر  : الإدارة  teelf nav "فاف فليت" يعرؼ ك
 (2)للموارد ات١ختلفة خلبؿ السعل ت٨و تٖقيق ىدؼ أك أكثر من ىدؼ
 أف  الإدارة ىل إف معتٌ( أحد  رّكاد الإدارة العامة ات١شهورين   loyaf yrnehكيعّرفها ىنرم فايوؿ         
 كىو تعريف يركز كثتَا على كظائف الإدارة)تدير ىو أف تتنبأ كتٗطط ،كتنظم ،كتصدر الأكامر ،كتنسق كتراقب 
،  )3)العامة
 الإدارة ىل أف تعرؼ إف(: فيعّرفها  rolyat kcirderF "فريدريك تايلور"أما رائد الإدارة العلمية         
 (4)) رخص طريقة ت٦كنة أ الأفراد يؤّدكنو بأحسن كأفبالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من 
) بأنها كظيفة تنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين ( "ادكناؿ " ك"كونتز"كيعرفها         
                                                 
 81،ص9002،)الدار اتٞامعية :مصر(،رؤية إستًاتيجية تٟماية اتٞهاز الإدارم من التخلف كالفساد:الإدارة العامةمصطفى ت٤مود ابوبكر،)1 (
 51 ،صنفس ات١رجعابو اتٟسن عبد ات١وجود إبراىيم ، )2 (
  02،ص2102)دار أسامة للنشر ،:الأردف (،نظريات الإدارة اتٟديثة ككظائفهاىاني خلف الطراكنة ،)3( 






أف الإدارة العامة تضم تلك الأنشطة اللبزمة لتنفيذ السياسات كالبرامج '  rehsom'" موشر"       كيرل 
فالإدارة العامة .الخ، إف ىذا ات١صطلح يستخدـ أيضا اليـو للتعبتَ عن ت٣الا أكثر اتساعا ...ات٠اصة باتٟكومات
كالتي تتفاكت بشكل كاسع من حيث الدرجة فيما بتُ –ينظر ت٢ا في الغالب على أنها تتضمن مسؤكلية 
 كذلك لتقرير ما ىل السياسات كالبرامج اتٟكومية التي ت٬ب أف تكوف ،ككيف تٯكن –اتٟكومات كالإدارات 
تنفيذىا كلكن الإدارة العامة عموما تركز أساسا على التخطيط كالتنظيم ،كالتوجيو ،كالتنسيق كالرقابة على 
 ، كىو تعريف يقتًب للتعريف الذم قدمو ىنرم فايوؿ حوؿ الإدارة كما )1(' العمليات كالأنشطة اتٟكومية
. رأيناه سابقا
 ( 2)فهل ت٘ثل عنصرا ىاما في حياة الفرد كات١نظمة كالمجتمع'كمهما كاف تعريف الإدارة ،
 جهات النظر التقليدية ات١يدانية كإدارة ات١نظمات  فومارسةالدفي . ا ليس بسيطعلم الإدارة  عاـ          بشكل
 مهما رغم تلعب دكراتواصل ا﵀افظة  على أت٫يتها كفايوؿ  ىنرم تايلور كعند فريدريك  كالكلبسيكية 
  .الإسهامات اتٟديثة كاتٞديدة في حقل الإدارة 
: حوؿ الإدارة بشكل ملحوظ ،كىذا يعتٍ  الستينات كالسبعينات ازدادت الأفكاربعد    '
  الانتباه إلذ التفاعل بتُ الفرد كات١نظمة -
.  كيبر إسهامات ماكس  البتَكقراطية، مستوحاة من ات١درسة كالوعل تٟدكد السلطة الرتٝية، كما تظهر في-
. كىشاشة السلطة كأت٫ية التفاعل
 التكنولوجيا كالبيئة   اتٟاجة إلذ تكييف عمل ات١نظمة مع متطلبات-
                                                 
 42،ص1002الدار اتٞامعية،:ثابت عبد الرتٛن ادريس ،ات١دخل اتٟديث في الإدارة العامة ،مصر)1 (






. السيطرة عليوتٯكن ت٘ثيل ات١نظمة كنظاـ كإدارة -
 ( 1 )'.تثبت جدارتوالذم  اتٟالر الإدارة كل ىذه اتٟركات أعلبه ىل قلب علم 
كالتي ىل اتٞهد الواعل كات١نظم الذم يستهدؼ '    من خلبؿ ما سبق تٯكن نستنتج تعريفا للئدارة  
الاستغلبؿ الأمثل للطاقات البشرية كات١ادية لتقدنً خدمات كسلع بأحسن جودة في اقل كقت كبأقل تكلفة  
 . كىل تدبّر للحل الأمثل من بتُ الكثتَ من اتٟلوؿ ات١مكنة " ت٦كنة 
 
 
 تعريف الموقف لغًة واصطلاحا ً : المطلب الثاني
  :الموقف في اللغة
. ات١وقف في اللغة العربية ىو ات١وضع الذم تقف فيو حيث كاف '
كتوقيف الناس في اتٟج كقوفهم بات١واقف ،كالتوقيف كالنص ،ككاقف الفريقاف في القتاؿ  ،ككاقفتو على كذا 
  (2)'مواقفة ك كقافا ،كاستوقفتو أم سألتو الوقوؼ
 سواء بالدعم الو الرفض أك ،أك قد يعتٍ التموضع ،أك اتٗاذ رأم أم ظرؼ ات١كاف كات١وقف ىنا قد يعتٍ ات١كاف 
،كقد يعتٍ ات١وقف الظرؼ تٔحدداتو الزمانية أك تٖالف أك اختلبؼ أك غتَه ما اتٕاه قضية اتٗاذ موقع اتٟياد 
 .كات١كانية 
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. فهو كعاء الشلء ،كاتٞمع ظركؼ ،كمنو ظركؼ الأزمنة كالأمكنة':أما بالنسبة للتعريف اللغوم للظرؼ        
 ، أم الظرؼ ىو كل ات١عطيات التعريفية للشلء (1)الظرؼ كعاء كل شلء حتى أف الإبريق ىو ظرؼ ت١ا فيو 
 .سواء بالزماف أك ات١كاف أك اتٟالة كالعناصر ات١ؤثّرة كات١تأثّرة بو 
كالصفات في الكلبـ التي تكوف مواضع لغتَىا تسمى ظركفا من ت٨و أماـ كقّداـ كأشباه ذلك ،تقوؿ         
 الكسائيات٠ليل يسميها ظركفا ،ك:خلفك  زيد ،إت٪ا انتصب لأنو ظرؼ ت١ا فيو ،كىو موضع لغتَه ،كقاؿ غتَه :
 . يسميها الصفات كات١عتٌ كاحد الفراءيسميها ا﵀اؿ ك
 كتعتٍ ’ycnegnitnoc':ما من حيث الاصطلبح ،كالتًتٚة للكلمة من اللغة الات٧ليزية ،فهل تعتٍ         أ
 التي tnegnitnoc: طارئ  كالكلمة صفة لػ,شلء ت٤تمل الوقوع ,احتماؿ : أك -)غتَ متوقع(ظرؼ طارئ 
 ،  إف (2)متوّقف على غتَه – )كلكن غتَ مؤّكد(قابل للوقوع – ت٤تمل الوقوع – طارئ ,تعتٍ حادث عرضل 
 ت٬عل منو في ىذا التعريف حدثا فجائيا كبالتالر احتمالية تشكيلو ت٤تمل الوقوع ك شلء طارئ كوف ات١وقف 
  .خطرا على ات١نظمة كارد،ذلك أف الإدارات غالبا ما تٕد في الأحداث الطارئة تٖديّات ت٢ا
حالة ،موقف– مكاف أك موضع , التي تعتٍ موقع  noitautisكيقصد بات١وقف كذلك ما تعّبر عنو كلمة      
علبقة كلية عينية للكائن اتٟل ،كما ىو :،كتعتٍ حديثا ، كالظرؼ ىنا معّرؼ بات١كاف أكثر منو بالزماف ظرؼ 
 بالظرؼ زمانا كىل الارتباط .في تٟظة معينة ،مع بيئتو بنحو خاص ،علبقة موجود بتُ موجودين آخرين 
كفي ىذا التعريف نلبحظ التًكيز على عنصر التأقيت . ،كىو كضع غتَ دائم إلذ مالا نهايةكموضوعاكمكانا 
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كالوضع غتَ الدائم للموقف ، فهو حالة غتَ ركتينية أك غتَ عادية كغتَ مألوفة ،فات١وقف ليس حالة عادية يومية 
 .اتٟدكث كإت٪ا كضع طارئ غتَ متكرر يؤثر على ات١نظمات كالأفراد على حد سواء
 الشامل ،كليس فقط حاؿ ذكائو ،في مواجهة الإنساف،تعبتَ مستعمل لتمثيل كضع " كاف في موقف"    
 ، كىو تعبتَ عن اتٟالة التي تٯر بها الإنساف تْيث يكوف ت٣برا على (1) مسلكية تطرح عليوأكمسالة حكمية 
 .التصّرؼ على ت٨و أكثر عقلبنية كحكمة للئدارة السليمة ت٢ذا ات١وقف 
 ، كالتصّرؼ على ت٨و منع تٖوؿ ات٠طر  (2)  noitautis a evasمنع كقوع كارثة  ,"كأنقذ ات١وقف    " 
 .إلذ أزمة أك كارثة ت٥ّلفة خسائر مهما كانت طبيعتها كحجمها 
  عن ناشئ ىذا ات١عتٌ  drazahعتٍ ات١صادفة ت ، كقد txetnocكلمة سياؽ  ،موقف كلمة تعتٍ قد ك    
 اختلبؼ الظاىرة بشلء ما  مع إمكاف أك عدـ  حدكث ىذا التوافق ،إمكافكوننا في حالة كهذه لا نتمثل 
،فالإمكانية كالاحتمالية كعدـ التيقن (3) الأعراضر الفكرة ،لكنو لا ينفل فكرة حتمية ما تّبر أكثبات القانوف 
. من الوقوع أك عدـ الوقوع ىل من الصفات التي ت٘يز الكثتَ من ات١واقف
كعلماء النفس ات١هتمتُ ،    في الكثتَ من الكتابات في ت٣اؿ الإدارة كبشكل خاص التي تدرس القيادة         
،أم بشخصيتو،ك بأسلوب تعاملو مع ات١وقف الذم  الإدارم  الإدارة ات١وقفية بالقائد عندىم ترتبط بات١وضوع 
يواجهو،ك تٔناىج اقتًابو،ك بالأدكات ك الوسائل ك الأساليب ك الطرؽ التي يستخدمها،كىل عملية ارتباطيو 
، بالإضافة إلذ ات٠صائص التكوينية ،الفيزيائية كالنفسية كالفكرية في القائد بات١وقف الذم يواجهو ىذا القائد
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الإدارم التي تؤلو لتولر منصب قيادم في ظرؼ معتُ متميز تٓصائص معينة ،كلا تؤلو بالضركرة لنفس ات١نصب 
 في ظرؼ أك موقف أخر ت٥تلف ،
: أم أف ىناؾ علبقة ارتباط ثلبثية ناشئة في الإدارة ات١وقفية ك ىل
. القائد الإدارم 
. ات١وقف الذم يواجهو 
. الكياف الإدارم الذم يعمل فيو 
    : الركك ىو ما يوضحو لنا الشكل الد
 
 
                   
 




 )1 (شكل علاقة الارتباط الثلاثية
                                                 










 علبقة لابد أف تكوف تفاعلية،حيث تتفاعل مع بعضها البعض لتنتج حيوية العلبقة ات١وضحة في الشكل ىل ك 
يعتٍ ت٢ا ىدؼ ت٤دد ككل الإمكانيات مسّخرة لتحقيقو : متدافعة،تٕعل من الإدارة ات١وقفية إدارة استهدافية
خاصة إذا علمنا أف تٖديد ات٢دؼ في اغلب اتٟالات ت٬عل منو ىدؼ استعجالر أم ضركرة التحرؾ كالقياـ 
،كىل إدارة يقـو فيها القائد الإدارم  بالإجراءات ك كتقدنً ات١قتًحات كاتٟلوؿ الإدارية في اقرب كقت ت٦كن  
 كقائد الكياف الإدارم ىو الذم .بدكر أساسل في تٖديد العمليات كات١عاملبت التي سوؼ يعالج بها ات١وقف
ت٭دد منطلقات ىذا التفاعل ،كىو الذم ت٭دد الأىداؼ كالآماؿ كالطموحات ات٠اصة بالكياف ،كمدل اتساقها 
كتوافقها مع طموحات العاملتُ ، كمدل اقتًابها من الواقع العملل خاصة أف الكثتَ من ات١واقف التي تواجو 
                                        .الكيانات الإدارية ىل بطبيعتها متشابكة ،متداخلة ،متعددة كمتنوعة
كقد تدّعمت كجهة النظر ات١وقفية  في الإدارة خلبؿ اتٟرب العات١ية الثانية ،ت٥ّتَة مكتب ات٠دمات           '
 كقد عهد ت٢ذه الوكالة بتدريب الأفراد كالعناصر للقياـ a.i.cالإستًاتيجية في الولايات ات١تحدة الأمريكية  
تٔهمات سرية ،فاتبعت الطريقة ات١وقفية لاختيار الأفراد إلذ جانب كضعهم في مواقف كمشكلبت ليتم فيها 
' (1)ملبحظة أسلوبهم في حلها
  أىم ت٤سن اتٛد ات٠ضتَمفقد أكرد ) 2( التي تعتًض القائم على ات١نظمة ات١وقفية أما عن أصناؼ ات١واقف
 :ات١واقف التي تعتًض متخذ القرار في الأنواع التالية 
كالتي تكوف مألوفة كمتكررة اتٟدكث ،كتدخل في خانة الأحداث العادية كات١توقعة ،كغالبا لا :ات١واقف ات١عتادة-1
يستوجب إدارة ىذه ات١واقف ت٣هودات كلا إمكانيات استثنائية بل ات٠برة في التسيتَ اليومل تٕعل منها امرأ 
. عاديا
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كىل أحداث كمواقف  غتَ مألوفة كتٖدث بشكل نادر كغالبا ما تكوف غتَ متوقعة : ات١واقف غتَ ات١عتادة-2
اتٟدكث كتٗتلف طريقة إدارتها باختلبؼ أت٫يتها ، طبيعتها كدرجاتها فقد تكوف سهلة الإدارة ،كقد تكوف صعبة 
. تٖتاج إمكانيات كموارد كجهد اكبر
التي تكوف طارئة ،فجائية كمتفاقمة أثارىا بشكل يشكل تهديد للكياف الإدارم :مواقف الأزمات الطارئة -3
كىنا تستوجب التحرؾ السريع كتعبئة كل الإمكانيات ات١تاحة  
كىل مواقف غتَ متكررة كغتَ متوقعة في الكثتَ من الأحياف كتكوف قاسية :ات١واقف الاستثنائية القاسية -4
كذات آثار على ات١نظمة الإدارية كالقائمتُ عليها تٖتاج إدارتها إلذ الفهم السريع للموقف كالتحرؾ بفعالية 
. لإدارتو
كىل مواقف خطتَة ،صعبة كقد تكوف قاتلة للكياف الإدارم تستوجب رؤية :مواقف القرارات الأختَة -5
.  كالسقوط أك الفشل رشاملة لاتٗاذ القرار ات١نقذ كتٕنيب ات١نظمة أك الكياف الإدارم الانهيا
كىل مواقف ذات طبيعة خاصة ،تستمد خصوصيتها من كونها أفعاؿ كردكد أفعاؿ، لكن :ات١واقف التفاعلية -6
.  ات١يزة الات٬ابية في ات١وقف التفاعلل كونو موقف مرف قابل للتطويع 
كىل مواقف مرتبطة ببعضها البعض كتؤثر كل منها على الآخر متخذة شكل مواقف : ات١واقف الارتباطية -7
.  رئيسية كمواقف فرعية مرتبطة بها كبالتالر لا بد أف يؤخذ ىذا الأمر بعتُ الاعتبار أثناء اتٗاذ أم قرار إدارم
 القضايا ات٢امة في المجتمع عموما أك في القطاع الذم تعمل فيو ات١ؤسسة أف '8991'كيرل جرت٬ورم    '  
،بالإضافة إلذ القضايا ات٠اصة التي تواجهها ات١ؤسسة تشكل الأجندة ت١عظم عمل العلبقات العامة فيها ، 






مثل ازدياد عدد ات١سنتُ في :كىل تلك القضايا التي تشكل توجها طويل ات١دل في المجتمع :القضايا البنيوية -1
 .ا،كإت٪ا تهم المجتمع كالدكلة ككلالمجتمع كالتطورات التقنية ،فهذه القضايا ليست تٖت سيطرة ات١ؤسسات تٔفرده
كىل قضايا خارجية تتعلق با﵀يط الذم تعمل فيو ات١ؤسسة مثل الاىتمامات البيئية : القضايا ات٠ارجية-2
 .كاىتمامات المجتمع ا﵀لل كالأكامر كالقيود السياسية 
كىل قضايا قد تكوف طويلة أك قصتَة ات١دل تواجهها ات١ؤسسة من الداخل مثل التًقية : القضايا الداخلية - 3
 الخ...،كعلبقة الإدارة بالعماؿ كالعلبقات العّمالية الصناعية 
مشكلة في ات١نتج ،أك :كىل القضايا الآنية الصغتَة ات١دل الناتٕة عن حدث غتَ متوقع مثل :القضايا الآنية -4
 أك غتَ ذلك   ت٤دكدة في الزمن كالرقعة حرب
كىل القضايا التي تشغل الاىتمامات الشعبية العامة اتٟالية ، كالتي تكوف ت٤ل :قضايا الأحداث اتٞارية -5
 ىذا ،كيقتًح - مثلب-تغطية قوية من كسائل الإعلبـ مثل اقتًاح تشريع قانوف جديد حوؿ الكلبب ات٠طرة
. ـ بشكل مكّثف عقب سلسلة من حوادث ىجـو الكلبب على البشر غطّتها كسائل الإعلبالقانوف 
: إلذ ت٣موعة من الأنواع كفقا للمعايتَ التالية ' فيليب لاسلل' بينما يقسمها
: تنقسم القضايا من خلبؿ الإطار الزمتٍ ت٢ا إلذ ثلبثة أنواع -1
تكوف غالبا طويلة الأمد في ت٥تلف السياسات كالبرامج  : قضايا إستًاتيجية .أ
تكوف فجائية كغتَ منتظرة ،خلفتها عناصر غتَ متوقعة حدثت على البيئة ا﵀لية اك الوطنية : قضايا طارئة .ب
. اك في داخل التنظيم نفسو 
تكوف غالبا ركتينية كتطبع يوميات ات١ؤسسات الإدارية كالأفراد ،كىل قضايا معركفة كمتوقعة :قضايا حالية .جػ






: تنقسم القضايا كفقا ت١لبئمتها لأم منظمة إلذ تٜسة أنواع -2
مثل أعماؿ الصيانة،للتخلص من ت٥لفات التلوث  :القضايا الطبيعية .أ
مثل  القضايا ات١رتبطة بالأقليات ،النساء ،المجموعات النشطة ، كىل غالبا :القضايا الاجتماعية الثقافية .ب
. قضايا مثارة للنقاش كتشكل مواضيع لتوجهات الرأم العاـ 
مثل ات٢ندسة الوراثية ، تكنولوجيات الإعلبـ كالاتصاؿ ، كت٥تلف التقنيات سواء في :القضايا التكنولوجية :جػ
.  المجاؿ الصناعل أك الطبي أك غتَ ذلك من منتجات التقدـ الصناعل ،التكنولوجل كات١علوماتي
 ،الأحزاب السياسية ،اتٟريات تالدستور، الانتخابا: التي تهم الدكلة كبشكل عاـ :القضايا السياسية . د
.  السياسية كات١دنية كاحتًاـ حقوؽ الإنساف
ت٣اؿ ات١نافسة كالنسيج الاقتصادم كالصناعل ات١توفر،انفتاح : القضايا الاقتصادية العامة كالتنافسية .ىػ
الخ ...السوؽ
كىناؾ تقسيم ثالث للقضايا كفقا للؤت٫ية كالاحتمالية ،كيتم بعد ذلك اتٟصوؿ على نتائج ىذه التقديرات -3
للتوصل إلذ نوعية كترتيب القضايا التي ستواجو ات١نظمة مستقبلب كمناقشتها  
: التقسيم الرابع للقضايا يتطلب تقسيم نوع الاستجابة التي ستقـو بها ات١نظمة ،في اتٟالات الآتية -4
 )معارضة أك تأجيل التغيتَ (التفاعلية.أ
 )مفتوحا على التغيتَ (التكّيفل .ب






كاف تٖديد أم من ىذه النوعية من القضايا التي تٯكن الأخذ بها يتطلب تقسيما منطقيا للبيئة ا﵀يطة بالقضية 
كالتأكد من أف التفكتَ العاـ كالاىتمامات الشخصية للؤفراد لا تؤدم إلذ الفشل على كل التأثتَات 
   ) 1('ات١تضمنة
 :أما عن أسباب حدكث ات١واقف الصعبة فإف أّت٫ها 
لأف ات١شكلة الصغتَة إف لد تٖل في كقتها قد تصبح مشكلة عويصة  :  حل ات١شكلبت في كقتها تٕاىل – 1
 .،صعبة كحّلها مكّلف من كل النواحل ات١ادية كغتَ ات١ادية  
 فرغم التطور في أنظمة الإنذار ات١بّكر كالرصد إلا أف : غياب آليات الرصد ات١بّكر للؤزمات قبل حدكتها– 2
ات١واقف الّصعبة لا زالت تٖدث لأسباب عدة منها القصور في ىذا المجاؿ سواء بالقدرة على الرصد أك إنذار 
الأفراد كات١ؤسسات في الوقت ات١ناسب من جهة ، ككجود ظواىر مستعصية على الرصد ، كفيو ظواىر حتى 
 .،.الخ....برصدىا يستحيل منع حدكثها ،كمن أمثلة  ذلك ات١خاطر الطبيعية كالتكنولوجية ،الأزمات ات١الية 
: أك اتٞاىزية كغياب سيناريوىات قادرة على مواجهة الأزمات عند حدكثها/  مسبقةت انعداـ استعدادا– 3
حيث أف عدـ الاستعداد للمواجهة كالتكيف يعتبر من الأكضاع  التي تصنف في خانة  البيئة ات٢شة 
 ،كىو كضع يؤدم إلذ تفاقم ما تٖدثو الكوارث كالأزمات كت٥تلف ات١واقف الصعبة   elbarénluv
                                                 






حيث أف النقص في ات١وارد يؤدم إلذ عدـ إدارة ات١واقف : ضعف الإمكانيات ات١ادية كالفنية كالبشرية- 4
السهلة بطريقة جيدة ،كالذ العجز عن إدارة ات١واقف الصعبة كبالتالر تفاقمها كزيادة درجات تأثتَىا كات٠سائر 
 .   التي قد تٗلفها تكوف اكبر مقارنة  تْالة لو توفرت كسائل الدعم كالعمل  
ككذلك عدـ الأخذ بعتُ الاعتبار أخطار ات١ستقبل كالأحداث  :  كالاستعداد لوؿقصور التخطيط عن تصور ات١ستقب- 5
الضارة ت٦كنة الوقوع في أم ت٥طط أك إستًاتيجية ترسم مسبقا ،كعدـ كضع تٗطيطيات قابلة للتعديل على ضوء معطيات 
 .  البيئة التي تعمل فيها ات١نظمة 
تْيث أف الإدارة العشوائية تكوف سببا في حدكث بعض ات١واقف الصعبة ،كفي بعض :  الإدارة العشوائية– 6
 .الأحياف تزيد من درجة تفاقمها 
بتُ ات١وظفتُ في ت٥تلف ات١ستويات أك بتُ الإدارة كات١وظفتُ تؤثر على ت٘اسك كقوة :  النزاعات الداخلية – 7
 .كفعالية ات١نظمة 
سواء كانت عن قصد أك من دكف قصد قد تٗلف خسائر كمواقف صعبة ت١ختلف : الأخطاء البشرية  - 8
 ات١نظمات
ف كاف إفإدراؾ ات١شكلة ىو أكلذ مراحل التصرؼ في الإدارة ؼ: سوء الفهم أك عدـ استيعاب ات١علومات -  9







 كالتهميش الشامل  الإقصاءىل التي تعاني من من أم موقف أك أم  طارئ  الفئات الأكثر تضررا     إف
كىذا .  من  ات١دف إقصائهمفي ات١ناطق  ات١عرضة  ك "الذم يكوف نتيجة  لمجموعة من نظم التحكم كاتٟبس 
: نتيجة 
، . " للعلبقات الاجتماعية كالتمييزم الطابع العرقل "ك " النهج العقابية في التعليم كالعدالة -"
على خلفية من كصمة العار العنصرية ككراىية "شرح مشكلبت المجتمع من الأحكاـ اتٟضارية "كباعتماد 
 )1(الأجانب
كقد يكوف موضع ات٢شاشة اختاره الأفراد بشكل طوعل كخاصة إذا كانت ات١نطقة تٖقق امتيازات اجتماعية أك 
اقتصادية، كيلبحظ ىذا الأمر بشكل خاص في التجمعات في أطراؼ ات١دف الكبرل أك التجمعات العشوائية 
على ضفاؼ الأنهار كات١ناطق ات١عرضة ، كبسعل الأفراد لتحقيق امتيازات اقتصادية كمالية قد ت٬دكف أنفسهم 
عرضة للخطر  
. كت١ا ت٭دث خطر مهما كاف بسيطا في ىذه البيئة ات٢شة تكوف تأثتَاتو معتبرة
 
 
 تعريف الإدارة الموقفية وعلاقتها بالتعريفات المشابهة :    المطلب الثالث 
التي ظهرت كتطوّرت في النصف الثاني من القرف من  ات١صطلحات اتٞديدة " الإدارة ات١وقفية"       تعتبر
مع تطّور علم الإدارة كتأثره تٔعطيات الّظرؼ كتطور الدراسات  ،ىذا الاصطلبح اتٞديد الذم ظهر العشرين
 عقد بنهاية خلبؿ إسهامات رّكاد ات١دارس ات١وقفية  التي بدأت  ،كمن  بعد السلوكية في علـو إنسانية أخرل
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  ت٤اكلتُ ، مع إسهامات علماء للئدارةات٠مسينات من القرف ات١اضل كازدىرت أكثر في نهاية السبعينات كبعدىا
التي  ة كباقل النظريات الكلبسيكية كالبتَكقراطلمنتقدين بذلك مدرسة الّنظم ، كتقدنً شكل جديد للئدارة
التي تستمد منها عناصر سادت قبلها مركزين بشكل كبتَ على  علبقة ات١نظمات الإدارية بالبيئة ا﵀يطة بها 
،كبعدىا كنظرا للئخفاقات )ت٥رجات الإدارة (، كتقدـ ت٢ا منتوجها  )مدخلبت الإدارة(كجودىا كمساراتها 
 كانت سواء التي أخذت شكل تأثتَات متطّرفة كفريدة من نوعها ،الكبتَة في التنبؤ تٔختلف الظواىر الّضارة 
تم ات١ناداة لاعتماد مقاربات موقفية تٟل كإدارة ت٥تلف ات١واقف ، كالبشرية أك الطبيعية أك الصناعية من ات١صادر 
.  سواء كانت أزمات أك كوارث بأنواعها أك نزاعات أك أم ظاىرة ضارة كغتَ متوقعة بشكل جّيد 
 tseb eno"" الوحيد اتّٞيد للتسيتَ كات١نظمات سبيلاؿ" يكوف ت١قولة  أفكفق ات١قاربة ات١وقفية لا تٯكن      
أت٫ّية كقيمة مثلما كاف في ظل ات١دارس  " " noitasinagro dna tnemeganam fo yaw
 أفكىو ما تٯكن  ) الّظرؼأك( للتسيتَ يعتمد على ات١وقف  كالأمثل ،لأف ىذا الطريق اتّٞيدالتقليدية للئدارة
 (1) نأخذه بعتُ الاعتبارأف علينا بكيستوج اعتباطل ،أكنعّرفو بالشلء الذم نلبقيو بشكل عشوائل 
إدارة يفرضها ات١وقف ،كيفتًضها فهمنا لو ،كبالتالر ىل إدارة تفاعل مع " كانت مهماكالإدارة ات١وقفية           
ات١وقف ذاتو ،تأخذ منو كتعطل لو مؤثّرة عليو كمتأثرة بو كىل إدارة تفاعلية قائمة على عدة عناصر 
التخطيط للتفاعل مع ات١وقف ،التنظيم للتعامل مع ات١وقف ،التوجيو للتعامل مع ات١وقف ،التنسيق :أساسية
 في الصفحة 2انظر الشكل ( (2)" للتفاعل مع ات١وقف ،التحفيز للتعامل مع ات١وقف ،ات١تابعة للتعامل مع ات١وقف
   ) عمليات الإدارة الموقفية،حول612
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ايتًاؾ للطباعة كالنشر :القاىرة (،الإدارة ات١وقفية ات١نهج ات١تكامل للتعامل مع ات١واقف الصعبة التي يواجهها متخذ القرارت٤سن اتٛد ات٠ضتَم ،)2(






 ت٤ل اىتماـ متخذم القرار كمسئولر كأصبحت صطلح الإدارة ات١وقفية بماىتم الفكر الإدارم الغربي        
كارتبطت تٔنظمات الطوارئ ات١رتبطة بدكرىا  بالتغتَات الإدارات العامة كات٠اصة كخاصة في السنوات الأختَة 
ات١تطّرفة في البيئة ا﵀يطة بات١نظمات كالكيانات كىل تقريبا تٝة ات١نظمات اتٟديثة ،حيث تزداد إمكانيات التأثتَ 
 .كالتأثّر بتُ ت٥تلف ات١ستويات كالمجالات 
 باعتباره علما  من خلبؿ فقو ات١وقف أك فقو النوازؿ بالإدارة ات١وقفية  ك الفقو الإسلبمل اىتم        
كلقبا،كبأنو معرفة الأحكاـ الشرعية للوقائع ات١ستجدة الطارئة ،كالتي لا يوجد نص تشريعل مباشر أك اجتهاد 
. فقهل سابق ينطبق عليها ، أك صدر فيها اجتهاد دعت اتٟاجة إلذ النظر إليو من جديد 
 تٚع نازلة ،كىل اسم فاعل من نزؿ ينزؿ إذا حّل ،كقد أصبح اتٝا على الشدة عند  العربية كالنوازؿ في اللغة"  
. اشتداد الدىر 
: الإماـ الشافعل رتٛو ا﵁قاؿ 
 (1)كلرب نازلة يضيق بها الفتى       ذرعا كعند ا﵁ منها ت٥رج 
  ُفرِجت كَكػنُت أظُننُّػها لا تُػْفػرَج ُ   ضػاَقْت فَلمَّا اْسػَتْحّكَمْت َحَلَقػاُتها 
كمن ذلك القنوت في النوازؿ ،يعتٍ الشدائد التي تٖل بات١سلمتُ  
أنها  :كت٦ا كرد في كتاب فقو النوازؿ في شرح النازلة 
كىو جوىر الإدارة ات١وقفية التي تبحث كتٕتهد ، (1)ات١سالة الواقعة اتٞديدة التي تتطلب اجتهاد كبياف حكم 
لإت٬اد حلوؿ ت١شاكل جديدة كفريدة من نوعها ، فالإبداع كالابتكار كالاجتهاد لإت٬اد حلوؿ للقضايا ىل 
. الّسمة التي تٕعل من الاصطلبحتُ متقاربتُ إلذ أقصى اتٟدكد 
                                                 






 )باب اجتهاد الرأم على الأصوؿ عند عدـ النصوص في حتُ نزكؿ النازلة(:كمن ذلك قوؿ ابن عبد البر 
 )كفيو اجتهاد الأئمة في النوازؿ كردىا إلذ الأصوؿ  (:كقوؿ الإماـ النوكم 
 )كقد كاف أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ت٬تهدكف في النوازؿ  (:كقوؿ الإماـ  ابن القيم اتٞوزية  
كما يبرز مركنة أحكاـ الشريعة الإسلبمية كإمكانية ملبئمتها للمواقف ات١ختلفة حيث ذكر بأف أحكاـ الشريعة 
: تنقسم إلذ نوعتُ اثنتُ
نوع لا يتغتَ عن حالة كاحدة ىو عليها لا تْسب الأزمنة كلا الأمكنة ، كلا اجتهاد الأئمة كوجوب  - أ
 .الواجبات كتٖرنً ا﵀رمات كاتٟدكد ات١قررة شرعا على اتٞرائم كغتَ ذلك 
نوع يتغتَ حسب اقتضاء ات١صالح زمانا كمكانا كحالا كمقادير التعزيزات كأجناسها كصفاتها - ب - ب
 ،كما أف متغّتَات البيئة  تؤدم إلذ تغيتَ الأحكاـ )2(فإف الّشرع ينوّع في ذلك تْسب ات١صلحة 
مثل تأثتَ الكوارث البيئية على العبادات في الفقو الإسلبمل سواء صلبة أك صياـ أك (بشكل كبتَ 
 ،حيث أف ىذه الكوارث عند حدكثها ،تكوف )3( )زكاة أك حج أك غتَىا من العبادات الأخرل 
. ىناؾ أحكاما خاصة لتخفيف العبادات مقارنة بالظركؼ العادية
         إف الفقو تٙرة الاجتهاد كات١سائل الاجتهادية قد تتغتَ بتغتَ الزماف كات١كاف ت٦ا يكفل ات١ركنة كتلبية 
فاتٟادث المجتهد فيو إذا تغّتَت حيثياتو سواء من قبل الزماف أك ات١كاف أك الأعراؼ أك .اتٟاجات ات١ستجّدة 
الدكافع أك الأكضاع ات١ختلفة ،كجب أف يتغّتَ اتٟكم تبعا ت٢ذه اتٟيثيات اتٞديدة ، فالاجتهاد السابق ىو 
                                                                                                                                                             
 12 ،صنفس ات١رجعت٤مد بن حستُ اتٞيزاني، )1(
كلية التًبية كالفنوف ، –جامعة التَموؾ :عبد الرتٛن ت٤مد علل العمرم ،الإدارة ات١وقفية في سياؽ القراف الكرنً مذكرة ماجستتَ غتَ منشورة ،الأردف )2(
 21-11ص-،ص5991
اتٞامعة :دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستتَ غتَ منشورة ،الاردف:أمتُ سليم اتٛد زرعيتٍ ،اثر الكوارث البيئية على العبادات في الفقو الإسلبمل : انظر )3 (






اجتهاد تٟيثيات قد تغّتَت فوجب تغّتَ اتٟكم ، كاف النوازؿ ات١ختلفة التي توجد في حياة الناس  ىل التي 
تستدعل الاجتهاد كالنظر ، كىل إت٪ا تكثر كتتنوع باتساع اتٟضارة كتباين أحواؿ الناس كمصاتٟهم كبيئاتهم إذ 
 ،فالبيئة من خلبؿ ىذا السياؽ كتغتَىا تستوجب النظر فيها لأنها قد تكوف )1 (تستدعل لكل أمر منها حكما
. في إطار حكم آخر ، كبالتالر قبل إصدار الأحكاـ لابد من معرفة حيثيات البيئة الزمانية كات١كانية بدقة 
 الذم ت٨ن بدراستو من خلبؿ الإدارة ات١وقفية كحتى أف تٖديد عناصر النازلة يتشابو مع عناصر ات١وقف
 ،فات١وقف ىو كل حدث كقع فعلب ،ت٘يز باتٞدة ككاف بقوة  (2).الوقوع ،اتٞدة ،الشدة:في العناصر التالية
. تأثتَ تٕعل منو تهديدا للتنظيم أك النسق ات١وجود
كإجراءات ار كذلك كأحكاـ خاصة حتى في العدالة آثات١واقف على اختلبؼ أصنافها ت٢ا        كما أف 
نظرية الظركؼ الطارئة " كىناؾ في حقل  القانوف كتنفيذ ت٥تلف العقود ، التقاضل كضبط ات١عاملبت 
خلبؿ تنفيذ العقد الإدارم حوادث أك ظركؼ طبيعية كانت " ق إذا طرأ أفتٔقتضى نظرية الظركؼ الطارئة، ،ك"
خر، لد تكن في حسباف آأك اقتصادية أك من عمل جهة إدارية غتَ اتٞهة الإدارية ات١تعاقدة أك من عمل إنساف 
ات١تعاقد عند إبراـ العقد كلا تٯلك ت٢ا دفعان، كمن شأنها أف تنزؿ بو خسائر فادحة تٗتّل معها اقتصاديات العقد 
اختلبلان جسيمان فإف جهة الإدارة ات١تعاقدة ملزمة تٔشاركة ات١تعاقد معها في احتماؿ نصيب من ات٠سارة التي 
أحاقت بو طواؿ فتًة الّظرؼ الطارئ كذلك ضمانان لتنفيذ العقد الإدارم كاستدامة لستَ ات١رفق العاـ الذم 
تٮدمو، كيقتصر دكر القاضل الإدارم على اتٟكم بالتعويض ات١ناسب دكف أف يكوف لو تعديل الالتزامات 
 .العقدية
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 الفقرة الثالثة من القانوف ات١دني اتٞزائرم  ات٠اصة بتنفيذ العقود ، تنص على 701ات١ادة كفي ىذا السياؽ فإف 
انو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لد يكن في الوسع توقعها كترّتب على حدكثها أف تنفيذ الالتزاـ 
التعاقدم،كاف لد يصبح مستحيلب ،صار مرىقا للمدين تْيث يهدده تٓسارة فادحة جاز للقاضل تبعا للظركؼ 
 .)1(كبعد مراعاة ت١صلحة الطرفتُ أف يرد الالتزاـ ات١رىق إلذ اتٟد ات١عقوؿ ، كيقع باطلب كل اتفاؽ على غتَ ذلك 
كل حدث فريد من نوعو يشّكل استثناءا سواء في شكلو، مصدره، :نقصد بات١وقف في دراستنا          
 ك بالتالر يستوجب إجراءات  القائمة الاجتماعية ك الاقتصادية ك الثقافيةنظمةتفاقمو أك درجة تهديده للؤ
ك ات١وقف ىنا، قد . استثنائية ك تعامل غتَ عادم من قبل الدكلة ك التنظيمات ك فعاليات المجتمع الأخرل
الخ .............أزمة أك كارثة أك كاقعة أك تفجتَ أك أزمة كبائية أك انفجار نوكم أك تسرب معلوماتي أك:يكوف
تستوجب منظومة مرنة ، الشدة، الفجائية، الوقوع ك التهديد: حدث تتوفر فيو شركطنعتٍ بات١وقف كل ك 
معو،ليس فقط في شكل القيادة،ك إت٪ا في شكل الإدارة ك التنظيم كاللوائح ك الاتصاؿ ك توزيع السلطة  للتعامل
 .داخل ات١نظمات الإدارية ات١ختلفة 
   : الإدارة  الموقفيةف كعليو
إضفاء الطابع الرتٝل، ك التأكيد على ات١ركزية،  إلذ كفقا للمنظور ات١وقفل، في البيئات ات١ستقرة تشتَ      
كتوحيد التخصص لتحقيق الكفاءة كالاتساؽ كالقدرة على التنبؤ تٔا يسمح باستخداـ السياسات كالقواعد، 
 كفي بيئات غتَ مستقرة  كمن ناحية أخرل من ناحية ، كإجراءات لتوجيو عملية صنع القرار كات١هاـ الركتينية
                                                 






ات٢ياكل العضوية التي تؤكد اللبمركزية لتحقيق ات١ركنة كالقدرة على التكّيف في  جو من عدـ اليقتُ إلذ تشتَ 
 1( . enituornon  )كعدـ القدرة على التنبؤ ما يتطلب أساليب حل ات١شاكل العامة بشكل غتَ ركتيتٍ
 يفهم  من  لفظ الإدارة  ات١وقفية  أنها  مرتبطة  تٔوقف  معتُ  كبالتالر  فهل  مؤقتة  بطبيعتها         
،كمدة حياة التنظيم ات١وقفل يبرره ات١وقف نفسو كبقاء  )2(. حيث  أنها  تنشأ  كرد  فعل  للمشكلبت  
 .أك زكاؿ تأثتَاتو كعناصره ات٠طرة على الأفراد كعلى ات١نظمة 
 جوىرىا  ىو  أف  ro ,ycnegnitnoc eht/ hcaorppa lanoitautisكات١قاربة  ات١وقفية        
كاتٟلوؿ  )اتٟالة  (ات١سّتَين يتصّرفوف  انطلبقا من  الوضع  ات١عطى  كالربط  بتُ  ات١تغّتَات  في  ىذا الوضع  
إف ىذا التعريف يرّكز . )3(.  كفق  ما  يقتضيو  الّظرؼ يكوف  كبالتالر  تشكيل  ات١نظمة ،الإدارية  ات١قتًحة 
،كقدرتها على تشكيل ات١نظمة كإحداث تغيتَات على عنصر ات١هارة كات٠صائص النفسية ات١مّيزة للقيادة ات١وقفية 
 الذي 712حسب الشكل في الصفحة (.على ىيكلها التنظيمل كعلى أىدافها كفق ما يقتضيو الظرؼ أك ات١وقف 
   ) فان المنظمة نظام مفتوحالعناصر المؤثرة في المنظمة الإداريةيوضح 
الإدارة  ات١وقفية  تنظر  إلذ  ات١واقف  على أنها حالات فريدة  من  نوعها  كبالتالر  اتٟلوؿ  ات١قتًحة       ك
 ، فاتٟل الأمثل ات١قدـ في قضية معينة ليس بالضركرة نفس اتٟل كطريقة  التعامل  تٗتلف من موقف إلذ آخر
 . ات١قتًح في حالات ت٥تلفة الظرؼ سواء من حيث الزمن أك ات١كاف أك الشكل 
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 laitnatsmatsmucricكىناؾ من يطلق على الإدارة ات١وقفية مصطلح الإدارة الظرفية       
 أف الأزمة ىل موقف ذلك  إدارة الأزمات ،تٖتوم  الإدارة ات١وقفية يرل أف كىناؾ من   tnemeganam
 )1( .إدارم بالدرجة الأكلذ يواجهو متخذ القرار كعليو أف يتعامل مع أسبابو كعناصره
إدارة تأخذ في  معطياتها الطبيعة اتٟركية  كىل ىل إدارة حيوية كفاعلة في الكياف الإدارم ، إذا كالإدارة ات١وقفية 
 ،كفي عالد من ات١واقف  كالبقاءالديناميكية للكيانات الإدارية في عالد الأعماؿ ، كفي إطار سعيها للحياةك
ات١تعددة كات١تباينة ،كىل إدارة ترتبط ليس فقط بات١وقف الذم يواجهو متخذ القرار ،كلكنها ترتبط أساسا تٔتخذ 
تكوينو ،استعداده النفسل كالعقلل كالعضلل على اتٗاذ قرار معّتُ ،كتفضيلو عن القرارات :القرار ذاتو من حيث
 ،كتغّتَ اكالبدائل الأخرل،كىل بذلك إدارة متغّتَة بتغّتَ الظركؼ ات٠اّصة بها ،كتغّتَ الأكضاع التي ىل عليو
 متواجد كثتَ ،كمتعّدد كفّعاؿ ،كىل أكف تفاعلها مع ما ىو قائم إات١عطيات التي تتعامل على أساسها ،كبذلك ؼ
في الوقت ذاتو تعّبر عن فهم عميق للظركؼ ا﵀يطة بالكياف الإدارم الذم يعيش فيو متخذ القرار ،كىل إدارة 
 )2( كفقا للقدرة التحليلية كالتشخيصية القائمة على فهم أبعاد ات١وقف كجوانبوأكتتم كتٖدث كفقا للموقف ،
صعوبة في تٖديد ات١فاىيم كت٣الات kceB hcirlU" الريش بيك"      ت٬د عالد الاجتماع الأت١اني
ات١شركعية ك :دكد اللبزمة لتعريف ت٣اؿ الاختصاصات ك تثبيتها قد اختفتالحف أ"الاختصاص  حيث يقوؿ 
العلم ك السياسة يتداخلبف ما يوجد .التكوين،سياؽ الظهور ك الاستعماؿ،البعد الأخلبقل ك الوقائعل للبحث
كىكذا تطرح إمكانيات ات١عرفة العلمية ك حدكدىا نفسها من زاكية . مناطق تقاطع جديدة يصعب فصلها
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كقد كجدنا صعوبة في ضبط ات١صطلحات ذلك أف ىناؾ  ،)1("جديدة بعيدة كل البعد عن العملية الأكلية
تداخل بتُ ت٥تلف الظواىر كاستعماؿ مصطلحات متقاربة كفي بعض الأحياف متشابهة ،كىذا سواء في اللغة 
 . )2(الأجنبية ،أك في التًتٚة ،أك في الكتابات في كتب الإدارة العامة كنظريات الإدارة بالعربية
ىل إدارة الاستعداد الدائم ت١واجهة ات١وقف كالتعامل ( :يعّرؼ ت٤سن اتٛد ات٠ضتَم الإدارة ات١وقفية بأنها     
 مع ات١تغّتَات كات١ستجدات ّدم ،كالتعامل السريع مع ىذه ات١فاجآت ،كالتعامل الجتوآمفاجمعو،كالتعامل مع 
:  ،كيعتبرىا خليط من علبقات التفاعل الات٬ابي بتُ كل من )3()التي تطرأ على ت٣رل الأحداث
ات١وقف اتٟالر بكافة أبعاده كجوانبو -
الظركؼ العامة ا﵀يطة بات١وقف كات١ؤدية إليو -
الاتٕاه العاـ الذم يأخذه ات١وقف -
 ،كقد بنينا على ىذا التعريف خاصة في )4(الإمكانيات كات١وارد ات١تاحة للبستخداـ كالقدرة على استخدامها -
الفصل الرابع للدراسة حيث كّضحنا أف ات١وقف كإدارتو ليس فقط في تٟظة كقوعو فقط كإت٪ا الإدارة تستمر 
 .بالاستعداد كالتحضتَ كالإدارة إلذ غاية القضاء على خطره ،ككذا بناء نظاـ أكثر حصانة كتكّيف
 تٔوقف معّتُ كبالتالر ىل مؤقتة بطبيعتها حيث ةمرتبطإدارة " كيعّرؼ السيد عليوة الإدارة ات١وقفية بأنها          
 ) لإدارة موقف معّتُ كتٖل عند زكاؿ آثار ىذا ات١وقف أأم تنش( )5(" كرّد فعل للمشكلبت أ أنها تنش
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الخ ....ات١وقفية ،الظرفية ،الطوارئ: ككذلك .…ycnegreme,ycnegnitnoc,lanoitautisىناؾ استعماؿ مصطلح  )2(
  41،ص9 ،ص مرجع سابق)ات١نهج ات١تكامل للتعامل مع ات١واقف الصعبة التي يواجهها متخذ القرار:الإدارة ات١وقفية (ت٤سن اتٛد ات٠ضتَم ، -)3 (








 lanoitautis أك ، tnemeganam ycnegnitnocبالات٧ليزية الإدارة ات١وقفية 
 الإدارة الّظرفية ككلب ات١صطلحتُ يدّلاف على إدارة متميزّة عن الأت٪اط التقليدية صفتها  tnemeganam
،أم بقاءىا كاستمرارىا مرتبطاف ات١ركنة ،ككذا التوّقف على الّظرؼ كإدارتو في  استمراريتها كبقاءىا  :ةالرئيسل
 .ببقاء ات١وقف كاستمراره 
 ، ) 1( بكل ات١عانيالضركرة/ الوجوب ع ـتتعارض بأنها ycnegitnocيعرؼ قاموس لالاند الفلسفل ات١وقفية 
 .  كالإمكانية كعدـ التأّكدةأم ىل إدارة تعتمد الاحتمالر
: تتقاطع الإدارة ات١وقفية مع إدارة بعض اتٟالات التي تفرضها البيئة على ات١نظمات الإدارية  كأت٫ها 
 نظاـ فرعل أك كحدة أك ،كىل خلل في مكّوف أثره انقضى أك كىل تعتٍ شلء حدث tnedicni:الواقعة -1
كالواقعة بهذا التعريف تشتَ إلذ الشلء اتٟادث لكن ما تٯّيزه ىو مستول التأثتَ اتٞزئل  ،)2(من نظاـ اكبر
 .كات٠سائر ا﵀دكدة ات١خلفة كلد يستدعل إدارتها الكثتَ من اتٞهد كالوقت كالأمواؿ كات١وارد
 melborp:ات١شكلة- 2
من التوّتر كعدـ الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات التي تعوؽ تٖقيق الأىداؼ أك الوصوؿ شكل كىل ت٘ثل 
 تعمل تٔثابة ت٘هيد للؤزمة إذا اتٗذت مسارا أفإليها ،كىل السبب في حالة غتَ مرغوب فيها ،كبالتالر تٯكن 
حادا كمعّقدا يصعب حساب أك توّقع نتائجو بصورة دقيقة كت٭تاج التعامل معها إلذ سرعة كبتَة في اتٗاذ 
 )3(القرارات كالإجراءات 
                                                 
  022 ،صمرجع سابقاندرم لالاند،موسوعة لالاند الفلسفية،)1 (
  .77،ص)دار اتٞامعة اتٞديدة ،ب ت ف :القاىرة( ،اتصالات الأزمة كإدارة الأزماتقدرم علل عبد المجيد ،)2(






كيعّبر اتٟادث عن شلء فجائل غتَ متوّقع تم بشكل سريع كانقضى أثره فور    tnedicca: اتٟادث-3
إت٘امو ،كلا يكوف لو صفة الامتداد بعد حدكثو الفجائل العنيف بل تتلبشى أثاره مع تلبشل تداعيات اتٟدث 
 ،كتتغتَ تصنيفات )1(لد تكن ىناؾ ظركؼ أخرل دافعة ت٢ذا الاستمرار ،ما ذاتو ،كلا تستمر، خاصة إذا 
 .اتٟوادث حسب المجاؿ الذم تقع فيو ،كحسب درجات قوتها كالأضرار التي خّلفتها 
 . لكن بزكالو زالت تأثتَاتو عليوكيعبر اتٟادث عن خلل يؤثر تأثتَا ماديا على النظاـ بأكملو
  tcilfnoc:الصراع -4
 الاضطراب ،كلكن ليس بدرجة تصل أككىو حدكث شلء يتًّتب عليو تعّرض ات٢يكل الّرمزم للنظاـ للخلل 
. )2(إلذ تّٖدم الافتًاضات الأساسية التي يقـو عليها النظاـ
 ،كيستعمل بعاده كاتٕاىاتو كأطرافو ،كيدكر حوؿ التعارض في ات١صالح بتُ طرفتُ أك أكثرأكىو مفهـو متعدد في 
مصطلح الصراع بشكل كبتَ في حقل العلبقات الدكلية للتعبتَ على بعض أشكاؿ العلبقات بتُ الدكؿ ،أك 
 .اتٞماعات الإثنية أك العرقية ، لكن الصراع كمصطلح يستعمل في ت٣الات أخرل بشكل اقل 
  retsasid:الكارثة - 5
 الكوارث كأسباب ،كىل اتٟالة التي حدثت فعلب كأدت إلذ تدمتَ كالذ خسائر في ات١وارد البشرية أك كلبت٫ا  
الخ ..دائما مباشرة كتٯكن حصرىا خلبؿ فتًة زمنية ت٤ددة مثل الزلازؿ كالبراكتُ 
". تعرؼ الكارثة الطبيعية بأنها تأثتَ سريع كفجائل للبيئة الطبيعية على النظم الاقتصادية كالاجتماعية"
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، فتَل أنها عبارة عن حدث مركز مكانيا، كزمانا يهدد المجتمع أك منطقة ما، مع )renuT (ر أما توف
. )1(ظهور نتائج غتَ مرغوبة نتيجة لانهيار اتٟذر كاتٟيطة التي ألفها السكاف منذ القدـ
فاتٟديث إذف عن الكارثة ىو حديث يشمل ات١فاىيم السابقة الذكر، فالكارثة قوة قاىرة، تنتج صدمة          
لدل الأفراد عند كقوعها كىذا بدكره يؤدم إلذ نشوء أزمات، كالإدارة الفّعالة للكارثة تكوف بإدارة الأزمة أك 
) ervaF luaR(كدائما في تعريف الكارثة نورد تعريف الطبيب العاـ    ...الأزمات التي خلفها حدكثها
حيث يعتبر الكارثة بأنها حدث مدّمر كعنيف، غتَ متوقع كمن مصدر طبيعل أك إنساني، كىو مفاجئ يؤدم 
إلذ خسائر كبتَة، كقدر كبتَ من الضحايا، كىذا الكاتب يلخص الكارثة في اتٟالة حيث اتٟاجات تفوؽ 
. )2(الوسائل كالإمكانيات
، بأنها حادثة كبتَة، ينجم عنها خسائر كبتَة في  الكارثة الطبيعية ات١نظمة الدكلية للحماية ات١دنيةىا كتعرؼ
الأركاح كات١متلكات، كتكوف طبيعية، مردىا فعل الطبيعة، كتتطلب مواجهتها معونة اتٟكومة الوطنية، أك على 
. )3(ات١ستول الدكلر،إذا كانت قدرة مواجهتها تفوؽ القدرات الوطنية 
الأزمة ىل موقف ت٭دث فيو صراع أك تضارب في الأىداؼ أك ات١صالح ت٦ا يؤدم إلذ  .  esirc:الأزمة -5
حالة من الصداـ السياسل أك العسكرم كإدارة الأزمات ىل فن التعامل مع الأزمات ات١ختلفة ،أم معاتٞة 
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  2(  (sriovuop sed éigélivirp eriailixua nu’d ecalp ,ehportsatac ,ruejam euqsiR ,egnaD siuoL - 
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 أك اتٟد من اات١شاكل قبل أف تقع ،ككضع استًاتيجيات ت١عاتٞة ات١شاكل فور كقوعها حتى تٯكن السيطرة  عليو
  ،فهل إدارة توقعية كتدّخلية في نفس الوقت )1('الآثار الناتٚة عنها كتلبفي آثارىا بعد ذلك
ىل ت٣موعة الأساليب كالأطر ك ات١ؤسسات ات١كّلفة باتٗاذ القرارات السريعة كالعقلبنية ت١واجهة " فإدارة الأزمة
التحديات كالتطورات كالطوارئ الدكلية، بقصد منع امتداد اتساع نطاؽ النػزاعات، كالصدامات كمنع الإخلبؿ 
، '  ...الكبتَ في  موازين القول لتجنب احتمالات ات١واجهة بتُ الّدكؿ الكبرل في العالد
 إف من صلب إدارة الأزمات التخطيط ات١سبق، كمنع نشوب حالات التأـز ، علبكة على اتٗاذ 
) 2(.الإجراءات الكفيلة بتأمتُ القدرة على معاتٞة ات١وقف في حاؿ حدكثو
كمن ىنا فلها كقع الصدمة  :ات١فاجئة - 1:كتتسم الأزمة بأربعة تٝات رئيسية 
أم أنها ت٘ثل تهديدا مباشرا للقيم كاتٟاجات  : التهديد - 2
إذ تتولد عنها سلسلة من ات١واقف ات١تجددة اتٞادة  : السرعة - 3
إذ أف عوامل ات١فاجأة كالتهديد كالسرعة لا تسمح غالبا بتدارؾ تٚيع العوامل ات١تشابكة في : الغموض - 4
. ات١واقف ات١تلبحقة 
    كانطلبقا من ىذه التحديات ، فكل من يتصدل لإدارة الأزمة لابد أف تٯتلك من القدرات العقلية كالنفسية 
حتى يتمكن من السيطرة -ات١فاجئة كالتهديد كالسرعة كالغموض–ما يستطيع بو تٕاكز ىذه التحديات الأربعة 
 )3(على تداعيات الأزمة كإدارتها بنجاح 
                                                 
 53،32،ص صات١وسوعة ات١يسرة للمصطلحات السياسيةاتٝاعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،)1(
. 411،311، ص) 0991، 1بتَكت ات١ؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ط ( ،1، اتٞزء موسوعة السياسة، )كآخركف ( عبد الوىاب الكيالر) 2(






قد يسبب – من ا﵀تمل أف يؤدل إلذ أضرار ,  حدث مادم أك ظاىرة أك نشاط بشرل ىو :  )1(الخطر-6
الوفاة أك الإصابة أك ضرر بات١متلكات أك اضطرابات اجتماعية كاقتصادية أك ات٨دار ات١ستول البيئل أك أضرار 
: تٯكن أف تنشأ من أصوؿ ت٥تلفة , رتٔا ت٘ثل تهديدات مستقبلية , قد تتضمن الأخطار ظركفان كامنة . معنوية 
تلوث البيئة كالأخطار (أك تثار بفعل العمليات البشرية ,  )طقسية ،كبيولوجية– جيولوجية ، مائية (طبيعية 
كتٖدد خصائص كل خطر , كتٯكن أف تكوف الأخطار مفردة أك متتابعة أك ت٦زكجة في أصلها كآثارىا ,  )التقنية
 ىو حدث أك حالة غتَ مؤكدة تدعم عملية إعاقة للقدرات  ك.تٔوقعو كشدتو كمعدؿ تكراره كاحتماؿ حدكثو 
 ديسمبر 51 ات١ؤرخ في 02-40، القانوف كقد  كرد لو تعريف في  ، التي ت٪لكها لتحقيق الأىداؼ بفعالية
    في ات١ادة الثانية  ات١تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث في إطار التنمية ات١ستدامة4002
يوصف بات٠طر الكبتَ ،في مفهـو ىذا القانوف كل تهديد ت٤تمل على الإنساف كبيئتو ،تٯكن حدكثو بفعل ':
 )2('أك بفعل نشاطات بشرية /ت٥اطر طبيعية استثنائية ك
تشكل الأخطار ات١بينة أسفلو الأخطار الكبرل التي يتعرض ت٢ا  02-40لقانوف  من القانوف 01تٔوجب ات١ادة 
الزلازؿ ك الأخطار اتٞيولوجية،  :-)اتٞزائر(بلدنا
الفيضانات،  -
تقلبات الطقس،  -
حرائق الغابات،  -
الأخطار الصناعية ك الطاقوية،  -
                                                 
 812 ،ص5انظر أنواع ات١خاطر كالكوارث البيئية حسب الشكل )1(
 ات١تعلق بالوقاية من 4002 ديسمبر 51ىػ ات١وافق لػ 5241 ذم القعدة  31 ات١ؤرخ في 02-40اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ، القانوف  )2 (







أخطار الإشعاعات ك الأخطار النوكية،  -
الأخطار ات١تعلقة بالصحة البشرية،  -
الأخطار ات١رتبطة بالصحة اتٟيوانية ك النباتية،  -
 التلوث البيئل ك الأرضل ك البحرم أك تلوث ات١ياه -
 أخطار الكوارث ات١رتبطة بالتجمعات البشرية ات٢اـ-
مع ملبحظة أف ىذا التصنيف للمخاطر الكبرل جاء بعد كارثتتُ ت٫ا فيضانات باب الواد 
 التي ألقت بظلبت٢ما عليو كصنفت الزلازؿ 3002 كزلزاؿ العاصمة ك بومرداس 1002
كالفيضانات في قمة ات١خاطر الكبرل في اتٞزائر 
  الأحداث  الكبرل  سوؼ  تفرض  متطلبات  ت٥تلفة  في  أكقات  ت٥تلفة كفي  مؤسسات             إف
ف  الكارثة  التي  تم  التعرؼ  إليها  من قبل  مؤسسة  ما  رتٔا  ت٘ثل  أزمة  مستمرة  أك  إت٥تلفة  ، كمن  ثم  ؼ
حالة  طارئة  بالنسبة  ت١ؤسسة  أخرل  ، إف  الأزمات تٖدث  خلبؿ عدد من  السياقات  ات١تباينة كىذا  ما  
ىل  تٯكن  أف  تعرض  العمل  كالصحة  : ت٬عل  عقد  ات١قارنات  من  الصعوبة تٔكاف  ، على  سبيل  ات١ثاؿ 
ذلك أف ىناؾ إشكالية مصطلحات كاختلبؼ في إدراؾ )1(كالأزمات  الإرىابية  عرضا ت٘ثيلنا  بنفس  الطريقة
ت٥تلف الظواىر من طرؼ ات١نظمات كالأفراد ككذا تغّتَ مواقعهم من نفس اتٟدث الذم يعتٍ مشكلة بالنسبة 
الخ  ككذلك  كوف ىذه الأشكاؿ من الإدارة   ....ت١نظمة ،ككارثة بالنسبة لأخرل، كمشكلة  بالنسبة لثالثة 
 )2( .تشتًؾ  في  الكثتَ  من  ات٠صائص
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فالعلماء  كات١تخصصوف  دائما  ما  يواجههم  زيادة  ىائلة  في  الأحداث  ات٠طتَة  كزيادة  كبتَة  في  '
ات١صطلحات، فالأحداث  ات٢امة  كالطوارئ  كالأزمات  كالكوارث  كاتٟوادث  كات١صائب  كالأحداث التي  لا  
إت٪ا  ىل  أمثلة  على  ات١صطلحات  التي  تستخدـ  لوصف  الأحداث  التي   )snoitanimoba(تٖتمل  
تؤدم  إلذ ت٘زيق  عات١نا  الاجتماعل  كعات١نا  الطبيعل  ،  أما  ماذا  تعتٍ  تلك  ات١صطلحات  ، كما  ينبغل  
أف  نفعلو  ت١واجهتها  ، فمازاؿ  كل  ذلك  تٯثل  مشكلة  ، فبدكف  كجود  ت٪وذج لفهم  تلك  الظواىر  التي  
،كىو نفس ما ذىب إليو الريش   )1(. 'نصفها  سوؼ  تزداد صعوبة  الاستجابة  كالوصوؿ  إلذ نظرية  ت٤ددة 
بيك في توصيف الصعوبات ات١رتبطة بتعريف الظواىر ات١ختلفة التي تناكلناىا سابقا ذلك أف ىناؾ تداخل في 
. العناصر ات١شكلة ت٢ا كتغتَ في الإدراكات اتٕاىها كمنو تكوف التصرفات على ت٨و ت٥تلف في كثتَ من اتٟالات
إذ نعتٍ :       كت٦ا سبق سوؼ نستنتج  خصائص للئدارة ات١وقفية ،من منطلق التعريف الذم نقدمو حوت٢ا 
كل إدارة تستهدؼ ظاىرة تتوفر فيها صفات ات١وقف الواردة سابقا "بالإدارة ات١وقفية  في ىذه الدراسة 
، كىل أىم ات١مّيزات ،السرعة  في اتٟدكث كالتطور،  كبالغموض الفجائية ،التهديد للكياف الإدارم :من
للموقف أك الظرؼ ، بالإضافة إلذ كوف الإدارة مؤقتة كتتميز بات١ركنة كالسرعة في الأداء مع القدرة الفائقة على 
 كإذا لاحظنا نرل أف كل التكّيف كات١واجهة كىل طبيعة الإدارة ات١نتهجة تٟل ت٥تلف الظواىر السابق ذكرىا ،
الظواىر ات١ذكورة تتحدد بأنها ظواىر أك أحداث ،كقعت انقضى أثرىا أـ لد يعد قائما،كانت بشكل عميق أك 
بشكل جزئل ،كاغلبها طبعها الطابع الفجائل كالسريع كتشكيلها تهديد للنظاـ ػوىل كلها من صفات 
ات١وقف،فالإدارة ات١وقفية لا تٗتلف كثتَنا عن إدارة الأزمة كالأت٪اط الإدارية ات١ذكورة ، ففل كل اتٟالات، يكوف 
ات٢دؼ ىو تفادم  الظاىرة الضارة في أكؿ الأمر أما حتُ ظهورىا يسعى إلذ تٗفيف الضغوط الناتٕة عنها، 
                                                 






كمعاتٞة ات١وقف الطارئ بالسرعة كاتٞودة كالفعالية ات١طلوبة ، ككل من الأحداث السابقة في نهاية ات١طاؼ  ما 
.  ىل إلا موقفا قد يكوف سهلب أك صعبا حسب طبيعتو كستَكرتو 
كمنو ت٧د أف إدارة الأزمات كإدارة الكوارث كت٥تلف ات١واقف الإدارية ىل من أشكاؿ الإدارة ات١وقفية ، التي 
تستهدؼ الظواىر كات١تغتَات كالتأثتَات غتَ الركتينية في ات١نظمات الإدارية ،كحتى في الكثتَ من ات١ؤلفات 



















 :النظريات الخاصة بالإدارة الموقفية  : المبحث الثاني
تعتبر الإدارة ات١وقفية  اعتًافان من علماء الإدارة أنو لا يوجد نظرية إدارية كاحدة ثابتة تٯكن                 
حيث أف ما يصلح . تطبيقها بشكل مستمر  كدائم في ت٥تلف أنواع ات١ؤسسات كات١نظمات في تٚيع  الظركؼ
 بشكل انتقائل  إدارية ت١نظمة معينة  قد لا يصلح  بالضركرة  ت١نظمة أخرل، لذلك  يتم اللجوء إلذ  نظريات
كيتأثر ات١ديركف في إدارة منظماتهم  تٔجموعة من العوامل كالظركؼ ات١تغتَة التي . حسب الظرؼ أك ات١وقف
تواجههم، ت٦ا يوجب عليهم التكّيف مع ىذه العوامل تْيث يتم  تٖقيق الأىداؼ ات١رجّوة في ظل الصعوبات 
 الطبيعة الإنسانية قابلية عدـ» على الأمريكيتُ أكدكا العلماء بعض كاف كاف ،التي تطبع ىاتو البيئة اتٟركية 
،فاف التأقلم مع البيئة ات١تغّتَة يدخل في خانة الضركرة ) .1( .الاجتماعية للظواىر تفستَىم معرض في ، «للتغّتَ 
 . كتوجهات كقيم الإنسانيةتللتعايش، كما يقصد بالطبيعة الإنسانية ىو الفطرة الإنسانية ا﵀ددة لسلوكيا
 
 
 بنية المنظمة/تفاعل  البيئةنظرية :المطلب الأول 
ثم    reklats te snruB"  ستالكر"ك" بتَنز"      ظهرت ىذه النظرية بشكل خاص مع أعماؿ 
  . hsral te  ecnerwaL "  لارش "ك" لورنس"
 العمومية من بدلا بذاتو ات١وقف دراسة أت٫ية على الظرفي ات١نهج ضمن التنظيمية الدراسات  ىذهكأكدت
 لا مفتوح نظاـ ات١نظمة أف كما ت٥تلفة، تغتَاتبم تأثّرا السلوؾ في كالتغّتَ  بالنشاط يتصف فالفرد كالشمولية
 .سلوكها على تأثتَ من  ذلك يصاحب كما ببيئتها علبقتها في كمستقرة ثابتة لقوانتُ ضعتخ
                                                 






 شركة صناعية ات٧ليزية كاسكتلندية لتحديد اثر تغّتَ الظركؼ البيئية 02        قاـ بتَنز ك ستالكر بدراسة 
على ىيكل ات١نظمة ، كما قاما بدراسة اثر التغّتَ البيئل على ات١مارسات الإدارية مستخدماف ات١قابلبت مع 
بيئة :ات١دراء كملبحظاتهما الشخصية ،كقد كجدا اختلبفا كبتَا في ت٪ط ات٢يكل التنظيمل تبعا لنوعية البيئة 
. مستقرة ،بيئة ديناميكية ،كدّكنا ذلك تٖت ت٪طتُ من ات٢يكل ت٫ا ات٢يكل ات١يكانيكل كات٢يكل العضوم 
أك ات٢يكل الآلر كتٯتاز بالتعقيد كالرتٝية كات١ركزية،   erutcurts citsinahcem:الهيكل الميكانيكي 
كاعتماد الرتابة في أداء الأعماؿ ،ككذلك السلوؾ ات١برمج كقلة الاستجابة للتغتَات أك الأحداث الفجائية أك غتَ 
. الاعتيادية 
تٯتاز ات٢يكل العضوم بات١ركنة كقابليتو للتكّيف كيعتمد   erutcurts cinagro:الهيكل العضوي 
الاتصالات اتٞانبية كالعمودية ،كتعتمد التأثتَات على ات٠برة كات١علومات أكثر من سلطة ات١وقع الوظيفل ،كما 
تكوف اللبمركزية في اتٗاذ القرارات كاضحة في ىذا النوع من التنظيم ،فالتأكيد على تبادؿ ات١علومات أكثر من 
كىذا .أف ات٢يكل الفاعل ىو الذم يتكّيف مع متطلبات البيئة "ستالكر "ك"بتَنز "كيعتقد .إعطاء التوجيهات 
يعتٍ استعماؿ ات٢يكل ات١يكانيكل عندما تكوف البيئة مستقرة ، كاستعماؿ ات٢يكل العضوم في البيئات ات١ضطربة 
كما يدرؾ ىذاف العات١اف أف ت٪وذجهما تٯّثل قطبتُ أك نهايتتُ ، كانو لا توجد منظمة ميكانيكية ت٘اما أك .
عضوية بالكامل ، إلا انو ينبغل على ات١نظمات أف تٗتار موقعا بتُ ىذين القطبتُ كفقا للبيئة التي تتعامل معها، 
 )  1(علما انو لا يوجد ت٪وذج ىيكلل أحسن من الآخر 
 ك 7691بتُ عامل ،  "ىارفاردجامعة "في   الإداريةت١نّظماتالأستاذين ؿ كت٫ا " كارش"ك " لورنس"  أما
حاكلا ك تهما ، بعد سنوات قليلة من دراس"رالكست" ك"بتَنز" من عمل عملب أكثر اكتمالا فقد أت٧زا  2791
                                                 







كلفتت استنتاجاتهم  للتعامل مع بيئات العمل ات١ختلفة؟الضركرم ما ىو نوع من التنظيم : الإجابة على السؤاؿ
 في الولايات ات١تحدة عاـ  ت٥تلفة عشر شركات على عينة من  ك 3691من دراسة تٕريبية أجريت بتُ عامل 
لتغليف كاثنتُ من ست شركات تابعة لقطاع الصناعات لصناعة أدكات اتتّبع كرشتاف بعد . 6691
 ظهرتنها لأكقد تم اختيار ىذه الشركات في ت٥تلف القطاعات عمدا،  .البلبستيكية، إلذ الصناعات الغذائية
كالعوامل ديناميكيات السوؽ (. كبتَة في خصائص عدـ اليقتُ كالتنوع في البيئات ات٠اصة بهااؿختلبفات الا
 . )تنظيمية أكثر رتٝيةاؿياكل الو  ككالتطورات التكنولوجيةالاقتصادية 
في البداية، تٖليل  سكوتلندا، ك إت٧لتًا في منظمة عشركف( 02  كدراسة تٔقابلبت الباحثاف ىذاف قاـ       
 بنيتهاك )معدؿ التغّتَ التكنولوجل(نظمة الدبيئة في  عدـ اليقتُ رّكز على عامل العلبقة "رشكا" ك"لورانس"
 .  بيئتها ات٠اصةفي كل شركة ت٬ب أف تٗتلف مع عدـ التيّقن بنية  على افتًاض أف ةالداخلل
 تنظيمية ىياكل استخداـ تٖتم التي الظركؼ من تٗه لق ات١نظمة داخل كاتٞماعات ات٠ارجية البيئة أف فوجدا
 التنظيمات من نوعتُ صنفا فقد التجربة كلإت٧اح ات١ستخدمة، التكنولوجيا في الاختلبؼ عن ناىيك ت٥تلفة،
 العضوية بينما .كالإرشادات بالقواعد كالتقّيد ) ات٢رمية ( ات٢تَاركية  تعتمد فات١يكانيكية كات١يكانيكية، ات١رنة
 انتهى كقد أكامر، كليست نصائح صيغة تأخذ إرشاداتها كأف الأىداؼ، لبلوغ اتٟرية إعطاء إلذ فتميل)ات١رنة(
 التي التنظيمات ففل .ات١واقف كل مع يتلبءـ تنظيم كجود بعدـ بالإقرار" لكراست"ك" زبتَف"من  كل
 التي التنظيمات كأف.الأصلح التنظيم ىو ات١يكانيكل التنظيم فإف مستقرة كبيئة ثابتة تكنولوجيا تستخدـ
،مع ملبحظة أف ات١ركنة   الأصلح ىو ات١رف التنظيم فإف مستقرة غتَ كبيئة معّقدة تكنولوجيا فيها تستخدـ
تسمة بالتعقيد الأصلح لو ىو ات٢يكل 
ّ
رتٔا قد تلبئم التنظيمات الصغتَة ف في حتُ أف التنظيمات الكبتَة كات١






 بنية ات١نظمة /تفاعل  التكنولوجيانظرية :المطلب الثاني
) 1791-6191 (draW dooW naoJ "رداك ككد جوف"ظهرت النظرية بشكل خاص مع أعماؿ 
 إت٧ليزية مؤسسة 001 ةت١ائ سنوات عشرة استغرقتكالتي  5691 في أجرتها الشهتَة التي ككد كارددراسة 
ككد  .الإنتاج في شرؽ ايسكس في بريطانيا العظمى انطلبقا من ات٠صائص التقنية لعمليات مدت٣ة في مزارع 
 : أصناؼ 3 إلذ صنفت ات١زارع التي درستها كارد
التحكم ات٠اص : بالوحدة في سلسلة قصتَة للوظائف إنتاج ( بالوحدةالإنتاجتكنولوجيا صنف يعتمد  - أ
  )  النموذج ،صناعة ات١ستلزمات الثقيلةإنتاج،
 ) على مستول عالر ،كخاصة في سلسلة التًكيب إنتاج( الواسع الإنتاجتكنولوجيا صنف يعتمد  - ب
 )1(الخ ..،كىل ات١لبحظة في ميداف الكيمياء ،الطاقة،الزجاج ات١ستمر الإنتاجتكنولوجيا  صنف -    جػ
علبقات ت٦تازة بتُ ىذه التصنيفات كات٢يكل التنظيمل ، كما كجدت أف فاعلية ات١نظمة  ككد كاردلاحظت 
عدد ات١ستويات (ترتبط بطبيعة التلبـؤ بتُ التكنولوجيا كىيكل ات١نظمة ، إذ كجدت أف درجة التمايز العمودم 
كما كجدت أف ات١كوف الإدارم يتغّتَ مباشرة مع التغتَ التكنولوجل . تزداد بزيادة التعقيد التكنولوجل  )الإدارية
،أم كلما تعّقدت التكنولوجيا ازدادت نسبة الإداريتُ كات١لبؾ ات١ساعدين في الشركة ، على أف ككد كارد لد تٕد 
كل العلبقات خطية ، حيث تسجل شركات الإنتاج بالوحدة كإنتاج العمليات نسب منخفضة في الأبعاد 
كتٯثل اتٞدكؿ : ات٢يكلية ات١تمثلة بعدد العماؿ ات١اىرين ، كالتعقيد الكلل ،كالرتٝية كات١ركزية ، كات١ّكوف الإدارم 
بشاف العلبقة بتُ التعقيد التكنولوجل كات٢يكل التنظيمل للمؤسسة  " ككدكارد"التالر النتائج التي توصلت إليها 
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منخفض                                                              عالر                       الأبعاد ات٢يكلية 
 الإنتاج ات١ستمر إنتاج كاسع  إنتاج بالوحدة 
 6 4 3 ات١ستويات الإدارية 
 41 84 42 نطاؽ الإشراؼ 
 1.8 1.61 1.32 ات١كوف الإدارم 
 عالية منخفضة عالية نسبة العماؿ ات١اىرين 
 منخفضة عالية منخفضة التعقيد الكلل 
 منخفضة عالية منخفضة الرتٝية 
 منخفضة عالية منخفضةات١ركزية 
 )1(استنتاجات وود وارد بشان العلاقة بين التكنولوجيا وىيكل المنظمة 
 بالوحدة ، تدخل العنصر البشرم يبقى قويا ،لاف العمل يكوف في الغالب منّظم في الإنتاج تكنولوجيا فمع-
كت٬ب أف تضع نظاما ت٢ياكل ات١راقبة ات١باشرة  شكل فرؽ صغتَة ،مواصلة الاعتماد ات١تبادؿ ك ات١راقبة ات١باشرة ،
. تكوف مرنة جدا لدعم ات١ركنة ات١طلوبة
 ، كنظم التحكم ات١يكانيكية ىل أكثر ملبئمة الواسعك إذا كاف يتبتٌ بدلا من ذلك نظاـ الإنتاج -
. كتكّيفها مع ىذه الأكضاع  ات١رتبطة بالتحكم في ات٢ياكل الرتٝية.لذلك
مع . كأختَا، إذا كاف نظاـ الإنتاج للشركة ىو من النوع ات١ستمر، ت٬ب أف تضع نظاما ت١راقبة أكثر شخصية- 
                                                 






 حتى في كإت٪ادرجة عالية من التشغيل الآلر ات١طلوب يؤدم إلذ الاستخداـ ليس فقط الإشراؼ الشخصل 
 .الصيانة
من ات١رجح أف تتأثر )  elbarenluv(ةاشالتحّديات ات١ادية، كالقيم الوظيفية تشكل عوامل ىش أف ذلك 
 )1( ات١ادية طراخالدبشكل مستقل بطريقة مباشرة أك غتَ مباشرة بسبب تأثتَ 
  worrep selrahc" بتَك:"       بالإضافة إلذ أعماؿ ككدكارد ىناؾ دراسات أخرل قاـ بها كل من 
ككجد أف أساليب التنسيق كالإشراؼ تتباين تبعا لنوع التكنولوجيا ، كحدد بعد ذلك عناصر ات٢يكل الأساسية 
. التي تٯكن تعديلها حسب نوع التكنولوجيا ات١عتمدة  في ات١نظمات
 فتَل أف التكنولوجيا تٖدد اختيار الإستًاتيجية  nospmohT semaJ" تومبسوف: "  أما بالنسبة لػ
ات٠اصة بعدـ التأكد ، كانو تٯكن من خلبؿ إجراء تعديلبت معينة في ىيكل ات١نظمة تسهيل عملية تقليل حالة 
بتحديد تكنولوجيا ات١نظمات ات١عقدة بثلبث أنواع حسب طبيعة ات١هاـ " تومبسوف"عدـ التأكد ،كبناء عليو قاـ 
تكنولوجيا - تكنولوجيا كسيطة جػ-تكنولوجيا طويلة متًابطة ب-أ)      2(ات١نجزة من قبل الوحدات التنظيمية 
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 النظاـ الاجتماعل /نظرية تفاعل النظاـ التقتٍ : المطلب الثالث
 yreme e.f + tsirt l.f" ؼ اتٯتَم"ك " ؼ تريست"تزّعم النظرية كل من  
 )قيمهم كمهاراتهم (  أنها جهد شمولر ت٥ّطط يهدؼ لتغيتَ كتطوير العاملتُعلى عّرفت ىذه النظرية           
تطوير ات١وارد البشرية كالاجتماعية، أك تٖقيق   العمليات كالتكنولوجيا كات٢ياكل التنظيمية، كذلك من أجليركتغل
. الأىداؼ ا﵀ددة للتنظيم
العليا لزيادة  على أنو جهد ت٥ّطط على مستول ات١نظمة ككل، تدّعمو الإدارة التطوير التنظيمل كما عّرؼ     
: كتتكّوف عملية التطوير التنظيمل من العناصر التالية .فاعلية ات١نظمة كصحتها باستخداـ العلـو السلوكية
.  كصف كتشخيص شامل ت١شاكل التنظيم كالتعرؼ على طاقاتو البشرية كات١ادية1-
.  ت٤اكلة تعديل السلوؾ التنظيمل تٔا يتفق كأىداؼ ات١نظمة كزيادة كفاءتها2-
شاملة لعناصر التنظيم،   إف التطوير التنظيمل يتطلب استمرارية جهود علمية ت٥طط ت٢ا كدراسة تٖليلية3-
: كأىم مكوناتها ما يلل
. كفاءة الأداء دراسة ات٢يكل التنظيمل ككحداتو الإدارية كمدل ملبءمتو كإسهامو في رفع- أ
 بتصنيف البيئات التنظيمية التي يتقرر yreme e.f + tsirt l.f" اتٯتَم"ك "تريست "        قاـ كل من 
على أساسها نوع التنظيم إلذ أربع فئات من حيث درجة الثبات كدرجة التغتَ فيها ، كدرجة تعقد كتنوع ات١عرفة 
التي تلزمها للعمل كالنجاح في البيئة ، حيث رأيا أف البيئات البسيطة تتطلب قليلب من ات١عرفة الفنية التقنية 
أما البيئة ات١رّكبة كات١عّقدة فإنو يصعب كتابة . ،كتٯكن كتابة كتٖليل ىذه ات١عرفة ات١طلوبة على شكل تعليمات 
: أما البيئات الأربع تتًاكح بدرجة غموضها ما بتُ . النواحل ات١عرفية ات١طلوبة على شكل تعليمات للآخرين 






فرغم أف التنظيم قد لا يستطيع التنبؤ بكافة ات١تغتَات البيئية إلا انو . كىذه ت٘ثل بيئة قليلة التعقيد 
يستطيع في ظل ىذا الوضع العمل بشكل مستقل عن ىذه الظركؼ حيث لا تشكل البيئة تٔتغتَاتها 
. تهديدا أك قلقا  كبتَا للمديرين كلا تؤثر كثتَا على ت٪ط قراراتهم 
 :البيئة ات٢ادئة مع بعض التقلبات  
تتمّيز ىذه البيئة تْدكث تغتَات كلكنها متوقعة ، كلذلك فاف استمرار التنظيم يعتمد على دقة 
التنبؤات بتلك التغتَات ت٦ا يعطل أت٫ية كبتَة لعملية التخطيط ، كىو مهمة تستطيع ات١نظمات كبتَة 
اتٟجم القياـ بها من خلبؿ تشكيل اللجاف التي تتشكل منها كافة الأطراؼ ت٦ا ت٭وؿ دكف حصوؿ 
.  أك توزيع ات١خرجات تات١فاجآت في ات١دخلب
 : البيئة ات١زعجة ات١تغّتَة  
كلذلك . تتسم البيئة ىنا بوجود تنافس بتُ التنظيمات لابد من أخذىا باتٟسباف عند القياـ بالتنبؤات 
من ات١هم تبتٍ التنظيمات لأسلوب ات١ركنة في العمل ، كإتباع أسلوب اللبمركزية كوسيلة  للبقاء ، 
.  اتٞديدة من اتٞميع للتعامل مع ىذه الظركؼ ركالتًحيب بالأفكا
 :البيئة ات١ضطربة ات١عّقدة  
تعتبر ىذه البيئة الأكثر تعقيدا كتغيتَا بسبب تداخل العلبقات مع التنظيمات الأخرل ، كالتفاعل مع 
المجتمع، كات١نظمات الاقتصادية ، كالاعتماد ات١تزايد على البحث كالتطوير للتعامل مع ات١تنافستُ ، فهذه 






كت٣الات العمل لضماف استمرار العمل ،كتتناسب ذات الطبيعة ات١يكانيكية كالبتَكقراطية مع ىذه 
) 1(البيئات الأكثر استقرارا بينما تتناسب التنظيمات العضوية مع البيئات الأكثر تغيتَا 
بّينا أف البيئة كالتغّتَات اتٟاصلة فيها تؤثّراف على ات٢يكل التنظيمل للمنظمة " اتٯتَم"ك " تريست     "
. كفق الأشكاؿ السابقة ، من انتهاج البتَكقراطية إلذ البحث عن أشكاؿ تسيتَية أكثر فعالية كانفتاح 
 
 
 بنية ات١نظمة /نظرية تفاعل الإستًاتيجية :المطلب الرابع
 . بشكل خاصreldnahc d derflA" د  شاندلر.الفرد "    مع إسهامات  
        تركز النظرية على العلبقة بتُ الإستًاتيجية كبنية ات١نظمة ككيف تٖاكؿ ات١نظمات الإدارية  التعايش مع 
 يعتبر ات١ؤسسة لا تٗضع بشكل كلل )2691 ,reldnahC derflA( " شاندلر" أف حيث ت٧دبيئتها ،
لضغوطات البيئة، حيث يتجلى ذلك من خلبؿ القرارات الإستًاتيجية ات١تخذة كىذا ت٬ّسد بصفة أك بأخرل 
 . إرادة ات١ؤسسة في التخفيف من كطأة البيئة
التي تشكل  )للمديرين  كىيكل  ات١نظمة أك  اليد ات١رئية إستًاتيجية (.مصفوفة "ألفريد شاندلر"كضع          
ت٣اؿ إستًاتيجية ات١ؤسسات أك  حاليا قاعدة للباحثتُ كات١دّرستُ على حد سواء في ت٣اؿ الإدارة ، سواء في
كىو "نسيانو"في ىذه ات١رحلة دكف شك في أف العديد من الطلبب كحتى ات١علمتُ كالباحثتُ. نظريات ات١نظمات
 )2.( ات١ؤرخ الذم عمل كأكد نفسو دائما
                                                 
 522،ص)0102دار كائل للنشر ،:الأردف (،4ت٤مد قاسم القريوتي ،نظرية ات١نظمة كالتنظيم ،ط)1 (
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الإستًاتيجية ليست فقط ما ت٩طط للقياـ بو كلكنها أيضان ما نقـو بو فعلبن تٔا في ذلك من تصّرفات ك       
 لتػناسب كاقع اتٟاؿ ات١تػقّلب ك ات١تغّتَ أك ت١واجهة بشكل عرضلكن ت٥ّطط ت٢ا سلفا ك لكّنها أتػػت مقرارات لد 
ك ذلك لأف البػيئة (أزمات مستحدثة علل الصورة الكلية التي كونها ات١دير  الاستًاتيجل عن البػيئة ات٠ارجية 
. )لّبة بشكل لا يتػناسب معها  التفكتَ ات٠طل ك الأفعاؿ ات١قصودة أك ات١خطط ت٢اؽمتػ
 من جهة ككذا تغيتَ أىدافها )1(تستجيب ات١ؤسسة لبيئتها من خلبؿ تغيتَ فلسفة كرسالة ات١ؤسسة 
، )2(كإستًاتيجيتها من جهة مقابلة 
     كالإستًاتيجية الناجعة في أم منظمة إدارية ىل الاستًاتيجيات ات١رسومة كالتي تأخذ بعتُ الاعتبار ىامش 
من إمكانية تغتَىا كتعديلها كفق ما يقتضيو الّظرؼ ، كما أف ات١نظمة الأكثر فعالية ىل ات١نظمة الإدارية التي ت٢ا 
. اكبر قدر من إمكانية تغيتَ ىيكلها التنظيمل ليتوافق مع أىدافها التي رتٝتها في إستًاتيجيتها 
  كلكل تكوف ىناؾ استمرارية في الإستًاتيجية لابد أف تبتٌ على دراسات معمقة للبيئة كتغتَاتها ا﵀تملة 
بالإضافة إلذ اتٟفاظ كالاستمرارية في نفس الإطار  الإدارم لكل يكوف ىناؾ استمرارية ،كفهم للخطة الأصلية 
كإمكانية تعديلها إذا اقتضى الأمر بدكف أم عوائق مرتبطة بنقص ات١علومات ، كلا ات١عوقات كاتٟواجز النفسية 
. التي يلبقيها بعض الإطارات  كالانتقادات ات١وجهة إليهم بطمس معالد سابقيهم 
ت٢ا ما يبررىا بقوة حاليا ،ذلك أف جل ات١نظمات ترسم استًاتيجيات كخطط طويلة كقصتَة " شاندلر"نظرية 
كمتوسطة الأمد ،كغالبا ما يعتًض ىذه ات١خططات عند تنفيذىا كأحيانا قبل ذلك أم عند رتٝها ،ظهور 
متغتَات جديدة سواء ت٤ليا أك إقليميا أك دكليا كفي ت٥تلف المجالات ما دامت البيئة حركية كديناميكية كمتًابطة 
                                                 
 084-274، ص )0002الدار اتٞامعية الإسكندرية ، ،:  مصر( ،إدارة السلوؾ التنظيمل رؤية معاصرةأتٛد سيد مصطفى،)1(






كمنو لابد ت٢ذه ات١خّططات . ،فات١ستجدات كالطوارئ ىل في تزايد متزايد ،كبتأثتَات متزايدة كذلك 




 نظرية تفاعل الثقافة بنية المنظمة:المطلب الخامس 
 mailliW" كلياـ اكشل"تنسب ىذه النظرية الذ أعماؿ ات١فكر الإدارم الأمريكل  ذك الأصوؿ اليابانية     
  ihcuo
بالتًكيز على الإدارة  في بداية الثمانينات من القرف العشرين  الإدارة في "كلياـ اكشل"جاءت نظرية         
 بدكرىا  بالبيئة الاجتماعية ات٠اّصة بالمجتمع الياباني، كتٓاصة الأسرة اليابانية التي تقـو على مبدأ ات١تأثّرةاليابانية 
 كألقىالاحتًاـ لرب الأسرة، كإطاعة أكامره، في حتُ يكوف ىو مسؤكلان عنهم كمشاركان إياىم في اتٗاذ القرار، 
 كاحدة، أسرة بظلبلو  على العمل الإدارم داخل ات١ؤّسسات، على اعتبار أف ات١ديرين كالأفراد تٔثابة الأمرىذا 
.  على إنتاجية الأفراد كإخلبصهم ت١ؤسستهم بشكل كبتَ الكبتَ  الأثرإلذ أدلكىو ما 
       ىاتو الشراكة لا تعتٍ تسلط الإدارة العليا لكن لتحقيق الفعالية لابد أف تكوف الصرامة موجودة أحيانا ، 
 العمل فأك أحيانان  أنو ينفع ات١تسلط ات١دير يرل كقد ،العمل بيئة سلبيان على تأثتَان  يؤثّر التسّلط'فإف كاف 
 تؤثر ات التي كالتوتر بالنزاعات مليئة يوّلد بيئة البعيد ات١دل على لأنو كقتي إت٧از لكنو، سريع  بشكل ينجز
 ات١واقف من كثتَ في مهم ّ إدارم ىو احتياج كالصرامة اتٟـز استخداـ فإف كبات١قابل العمل على جو سلبان 






 أنها تامة قناعة عن الواحد بركح الفريق تنفيذىا على ات١وظفوف يعمل كدبلوماسية تْيث بلباقة بشأنها العامة
الآراء  عن كبعيدة ات١طلوب الوقت في بطريقة صحيحة تؤدل أف ت٬ب كأنها العمل في مصلحة تصب
رفع ات١ستول الثقافي في ات١ؤسسة لتفعيل الالتزاـ بات١سؤكلية  فالإدارة تراىن على .)1(الشخصية كات١صالح
الاجتماعية ، من خلبؿ الاستعانة بعنصر بشرم أكثر كفاءة ككعيا مع ت٤اكلة تٖديث ثقافة العنصر البشرم 













                                                 







 خصائص الإدارة الموقفية  : المبحث الثالث
لقد  ازدادت  الأزمات  كالكوارث  كات١خاطر  كت٥تلف  التغّتَات  العميقة  في  البيئية  الوطنية  كالدكلية          
ابتداء من    )الخ .. اقتصادية  ، اجتماعية  ،  أمنية  ، بيئية    (على  ت٥تلف  الأصعدة  كات١ستويات  
النصف  الثاني  من القرف العشرين  بشكل  كبتَ  كىناؾ من  الأزمات  ما  شكل  أحداث  عات١ية  مهمة 
، انفجار  مفاعل  تشرنوبيل  )2691(أزمة الصواريخ  في  خليج كوبا : نقاط مْعلمية في التاريخ    مثل
 بالولايات ات١تحدة 1002 سبتمبر 11ات  يرفجت،  9891،انهيار جدار برلتُ نوفمبر ) 6891(النوكم 
 ت٥ّلفا قرابة 5002ديسمبر  42الأمريكية، الزلزاؿ ك التسونامل الناجم عنو ك الذم ضرب ا﵀يط ات٢ادم في 
 كفي دائرة للتأثتَ تزيد مساحتها على عشرات ) 1(ثلث مليوف قتيل  كخسائر مادية ضخمة جدا في دكؿ عديدة 
 أحداث فجائية كشديدة التأثتَ خلفت  اغلب ىذه الأحداث ىل  الخ، .. ات١لبيتُ  من الكيلومتًات ات١ربعة 
أحداث عميقة في ات١ناطق التي ضربتها   استوجب تدخل اتٟكومات كالمجتمع الدكلر كات١نظمات العامة كات٠اصة 
فريق  "ككذا  " فريق  إدارة  الأزمة "في زماننا ىذا بشكل كثيف لإعادة الأكضاع إلذ اتٟالة الطبيعية ، كقد أصبح 
في اتٟياة من  ات١صطلحات  الشائعة  الاستعماؿ التي أصبحت الخ  ، "  ... خلية  الأزمة" أك "  إدارة  الكارثة
 ككجدت  اتٟكومات  كات١نظمات  العامة  كات٠اصة  اليومية للؤفراد كات١نظمات ك في اللغة الرتٝية  للمؤسسات، 
 في  التعامل  مع  ات١ستجدات  ما  أكجب  عليها  كقصور من  خلبؿ  الأساليب  التقليدية  للئدارة صعوبة 
الخ  "... خلية  لإدارة  الكوارث"، "  إدارة  الأزمات"اعتماد  طرؽ  أكثر  مركنة  تأخذ  شكل  فرؽ  البحث ك
حتى  أف  بعض  الدكؿ  اىتّمت  بالأمر  كأخذتو  على  جانب  كبتَ  من  اتّٞدية   مثل  ركسيا الفيدرالية  
                                                 
ات١ستقبل ينطوم دائما على "،كرد فيو أف 0102اقتصاديات الوقاية الفعالة سنة :في تقرير للبنك الدكلر حوؿ الأخطار الطبيعية ،كالكوارث غتَ الطبيعية )1(
انعداـ اليقتُ كمع ذلك يبدك جليا أف ات١دف ستنمو كاف ات١ناخ سيتغتَ ،كاف كاف على ت٨و متباين ،كإذا ما أحسنت إدارة ات١دف ،فإنها تستطيع اتٟد من قابليتها 






كفي دكلة مثل ، ) 1(التي  تضم في جهازىا التنفيذم على أعلى مستول  كزارة كاملة مكلفة  بإدارة  الطوارئ 
ات٢يئة الوطنية لإدارة الطوارئ كالأزمات كالكوارث ،تٖت سلطة المجلس :الإمارات العربية ات١تحدة  مثلب ىناؾ
الأعلى للؤمن الوطتٍ مهمتها تعزيز إمكانيات الدكلة في إدارة كمواجهة ككضع متطلبات استمرارية العمل خلبت٢ا 
كالتعافي السريع منها بالاستعداد كالتخطيط ات١شتًؾ كاستعماؿ كافة كسائل التنسيق كالاتصاؿ للحفاظ على 
  ، كما أف جل دكؿ العالد ت٢ا ما يسمى تٔخططات النجدة كت٥ططات الطوارئ)2 (الأركاح كات١متلكات
، كفيو توضيح للآليات ات١تخذة كسبل إدارة  )nalp ycnegreme /ro nalp ycnegnitnoc (
 .الكوارث كالأزمات كت٥تلف الأحداث الطارئة 
  
 
   التفاعل الات٬ابي مع البيئة  :المطلب الأول  
 بأنها المجاؿ الذم تٖدث فيو الإثارة كالتفاعل لكل كحدة حّية ،أك  tnemnorivne         تعرؼ البيئة 
كما . أك ات١نظمة من طبيعة كت٣موعات بشرية كنظم بشرية كعلبقات شخصية (ىل كل ما ت٭يط بالإنساف 
كونها تلك الأحداث :تٯكن تعريفها بأنها الإطار الذم تعمل أك الذم توجد فيو ات١نظمة الاجتماعية ،أك 
كات١نظمات كالقول الأخرل ذات الطبيعة الاجتماعية ،كالاقتصادية ،كالتكنولوجية كالسياسية كالواقعة خارج 
 )3(نطاؽ السيطرة ات١باشرة للئدارة 
                                                 
  في عهد الرئيس بوريس يلتسن كلازالت قائمة إلذ يومنا ىذا 4991تم تأسيس الوزارة في جانفل )1(
 3،ص2102،مام 1 ،العدد دكرية فصلية إماراتيةطوارئ كأزمات ، )2 (






كل النظم الإدارية ات١فتوحة لديها مدخلبت ،عمليات تٖويل كت٥رجات ،كات١نظمة من خلبؿ تفاعلبتها في البيئة 
تٖصل على مدخلبتها العديدة من ات١نظمات الأخرل ، كىل لا تتمكن من الاستمرار كالنمو إذا ما لد تقبل 
. ات١نظمات الأخرل ذات العلبقة ككذلك ات١ستهلكوف ت٥رجاتها ات١تمثلة بالسلع كات٠دمات باستمرار
كلكل تقف ات١نظمة على الأساليب الفعلية لتنفيذ الأعماؿ في أنشطتها ات١ختلفة ، كمن اجل أف تبقى على 
اتصاؿ مستمر مع النظم ات٠ارجية لابد أف يكوف ت٢ا نوع من ات١علومات ات١رتّدة تساعدىا في اكتشاؼ الأخطاء 
كات١تغّتَات اتٞديدة أك الطارئة في الوقت ات١ناسب ، كىذا تٯّكنها من البقاء بشكل حيوم كفّعاؿ ، كيساعدىا 
. على التأقلم أك التكّيف مع النظم ا﵀يطة بها كات١واقف كات١تغّتَات الطارئة 
    تّتسم الإدارة  ات١وقفية بالتحّرم في أكجو نقص كقصور النماذج النظرية الأخرل عن إعطاء تصور شامل 
 )تعميمات (كإدراؾ كامل للمتغتَات التي تتحكم في سلوؾ ات١نظمة ،فظاىرة عدـ إمكانية استيعاب قوانتُ أك
: )1( العديد من الباحثتُ ؿالظواىر ات١نظمة كفهم  متغّتَاتها كإدراؾ معات١ها لازالت ت٤ّط دراسة كتٖلل
بسبب طبيعة الإنساف كاتٞماعة ،كما يؤثر في سلوكهما  )زمانا كمكانا (عدـ الثبات في ات١واقف السلوكية -1
. من متغتَات ت٥تلفة 
الطبيعة الديناميكية التي تّ٘يز البيئة التي تعمل فيها الإدارة ،كتغتَّىا الدائم كباستمرار  - 2
أف تستمر تٔمارسة نشاطها بوتتَة مناسبة كملبئمة تٞميع الأحواؿ ":ككفاءة الإدارة تظهر من خلبؿ      '
، أم أف لا تقتصر كفاءتها على الأكضاع ات١عتادة كالظركؼ الطبيعية ،بل ت٬ب أف تكوف "العادية منها كالطارئة 
ذلك أف ىنالك حالات .جاىزة كمستعدة سلفا للعمل اتٞيد ،مهما تبدلت الأمور ،كصادفتها من مفاجآت 
غتَ منتظرة أك غتَ متوّقعة كخارجة عن إرادة الإدارة قد تٖدث من حتُ لآخر ،كقد تشّل تفكتَىا كبداىتها 
                                                 






،كتوقعها باتٟتَة كالارتباؾ إذا لد تكن قد توقّعتها توّقعا كليا أك جزئيا كاستعّدت لمجابهتها ، كتؤّخر ردكد فعلها 
كإجراءاتها فتعرقل أعمات٢ا كتربك نشاطها كتوقعها تٓسائر بشرية أك مادية ،علبكة على الذعر كالفوضى من قبل 
تٚاىتَ العاملتُ أك ات١واطنتُ ،كالآثار النفسية التي تصيبهم كتزيد من النتائج السلبية للطارئ كتفاقمها كما 
 )1('تعرقل إجراءات الإنقاذ 
إف  اعتماد   أسلوب الإدارة  ات١وقفية في  ات١نظمات اتٟديثة  ات٢دؼ  منو  تٖقيق  ات١ركنة  في  التعامل         
مع  التغّتَات  السريعة  كغتَ  ات١توّقعة  في أحياف  كثتَة  في  البيئة  ا﵀يطة  بات١وقف  ككذلك  ت١مّيزات  الإدارة  
:  ات١وقفية ذاتها ات١تمّيزة بات١ركنة كالفعالية كسرعة التكّيف ، كتٯكن توضيح خصائص ات١نظمات ات١وقفية فيما يلل 
 .سرعة التكّيف  كالاستجابة  للمواقف  الطارئة   -1
 .ت٘ايز الأعضاء في تلك الإدارة حسب مهارتهم كخبراتهم كليس على أساس ات١راتب الإدارية  -2
تزيد  القدرة  على  إنشاء  علبقات سريعة  أثناء  العمل  كالقدرة على  نسيانها  تٔجرد  انتهاءه   -3
 )2(. كيضمحل  الولاء  للوظيفة  كت٭ل  ت٤لو  الولاء  ات١هتٍ  داخل  ىذه  الإدارة  
       كما تلعب الشفافية دكرا مهما في التعامل مع ات١وقف سواء بالنسبة للدكؿ أك ات١نظمات أك 
الأفراد، فيجب  طرح اتٟقيقة كاملة في الوقت ات١ناسب كباتٟجم اتٟقيقل للؤزمة حتى تتمكن 
اتٞهات ات١عنّية بالأزمة من إدراؾ حجمها كاستيعابها كتقدنً يد ات١ساعدة تّٟلها أك اتٟد من أثارىا، 
 كتناقضها يشكل عوامل ت٠لق الاضطراب تكما أف التعتيم الإعلبمل كتعدد مصادر ات١علوما
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كعدـ الاستقرار  كانتشار مشاعر ات٠وؼ كالقلق بتُ الأفراد التي تٕد البيئة ات٠صبة ت٢ا في شّح أك 
 .  انعداـ ات١علومات 
البيئة  :  لكن  بالرغم  من  ىذه  ات١زايا  كات٠صائص  اتّٞيدة  ، إلا  أف  ىناؾ  عناصر  مثل              
ت٪ط  أك  ت٪وذج ، ضيق  الوقت ، ك كذا  عدـ  كجود  ات١وقفية التي  تأتي  فيها  ات١نظمة باستمرار ات١تحرّكة 
ت٤ّدد ات١عالد كات١ستويات كت٭دد العلبقة بينها ،خاصة في ت٣اؿ الاتصاؿ الادارم ك توزيع إدارم  قار  كمستقر  
خاصة إذا ما ّتم استخداـ ات٠اصية  الات٬ابية في الأصل يرىن  فعالية  ات١نظمات  ات١وقفية  الخ، ...ات١سؤكليات 
،كىل مركنة ات١نظمات ات١وقفية استخداما  غتَ سويّا كسلبيا بالقياـ تٕاكزات في ت٣اؿ تسيتَ ات١وقف من طرؼ 
. ات١سؤكلتُ كات١رؤكستُ على حد سواء
           تأتي ات١نظمات ات١وقفية استجابة لبيئة خاصة كت٦ّيزة كبالتالر تتأثّر بهذه البيئة ات١تمّيزة باتٟركية كتتابع 
الأحداث كظهور كتطّور عناصر جديدة تشّكل تهديدا متنامل للمنظمة ، كبالتالر ت٬ب على ات١نّظمة ات١وقفية 
أف تواجو كتتكّيف كتتأقلم مع ىذا الواقع لتحقيق ت٧اعة أفضل ، كت٧اح ات١نظمة ات١وقفية مرىوف بالقدرة على 
. التعامل الات٬ابي مع ىذه ات١عطيات 
 )1(: ات٢يكل التنظيمل اتٞيد  ىو الذم يتميز بػ
يتضمن مبدأ التوازف التنظيمل تٖقيق العلبقات ات١توازنة بتُ الصلبحيات كات١سؤكليات ات١منوحة : التوازف  -1
للفرد، ككذلك التوازف في نطاؽ الإشراؼ كخطوط الاتصاؿ الوظيفية ،كاعتماد مبدأ كحدة الأكامر 
 .الصادرة عن ات١ستويات الإدارية ات١ختلفة 
                                                 






يتطلب مبدأ ات١ركنة قابلية ات٢ياكل التنظيمية ات١راد تصميمها على استيعاب التعديلبت :  ات١ركنة  -2
 التنظيمية ات١ستمرة تبعا للمتغتَات الداخلية كات٠ارجية التي يتطلبها البناء التنظيمل الفعاؿ
يشتَ مبدأ الاستمرارية إلذ ضركرة اعتماد القواعد العلمية الرصينة في بناء ات٢ياكل :  الاستمرارية  -3
التنظيمية كتوخل الدقة في تشخيص الواقع إلذ جانب استشراؼ التغتَات ات١ستقبلية بدكف أف 
 .يتعرض البناء إلذ تغتَات جوىرية متكررة من شانها إرباكو 
كمن ىنا تظهر بوضوح أت٫ية اعتماد القواعد ات١وضوعية في تصميم ات٢يكل التنظيمل تٔا يؤمن تٖقيق 
. أىداؼ ات١نظمة بشكل مستمر كبكفاءة 
 
 
  فريق الإدارة الموقفية: المطلب الثاني 
        تّتسم التنظيمات ات١ؤقتة بالتقسيمات الأفقية كقلة ات١ستويات الإدارية ،كعدـ اتٟاجة الكبتَة للرتٝية 
كالتقنتُ ، كيغلب على إدارتها النمط اللبمركزم ، كتّتسم بات١ركنة كالقدرة على تٖقيق التجاكب ات١طلوب مع 
.  متطلبات البيئة 
          كيعود سبب تنوع التقسيمات الأفقية للتنظيم لوجود عدد من ات١هنيتُ كذكم ات٠برة العالية يعملوف في 
كىم في العادة فئة من الذين يتلقوف تدريبا عاليا في ت٣اؿ سلوكيات العمل في اتٞامعات كات١عاىد العليا . التنظيم
قبل التحاقهم بالعمل ، ت٦ا يعفل التنظيمات من ضركرات التقنتُ للقواعد كالإجراءات بشكل تفصيلل ، كىذا 
أمر غتَ موجود في الأعماؿ الركتينية التي لا تٖتاج إلذ كفاءات متخصصة بل إلذ عماؿ غتَ مهرة ت٬رم 






كيتميز التنظيم ات١ؤقت باتٟاجة الدائمة لتطوير حلوؿ مبدعة للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدة ت٦ا ت٬عل عملية 
التقنتُ كالرتٝية غتَ ذات أت٫ية لأنها مصّممة للتعامل مع ات١واقف الركتينية كالبيئة ات١ستقرة  ، أما دكاعل إتباع 
كلا .  ات٠برات في فئة الإدارة العليا ؿالأسلوب اللبمركزم في الإدارة فهل متطلبات السرعة كات١ركنة كتعّذر توافر ؾ
يستدعل ىذا النمط التنظيمل كجود جهاز فتٍ لأف ات١ديرين في ت٥تلف ات١ستويات الإدارية الوسطى كالعليا 
إف . كات١ستويات الأمامية يتمتعوف بات٠برة كالتأىيل كليسوا تْاجة تٞهاز إضافي من ذكم ات٠برات ات١وجودة أصلب 
الّسمة الغالبة على ىذا النوع من التنظيمات ىو كجود تٚاعات كفرؽ العمل التي يتمتع أفرادىا بدرجة كبتَة من 
 )1(حرية التصرؼ كالاستقلبلية   
الخ، يعتبر ...       يأخذ فريق إدارة ات١وقف أشكالا ت٥تلفة من خلية أزمة إلذ فريق للطوارئ ، تٞنة للمتابعة 
ت٪ط اللجاف أسلوبا مّتبعا في التنظيمات التي يتطّلب إصدار القرارات فيها تعاكف عديد من أصحاب 
الاختصاص ،في إطار ات١شاركة اتٞماعية في اتٗاذ القرارات مع مراعاة ات١ساكاة كالدتٯقراطية في طرح الآراء 
كات١قتًحات ككذا ات١ركنة كالتًكيز على الأت٪اط غتَ ات١ركزية لكسب كلاء العاملتُ ،كلكن ىناؾ كجهة نظر أخرل 
ترل أف ىذا التوّقع غتَ دقيق لأف مثل ىذه الأشكاؿ التنظيمية لا تتواجد إلا في عدد أقل من التنظيمات ، 
ذلك أنها لن تكوف النمط . كأنها إف كجدت فهل موجودة تّانب التنظيمات البتَكقراطية كليست بديلب ت٢ا 
ات١فّضل للمديرين لأنها تقّلص من تأثتَىم كدكرىم في اتٗاذ القرارات ، كلذلك فاف الاتٕاه ىو توّجو يستَ ت٨و 
 )2(اتٟفاظ على النمط البتَكقراطل ،كأّما الأشكاؿ الأخرل فهل مؤقّتة كما توحل مسّمياتها 
ىل مكاف ت٥ّصص يوجد فيو تستعمل لذلك ،ك" غرفة العمليات "  كلإدارة ات١وقف بشكل جّيد لابد من توفر 
على أف يكوف ىذا ات١كاف ت٣ّهزا تٕهيزا أك ات١وقف ،مدير إدارة فريق الأزمة ك مساعدكه ك ذلك أثناء كقوع الأزمة 
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 في ت٥تلف مراحلها تْيث  أك ات١واقف ات١ختلفة للعمل على إدارة الأزمة كاملب بكل الوسائل ات١تاحة ك ات١توفرة
 .يتحقق ات٢دؼ ات١نشود من ذلك
 إدارة عملية  أك أم موقف آخرتعد غرفة العمليات إحدل التجهيزات الضركرية ك ات١لّحة لإدارة  الأزمة     
لأنها مركز لاستقباؿ تٚيع ات١علومات ك ات١دخلبت ك لتصدير تٚيع القرارات ك الأكامر ك ات١خرجات 
 بقوة ك فعالية ك كفاءة ت٬ب أف تتوفر في الغرفة الشركط  كت٥تلف ات١واقف الإدارية ك حتى تتم إدارة  الأزمة
:  في غرفة العمليات التالية
 .من آأف تكوف في مكاف سرم ك /أ
. أف تكوف مؤّمنة بشكل كامل يصعب اختًاقها ماديا ك معنويا/ب
 (...ت٣ّسمات,خرائط,اتصالات)ت٬ب أف تكوف مزكدة بأحدث الوسائل ك الأدكات اللبزمة لإدارة الأزمة /ج
. أف تكوف مناسبة اتساعا ك مرت٭ة ك ت٣هزة بالأجهزة اللبزمة/د
حداث ك تطوراتها ات١ختلفة لأ من الرؤية الشاملة ك الدقيقة ؿ كل ما تٯّكن أك ات١وقف أف تؤّمن لإدارة الأزمة /ق
. من كل الاتٕاىات ك الزكايا
كتٯكن أف تكوف غرفة العمليات في مكاف ثابت أك ,  ك الفريق العامل معوالفريقتهيئة الظركؼ ات١لبئمة ت١دير /ك
 )1(.'متحرؾ كما أنها توسع دائرة كم ات١عرفة عن الأزمة على حساب تناقص الكم المجهوؿ
لتخطيط العملياتي اكيتعزز عمل فريق إدارة ات١وقف ب
 ات٢دؼ من كضع التخطيط العملياتي أفعلى الرغم من أنو لا يتم اللجوء إليو إلا نادرا في ىذا السياؽ، إلا    
                                                 






ىو تعزيز النفقات اللبزمة، كتنظيم كل ضركرات العمل لأطوؿ فتًة من الزمن كمع استخداـ اتٟد الأدنى من 
:  ات١وارد
. ات٧از العمليات الضركرية كات١همة كا﵀افظة عليها  )1(
. إدخاؿ بناء متكامل جديد  في النظاـ )2(
 .توليد كإرساؿ ما يكفل من ت٤طات تكوف قادرة على مواجهة اتٟدث تٔعايتَ الأمن ات١تفق عليها   )3(
، كقطع الغيار، كالإضاءة كزيوت )تٔا في ذلك الطاقة ات١ائية(  الوقود (توفتَ إمدادات كافية من ات١واد ات١تاحة)4(
. التشحيم ات١تابعة، كات٢يدركجتُ، النيتًكجتُ كغازات نادرة كغتَىا
. تفعيل  العقود التجارية  )5(
بالإضافة إلذ ذلك، سيكوف من ات١مكن إضافة  التقديرات الضركرية في ات١يزانية كبالتشاكر مع ات١رافق ات١تًابطة 
 )1('، الأت٫يةذات
: أما بالنسبة لنقاط الّضعف ات١مكن أف تكوف في فريق إدارة ات١وقف 
احتماؿ بركز التناقضات كالصراعات كقياـ بعض أعضاء التنظيم بسلوؾ يتعارض مع سلوؾ الآخرين في -
التنظيم ،أك بشعور بعض أعضاء الفريق بأف آخرين يعملوف ضّدىم كيعيقوف تٖقيق أىدافهم ت٦ا تٮلق لديهم 
الشعور بالإحباط يقودىم إلذ تفستَ طبيعة ات١وقف ، كمقاصد الّطرؼ الآخر، لعدـ كجود خطوط فاصلة بتُ 
 بتُ ةالرؤساء كات١رؤكستُ ، كلغموض السلطات كات١سؤكليات ت٦ا تٮلق نوعا من التوترات النفسية كالاجتماعل
إذ قد يصعب على بعض أعضاء التنظيم التعامل مع ات١تغّتَات السريعة كالتعايش مع . العاملتُ في التنظيم 
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ضركرات تقاسم السلطات كات١سؤكليات مع أعضاء الفرؽ كاتٞماعات ات١ختلفة ، كلذلك فاف ىذا النمط قد 
،لكنو في نفس الوقت ضركرم للبستجابة ت١تطلبات الظرؼ كالبيئة ) 1(يكوف اقل كفاءة من النمط البتَكقراطل 
. ات١تغتَة كات١ستجدات 
 
 
 عامل الوقت والإدارة الموقفية : المطلب الثالث 
       يشّكل عامل الزمن أت٫ية كبتَة على مستول الأفراد كات١ؤسسات فكلما كاف الفرد أك ات١ؤسسة على 
استعداد كجاىزية فائقة كلديو القدرة للتعامل مع الأحداث تٔا تتطلبو من خّفة كمركنة كاستجابة فورية  أمكن 
 .السيطرة على الأزمة كاحتوائها كات٠ركج منها بأقل ات٠سائر 
الوقت أغلى كأندر مورد إنساني كتنظيمل، اىتمت بو الإدارة منذ نشأتها كعلم كحتى الآف، حيث ترل أف     
 الإدارة الفّعالة للوقت تعتٍ إدارة اتٟياة، ،كالاستخداـ الفّعاؿ كات١لبئم للوقت يفّسر الفرؽ بتُ الإت٧از كالفشل
. ككل نشاط إنساني، إذا أدير بفعالية حّقق ات١رجو منو
تنمية ،حيث يتطلب النجاح في تبّتٍ أم برنامج لإدارة الوقت ،تطوير الوعل بأت٫ية الاستخداـ الفّعاؿ للوقت 
الإحساس الفردم بقيمة كأت٫ية كحتمية الاستخداـ الفعاؿ للوقت كسبيل للنجاح الشخصل كالأسرم 
ينبغل التعّرؼ على ك، الإدارة الفّعالة للوقتتٖديد أسباب الفشل في الاستخداـ الفعاؿ للوقت لنجاح ،ككات١هتٍ
الاستخداـ اتٟالر غتَ الفعاؿ كت٤اكلة تقدنً رؤية جدية للتصويب كالتقونً كاستغلبؿ الأسباب التي أدت إلذ 
. ىذا ات١ورد الثمتُ
                                                 






الأزمات كات١واقف الصعبة تشّتت اتٞهود كتصرؼ الاىتماـ عن ات١هاـ ذات الأكلوية حتى يتم مواجهة    
اتٟدث، كينبغل التنّبؤ بالأزمات كت٥تلف الأحداث كعمل سيناريوىات للتعامل العلمل معها كإدارتها إذا 
. كقعت
 ضياع الوقت لتصحيح الأكضاع ات٠اطئة الناتٚة عن قلة أك عنوالافتقار ت١هارات الاتصاؿ يتًّتب كما أف  
. انعداـ أك عدـ فعالية الاتصاؿ
فوجود أىداؼ كاضحة أساس . دارة الوقت كأّكت٢ا تٖديد أىداؼ كاضحة لإدارة الوقتلإإستًاتيجيات كىناؾ 
كيتطّلب النجاح الشخصل كات١هتٍ تٖديد مانبتغيو ككضع أىداؼ ت٤ددة ككاقعية كقابلة للتنفيذ . للؤداء الفّعاؿ
 كالبدء بالأكلذ ثم الأكلذ، لأف ترتيب الأكلويّات أثناء التصّرؼ الإدارم يكوف  طاقتناؼكلا تستنزتعّظم قدراتنا 
فالقضايا .تٔثابة تصّرؼ حكيم لتجاكز عائق ضيق الوقت كعدـ الاستقرار في الأكضاع في معظم الأكقات
تٗتلف ،منها القضايا الاستعجالية كالقضايا غتَ الاستعجالية ،كفيو قضايا تتطور بسرعة كقضايا تٯكن التحكم 
في سرعة تطورىا كالتغتَات الطارئة عليها،كفيو قضايا ترتبط بغتَىا كقضايا تكوف شبو مستقلة كلا تؤثر في باقل 
القضايا ،كعليو فالقائم على التنظيم ات١وقفل قبل أف يتصّرؼ في أم اتٕاه لا بد أف ت٭ّدد من أين يبدأ ،ثم يرتب 
كإدارة الوقت تبدأ من الاستشعار .القضايا التي تعتًضو حسب الأت٫ية ،ات٠طر الذم تشكلو كدرجة أت٫يتها  
ات١بكر للموقف باستعماؿ ت٥تلف تقنيات الإنذار ات١بكر ،السرعة في فهم كتٖليل ات١وقف ،عناصر قوتو كعناصر 
ضعفو ثم يأتي السرعة في التصرؼ بتعبئة ات١وارد ات١ادية كالبشرية ات١تاحة كجعلها مسخرة ت٢دؼ إدارة الظرؼ 
الطارئ ،كىناؾ دائما فرؽ بتُ السرعة كالتسرع أك الارتٕاؿ تٔفهومو السلبي ،حيث يكوف التصرؼ قبل إدراؾ 







 مراحل الإدارة الموقفية : المطلب الرابع
: ) 1 (    تٯر التعامل مع ات١وقف تٔراحل متتالية كمتتابعة على النحو التالر
فهم ات١وقف كالإحاطة بعناصره الضاغطة كجوانبو الارتكازية ات٠اّصة بو ، كىو فهم يتناكؿ طبيعة :  ات١رحلة الأكلذ
 فقبل إحداث أم تصّرؼ أك رّدة ات١وقف ، ككذلك تبّدلات ات١وقف ،كمدل استقرار عناصره التي يتعامل معها ،
 .فعل لا بد من فهم الأمر الذم حدث بالضبط بتحديد معات١و ،مصدره ، شدتو 
الإعداد للتعامل مع ات١وقف كفقا للؤكلويات ات٠اصة بالكياف الإدارم ، كىل أكلويات تٖتاج إلذ  : ات١رحلة الثانية
سواء كانت اعتبارات .منظور استًاتيجل للحكم عليها في ضوء الاعتبارات السائدة في الكياف الإدارم 
تٖليل ات١وقف اقتصادية أك غتَ اقتصادية ،كفي ضوء كفرة ات١وارد كقابليتها للبستخداـ كتأتي ىذه ات١رحلة بعد 
ق ،كتٖديد مدل خطورتو كالأضرار كالتهديدات ا﵀تملة لو  تقييم،
بعد تٖديد إمكانية التصدم للموقف يكوف التعامل معو كفقا للؤكلويات كالاجرائيات التي تتم  :ات١رحلة الثالثة
،كالتي تٖتاج إلذ تنفيذ سريع ،ككفق لسيناريوىات معّدة من قبل ،مع إجراء   ات١مكنةبدائل اتٗاذ القرارك
التعديلبت عليها كفق ما تقتضيو الأكضاع ات٠اصة بات١عاملبت ، كما يقتضيو تنفيذ كل منها ، كعلى أف يتم 
  .ذلك بسرعة كفاعلية كاملة 
متابعة ىذا التعامل كتٖديد أثاره كتصحيح ما ت٭دث أّكلا بأّكؿ ،كبالّشكل الذم يضمن كل  : ات١رحلة الرابعة
: من
 استمرار الكياف الإدارم -
 أداء الكياف الإدارم لوظيفتو  -
                                                 






 حيوية كفاعلية الكياف الإدارم  -
رصد كتتبع كتٖليل كدراسة ات١ستجدات كات١تغتَات ات١ؤثّرة على أم من ىذه :        كفي كل ىذه ات١راحل يتم 
الإنتاج،التسويق : كالتوجيو كات١تابعة ،ناجحة في كافة أنشطة ـالتخطيط كالتنظل:العناصر، حتى تأتي عمليات 
 .كالتمويل كإعداد الكوادر البشرية ،كمن ثم يستمر عمل الكياف الإدارم بالفاعلية الكاملة 
      إف ىذه ات١راحل ، كىل تتم تتصف بأنها سريعة كمتتابعة كمتلبحقة ،كىل مراحل مؤّكدة لدل مّتخذ 
. القرار،كىل تتم بشكل فورم ،حتى أف كثتَا ما تبدك كأنها مرحلة كاحدة 
     إف ىذا الارتباط العملل ت٬عل كافة ات١راحل حلقات مّتصلة في سلسلة كاحدة ،متتابعة حتى تأتي تأثتَىا 
كتنتج أثرىا في النشاط الذم تٯارسو الكياف الإدارم كيقـو بو ،كبصفة خاصة في إطار ا﵀يط العاـ الذم ت٭يط 
 يضاؼ إلذ ذلك  التدريب للتعامل مع .بالكياف كيعمل تأثتَه فيو بالّشكل الذم ت٭قق الفاعلية الكاملة 














: خلاصة الفصل الأول 
: تٯكن تسجيل الاستنتاجات التالية من خلبؿ الفصل الأكؿ 
الإدارة ات١وقفية ىل من الأشكاؿ اتٟديثة في التسيتَ التي تأخذ باتٟسباف تأثتَات البيئة ات٠ارجية على -
ات١نظمة الإدارية بشكل كبتَ  
ظهرت النظريات ات١وقفية في عقد السبعينات من القرف ات١اضل بشكل خاص في إطار تطور -
الدراسات البيئية للمنظمات  
ىناؾ إسهامات نظرية عديدة للنظريات ات١وقفية تورد في ت٣ملها تأثر ات٢يكل التنظيمل للئدارة -
: بالعناصر التالية حسب كل نظرية 
الثقافة   /الإستًاتيجية /النظاـ التقتٍ /التكنولوجيا /نظريات البيئة 
تتميز الإدارة ات١وقفية تٓصائص متأّصلة في ذاتها كىل عدـ الاستقرار البنيوم كالوظيفل كعدـ كجود -
ت٪وذج قار تٯثل الصورة النمطية للئدارة ،كوف التنظيم ات١وقفل مؤقت ،من جهة كمن جهة ثانية عناصر 
   .البيئة ات١تحركة كات١ؤثرة بشدة في ات١نظمة ات١وقفية كىل تٖديات للمنظمات ات١وقفية
مراحل الإدارة ات١وقفية لا تٗتلف عن ات١راحل في أم إدارة إت٪ا ات١تغتَ الوحيد ىو اتٟركية الكبتَة كعدـ -
: الاستقرار على مستول بيئة ات١نظمة  التي تطبع ات١نظمات ات١وقفية 
الاحتياط ،  التدريب على التعامل مع ات١وقف، بدائل اتٗاذ القرار، تقييم ات١وقف، تٖليل ات١وقف،فهم ات١وقف  

















 مبررات اعتماد الإدارة الموقفية:المبحث الأول                   
 الإدارة الموقفية في المنظمات العامة والخاصة:المبحث الثاني                   











إف الألفية الثالثة  تتميز  باللبأمن اتٟقيقل  أك  الافتًاضل  يضاؼ  ت٢ا تضّخم  ات١عايتَ الأمنية في          
البيئة  ،  الصحة ، النقل  ، دكف  اتٟديث  عن  اللبأمن  الغذائل  ، علبقات  الأفراد  ، : ت٥تلف  المجالات  
كالتهديدات ىاتو أصبحت تتزايد يوميا كباستمرار ، كغالبا ما تٖدث أكضاع  ،)1(الخ.... الأمن  الدتٯوغرافي  
صعبة كغتَ مستقرة تستهدؼ الأفراد كالمجتمعات كات١نّظمات تٚيعا ،كاف كاف الأفراد يتصّرفوف كفقا ت١واقعهم 
فاف ات١نّظمات تتصّرؼ من منطلق التخطيط كالتصّرؼ الواعل كات٢ادؼ ،كعليو  كتكويناتهم كميولاتهم كأىدافهم،
ففل الكثتَ من اتٟالات تكوف اتٟاجة إلذ منظمات موقفية للتكّيف ضركرة ملّحة ك لا مفّر منها لتجاكز 
 .التأثتَات القاسية التي تٖدثها البيئة ات١تغّتَة باستمرار على ات١نّظمة كالعاملتُ كات١تعاملتُ على حد سواء
فشل   (:كقد  فرضت  ات١نّظمات  ات١وقفية نفسها  على  الساحة  نظرا لمجموعة  من  الأسباب  منها        
الكوارث  - الكوارث  التكنولوجية - ازدياد  الأعماؿ  الإرىابية -منظومة  الوقاية  من  الأزمات  كالكوارث  
 كىل )تشابك  العلبقات  كتداخل  الفواعل في ات١نظمات كالدكؿ اتٟديثة- انتشار اتٞرتٯة  ات١نظمة - الطبيعية 
تهديدات في الكثتَ من الأحياف غتَ ت٪طية كغتَ مألوفة بالوتتَة أك الشدة  ذاتها كالتواتر أك التكرار ذاتو ما 
 ،نتناكؿ عناصر ىذا الفصل من يستوجب تنظيمات إدارية أكثر مركنة لإدارة ات١خاطر كالتهديدات الناشئة
: خلبؿ ات١باحث التالية 
 مبررات اعتماد الإدارة ات١وقفية:ات١بحث الأكؿ 
 الإدارة ات١وقفية في ات١نظمات العامة كات٠اصة:ات١بحث الثاني 
الإدارة ات١وقفية في الدكؿ اتٟديثة  :ات١بحث الثالث 
                                                 






مبررات اعتماد الإدارة الموقفية   :المبحث الأول
مثل للتكّيف مع أ ككحل  ظرفي ىناؾ ت٣موعة من العوامل كالعناصر تبرّر اعتماد الإدارة ات١وقفية كبديل         
تتطّور باستمرار بدكرىا الكثتَ من ات١واقف الإدارية الصعبة التي تفرضها البيئة التي تتطّور كتنتج عناصر جديدة 
 خاصة في ظل كضع ت٤ّلل كعات١ل أصبح يتقارب باستمرار كيتأثّر الكل في ،كتشّكل ت٣اؿ أكسع للتأثتَ كالتأثّر
 على نفسها كعلى ت٤يطها القريب ة ،فالإدارة ات١نغلقظل عالد الشبكات كتكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ اتٟديثة
لد يعد ت٢ا كجود  في عالد تنافسل أصبحت فيو الإدارات ات٠اصة تنافس الإدارات العمومية حتى في 
اختصاصاتها التقليدية مثل التعليم كالصحة ، كما أف قرب الإدارة من ات١تعاملتُ معها أصبح حاجة كضركرة 
أكثر  إتٟاحا للحفاظ عليهم كتقوية عنصر الثقة كالطمأنينة لديهم ، كمنو فالأساليب الإدارية التقليدية ات١بنية 
على البتَكقراطية كالإحتكاـ الّصاـر للنصوص التنظيمية كالتقّيد بقنوات التواصل الرتٝية لابد من إعادة النظر 
فيها ،بإعطاء فسحة أكبر من اتٟرية كاللبمركزية في اتٗاذ كتنفيذ ت٥تلف القرارات دكف الرجوع للمستويات 
ات١ركزية ،ككذا اعطاء اتٟرية للتحّرؾ في ات١ستويات الإدارية الأدنى ت١واجهة كل التهديدات كالتحّديات ا﵀تملة ، 
كإشراؾ كل من تٯكن أف يساعد كتٮدـ التنظيم عند اتٟاجة إليو دكف الرجوع إلذ الإجراءات الركتينية 
. كالتعقيدات البتَكقراطية في ذلك 
     يتم اعتماد الإدارة ات١وقفية من طرؼ ات١نّظمات العامة كات٠اصة على حد سواء نتيجة لمجموعة من ات١خاطر 
ت٥اطر العوت١ة ، الكوارث الطبيعية كالتكنولوجية ، ات١نافسة ،انتشار :كالتهديدات التي تطبع بيئة عملها من 
كغتَىا ،كىل عوامل تٖتاج ...شبكات الإجراـ كات١خدرات ، ات١خاطر ات١رتبطة بتكنولوجيات الاتصاؿ اتٟديثة  







العولمة ومخاطرىا  : المطلب الأول 
 بالإضافة  إلذ  ،تشابك  العلبقات  كتداخل  الفواعل في ات١نظمات كالدكؿ اتٟديثة              نتيجة  ؿ
  في  إطار  كالاقتصادية  الاجتماعيةاتٟركية  الكبتَة  التي  يعرفػها  العالد  سواء  في  ت٣اؿ  القيم  أك  التغّتَات  
كالشركات الصناعية كالتجارية حيث تزداد ت٥اطر العوت١ة  كمظاىرىا  خاصة  بالنسبة  للمتعاملتُ  الاقتصاديتُ 
   kceb hcirlU نعيش  في  ت٣تمع  الأزمات  على  حد  تعبتَ  ،كبهذا أصبحنا  ات١نافسة كالأزمات ات١الية
. )الريش بيك  (
 منها الآثار الات٬ابية خاصة في ت٣اؿ التواصل كللعوت١ة آثار ت٥تلفة على الدكؿ كالأمم كالشعوب كالأفراد        
العوت١ة (كات١واصلبت بشتى أنواعها كاستفادة شعوب كأمم كثتَة من تٕارب كخبرات أمم كشعوب أخرل ،إلا أنها 
ت٢ا الكثتَ من التأثتَات السلبية كات١خاطر على دكؿ كثتَة، كخاصة في ت٣اؿ تهديد ات١صالح الاقتصادية  )
من النتائج ات١باشرة للعوت١ة تعميم "كالاجتماعية كالثقافية ككذا ات٠صوصيات الثقافية كاتٟضارية كالدينية ، فمثلب 
إف القاعدة الاقتصادية التي تٖكم اقتصاد العوت١ة ىل إنتاج أكثر ت٦ا . الفقر ،كىو نتيجة حتمية لتعميق التفاكت 
نو منطق ات١نافسة في إطار العوت١ة ، كمن ىنا نلبحظ إ.تٯكن من السلع كات١صنوعات بأقّل ما تٯكن من العمل 
 ) 1( "أف الظاىرة ات١لبزمة للعوت١ة كربيبتها ات٠وصصة ىل تسريح العماؿ كات١وظفتُ
فالتاريخ يبّتُ '، التغّتَات ات١تسارعة على البيئة:      كمن الأسباب كالعوامل  التي تٕعل العوت١ة أكثر تأثتَا ،ت٧د
ثر بسيط أك أ فتًات تكوف مستقرة كثابتة ثم تتلوىا فتًات ت٭دث فيها تغّتَات ،رتٔا تكوف ذات ،لنا في السابق 
كل ىذه التطورات .كبتَ على الفرد كالمجتمع ثم تعود إلذ الاستقرار ،كلكن كفق أكضاع أك نظم كمفاىيم حديثة 
كالتغّتَات جعلت اتٟياة ،حياة جديدة متجّددة في ات١عرفة كالأفكار كالقيم كالثقافة كنظم المجتمعات فأصبح 
                                                 






اتٞديد جديدا ،لا لأنو لد يكن موجودا من قبل ، بل لأنو تغّتَ في نوعو كأسلوب أداءه أك في طريقة تنفيذه ، 
 )1( "إذف الثابت في ىذا الزّمن ىو اتٞديد كحجم كنطاؽ التغيتَ ، كىكذا تتغّتَ اتٟياة
في الكثتَ من المجالات كالتخّصصات  ات١عرفية "العوت١ة "   رتٔا الدراسات البيئية سبقت الدراسات حوؿ ظاىرة   
لدكاعل مرتبطة بنشأة الظواىر ،سياقها الزماني ،بالإضافة إلذ موقعها في قائمة الأكلويات الرتٝية للدكؿ كفي 
لسنوات عديدة   درس ؼ' .سياسات اتٟكومات ،كمدل تناكت٢ا في ات١نابر الإعلبمية ك في الدراسات الأكادتٯية 
؛ 2491كايت ( ات١وقفية في مواجهة  تأثتَىا  الادارةالبيئية الأخطار الطبيعية كاتٟاجة إلذ ك علماء الاجتماع
كمع ذلك فالدراسة ات١فّصلة حوؿ تأثتَ خطر . )3991؛ 8791. ؛ بتَتوف كآخركف2691كيتس عاـ 
التكنولوجية حديثا  لد تأخذ  درجة كبتَة من الأت٫ية كت٬رم التًكيز على تٖليل كتقييم الاستجابة لكلب من 
ف حدكد التأمتُ ضد ت٥اطر إ .ات١خاطر الطبيعية كالتكنولوجية على حد سواء  ما ىل إلا في السنوات الأختَة
ىذه ات١خاطر ا﵀تملة في كثتَ من الأحياف تكوف شديدة الآثار . معّينة أصبحت، في الواقع، غتَ قابلة للتأمتُ
سواء  البيئية كالاجتماعية كالاقتصادية كالسياسية ،ك أصبحت تدرؾ بشكل متزايد من طرؼ اتٞمهور عبر 
كقد أدل ىذا إلذ سلسلة من ات١ناقشات الأكادتٯية كعبر كسائل الإعلبـ حوؿ مفاىيم ... كسائل الإعلبـ، 
كىذا نتيجة الانتشار .)2('ات١خاطر كآثارىا على العلبقات الاجتماعية، كالتفاعل بتُ العمليات ا﵀لية كالعات١ية
الواسع كغتَ ات١سبوؽ بهذا الشكل لتكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ،كعوت١تها سواء في ت٣اؿ البث ،أك في ت٣اؿ 
ات١وضوعات كالقضايا ات١ثارة ،كمنو أصبحت اتٟدكد تتلبشى من يـو إلذ آخر بتُ كوف القضية ت٤لية أك عات١ية 
                                                 
دار اتٟامد للنشر كالتوزيع :الأردف (،12رؤية معاصرة ت١دير القرف –إدارة التغيتَ كالتحديات العصرية للمدير ت٤مد بن يوسف النمراف العطيات ، )1( 
 95، ص )5002،
 : dnalgnE ),ecneiliser nabrU sdrawoT : ytic labolG eht dna ksir ,msirorreT ,eeffaoc noJ  (2)







 الإعلبـ كالاتصاؿ كشبكة الانتًنت كت٥تلف ا،فاغلب القضايا أصبحت عات١ية ما داـ فيو عوت١ة لتكنولوجل
 .الوسائط الإعلبمية العات١ية
فشل  منظومة  الوقاية  من  الأزمات  كالكوارث  كت٥تلف  الظواىر  ات١ّتسمة  بالتطّرؼ  كالتي  إف          
تهّدد  حياة  الناس  كت٦تلكاتهم  تهديدا  بليغا ،  أك  على  الأقل  القصور  كالنقص  الذم  يطبع ىذه  
ات١نظومة  فبالرغم  من  الأمواؿ  الطائلة  التي  تصرؼ  كالتجهيزات  اتٟديثة  للرصد  كشبكة  ات١علومات 
ات١عرفية كمواقع  من  طرؼ  الأخصائيتُ في ت٥تلف المجالات ،كالدراسات كالأتْاث ات١نجزة ات١تطّورة  ات١ستخدمة 
كالعدد  الكبتَ  من  العملبء  كاتٞيوش  كشركات  الأمن  ات٠اصة  إلا أنهم  لد  يتمّكنوا  من  الوقاية ات١سؤكلية 
 في الولايات 1002 سبتمبر  11كمنع حدكث الكثتَ  من  الأزمات  كالأحداث  ات١أساكية  مثل  تفجتَات  
فرغم التًسانة الضخمة لأكؿ قوة عسكرية في العالد كمؤسساتها الاستخبارية الضخمة ات١تحدة الأمريكية 
 أك اختطاؼ  الرىائن كخاصة كات١دعمة بأحدث التقنيات كالعتاد ات١تطور إلا أنها لد ت٘نع حدكث التفجتَات ،
خاصة في  أك حيث تقّل سلطة الدكلة  كالنزاعات ات١سلحة الواقعة في مناطق الصراع كأفي الدكؿ كالأقاليم ات٢شة 
  كقوع  الكوارث   منع  أكالسواحل ات١قابلة ت١نطقة القرف الإفريقل كالصوماؿ ،أك منطقة الساحل في إفريقيا،
 ت١ا يقع اتٟدث نكوف ، كبالتالر الذم قارب ضحاياه ثلث مليوف نسمة4002مثل تسونامل الطبيعية  ات١فجعة 
 التعامل مع  ات١ستجّدات  التي  يأتي  بها  ات١وقف  تٔركنة كفعالية  أكثر من  فيو  يكوف أماـ كضع جديد
 لأنو عند كقوع الأزمة أك الكارثة يكوف السبيل الوحيد ات١تاح ىو التعامل معها بفعالية  ،فأقاليم مثل ،ضركرة
منطقة الساحل أك دكؿ مثل الصوماؿ نتيجة للضعف كات٢شاشة الكبتَة فيها كعجز الدكلة عن السيطرة على 
أقاليم كثتَة أنتج لنا كضعا حيث تسيطر الشبكات الإرىابية كتفرض منطقها من خلبؿ القرصنة كالاختطافات 






نفسها في كضع تٖرير رىائنها فاف السبل ات١تبعة غالبا ما تكوف في إطار غتَ تقليدم مهما كانت طبيعة التدخل 
 .سواء كاف نهج تفاكضل،استعلبمل  ، أك نهج اتٟسم العسكرم كاستعماؿ القوة 
بالتوافق مع ثورة ،ؼالعوت١ة تعتٍ القرية الصغتَة حيث يتفاعل اتٞميع دكلا كمنظمات كأفراد       
 كتب الكثتَ عن تأثتَ ىذه الثورة على العالد الأختَةالاتصالات الكبتَة التي حدثت في السنوات العشر 
كتٖويلها لو إلذ قرية صغتَة أصبح من الصعوبة تٔكاف عزؿ ما ت٭دث في أم بقعة من العالد عن البقع 
الأخرل ات١نتشرة في الكرة الأرضية ك سعت ثورة الاتصالات إلذ توحيد ىذه التجمعات ك التقريب فيما 
 . اجتماعيةالفوارؽ بينهم ثقافية كانت أـ دينية أـ ت٤اكلة تقليص بينهم كصهرىا في حدكد قرية صغتَة 
،فات١سافات أصبحت قصتَة كأدكات التواصل أصبحت متاحة ،كقّلما ت٧د دكلة غتَ مربوطة في إطار ىذه 
ف أ ، حتى الخ... في التجارة كات١نظومة الالكتًكنية ،كالاقتصاد كالسياسية كالمجتمع كالقيم ات١نظومة الكونية
الأزمات ات١الية كالاقتصادية ، أصبحت ت١ا تضرب دكلة مّعينة تكوف ت٢ا تداعيات على دكؿ أخرل تزيد أك 
 كىو ما ،تٔنظومة الاقتصاد العات١ل  بالدكلة ات١عنية بالأزمة ك درجة الارتباط تنقص حسب ارتباط الدكلة 
 ، كالأزمات 7002 سنة   من خلبؿ أزمة الرىن العقارم في الولايات ات١تحدة الأمريكيةظهر جلّيا
الاقتصادية التي مّست بعض دكؿ أكربا اتٞنوبية خاصة اليوناف كقبرص كبشكل اقل اسبانيا كايطاليا في 
كما أف للعوت١ة ت٥اطر .السنتتُ الأختَتتُ كتأثتَ ذلك على الاقتصاد ككل في أكربا كالعالد بشكل عاـ
كمفهـو شامل كمتغّتَ ات١دلولات سواء أمن  الدكلة ، أمن  المجتمع أك أمن  الفرد،حيث لد " الأمن"على 
يعد الأمن ىو تٖقيق اتٟماية كالسلبمة التًابية كالدفاع عن  الإقليم من أم خطر داخلل أك خارجل، 
غالبا ما تكوف قوة أجنبية ،كالاستعداد يكوف بزيادة التعداد كالعدة العسكرية ،فحاليا ت٨ن نعيش في أجواء 






كتطور برامج التجّسس الالكتًكني كالفتَكسات الالكتًكنية، أصبح يشّكل خطرا على الأفراد )1(فيها
كالدكؿ كات١نظمات خاصة في ت٣اؿ حفظ ات١علومات ات٠صوصية ،أك توجيو الرأم العاـ خدمة لأىداؼ 
كما أف ارتباط ات١ؤسسات كالشركات .داخلية أك خارجية ،ليس بالضركرة تتناسب كمصلحة الفرد كالوطن 
بالبيئة العات١ية،كتطّور ات١عاملبت الالكتًكنية سواء في شّقها ات١رتبط بالتجارة الالكتًكنية كالعقود الالكتًكنية 
،أك ت٣اؿ تبادؿ ات١علومات كات١ستندات الالكتًكنية كىل آليات لا تٗلو من ات١خاطر ،كلذلك يستلـز على 
الدكلة تطوير منظومتها التشريعية كالياتها كمؤسساتها الرقابية لاستيعاب القضايا التي تنتج من ىذه البيئة 
 . ات١تًابطة في إطار شبكة كونية  كات١تغتَة باستمرار
 
 
الكوارث الطبيعية  :المطلب الثاني 
 كاف  عقد  التسعينات  من  القرف  ات١اضل اعتبر  عقد  الوقاية  من    إذا،  حيث  انو        
  ، كما رافقو  من  )2(الكوارث  الطبيعية  ات١علن عنو من  طرؼ اتٞمعية العامة ت٢يئة الأمم  ات١تحدة
 في شكل مؤت٘رات كاتفاقيات كسياسات كبرامج تٖت ت٣هودات  دكلية كت٤لية  في  ىذا الشأف
ف  إ  ، ؼرعاية منظمة الأمم ات١تحدة كىيآتها الفرعية ،كالدكؿ كات١نظمات غتَ اتٟكومية كغتَىا
متياز  ، نتيجة  ازدياد  كتتَة  إالعقد الأكؿ  من  الألفية  اتٞديدة  ىو عقد  الكوارث  الطبيعية  ب
                                                 
شهدت السنوات الأختَة زيادة في انتشار مستعملل الانتًنت نتيجة لتطور تكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ ،كما ظهرت الكثتَ من البرامج التي أصبحت ) 1( 
تٔا فيها بعض ات١واقع  اتٞغرافية كات١نشات ، الذم يصور ات١واقع  htrae elgooGتهدد الدكؿ كات١نظمات ،خاصة الفتَكسات ،كبعض التطبيقات مثل 
 كما لعبو من ادكار  koob ecaf، بالإضافة إلذ مواقع مثل  كما يشكلو ذلك من انكشافية كخطورة على الأمن كالسلبمة من أم تهديد اتٟساسة في الدكؿ
. في اتٟركات التي مست بعض الأقطار العربية في السنوات الثلبث الأختَة 






،حتى أف الكوارث الطبيعية أصبحت  )1(الكوارث  الطبيعية  حجما ككّما كات٠سائر  التي  خّلفتها  
، كلأت٫ية موضوع التهديد الأكبر كالسبب الأكؿ للوفيات كات٠سائر ات١ادية في الكثتَ من الدكؿ 
  ،التي تسّببها اىتمت اتٞزائر بات١وضوعكات٠سائر ات١ادية كالبشرية  كضخامة الآثار  الطبيعية الكوارث
الكوارث في إطار التنمية ات١ستدامة سنة ك خطار الكبرلالقانوف ات٠اص بإدارة الا إصدار فكاف 
 التامتُ على الكوارث الطبيعية كتعويض الضحايا بإلزاميةمر ات٠اص كما تم إصدار الأ ، 4002
فيضاف باب : ضربتا اتٞزائرف كنتيجة متوّقعة بعد الكارثتتُ الطبيعيتتُ اللتا") 2( 3002 أكت 62
 ." 3002مام 12: ، كزلزاؿ بومرداس كالعاصمة 1002 نوفمبر 01الواد 
 ،مثلما تتباين الوفيات 0102 ك0791كتتباين الأضرار السنوية الناتٚة عن الكوارث بتُ   "
كبر كثتَا ألكنها آخذة في التصاعد أيضا في قفزات ،فالأضرار التي حدثت في العقدين الأختَين 
كبر للمخاطر ،أك إبلبغا أفضل أك كلبت٫ا،كمعظم أمنها في العقود السابقة،كقد يعكس ىذا تعرضا 
 .)3("الأضرار تنجم عن العواصف كالزلازؿ كالفيضانات
من الصعب التنبؤ بالزلازؿ ، على الرغم من أف ذلك سيتحسن بلب ريب مع تقدـ      
كأبرزىا (،التكنولوجيا كمع فهمنا ت٢ا ، كتشتَ قدرة بعض اتٟيوانات على الإحساس بزلزاؿ كشيك 
إلذ إمكانية استحداث أدكات قادرة على قياس ما تستطيع تلك  )الفيلة التي تهركؿ إلذ ات١رتفعات 
تأتي عقب  التي أمواج التسونامل بالنسبة للكوارث الناتٚة عن "كلكن . اتٟيوانات استكشافو سلفا
                                                 
كخلف حوالر ثلث مليوف قتيل كملبير  4002تسونامل  ، ديسمبر : حدث  في  العقد الأكؿ من الألفية اتٟالية  العديد من  الكوارث  الطبيعية  )1(
 الخ   ... 1002، فيضانات  باب  الواد  في  اتٞزائر3002 ، زلزاؿ  اتٞزائر الدكلارات خسائر في عديد الدكؿ 
 ٌتعلق بالزامٌة التامٌن على 3002اوت 62/4241 جمادى الثانٌة 72 مؤرخ فً 21-30الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،امر رقم )2(
 22 ،ص3002اوت72 لـ25 العددالجرٌدة الرسمٌةالكوارث الطبٌعٌة وبتعوٌض الضحاٌا ،








كمن ثم إصدار –كقوع زلزاؿ كبتَ ،ت٦ّا تٯكن من رسم خريطة ت١ساره كقوتو التدمتَية ا﵀تملة 
تقصتَ الفتًة ما بتُ الكشف عن الزلزاؿ كالتنبؤ بات١د البحرم ك-إذا أمكن – تٖذيرات الاستعداد 
 )1( "لأمواج التسونامل
     سات٫ت في زيادة حدة الكوارث الطبيعية شّدة ككتتَتها كنسبة تكرارىا الآخذة في الزيادة من سنة إلذ أخرل 
كتأثتَاتها العات١ية كالتي سببها الاستهلبؾ الكبتَ للوقود  )gninraw labolg(ظاىرة التسختُ اتٟرارم 
 ات١تسّبب الرئيسل لظاىرة الاحتباس 2ocالأحفورم الذم نتج عنو كميات ىائلة من غاز ثاني أكسيد الكربوف 
 حيث تٯكن لأم إنساف أف يتابع ما ت٭دث في مناطق كثتَة من ،اتٟرارم كنتائجها ات٠طتَة على تغتَ ات١ناخ
العالد من فيضانات كأعاصتَ كعواصف ،إت٪ا ىو احد الأسباب الرئيسية في استمرار تلوث ات٢واء جراء عمليات 
 الذم لا يزاؿ ينتج الغازات ات١سات٫ة في رفع درجة حرارة جو الأرض كعلى رأسها الأحفورمالاحتًاؽ للوقود 
 )2(' غاز ثاني أكسيد الكربوف
موجات  الأكبئة  التي  ضربت  العالد  :  يضاؼ إلذ ذلك انتشار  ظواىر  غتَ  مسبوقة  من  قبل  مثل 
الالتهاب  الرئوم  ات١سبب  ت١رض sras اتٞمرة  ات٠بيثة ، فتَكس  بدأ بوباء (في  العقد  الأكؿ  من  الألفية 
،مع كجود احتمالات كتوقعات لظهور أمراض كأكبئة الخ ... اتٟاد  ،  أنفلونزا الطيور  كأنفلونزا ات٠نازير  
قد من نفس القبيل كعلى درجات رتٔا اكبر على الصحة العامة كعلى استقرار ت٥تلف الشعوب كالأمم 
 إلا  انو  ت٬ب  ،  صعب بظهور كتطّور كانتشار ىذه الأصناؼ من الأمراض ف  كاف  التنبؤ  إ ، ؼكالدكؿ 
                                                 
ترتٚة كماؿ السيد كعبد الرحيم مصطفى ات١هدم ، –اقتصاديات الوقاية الفعالة –الأخطار الطبيعية كالكوارث غتَ الطبيعية  البنك الدكلر ،)1 (
 961،ص)1102الأىراـ للنشر ،:مصر(
 







لتعامل  معها  ت١واجهة  التحّدم  الذم  ت٭دثو الوباء من  جهة  في ا كسرعة كفعالية إتّباع  مركنة 
  من جهة  أخرل  ضد  أطماع  من  يستفيد   كمقدرات الأمة كللحفاظ  على  أمواؿ  كموارد  الدكؿ،
 كات١نظمات الدكلية كالإقليمية اتٟكومية كغتَ اتٟكومية التي من  الوضع  كخاصة  شركات  الدكاء  العات١ية
تكوف أىدافها كأغراضها مشبوىة في بعض اتٟالات،خاصة إذا علمنا أف انتشار ىذه الأمراض رافقتها 
تغطية إعلبمية بل تهويل إعلبمل كتٗويف للدكؿ من انتشاره كىو ما أدل بالكثتَ  من الدكؿ إلذ اقتناء 
كوف ىذا ات١وضوع يطبعو الكثتَ الكثتَ من الأدكية كات١عّدات تٔبالغ مالية طائلة، كالكثتَ منها لد تستعملها، 
في ،من الغموض حيث تتلبقى ات١صالح الاقتصادية للشركات كالدكؿ  الكبرل كمعاناة ات١لبيتُ من البشر 
بعد جنوف ؼ .، كضغط الرأم العاـ ا﵀لل كالدكلر الأمنية  كات٢واجسظل جو يطبعو الكثتَ من ات١خاكؼ
أنفلونزا ك كأنفلونزا الطيور ات١سّبب للبلتهاب الرئوم اتٟاد،" سارس"البقر كاتٟمى القلبعية كاتٞمرة ات٠بيثة ك
مع تٖذير منظمة الصحة العات١ية بإمكانية تٖوؿ ات١رض إلذ كباء يقضل على ثلث سكاف الكرة ،ات٠نازير 
 من ات١بالغة في الأمر كأف لابد من اتٟذر ق إلا أففرغم ات٠وؼ الناجم عن انتشار ىذه الأمراض  الأرضية،
 العالد لأغراض معينة تٗدـ مصالح الدكؿ الكبرل التي يهّمها صرؼ لنشر ات٠وؼ في ىناؾ جهات تسعى 
الأنظار عن ت٥ّططاتها التوّسعية، كما تٖاكؿ إنقاذ شركات الأدكية العات١ية من الأزمة ات١الية  التي تّ٘ر بها 
باختًاع مرض جديد ت٦ا يؤدم إلذ ضخ ات١ليارات في خزائنها مقابل أدكية للوقاية كأدكية أخرل 
كما أف تطّور الدراسات كالبحوث حوؿ الأسلحة اتٞرثومية ،كصناعة الفتَكسات في ات١خابر .للعلبج
الصيدلانية كمعامل الأسلحة السرّية ،تٯكن أف يكوف سببا في تسريب بعض الأنواع من الفتَكسات سواء 






 الدكؿ قد لا تشتَ إلذ ما في ات١يدانية حتُ أف الأكضاع في يبالغوف إلذ حد بعيد في توصياتهم، العات١ية
 .ت٭ذركف منو
    إف تعامل الدكؿ مع ات١خاطر الطبيعية ،كىشاشة ات١نظومة الاقتصادية كالاجتماعية كالإدارية في مواجهة أم 
ظاىرة خارج ات١ألوؼ يؤدم إلذ تفاقم ىذه ات١خاطر كتشكيل كوارث تكوف ت٥لفاتها خسائر مادية كبشرية 
 كالسياسة  من جهة  ىل ت٣الات ات١خاطر كات١واقف أىم التحديات لإدارة الطوارئكىناؾ من يعتبر أف " .معتبرة
أطر السياسة العامة  أما الكوارث ك اتٕاه  كيف نفكركضحطر أمر بالغ الأت٫ية لأنو مالخ.  من جهة ثانية العامة
 . )1("نشطة داخل اتٟكومةالأتنفيذ فتوضح 
 
 
 الكوارث التكنولوجية : المطلب الثالث 
 كتٖقيق آمات٢م حياة البشربتيستَ إف كانت التكنولوجيا تٝة العصر التي مّست كل ات١ناحل ات١رتبطة      
 بتطور ات١ؤسسات الصناعية كالآلات ات١ستخدمة في الإنتاج كالصناعة كتطلعاتهم كحّققت ت٢م الّتمكتُ الأكثر،
حيث أصّر ( الناس بها ، ط كمنافعها كارتبافازدادت ات٬ابياتهاالخ ،...أك في الاتصالات أك ات١واصلبت أك الطب 
 في نهاية ات١طاؼ قوة ،فنحن نفهم ةات١عرؼ:" على أف "فرانسيس بيكوف"كاحد من أكائل العلماء الأكربيتُ كىو 
، كمن جهة )2(" العالد حتى نتمكن من السيطرة عليو ،كبرىاف العلم في النهاية ىو التكنولوجيا التي ينتجها
ت الصناعية من ا﵀يط العمراني آ، ككذا قرب ات١نش في الصناعة كت٥تلف الآلات أخرل فاف ات١واد ات١ستخدمة
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 أك كجود بعض التعقيدات في الآلات ات١ستعملة في بالإضافة إلذ كجود كرشات سرية غتَ مرخص بها
   فنتيجة   ت٢ذه العوامل ،الخ ...الصناعات اتٟديثة ،حيث تٯكن لأم خطأ أف يتسبب في خسائر كبتَة 
كعوامل أخرل أّت٫ها  تدخل  العنصر  البشرم بشكل سلبي أك غتَ فّعاؿ  كعدـ  احتًاـ  معايتَ السلبمة  
الصناعية تٯكن أف تٖدث الانفجارات الصناعية اكالتسرّبات للمواد الإشعاعية أك ات١ياه ات١لوثة أك الغازات السامة 
 ت٤دكدة كقد تكوف أثارىا كبتَة ت٘س أكثر من االخ  كبالتالر ت٧د أنفسنا أماـ كارثة تكنولوجية قد تكوف آثاره...
إقليم كأكثر من دكلة كفي بعض الأحياف أكثر من جيل خاصة في حالة التسربات الإشعاعية النوكية التي تبقى 
. في الطبيعة لفتًات زمنية طويلة ت٘تد لعقود أك لقركف
 مواد كيميائية انتشار أكاحتماؿ حدكث حريق ب تّتسم  التكنولوجية اتٟوادث التي  تعتبر الكوارث
  :سواء ،سامة
 بات٢واء مكونة أتٓرة قابلة للبشتعاؿ أك تكوف سحب كقد اختلبطها أكتسرب مواد ملتهبة  -1
 . تتحرؾ ىذة السحب بفعل الرياح حيث تكوف مصدرا للحريق أك الانفجار
 تٖرّكها بفعل الرياح كاف التسّرب احتماؿتسّرب مواد أك تكّوف سحب كأتٓرة سامة مع   -2
 إلذ كإصابات كفيات لإحداث أثر شديد لو لكميات كبتَة من ات١واد السامة يكوف ات١فاجئ
 عدة كيلومتًات تبعا تٟالة الطقس كسرعات الرياح ككذلك إلذمسافة بعيدة جدا قد تصل 
 .  ات٢واءفيتركيز ات١واد السامة 
 كسر النوافذ في يتمثل ات١بانيت٢ا تأثتَ تدمتَل على التي ت اكتتميز الانفجار:الانفجارات    -3
 على خصائص ات١ادة الانفجاركيتوقف تأثتَ ,  أك تصدعهاات١بانيكتطاير الشظايا كانهيار 






 للئشعاع تعرضو ناتج من للئنساف حركؽ فياتٟريق ينتج عن اتٟرائق تأثتَ ضار يتمثل  -4
 كتتوقف شدة اتٟرؽ على شدة اتٟرارة كزمن التعرض,اتٟرارل
تتوقف آثار الكيماكيات السامة  كات١واد ات١شعة كالكيميائية بشكل خاص ،تسرب ات١واد السامة  -5
 .بعد حوادث التسرب مباشرة أك  السمـو سواء كاف أثناء قعلى كمية كنوع التعرض ت٢ذ
انفجار  تشرنوبيل تٔفاعل نوكم في أككرانيا كانت لو آثار سلبية :  كمن أىم اتٟالات ات١عركفة في ىذا المجاؿ  
 كحتى في السنوات التي 6891على الصناعة كالزراعة كالبيئة كالإنساف بشكل عاـ في كل ات١ناطق المجاكرة سنة  
  في خليج  ات١كسيك  نتيجة تّٖطم منصة للبتًكؿ لشركة بريتيش مالتسرب  النفط كارثة  ػ تلت الانفجار
بيتًكليـو  كما خّلفت من تسّرب ت١لبيتُ الأمتار ات١كعبة من النفط ات٠اـ الذم أدل إلذ إتٟاؽ أضرار بالغة على 
، التسّرب الإشعاعل من ت٤طة ..0102اتٟياة البحرية كا﵀يط في مناطق كاسعة من السواحل الامريكية
 كما خلفتو من آثار على ات١ياه كات٢واء كفي 1102فوكوشيما النوكية نتيجة ت١وجة تسونامل ضربت  الياباف سنة  
 . كل شلء في ات١نطقة التي كصل إليها الإشعاع 
    مع زيادة الاعتماد على الطاقة النوكية كزيادة السعل لامتلبؾ القول العسكرية بتُ الدكؿ العظمى خاصة 
،كتطّور الصناعات الفضائية كتكنولوجيات الإعلبـ كالاتصاؿ ، كاستعماؿ ات٢ندسة الوراثية في تطوير ت٥تلف 
ات١نتجات الغذائية كالصيدلانية كفي ت٣اؿ الأسلحة اتٞرثومية كالأتْاث العسكرية السرّية ، جعل من ابسط ىفوة 
. إنسانية أك تكنولوجية أف تكوف ت٢ا تداعيات خطتَة على دكؿ عديدة كشعوب كثتَة 
   كما أف الشركات ات١تعددة اتٞنسيات، كبتغليبها منطق الربح السريع كدكف مراعاة لأدنى ات١عايتَ الأخلبقية 
كقيم ات١نافسة النزيهة ،تْيث تكوف خدمة مصاتٟها على  حساب اتٟاجات ات١شركعة لتنمية الكثتَ من 






حساب صحة كحياة الفقراء كىو ات١لبحظ مع الكثتَ من شركات الأدكية العات١ية كقضية الاحتكار للعلبمات 
،كىو ما يرىن حياة ات١لبيتُ من ...التجارية كإثارة القضايا ات١رتبطة بالأدكية اتٞنيسة كاحتكار براءات الاختًاع 
الفقراء على ات١ستول العات١ل، أك استعماؿ الكثتَ من أقاليم دكؿ العالد الثالث كالدكؿ اقل تقّدما في ردـ 
نفايات سامة كنفايات نوكية ترىن مستقبل أجياؿ كتضرر إضرارا بليغا بالبيئة كبالوسط الايكولوجل كبالنشاط 
.   الاقتصادم للمجتمعات
     تٕد الدكؿ كات١نظمات الإدارية ات١ختلفة ،كبشكل خاص الشركات الصناعية ،كالدكؿ ات١رتبطة تٔكاف كقوع 
الكارثة التكنولوجية بشكل أك بآخر أماـ تٖد كبتَ ،كغالبا ما تغّتَ في سياساتها كأكلوياتها ،كتنشئ فرؽ للتدخل 
 آثار الكارثة ة،كتٞاف للتقصل كالبحث في أسباب اتٟدكث كتٖديد ات١سؤكليات،أك تقدنً حلوؿ عملية ت١عالج
 إلذ ات١نظمات ةكللكوارث التكنولوجية آثار كبتَة على ات٢يكل التنظيمل للمنظمات ات١عنية بالكارثة بالإضاؼ.
كات١ؤسسات التي تتعامل معها أك التي تٕاكرىا مكانا ، فلما كقع التسرب الإشعاعل في مفاعل فوكوشيما في 
الياباف ، توقف الإنتاج في كل ات١نطقة تٔا في ذلك  إنتاج السيارات ،كات١ركبات ات١ختلفة ،كىو ما اثر بطبيعة 
 . اتٟاؿ على ىاتو الشركات كعلى الاقتصاد الياباني بشكل عاـ
 
 
 التهديدات الإرىابية: المطلب الرابع 
بشكل كبتَ في السنوات الأختَة الأعماؿ  الإرىابية ب التهديدات ات١رتبطة             ازدادت 
،كأصبح يشكل ىواجس كت٥اكؼ للؤفراد كللدكؿ ،كعنصرا يضاعف ات١خاطرة في أم استثمارات 






الشركات ات١ندت٣ة في السوؽ العات١ية كالتي ت٢ا استثمارات كمصالح في مناطق متعددة في العالد ، 
ازدياد ات٠طر الإرىابي كالعجز عن التنبؤ تٔا تٮلفو ،أك مواجهتو مواجهة حاتٝة كالقضاء نهائيا عليو 
أك تٚاعة إثنية أك عرقية  فهو لا ينحصر في  دكلة ،:ناجم عن كونو من ات١خاطر غتَ ا﵀ددة ات١عالد 
بالإضافة إلذ تعّدد العناصر ،أك دينية ،كما أف أشكالو كصوره تتغّتَ كلا تتحّدد تٔعالد ت٤ّددة كثابتة 
الأسرة (أك مصدره )ديتٍ أك عرقل أك اثتٍ ( لو خاصة التطّرؼ مهما كانت طبيعتوةات١فرزة لو كات١غّذم
  أحداث  تكوف  في  كقد ت٧م عن ىذا الانتشار زيادة في ، )الخ...،اتٞماعة ،ات١نظمة ،الدكلة 
كثتَ  من  الأحياف نتائجها بشكل  مأساكم  كالتفجتَات  الإرىابية  ، أك  في  شكل  اختطاؼ  
للرىائن من طرؼ اتٟركات الإرىابية كاتٟركات ات١ناكئة للحكومات أك شبكات الإجراـ ات١نظم  ما 
كآليات أت٧ع للتصدم يستوجب  من  الدكؿ  كات١نظمات  ات١عنية  بهذه  ات١واقف  مركنة  أكثر 
 . كات١واجهة بشكل افضل
خذ ات١وضوع اىتماما دكليا أ بالولايات ات١تحدة الأمريكية 1002 سبتمبر 11منذ أحداث      
أصبح مصدرا – تٔختلف الأشكاؿ ات١مكنة –فالفعل الإرىابي 'كحتى أت٦يا بشكل غتَ مسبوؽ ،
جديدا للضحايا كعلى أعلى مستول كأصبح يشكل اكبر عبئ على شركات التامتُ عند الغرب 
 )1( ".عكس ما كاف عليو الأمر قبل التاريخ السابق
اجتثاث أصولو، كاستئصالو يكوف ب.  الاجتهاد في فهم أسبابو كأىدافو لابد من للبنتصار على الإرىاب
 الاجتهاد في فهم طبيعة اتٞذكر التارتٮية كالسوسيولوجية كالإيديولوجية كالسياسية التي التي تفهم من خلبؿ 
كمنو . ما يقـو بو الإرىاب يستلهم دكافع عقلبنية في كاف كاف  تغذِّ يو ، إف الإرىاب قد يكوف لاعقلبنيًّا، 
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 عن اتٟل السياسل الذم يطالب تْث للئرىاب، يصتَ من ات١مكن اؿ بالبعد السياسلت١ا يتم الاعتًاؼ 
.  لتبريرهيستعملونها من الأسباب التي منفذيوإف الطريقة الأكثر فعالية ﵀اربة الإرىاب ىل حرماف . بو
فالإرىاب كثتَا ما يتأّصل . كيستند إليها بشكل كبتَإضعاؼ القاعدة الشعبية التي ت٭تاج إليها الإرىاب ب
كمنو يكوف القضاء على الإرىاب أجل، . في تربة تٝادىا الظلم كالإذلاؿ كالإحباط كالبؤس كفقداف الأمل
تْرمانو من ات١برر السياسل كمن الدعم الشعبي الذم يكوف بالتنمية كتفعيل العدالة الاجتماعية كت٤اربة 
. التهميش
يضاؼ إلذ ت٥اطر الإرىاب،انتشار  اتٞرتٯة  ات١نظمة  سواء  داخل  الدكلة أك  اتٞرتٯة  العابرة       
كالتطورات  من التقنيات كااستفاد،فشبكات الإجراـ ات١نظم ،كتٕار ات١خدرات كالأسلحة للحدكد 
كخاصة تكنولوجيا ات١واصلبت السلكية كاللبسلكية ،كالبرامج (التكنولوجية ات١توفرة في ت٣اؿ 
الالكتًكنية كتقنيات اتٞوسسة كالاستكشاؼ  ،ككسائل التخفل كتضليل الأجهزة الأمنية 
 في المجاؿ الإجرامل كخبراتها السابقة  )،بالإضافة إلذ تطور البتٍ القاعدية ككسائل ات١واصلبت 
تٔا تقـو بو ،أك التنبؤ  من عملية كتعاكف الكثتَ منها ما  يصعب  كتٕاربها مع الأجهزة الأمنية، 
 الأكيد أف مكافحتها كالتصدم ت٢ا تستوجب  لكن .رصد تٖركاتها كتٖديد حجمها كقوتها بدقة 
 .مستول الدكؿ كأجهزتها الأمنية  أداء أفضل ك  منهج مبتكر للئدارة كالتنسيق كالتدخل على 
كاتٞرتٯة ات١نظمة مرتبطة بشبكات تبييض الأمواؿ ، تهريب السلع عبر اتٟدكد ، خاصة في ظل كضع 
عات١ل يتميز  بالانفتاح ،بػالتغّتَ ك تعدد الفواعل كالغموض الذم يطبع بعضها حيث أصبحت 






كت٦ا يصعب من مكافحة ىاتو الشبكات التي تقـو  1(.(كتهريب الأسلحة كسرقة السيارات   
بأعماؿ غتَ قانونية ،ىو اعتمادىا على توظيف ت٥برين كعملبء ت١راقبة تٖركات الأجهزة 
الأمنية،توظيف السكاف ا﵀ليتُ باستغلبؿ ظركؼ ا﵀ركمتُ منهم كذكم السوابق العدلية، كإبقاء 
. الخ...رؤساء ىاتو العصابات ت٣هولتُ ،بالإضافة إلذ اعتماد طرؽ الابتزاز ات١ختلفة كالرشوة 
في اتٞزائر أكد كزير الداخلية كاتٞماعات ا﵀لية كات١رتبطة بهذا المجاؿ كعن التهديدات ات١تزايدة        
  لوزراء داخلية بلداف غرب البحر الأبيض 51  في افتتاح أشغاؿ الندكة الػ"دحو كلد قابلية"
" خطرا حقيقيا"ات١توسط أف اتٞرتٯة ات١نظمة العابرة للؤكطاف أخذت أبعادا مقلقة كأضحت تشّكل 
كقاؿ بأف اتٞرتٯة ات١نظمة العابرة للؤكطاف على  .على ات١ستويات السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية
غرار ات١تاجرة بات١خدرات كتبييض الأمواؿ كات٢جرة غتَ الشرعية كاتٞرائم ات١تعلقة بتقنية ات١علومات 
أبعادا مقلقة كأصبحت تواكب التطور السريع الذم تشهده ت٣تمعاتنا مشكلة بذلك "أخذت 
كفي ىذا الإطار أشار الوزير ". خطرا حقيقيا على ات١ستويات السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية
الانتشار ات٠طتَ الذم تشهده تٕارة ات١خدرات كالسلبئف الكيميائية كآثارىا الكارثية على "إلذ 
اعتماد اتٟيطة كاتٗاذ ت٥تلف "ت٦ا يستوجب " ت٣تمعاتنا عموما كعلى فئة الشباب بصفة خاصة
التطور السريع لتكنولوجيات الإعلبـ كالاتصاؿ قد "التدابتَ الرامية إلذ مكافحة ىذه الآفة، كما أف 
تسمح ببركز نوع جديد من الإجراـ لا يقل خطورة كضررا عن باقل أشكاؿ اتٞرتٯة ات١نظمة العابرة 
أصبحت ت٘ثل اليـو مصدر تهديد حقيقل لا "فاتٞرائم ات١تعلقة بتقنيات ات١علومات قد ".  للحدكد
                                                 







يعتًؼ باتٟدكد اتٞغرافية  للدكؿ كالأكطاف كباتت الأنظمة كالوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن 
 .)1("إيقاؼ انتشاره ات١ذىل
   مبررات اعتماد إدارة موقفية ،كمناىج للئدارة أكثر مواكبة ت١تغتَات العصر الواردة في ىذا 
ات١بحث لا تعتٍ حصر الأسباب كالدكاعل لاعتماد ىذا الشكل من الإدارة في ات١ؤسسات الإدارية 
اتٟديثة في ات١ذكورة سلفا ، كإت٪ا تشكل ات١خاطر كالتحديات الأبرز  ،كالأكثر احتمالية للحدكث 
. ،كالأخطر كالأكثر إضرارا في حالة حدكثها 
كتشتًؾ عناصر التهديد في البيئة اتٟالية ،بأنها ت٥اطر كتهديدات غتَ ت٤ددة ات١عالد ،كموحدة 
الأشكاؿ كات١نابع كالشدة ات١توقعة ت٢ا ،كما أنها ت٥اطر تٖث في بيئة تسيتَ يوما بعد يـو إلذ تٕاكز 
اتٟدكد كت٥تلف المجالات كالآفاؽ ،فتكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ كالتطور النوعل الذم مسها في 
السنوات الأختَة ،كالانتشار غتَ ات١سبوؽ ت٢ذه التكنولوجيات في ت٥تلف الأكساط جعل الناس 
كىو ما تٮلق ت٥اطر شتى كمتعددة الأشكاؿ )2(كالدكؿ كات٢يئات مرتبطة أكثر من أم كقت مضى
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 مظاىر الاىتمام بالإدارة الموقفية في المنظمات الحديثة  : المبحث الثاني
      ازدادت كتتَة الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية كنهج فّعاؿ في التسيتَ في ت٥تلف ات١نظمات العامة كات٠اصة كحتى 
الدكؿ على اختلبؼ مواقعها كتصنيفاتها بوتتَة متزايدة لدكاعل موضوعية كلدكاعل مفركضة من معطيات البيئة 
. ات١وسومة باتٟركية الزائدة كزيادة شبكات التأثتَ كالتأثر على مستويات عديدة 
 
 
مظاىر الاىتمام بالإدارة الموقفية في المنظمات العامة    :   المطلب الأول 
إف الدكلة العصرية تنهض تٔختلف الوظائف السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية من خلبؿ        
الإدارة اتٟكومية ات١تمثلة في مؤسساتها السياسية كالتشريعية كالقضائية كالتنفيذية ،من ىنا تبرز اتٟقيقة اتٞوىرية 
كىل أف الّسمة ات١لبزمة كات١مّيزة للدكلة اتٟديثة أنها دكلة مؤسسات بالقدر الذم أصبح فيو بناء الدكلة كتأصيل 
 ،كاف كانت   )1 (سبل النمو كالتجديد اتٟضارم فيها يعتمد اعتمادا أساسيا على كفاءة كفعالية مؤسساتها
الدكؿ اتٟديثة ىل دكؿ مؤسسات حيث تسود ات١ؤسسات كالإدارات  العامة في ت٥تلف ات١ستويات ات١ركزية 
كا﵀لية كات١رفقية ، كفي ظل تكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ اتٟديثة ،كزيادة انتشار ت٥تلف شبكات كركابط ىذه 
ات١ؤسسات بالبيئة ،بالإضافة إلذ العوت١ة كظاىرة متعددة اتٞوانب أصبح كجودىا كتأثتَىا كاقع ملموس على 
ت٥تلف ات١نّظمات في ت٥تلف ات١ستويات، ىذا الأمر أكجد تأثتَات متزايدة على ات١نّظمات العامة ، فمن 
الإضرابات العمالية إلذ ات١خاطر ات١علوماتية كتأثتَ ات١نافسة كالقرصنة كت٥اطر لد تكن موجودة بنفس الّشكل 
كالّشدة في السابق ،كمن أمثلة الإدارة ات١وقفية في ات١نظمات العامة اللجاف ات١شكلة للتفاكض مع العماؿ كإت٬اد 
                                                 






حل ت١شاكل ات١نظمة ككذا ت٥تلف ات٢ياكل ات١ستحدثة للتعامل مع مواقف غتَ عادية تعتًض ات١نظمات الإدارية 
،بالإضافة إلذ فرؽ كتٞاف إدارة الأزمات كالكوارث في ىاتو ات١ؤسسات ،التي يتم اللجوء إلذ تشكيلها ظرفيا 
 . كلما كاف ىناؾ داع موضوعل لذلك
 كما أف أفواج العمل ات١ستحدثة للّتأقلم مع متغّتَات البيئة كخاصة ات١نافسة كالتطّور التكنولوجل تدخل في ىذا 
ات١نحى،مثل الأقساـ ات١كلفة برقمنة ات١علومات ككضع الشبكات ،كتطوير البرامج ات١علوماتية كتقنيات الأمن 
ات١علوماتي  
    تسمح الإدارة ات١وقفية في ات١نظمات العامة تٔواكبة العصر كتٖستُ ات٠دمة العمومية كتٖقيق استقرار ات١نظمة 
توظيف كاتٟفاظ على مصاتٟها كعلى عملبئها في الأكقات العصيبة ،  كمنو أصبحت ات١نظمات تسعى إلذ 
،إلا أف كجود كالذم قد لا يتمكن من العمل في الأكقات التقليدية, كالاحتفاظ بفريق العمل ذم الكفاءة
 .ضركرم كلا تٯكن الاستغناء عنو في الأكضاع الاستثنائية ات١تسمة بأعلى درجات ات١خاطرة كالقلق كالتًقب 
ركنة في تكييف بعض ت٪اذج العمل كفقان للظركؼ التي تٯر بها ات١وظفوف  الدتٖقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلذ - 
كتطوير الكفاءات كات١هارات لأعضاء فريق الإدارة – خاصة عندما يواجهوف بعض الفتًات كات١واقف  العصيبة 
 .كالاستفادة من مهارة كخبرة  ات١وظفتُ بعد انقطاعهم في التدريب ،
 إف العمل بالطريقة ات١رنة في الإدارة ت٬عل الاستقرار كالكفاءة ات٠اصة بالإدارة تكوف في مستول    
،فاتٟمائية ات١طلقة التي تلقاىا ات١نظمات الإدارية من طرؼ الدكلة ،كالبيئة ات١غلقة للعمل ،كت٤دكدية أفضل
الخ،كل ىذه العناصر أصبحت نسبية في ظل بيئة العوت١ة ات١فتوحة كالتي تنفتح يوما ...مستويات التأثتَ كالتأثّر 







مظاىر الاىتمام بالإدارة الموقفية في المنظمات الخاصة :   المطلب الثاني 
ات١نظمات ات٠اصة غالبا ما تكوف مؤسسات إنتاجية أك خدماتية ،اقتصادية ، ىدفها تٖقيق الأرباح كترقية        
كتسعى ىذه ات١نظمات .نشاطها كتوسيع أفاقها في ت٣الات إنتاجية ت٥تلفة ، كفي مستويات أكسع إقليميا كدكليا 
، كخطر   saélaلتحقيق أىدافها بكل ما أكتيت من قوة كتٕاكز عقبات البيئة ات١تحركة كات١خاطر ا﵀تملة 
متُ أات١نافسة ات١فركضة من شركات كمؤسسات أخرل في نفس المجاؿ ، بالإضافة إلذ ات١خاطر ات١رتبطة بالأمن ك ت
 كخاصة منها الشركات الصناعية كالتجارية كالتي تستثمر في الخ  فات١نظمات ات٠اصة ...الشركات كات١ؤسسات
أصبحت ت٢ا استًاتيجيات كسياسات تأخذ بعتُ الاعتبار عنصر شتى المجالات الاقتصادية ات١درّة للؤرباح 
 مع ات١تغّتَات noitatpada، كفعالية الشركات كات١ؤسسات أصبحت مقتًنة بقدرتها على التأقلم 'ات١خاطرة '
متُ ، السياسات الإشهارية كالاستثمار أات١رتبطة بالتكنولوجية كات١نافسة ،كات١يولات الاستهلبكية، ات١نافسة ، الت
على ككاضحة ات١عالد ، كبالتالر فهذه ات١ؤسسات تكوف دائما سياسيا كامنيا في بيئات ليست دائما مستقرا 
كمواصفاتو ،بالإضافة إلذ الذم تقدمو  قادرة على إعادة ضبط ىيكلها كأىدافها كأشكاؿ ات١نتج استعداد ك
كلما اقتضت الضركرة ذلك ، كرأت  أف ذلك يساعد على تأقلمها مع البيئة كعناصرىا الكمّية التي تنتج منو  
. ات١تجددة 
كمن الأمثلة عن الإدارة ات١وقفية ما شهدتو شركة بريتيش بيتًكليـو غداة التسرب النفطل الذم مس إحدل      
 في كل مرة إلذ غلق أ ، ككذا شركات السيارات التي تلج0102منصاتها العائمة في خليج ات١كسيك سنة 
،مسّببة أكركبا مصانع ت٢ا في أغلقت، “اكبل“ك” فورد“ك” بيجو“شركات سيارات  :مثلب(كحدات إنتاجية 
،كىل شكل من أشكاؿ التأقلم ت٢اتو الشركات مع   )1 () العماؿ ات١سرحتُ ألاؼموجات من  الغضب قادىا 
                                                 






ارتفاع تكاليف الإنتاج ،كتضاؤؿ فرص التًكيج للمنتوج على نطاؽ كاسع :معطيات البيئة كبشكل خاص 
،بظهور منافستُ جدد ت٢م ميزة تنافسية أفضل ،خاصة من الشركات الصاعدة التي تركز نشاطاتها في دكؿ 
، أك تٖويل أماكن كأقاليم حيث اليد العاملة رخيصة كات١ادة الأكلية بأسعار تنافسية كفرص تركيج ات١نتوج أفضل 
الإنتاج أك مواصفات السلع ات١نتجة حسب متطلبات البيئة دكف الإضرار تٔصالح ات١ؤسسة كخاصة الربح 
 تلجا إلذ ىذه الآليات للتأقلم مع البيئة ،ككل الشركات الصناعية ت٢ا ىدؼ ككذلك شركات التعدين كات١ناجم.
رتْل تسعى دائما لاستغلبؿ معطيات البيئة لتحقيق ىذه الغاية ،باستعماؿ كل الآليات سواء التكّيف ات٢يكلل 
الخ    ....أك التكّيف الوظيفل كت٣اؿ رسم كتٖقيق الأىداؼ 
كتٯكن .تهدؼ البساطة إلذ التخلص من التعقيد الذم ت٬عل إدارة ات١نظمات أكثر تكلفة كاقّل سرعة '     
تٖقيق ذلك من خلبؿ تقسيم العمل إلذ كحدات صغتَة تتمّتع بالاستقلبلية ت٦ا يقّلل اتٟاجة إلذ إدارة مركزية 
كت٬ب على ات١نظمات التًكيز على ما ت٭قق ت٢ا ميزة تنافسية كالتخلص من الأنشطة التي تٖقق عائدا ىامشيا ت٦ا .
. ت٬عل ات١نظمات أكثر بساطة كتركيزا 
منذ الثورة الصناعية أصبحت الشركات اكبر حجما كأكثر تنوعا حتى تستفيد من ميزة كفورات اتٟجم       
ف كفورات اتٟجم تعمل على توزيع التكاليف إمن الناحية النظرية ،ؼ.كالاحتكار كزيادة حّصتها في السوؽ 
كلاشك في أف حصة السوؽ الكبتَة تؤدم إلذ .الثابتة على الإنتاج الكبتَ ت٦ا يقلل من تكلفة الوحدة ات١نتجة 
إلا أف كثتَا من اللبعبتُ الصغار حّققوا أرباحا تربوا على تلك التي حققها الكبار .زيادة القدرة التنافسية 
برل تعاني من التًىل كالسمنة الزائدة ت٦ا حد من قدرتها على تٖقيق التوازف ؾكيرجع ذلك إلذ أف الشركات اؿ.






،كما أف الكثتَ من الشركات أصبحت تنقل أنشطتها إلذ الدكؿ حيث تكوف تكلفة )1)"ميزة كفورات اتٟجم
 ةت١يزاالإنتاج الأقل كخاصة حيث أجور العماؿ رخيصة كات١ادة الأكلية بثمن اقل ،لتضخيم أرباحها كتٖقيق 
 قبل من ت١ستعملة اتلك من فعالية كثر أةجديد ؽطر ؼكتشا الذ إت١ؤسسةا  توصل دتٔجر تنشأالتي  لتنافسيةا
 اعبد إعملية اثحد إدتٔجر خر أتٔعتٌ ،نيااميد ؼكتشالا ااىذ تٕسيد ىاكر تٔقد فيكو حيث.ت١نافستُا
 : التالية من خلبؿ ات٠صائص لتنافسية ة ات١يزاكتظهر . الواسع  تٔفهومو
  ليس ك لطويل الت١د اعلى لسبق ات١ؤسسة اتٖقق أف تٔعتٌ مةامستد ك ةمستمر فتكوأف . 1
. فقط لقصتَ الت١د اعلى
 ك  ت٥تلفة منية زاتفتً في نتهارمقا أك بات١نافستُ نةرمقا بالنسبية تتسم لتنافسية ااتت١يزإف ا. 2
. لتحقيق اصعب مطلق رطا إفي اتت١يز افهم تٕعل لصفة اىذه
 ت١ؤسسة ااردمو ك راتقد ك جهة من جيةرت٠ا البيئة اتمعطيا فق كدةمتجد فتكوأف . 3
. لخر أجهة من خليةالدا
 راتعتبا افق كيسر ك بسهولة لبأخر تنافسية اتميز ؿحلب إتٯكن تٔعتٌ مرنة فتكوأف . 4
 .لخرأ جهة من ت١ؤسسة ااراتجد ك راتقد ك اردمو رتطو أك جيةرت٠ا البيئة افي تٟاصلة ااتلتغّتَا
 ت١ديتُ ا في تٖقيقها ت١ؤسسة اتريد لتي النتائج ك ااؼلأىد امع لتنافسية ااتت١يز اىذه استخداـ يتناسبأف . 5
 )2(لبعيد ك القصتَا
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كمن ىنا ت٧د أف اكبر ات١صانع كالوحدات الإنتاجية للشركات ات١تعددة اتٞنسيات موجودة في دكؿ لا تفرض 
ضرائب أكثر،كالعامل لا يتقاضى أجرة كبتَة جدا مع كجود حد ادني من الاستقرار الاجتماعل كالسياسل 
لتقليل ت٥اطر ات٠سارة ،كغالبا ما تكوف دكؿ مثل الصتُ كدكؿ جنوب شرؽ آسيا كالبرازيل كالكثتَ من الدكؿ 
. أماكن تتوفر فيها ىاتو العناصر التي تٕعل من ات١نتج اقل تكلفة كبالتالر تكوف فرص ربح الشركات اكبر
 
 
 غير الحكوميةمنظمات المظاىر الاىتمام بالإدارة الموقفية في :    المطلب الثالث 
ينّظمها مواطنوف على أساس ، ت٣موعات طوعية لا تستهدؼ الرّبح  ىل ات١نظمات غتَ اتٟكومية           
كيتمحور عملها حوؿ مهاـ معّينة كيقودىا أشخاص ذكك اىتمامات مشتًكة، كىل .  أك دكلركطتٍت٤لل أك 
 ات١واطنتُ، كترصد انشغالاتتؤدم طائفة متنوعة من ات٠دمات كالوظائف الإنسانية، كتطلع اتٟكومات على 
كىل توّفر التحليلبت كات٠برات كتعمل تٔثابة . السياسات كتشّجع ات١شاركة السياسية على ات١ستول المجتمعل
تتنوّع ات١نظمات الدكلية غتَ . آليات للئنذار ات١بّكر، فضلب عن مساعدتها في رصد كتنفيذ الاتفاقات الدكلية
اتٟكومية تْسب طريقة التجنيد التي تنتهجها، ففل حتُ يقـو البعض منها بالتجنيد ات١باشر للؤفراد، يتشكل 
البعض الآخر في اتٖاد فيدرالر ت٬مع اتٖادات كطنية، تٖتفظ باستقلبت٢ا الذاتي، ك تتنوع ات١نظمات من حيث 
شكلها الإدارم بتُ مركزم ك لا مركزم، ففل حتُ يتمتع الأعضاء في التنظيمات الفدرالية اللبمركزية بكثتَ من 
اتٟرية في التحرؾ ك ات١بادرة، يرتبط الأعضاء في التنظيمات ات١ركزية بصفة مباشرة بالأجهزة ات١ركزية ك لا تكوف ت٢م 
. )1(تلك اتٟرية ات١عطاة في الشكل الأكؿ
                                                                                                                                                             
 






بتنوع قطاعات النشاط، تتنوع ات١نظمات الدكلية غتَ اتٟكومية في أىدافها تٔا يغطل ىذه القطاعات، 
ذات طابع إنساني، أعماؿ فيكتفل البعض بالاقتصار على تٛاية أعضائها، ك يهدؼ البعض الآخر إلذ تٖقيق 
ترل منظمة الأمم ك . )1(في حتُ ترّكز أخرل على إيديولوجيات تسعى من خلبؿ نشاطها إلذ تغيتَ العالد 
يتمحور حوؿ مسائل ت٤ّددة من قبيل حقوؽ الإنساف أك البيئة أك  عمل بعض ىذه ات١نّظماتات١تحدة أف 
كتٗتلف علبقاتها بات١كاتب كالوكالات التابعة ت١نظومة الأمم ات١تحدة باختلبؼ أىدافها كمكانها . الصحة
 الأصل ات٠اص لتأسيسها ؛ ات٢دؼ غتَ الرتْل لنشاطها ؛ الاستقلبلية : كت٢ذه ات١نظمات خصائص.)2(ككلايتها
 .ات١الية ؛ ذات مصلحة عامة
كتشّكل  منظمات المجتمع ات١دني  كات١نظمات غتَ حكومية  متًادفات ت١سمى كاحد ىو منظمات         
 .مستقلة ىدفها ليس بات٢دؼ الرتْل مثلما رأيناه في ات١نظمات ات٠اصة ات١ذكورة سابقا 
 بشكل كبتَ منذ نهاية اتٟرب العات١ية الثانية ،  كات١نظمات غتَ اتٟكومية تطورت منظمات المجتمع ات١دني       
، كآخذا أشكالا ت٥تلفة  )ت٣تمع مدني ت٤لل ، كت٣تمع مدني عات١ل (كأصبحت ت٢ا كجود في مستويات متعددة 
من النقابات كالاتٖادات ات١هنية ، إلذ تٚاعات الضغط إلذ منظمات الإغاثة كالإسعاؼ كمنظمات تٛاية 
حقوؽ الإنساف، ككل ات١نظمات ات١وصوفة بأنها غتَ حكومية  ، كلا تٗلو الدكؿ اتٟديثة ككذا المجتمعات من 
كادكار متزايدة ت٢ذه ات١ؤسسات مؤسسات المجتمع ات١دني، ذلك أف ىناؾ توجهات متزايدة إلذ مأسسة المجتمعات 
. في تأطتَ المجتمع كتنظيمو كمساعدة السلطات العمومية في توفتَ ات٠دمة العمومية 
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 ات١نظمات غتَ اتٟكومية كإدارة شؤكف الإعلبـ  ات١تحدة ، الأمم)  2( 






         كما تطورت منظمات المجتمع ات١دني كأصبحت جزء لا يتجزأ من الدكؿ اتٟديثة يساىم بشكل فعاؿ 
في تٖقيق فوائد اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية تٚة ،فلب تٯكن تصّور دتٯقراطية حقيقية في غياب 
منّظمات ناجعة للمجتمع ات١دني ، كمادامت منظمات المجتمع ات١دني تعمل كغتَىا من ات١نظمات في البيئة 
اتٟركية ىاتو فهل تْاجة باستمرار لإعادة النظر في ىيكلها كبنيتها للتعامل اتّٞيد كالفعاؿ مع ت٥تلف معطيات 



















الإدارة الموقفية في الدول الحديثة :  المبحث الثالث 
             تٗتلف مظاىر الاىتماـ بالإدارة ات١وقفية من دكلة إلذ أخرل حسب الاىتماـ بالإدارة بشكل عاـ ، 
الإرادة السياسية كالإدارية للوفاء بالتزامات الإدارة مهما كانت الظركؼ ،كالسعل لتحقيق إدارة فعالة كتفاعلية 
مع ت٤يطها ، فهناؾ دكؿ اتٗذت ترسانة تشريعية كمؤسساتية مهمة للتعامل مع الأحداث الطارئة ،بالإضافة إلذ 
كجود ثقافة تنظيمية في الإدارات كثقافة في المجتمع تؤيد ىذا ات١سار ، في حتُ أف ىناؾ دكؿ لا زالت متأخرة 
 في ىذا المجاؿ 
  
 
الاىتمام الرسمي بالإدارة الموقفية : المطلب الأول 
 ،كبدرجات متفاكتة في ىذا الاىتماـ ازداد الاىتماـ الرتٝل بات١نظمات ات١وقفية في ت٥تلف الدكؿ اتٟديثة       
،حسب الإمكانيات ات١ادية كالبشرية كات١الية  ات١تاحة لكل دكلة كدرجة التحّديات كالتهديدات ات١وجودة 
كات١خاطر ا﵀تملة،بالإضافة إلذ مدل توّفر  الإرادة السياسية لإت٬اد مثل ىذا الاىتماـ ، ك كذا ات٠برات السابقة 
، كىذا الاىتماـ يتًاكح  بتُ إت٬اد  كزارة بأكملها للؤكضاع الطارئة مثل حالة كالتجارب مع أكضاع صعبة 
ركسيا منذ بداية عقد التسعينات أكجدت كزارة للطوارئ موجودة إلذ الوقت اتٟالر ،كالتي تٯكن أف نرجعها كّرد 
فعل كتدارؾ لأكضاع كانت سائدة قبل ذلك كتٕارب سابقة خاصة إذا علمنا أف كارثة انفجار مفاعل تشرنوبيل 
كىل اتٞمهورية التي  )6891كقع الانفجار سنة (النوكم في أككرانيا لد تٯض على حدكثو سول سنوات قليلة 
كانت تابعة للبتٖاد السوفيتي قبل تفّككو إلذ منظمة الدكؿ ات١ستقلة مع بداية عقد التسعينات من القرف 






ات١دنية ،كىل تقريبا كل الدكؿ في العالد كالأقاليم ذات اتٟكم الذاتي ،أك ات١ستقل نسبيا ،ككذا إنشاء مراكز 
أكادتٯية كتعليمية تقّدـ مناىج كطرؽ مبتكرة كجديدة للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدة  مثل دكلة الإمارات العربية 
من طرؼ الأحواؿ ات١دنية " الإدارة ات١وقفية"برنامج تنظيم   حيث  تم ات١ملكة العربية السعودية ات١تحدة ككذا 
خلبؿ مراحل البرنامج،  .من مسئولر كمسئولات الأحواؿ ات١دنية" 051- "تٔحافظة جدة  كالذم شارؾ فيو 
شرحا مبسطا عن أىم النظريات اتٟديثة في الإدارة في ضوء " الإدارة ات١وقفية"تلقى ات١شاركوف في برنامج 
 .التغتَات العات١ية كالإقليمية كا﵀لية كدكرىا في صناعة الإدارة اتٞديدة
كما تدربوا على تنمية ات١هارات في إدارة الظركؼ لاتٗاذ القرار ات١ناسب في الوقت ات١ناسب بواسطة الأشخاص 
 ."الإدارة ات١وقفية"ات١ناسبتُ من خلبؿ عدة ت٤اكر أت٫ها النظرية ات١وقفية للقيادة كمنهجيات 
الذم تنظمو إدارة التطوير الإدارم بوكالة كزارة الداخلية -تٕدر الإشارة ىنا إلذ أف البرنامج التدريبي       
يأتي ضمن خطة تدريبية تشمل عدة مسارات تدريبية تستهدؼ تٚيع الفئات الوظيفية للرفع - للؤحواؿ ات١دنية
 . .)'1 (من أداء موظفل الأحواؿ ات١دنية كتنمية كفاءتهم في تٚيع ات١هارات
   كاتٞزائر كعلى غرار الكثتَ من الدكؿ تقـو بتدريبات كمناكرات دكرية خاصة بالنسبة للحماية ات١دنية على 
طرؽ كاليات التصدم ت١ختلف ات١خاطر الكبرل ،كاختبار مدل جاىزية الإمكانيات كات١وارد ات١وجودة كات١وضوعة 
. قيد ات٠دمة ،ككذا ات١ناىج كالتقنيات ات١تبعة
    إف توفر الإمكانيات ات١الية كالبشرية كالإدراؾ التاـ بتحديات العصر جعل من ىاتو الدكؿ تأخذ كل 
تٖديات ات١ستقبل مأخذ اتٞد ، كبذلك تسعى إلذ إجراء ات١ناكرات كالتدريبات كغرس ثقافة للتعامل مع ات٠طر ، 
                                                 











الإدارة الموقفية في الدول الحديثة  جالات م: المطلب الثاني 
       تٗتلف المجالات التي تتواجد بها منظمات موقفية حسب اختلبؼ مصادر التهديد كالتحّدم كالقطاع 
الذم يستهدفو ،كغالبا ما تكوف القطاعات أكثر تأثرّا بالبيئة الدكلية ىل القطاعات أكثر اىتماما بهذا الشكل 
. من ات١نظمات كخاصة القطاعات الصحية كقطاع البيئة كقطاع تكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ
ك مع سنوات . اكبر أصبح دكر اتٟكومة الأمتَكية في  الكثتَ من القضايا البيئية يتزايد بشكل فمثلب '          
من خلبؿ كجهة النظر النفعية التي  . مواقف اتٞمهور كذلك اتٕاه البيئة شهد تٖولا كبتَا في. 0791 ك 0691
كجود  التي ظهرت خلبؿ ات١راحل ات١تطورة من جهة كمن أجل تٛاية ت٭ركها السعل  لاستغلبؿ ات١وارد الطبيعية
- ىاتو ات١وارد الطبيعية لاستخدامها في التنمية المجتمعية لقيمتها الذاتية كتٖوؿ القيم المجتمعية التي أصبحت أكثر
كاستعمات٢ا   بزيادة  الطلب ات١تزايد  على ات٠دمات غتَ ملموسةtsilairetam tsop-  ما بعد مادية
كازدادت الاحتجاجات  .كأصبح اتٟفاظ على الأراضل الضركرية لتحقيق ىذا ات٢دؼ ضركرة لأغراض التًفيو 
حيث   ات١ستَات ات١نّظمة  من قبل حركة اتٟقوؽ ات١دنية أكثر إلذ اتٟركة البيئية، نطاؽ امتد ّ كالاعتصامات، ك






  اتٟكومة أىداؼ رّكز على تٖقيق الذم تتبناه ىاتو اتٟركات مالنشاط. البيئة كصحة الإنساف ت٢دؼ تٛاية
 )1(.' القيم البيئية من خلبؿ السياسات البيئيةكترسيخ
الدكؿ اتٟديثة ىل دكؿ مؤسسات ،كمع تشعب مناحل اتٟياة كازدياد حاجيات ات١واطنتُ ت١ختلف ات٠دمات 
إف . أصبح ىنالك تواجد للئدارة العامة كللمرفق العاـ في كل ما يتصل تْاجة ات١واطنتُ إلذ ات٠دمة العمومية 
ىذه الزيادة الكمية كالنوعية في ات١نظومة الإدارية العامة ،كمع معطيات البيئة الديناميكية جعل من ات١خاطر 
كالتهديدات كالأحداث الفجائية أمر ت٭دث بشكل كبتَ ،كمنو لا تٯكن حصر ت٣اؿ للئدارة ات١وقفية في قطاع 
الأمثلة التي أكردناىا في الفصل الثالث للبحث ليست على سبيل اتٟصر للمنظمات كالإدارات ات١وقفية . كاحد
،فكل الإدارات سواء كانت ت٤لية أك مركزية ،أك كانت مرفقية تعمل في بيئتها التي ىل بيئة مشتًكة مع تواجد 
 .تكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ كالتي ىل بيئة تتداخل مع البيئة الدكلية في ظل العوت١ة كأدكات العوت١ة ات١ختلفة 
كىناؾ من ات١خاطر كمن التهديدات التي ت٘س أكثر من ت٣اؿ كأكثر من مستول من مستويات الإدارة العامة 
،كبالتالر فالتهديد لد يعد نطاقو ت٤دد في منظمة أك ت٣موعة ت٤دكدة من ات١نظمات ،كمنو فاف ضركرة إت٬اد 
.  آليات للتنسيق كالتعاكف بتُ ت٥تلف الإدارات العمومية
 
 
                                                      نماذج لإدارة موقفية تنتهجها الدول : المطلب الثالث 
تشكيل ىيئات إدارية ظرفية ت٤ّددة بالزماف ، كظيفتها تٗتلف ت٪اذج الإدارة ات١وقفية في الدكؿ اتٟديثة من     
إدارة الأكضاع الاستثنائية ،الّطوارئ ،الكوارث كالأزمات في شكل تٞاف كخلبيا للؤزمة أك الكارثة مرتبطة بهاتو 
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اتٟالات ككجودىا مبرّر بها حصرا ،أك تكييف ات١نظمات كات١ؤسسات  القائمة لتتأقلم مع متغّتَات الّظرؼ 
،كجّل مؤّسسات كإدارات الدكؿ ت٢ا ت٥ّططات الّطوارئ أك خطط ت١واجهة الكوارث كالأزمات يتم اللجوء إليها 
عند الضركرة ،كما تٯّيز ىذه ات١خّططات ىو اعتمادىا في ات١قاـ الأكؿ على إمكانيات كموارد ات١نظمة ات١ادية منها 
إف التنظيم اتٞيد ىو التنظيم الذم تٯتاز بات١ركنة كالذم تٯكن تعديلو بتُ اتٟتُ كالآخر ،كاف إعداد   'كالبشرية ،
ات٢يكل التنظيمل للمنظمة عملية مستمرة فاف أم تغيتَ في الظركؼ ا﵀يطة كالتكنولوجيا  أك الأىداؼ لو اثر 
كىناؾ عدة كسائل كأساليب لتقييم ات٢يكل  .على ات٢يكل التنظيمل ت٦ا يستدعل أحيانا إلذ إعادة التنظيم
التنظيمل مثل ات١دخل الشامل كمدخل ات١قارنة كمدخل ات١سائلة كغتَىا ،كقد تكشف ىذه ات١داخل اتٟاجة إلذ 
 ،فات١نظمات ات١وقفية التي تعتمدىا الدكؿ تتعدد أشكات٢ا كفي ت٥تلف ات١ستويات  )1('إعادة التنظيم كليا أك جزئيا
في الاقتصاد كالسياسة كالأمن كالإدارة ،في بعض الأحياف تكوف ىذه ات١نظمات رتٝية ت٤ددة ات١عالد كات٢يكل 
التنظيمل  كالتنظيمات ات٠اصة بها ،كفي أحياف أخرل قد تكوف سرّية أك ت٦ّوىة  أك متغّتَة التنظيم كات٢يكل 
 .كالأكلويات  للبستجابة بكفاءة كيكوف التكّيف أفضل مع ات١وقف 
كتعتبر بعض ات١ؤسسات ات١كّلفة بالتصدم للتحّديات الأمنية أىم ات٢يئات التي تلجأ إلذ تنظيمات موقفية 
مثل،مؤسسة الشرطة ،بعض الأسلبؾ الأمنية خاصة التي تتعامل مع قضايا معقدة مثل ات١خدرات ،اتٞرتٯة 
ت٥طط التدخل كالإنقاذ (،بالإضافة إلذ ىيئات الدفاع ات١دني كاتٟماية ات١دنية ...ات١نظمة ،مكافحة الإرىاب 
 الوارد في الفصل الثالث من البحث ،يولر أت٫ية قصول للحماية ات١دنية عند إعلبف ات١خطط مهما كاف cesro
. )مستواه في ات١ؤسسة، البلدية، الولاية ،بتُ الولايات ،أك كطتٍ 
 
                                                 







 :خلاصة الفصل الثاني 
 سواء كانت عامة أك إليها تٕد ات١نظمات كات٢يئات على اختلبؼ أحجامها ، كاختلبؼ ات١ستويات التي تنتمل 
خاصة نفسها ت٣برة على التعامل مع البيئة بات٬ابياتها كسلبياتها ،كت٥اطرىا ، كلذلك تلجأ ىذه ات١نظمات إلذ 
اعتماد  أت٪اط إدارية أكثر فعالية كت٧اعة  تأخذ بعتُ الاعتبار ىذه اتٟركية للبيئة ، كتٗتلف أسباب اعتماد 
: الإدارة ات١وقفية باختلبؼ ات١واقف التي ت٘يز البيئة التي تعمل فيها كل منظمة إدارية ،كاىم ىذه الأسباب 
 العوت١ة كت٥اطرىا  -
 الكوارث الطبيعية  -
 الكوارث التكنولوجية  -
 التهديدات الإرىابية  -
. الفشل الذريع في ت٣اؿ الوقاية كمنع حدكث ات١خاطر كالأزمات كالكوارث ، ىذا إلذيضاؼ 
،كلا ات١نظمات ات٠اصة ،كلا ات١نظمات العامة ،كلا -منّظمة ات١نظمات  باعتبارىا –كلا تٗتلف الدكلة 
فلكّل منظمة ت٥اطرىا ، منافسيها كبيئة صعبة تٖمل . منّظمات المجتمع ات١دني ا﵀لية كالعات١ية في ىذا المجاؿ 
  . ملحة كبالتالر انتهاج الإدارة ات١وقفية ضركرة. مستجّدات ليست سارّة كمرغوب فيها دائما 
 ت٭قق أفتٗتلف درجة اىتماـ كتعامل الدكؿ كات١نظمات مع ىذا الأمر ، فهناؾ من تعتمد كل ما من شانو 



















 تطور الإدارة العمومية في الجزائر  نشأة و:المبحث الأول          
 المخطط الوطني لتنظيم التدخلات مثال الإدارة الموقفية  :الثاني المبحث             
لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور مثال الإدارة الموقفية  :الثالثالمبحث            










جويلية 50 استقلبؿ اتٞزائر في مع نشأت  حديثة النشأة ،الإدارة العمومية اتٞزائرية  ىل إدارة فتّية     
 231العامة طيلة  بعد أف كاف العنصر الفرنسل يسيطر تشريعيا كتنظيميا ككظيفيا على أعماؿ الإدارة 2691
سنة من الاستدمار الذم تعّمد تٕهيل كتفقتَ كإبادة كاسعة للشعب اتٞزائرم ،بدليل انو بعد الاستقلبؿ كانت 
نسبة الأّمية مرتفعة جدا كلد يتم تعويض العنصر الفرنسل في الإدارات العمومية،عند مغادرتهم إيّاىا  كتسيتَ 
 .ات١رفق العاـ آنذاؾ بسهولة 
تتميز الإدارة العمومية اتٞزائرية تٔجموعة من ات٠صائص ،سواء كانت مؤسسات مركزية أك ت٤لية أك مرفقية ،مع 
 . كجود جهود لتطوير كترقية الإدارة العامة خاصة في السنوات الأختَة 
التدخل ملبئمة كعنواف البحث ،تم اختيار من بتُ الإدارة العمومية اتٞزائرية حالة  ت٥ّطط تنظيم            
 لدكاعل موضوعية مرتبطة بكوف أىم الفواعل فيو تابعة للئدارة العمومية كخاصة  cesro nalp elالإنقاذ،ك
 كىو حالة لتنظيم موقفل ظرفي كت٣لس الوزراء كمؤسسة اتٟماية ات١دنية من بلديات ككلايات اتٞماعات ا﵀لية 
، مرتبط بأسباب إعلبنو، ككظيفتو الأساسية ىل إدارة ت٥ّلفات الكارثة أك ات٠طر الكبتَ الذم أكجد من أجلو 
تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور كحالة لاستجابة الدكلة لوباء انتشر بشكل أكحل مثاؿ ثاف ؿبالإضافة إلذ 
 من خلبؿ تفعيل ت٥تلف ات٢يئات التابعة  في السنوات القليلة ات١اضية  على ات١ستول العات١ل كا﵀للانو تهديد كبتَ
 الخ ...للدكلة ،كتعبئة شتى الوسائل ت١كافحة ات١رض
      إف اختيارنا للمثالتُ السابقتُ نابع  من كوف التنظيم ات١شّكل في اتٟالتتُ ىو تنظيم مؤّقت،ات٢دؼ منو 
إدارة الّظرؼ الطّارئ بأحسن كيفية ،بتعبئة كتسختَ كل ات١وارد ات١تاحة بالّسرعة ات١رجّوة كإدارة كل مظاىر القلق 






: نتناكؿ الفصل من خلبؿ ات١باحث التالية
 تطور الإدارة العمومية في اتٞزائر  نشأة ك:ات١بحث الأكؿ 
 ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت مثاؿ الإدارة ات١وقفية  :الثاني ات١بحث 
تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ الإدارة ات١وقفية  :الثالثات١بحث 




تشكيل و تطور الإدارة العمومية في الجزائر  : المبحث الأول
 الإدارة العمومية اتٟديثة  اتٞزائرية غداة استقلبؿ اتٞزائر متأثرة بالسياقات الزمانية آنذاؾ كبالإدارة ظهرت       
الاستعمارية التي كانت موجودة آنذاؾ ، بالرغم من تواجد إدارات قبل الاستعمار سواء في تنظيم ات١قاطعات ، 
 تعتٌ اتٟالة ات١دنية كفي ت٣اؿ العقود كات١واثيق ككذا التقاضل  كقد بقيت بعضها حتى أثناء الفتًة الاستعمارية
بشؤكف اتٞزائريتُ ات١سلمتُ ، تّٖرر كثائقها باللغة العربية حتى كاف كانت ت٤دكدة كت٤اصرة  من طرؼ الاستعمار 
كرثت الإدارة العامة في اتٞزائر ، بعد ات٢جرة اتٞماعية للئطارات كقد  .  الفرنسل مقارنة بالإدارة الفرنسية 
الأكركبية، العديد من ات١شاكل الاجتماعية كالثقافية كالأمراض كالفقر كاتٞهل كالأمية كالبطالة نتيجة السياسة 
كمنو كانت الدعامات الأساسية في بناء الدكلة اتٞزائرية ت١ا بعد الاستقلبؿ ت٘ثلت في التوجو . الإستدمارية
كرغم أف اتٞزائر حققت استقلبت٢ا السياسل إلا أنها لد تٖققو إداريان،   الاشتًاكل اللبمركزم كالتوازف اتٞهوم،






الذين كانوا يشغلوف الوظائف الإدارية فراغ في ت٥تلف   القادرة على تسيتَ البلبد، فيما سّبب خركج ات١عّمرين
 .الإدارات
      كلتجاكز ىذه الوضعية، عمدت السلطات العامة إلذ اتٗاذ تٚلة من الإجراءات على مستول التأطتَ 
 من  ت٤طات في تطّورىا سواء شهدتومن خلبؿ ما كالتنظيم الإدارم ا﵀لل كالتشريع في اتٕاه الإصلبح الإدارم 
في ت٣اؿ التشريع أك ت٣اؿ تطور حجمها كأدائها كلازالت إلذ يومنا ىذا ، كنظرا لأت٫ية الإدارة العامة في الدكلة 
نو تم إعطائها أت٫ية بالغة من خلبؿ التشريعات كالتنظيمات ات١ختلفة ، ككذا من حيث توفتَ ت٥تلف الوسائل إؼ
ات١ادية كالبشرية لعملها ف سواء كانت إدارات مركزية ،إدارات ت٤لية أك إدارات مرفقيو  
 
 
      العمومية الجزائريةالإدارة وتطور نشأة:   المطلب الأول  
 كجدت نفسها في كضعية اجتماعية ،اقتصادية كسياسية صعبة 2691 جويلية 50باستقلبؿ اتٞزائر في   
 بات١ائة من الشعب اتٞزائرم 08ككذلك في ت٣اؿ تسيتَ ات١ؤسسات كات١رافق العمومية ذلك أف نسبة أكثر من 
آنذاؾ كاف يعاني من الأمية ،غياب الإطارات كذكم الدرجات العلمية العليا نتيجة للسياسة الإقصائية 
كالتهميشية كالتجهيلية للسلطات الفرنسية الإستدمارية ، كسيطرة ات١عمرين على كل الإدارات ، في ىذه 
الإمكانيات ات١ادية كالبشرية ت٤دكدة جدا ،ككاف لابد من " ،حيثالظركؼ كانت البداية الأكلذ للئدارة اتٞزائرية
اتٗاذ بعض الإجراءات العاجلة لإدخاؿ شلء من التحستُ على الأحواؿ البلدية ،مثلب ما قامت السلطة في 






،فعند الاستقلبؿ كفي السنوات  ،)1("  جديدةت،كحّلت ات١ندكبيات ات٠اصة القائمة آنذاؾ كاستبدلت تٔندكبيا
الأكلذ لد يكن ىناؾ لا ات١ورد البشرم ات١ؤىل لتسيتَ ىاتو ات١رافق ا﵀لية ،كلا حتى الإمكانيات ات١ادية كات١الية 
لذلك ،فكاف دمج بعض البلديات ببعضها ىو اتٟل ات١تاح لتجاكز الصعوبات ات١طركحة في ذلك الظرؼ، كحتى 
القانوف تم الإبقاء على القانوف ات١وركث على الفرنسيتُ إلا ما يتعارض مع أىداؼ الاستقلبؿ كات١صلحة 
 .اتٞزائرية  
من خلبؿ ت٥تلف       لكن بعد سنوات ازدادت ت٣هودات الدكلة في ت٣اؿ إصلبح الإدارة العامة كات١رفق العاـ 
 حيث كاف صدكر أكؿ قانوف   كقطاع الإدارة العامة اتٞهود الإصلبحية كخاصة في قطاع الوظيف العمومل
 ، ككذا أّكؿ قانوف للولاية كات١يثاؽ 7691 ثم أّكؿ قانوف البلدية كميثاؽ البلدية 6691للوظيفة العامة عاـ 
 ،لتلل ذلك ت٤طّات أخرل في ت٣اؿ 4691 كميثاؽ اتٞزائر 3691،كقبل ذلك دستور 9691ات٠اص بها 
إصلبح الإدارة ،سواء بتبتٍ تقسيمات إدارية جديدة أك تٖيتُ القوانتُ كالتشريعات ات١رتبطة بالإدارة كالوظيفة 
القانوف الأختَ ات٠اص بالوظيفة العامة  كما 6002 تعديل  قانوف الوظيفة العامة  ، ك في 5891العامة ،في
 ليتأقلم مع التغّتَات اتٟادثة على البيئة اصة بكل سلك كظيفل على حدا تفرّع عنو من نصوص تطبيقية كالخ
  عقد كمع انتهاج  اتٞزائر إلذ غاية نهاية.  الوطنية كالّدكلية كعلى سوؽ الشغل في ظل التعددية كالانفتاح
الثمانينات من القرف ات١اضل الّنهج الاشتًاكل كاف القطاع العمومل يشّكل الركيزة الأساسية للبقتصاد الوطتٍ 
، لأف حتى القطاعات سواء من حيث التنظيم أك حجم ات١شتغلتُ في القطاع من العدد الإتٚالر للعماؿ
غلبية في القطاع الاقتصادم  الأ ، كلا يزاؿ القطاع العاـ يشّكلالاقتصادية الإنتاجية كانت تابعة للقطاع العاـ 
 قطاع الوظيفة العامة أك ات١ؤسسات الوطنية ذات الطابع الصناعل كالتجارم  نتيجة من خلبؿ ما تٯثلو سواء 
                                                 






ككذا تٕربة اتٞزائر في المجاؿ .لعوامل ت٥تلفة لعّل أبرزىا غياب قطاع اقتصادم خاص جّدم كفّعاؿ كتنافسل كقوم
 كت١ا كاف استقرار الدكلة .الاشتًاكل جعل من القطاع العاـ ذك قيمة رمزية كيناؿ دكما الرعاية من طرؼ الدكلة
ف ىناؾ ت٣هودات كخطوات في ت٣اؿ إصلبح الوظيفة إمن استقرار ات١ؤسسات العمومية كات١وظّفتُ العاّمتُ ؼ
باعتماد قانوف جديد للوظيفة  6002منذ أخذت طابعا شاملب كموسعا لكل القطاعات التي يشملها العامة 
، من خلبؿ إصدار القوانتُ الأساسية ت١ختلف الأسلبؾ   مستمرّة  المجهودات كالتعديلبت كلازالتالعامة 
ت٥تلف التنظيمات كاللوائح ات١فصّلة ت٢ا كا﵀ّددة لكيفّيات تبتٍ كتطبيق الوظيفية التابعة للوظيف العمومل ، ك
يد اتٟقوؽ دتطبيقها ، كما ترتب عنو من تٖديد لاختصاصات كل سلك كظيفل ككل رتبة كظيفية كتح
 كتلة في  ىاـ  كقد ترتب عن ىذه الإصلبحات تطّور ترتيب كتصنيف الوظائف ،كالواجبات ات٠اصة بهم ،
.  ) مليوف موظف20أكثر من (الأجور لفئات عريضة من عماؿ القطاع العاـ في الدكلة 
 
 
أنواع المؤسسات العمومية في الجزائر  : المطلب الثاني 
مركزيتها  أك  إذا أخذنا معيار تركيز السلطةين اثنتُة اتٞزائرية إلذ مستومكملتنقسم الإدارة العم           
إلذ الإدارات ات١ركزية ات١تمثلة في تنقسم :  حيث  في التصنيف الأساسل كتوزيعها على أساس إقليمل ىو  ات١عيار
الوزارات كات١ديريات ات١ركزية كات٢يئات التنفيذية ك الاستشارية ات١ركزية ، كما ت٧د اتٞماعات ا﵀لية ت٣ّسدة في 
الولايات كالبلديات على ات١ستول ا﵀لل ، كتنقسم كذلك الإدارة العمومية إلذ كحدات كىيئات إدارية مرفقية 
ات١ؤسسات ات١رفقية ، حيث تتوزع ت٥تلفة إذا أخذنا معيار ات١رفق كالتخّصص ىو الأساس للتمييز كالتصنيف 






 ىو القانوف  في اتٞزائرمع ملبحظة أف الإطار القانوني الذم ت٭كم الإدارة العامة   ، الخ ....،تعليم ،نقل 
 .كت٣اؿالأساسل للوظيفة العامة كالقوانتُ ات٠اصة بكل قطاع 
 حسب  حيث ك البلدية كالولاية : في 6991 دستور حسب  الإدارات اللبمركزية الإقليمية        تتجسد
 :"من  الدستور 61 كات١ادة 51ات١ادة 
 . اتٞماعات الإقليمّية للّدكلة ىل البلدية كالولاية: 51ات١ادة 
.  )1( البلدية ىل اتٞماعة القاعديّة 
. تٯّثل المجلس ات١نتخب قاعدة الّلبمركزية، كمكاف مشاركة ات١واطنتُ في تػسػيػيػر الّشػؤكف العمومية : 61ات١ادة 
صدر    كقد تم إيلبء اتٞماعات ا﵀ّلية أت٫ية في البناء ات١ؤّسساتي للدكلة منذ السنوات الأكلذ للبستقلبؿ حيث 
 كات١تضمن 7691 جانفل 81  الصادر في 42/76أكؿ نص قانوني ينظم اتٞماعات ا﵀لية ت٘ثل في الأمر رقم 
 كات١تضّمن لقانوف الولاية، كتٔوجبها 9691 مام32 ات١ؤرخ في 83/96القانوف البلدية ثم صدكر الأمر رقم 
كتنظيم أكلذ الانتخابات المجالس .أككلت للبلدية كالولاية عدة مهاـ سياسة كاقتصادية كاجتماعية كثقافية 
 ).2(9691 مام 52، كالانتخابات ات٠اصة بالمجالس الشعبية الولائية في 7691فبراير 50 ةالشعبية  البلدم
 حجر الزاكية في بناء الدكلة كالنظاـ 7691اعتبرت اتٞماعات ا﵀لية في اتٞزائر كخاصة البلدية كمنذ       
. السياسل اتٞزائرم بهدؼ إشراؾ ات١واطنتُ في تسيتَ شؤكنهم ا﵀لية كتٕسيد اللبمركزية
                                                 
 6991ستور اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ،الأمانة العامة للحكومة ،د )1 (







ات٠اص قانوف اؿك )80/ 09( رقم القانوف ات٠اص بالبلدية   كت٘اشيا مع الإصلبحات السياسية كالإدارية جاء 
  بعد اكثر من عقدين من صدكر القانونتُ الأكلتُ في 0991 الصادرين في) 90/09(الولاية  رقم ب
 كفي ظل اكضاع سياسية كاجتماعية كاقتصادية ت٥تلفة كفي ظل تٖديات كمتطلبات ت٥تلفة أيضا 9691ك7691
 9891للمواطنتُ على ات١ستول ا﵀لل،كذلك مع  بداية انتهاج اتٞزائر للتعددية الّسياسية تٔقتضى دستور 
 كفي ت٣اؿ تشكيل المجالس ات١نتخبة على أساس حرية الاختيار ليحّدد مسارا جديدا في التنظيم الإدارم ا﵀لل،
 تللمواطن بتُ ت٥تلف التمثيليات اتٟزبية ات١شاركة كىو ما أنتج لنا ت٣الس ت٤لية تعددية ت٢ا ما ت٢ا من الإت٬ابيا
كعليها بعض السلبيات خاصة ت١ا يرتبط الأمر بتغليب الصراعات كالنزاعات اتٟزبية كات١صلحية على ات١صلحة 
لتأتي ت٤طة أخرل في إصلبح قانوف . العليا للمواطن كالوفاء تٔختلف متطلباتو الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية
التي جاءت  ) بالنسبة للولاية 2102بالنسبة للبلدية،ك1102(البلدية كقانوف الولاية في السنتتُ السابقتتُ 
بعد نقاش إعلبمل كسياسل كحزبي حوؿ تعديل قانوني البلدية كالولاية لسنوات سابقة كفي منابر متعددة 
. ،كت٤اكلة جعل قوانتُ اتٞماعات ا﵀لية تتلبءـ كمتغتَات الزمن اتٟالر 
 القاعدية الإقليميةاتٞماعة  :بأنها- 1- يعّرؼ البلدية حسب ات١ادة 1102قانوف البلدية لسنة         ؼ
 3 كات١ادة 2، كتٖدد ات١ادة )1(للدكلة،كتتمتع بالشخصية ات١عنوية كبالذّمة ات١الية ات١ستقلة كتٖدث تٔوجب قانوف 
في المجالات ات١ختلفة كخاصة ما يرتبط بتحستُ حياة ات١واطن ت٤ليا ،بل من نفس القانوف صلبحيات البلدية 
 إلذ 11إشراكو في تسيتَ الشأف ا﵀لل من خلبؿ الآليات ات١ختلفة كخاصة اتٞمعيات ا﵀لية تٔقتضى ات١واد من 
 اتٞماعة بأنها: من قانوف الولاية 1 بالنسبة للولاية فتعّرؼ حسب ات١ادة أما،  من قانوف البلدية السابق ذكره41
 للدكلة ،كتتمتع بالشخصية ات١عنوية كبالذمة ات١الية ات١ستقلة  الإقليمية
                                                 






ق الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية ذكىل أيضا الدائرة الإدارية غتَ ات١مركزة للدكلة كتشكل بو 
كتساىم مع الدكلة في إدارة كتهيئة الإقليم ،كالتنمية الاقتصادية .كالتشاكرية بتُ اتٞماعات الإقليمية للدكلة 
كالاجتماعية كالثقافية كتٛاية البيئة ككذا تٛاية كترقية كتٖستُ الإطار ات١عيشل للمواطنتُ ،كتتدخل في كل 
 )1(ت٣الات الاختصاص ات١خولة ت٢ا تٔوجب القانوف ،شعارىا بالشعب كللشعب ،كتٖدث تٔوجب قانوف 
      ما تٯّيز اتٞماعات ا﵀لية سواء كانت البلديات أك الولايات ىو كونها ىيئات تتمّتع بالشخصية ات١عنوية 
المجلس الشعبي البلدم كالمجلس الشعبي  تتمثل في كبالاستقلبؿ ات١الر يضاؼ إلذ ذلك كجود ىيئات منتخبة 
الولائل ، كبالتالر فإنها تشكل إحدل أدكات تٖقيق اللبمركزية الإدارية كاتٟكم ا﵀لل ات١بتٍ على الدتٯقراطية 
،تدّعمت أكثر مع ات١قاربات اتٞديدة في إشراؾ ات١واطنتُ من خلبؿ اتٞمعيات ا﵀لية كت٥تلف كات١شاركة الشعبية
 من قانوف البلدية مثلب 41-31-21-11التنظيمات التي تّ٘ثل الشعب ت٤ليا ، كىذا ما نّصت عليو ات١واد 
 ).2(تٖت باب مشاركة ات١واطنتُ في تسيتَ شؤكف البلدية
 أما بالنسبة للمؤسسات المجّسدة للبمركزية الإدارية ات١رفقية فنجد ات١ستشفيات ،ات١دارس اتٞامعات          
الخ،كىل ىيئات كذلك تتمتع بالشخصية ات١عنوية كالاستقلبؿ ات١الر ،مقسمة حسب التخصص أك ت٣اؿ ...
 . طبيعة ات٠دمة التي يقدمها ات١رفق العاـ أكالعمل 
ىناؾ الكثتَ من الات٬ابيات كالامتيازات للئدارة العامة سواء مادية أك غتَ مادية ،كما ت٢ا بعض الصعوبات 
كالتحديات خاصة فيما يتعلق بتحيتُ النصوص التشريعية كالتنظيمات التي ترتكز عليها ،توّفر ات١وارد ات١الية 
كاتٟرية في تٖصيلها كالتصرؼ فيها تٔا تٮدـ ات١واطنتُ كالاستجابة ت١طالبهم ات١ختلفة خاصة بالنسبة للجماعات 
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ا﵀لية كالبلدية بشكل خاص لأنها كاجهة الدكلة على ات١ستول ا﵀لل ،كالنقطة الأكثر فاعلية في علبقة الإدارة 
 .بات١واطن
 كأّم كانت ات١ؤسسات العمومية في الدكلة فهناؾ شلء ت٬معها كىو كونها تشّغل موظّفتُ عامتُ        
ت٭كمهم قانوف الوظيفة العمومية ،كتٕمعها ات٠صائص العضوية ك الوظيفية للئدارة العمومية اتٞزائرية بشكل عاـ 
إلا بعض القطاعات التي نص القانوف على أف لا تتبع قانوف الوظيفة (بات٬ابياتها كالصعوبات التي تعتًضها  
 افرد ت٢ا إطار  ات٢يكلية كالوظيفية ،كحّددىا القانوف الأساسل للوظيف العمومل ت٠صوصيتها كارتباطاتها )العامة 
، لكن من حيث العمل تبقى من الإدارات التابعة للقطاع العاـ قانوني غتَ ا﵀دد بقانوف الوظيف العمومل 




الإطار القانوني للمؤسسات العمومية في الجزائر : المطلب الثالث 
تتمّيز الإدارة العمومية اتٞزائرية بتأثّرىا الكبتَ بالإدارة العامة الفرنسية ،كبالتالر بالنموذج الفرنسل في           
ت١رفق العاـ كات١ؤسسات العمومية ، حيث يكوف النظاـ ات١غلق كات١رتبط بالتنظيمات  التسيتَ ك الإدارة ؿت٣اؿ
كالتشريعات ىو ات١سيطر ،ذلك أف فتًة الاستعمار كانت ت٢ا آثار ليس فقط في ت٣اؿ الإدارة كتقاليد تسيتَ 
ف أكؿ  أات١رفق العاـ فحسب كإت٪ا حتى في ت٣اؿ التشريعات كالقوانتُ ا﵀ّددة لستَ ات١ؤسسات العمومية ، حتى 
 كقبل ىذا التاريخ كاف القانوف ات١وركث على اتٟقبة 6691قانوف للوظيفة العمومية لد يأتي إلا في سنة 






 كتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية كالولائية 9691الدكلة من القاعدة دعمو إصدار قانوف الولاية في 
. لكل تكوف الأدكات الرئيسية للدكلة في تنفيذ سياساتها ا﵀لية كالقنوات أكثر فاعلية لإشراؾ ات١واطن ت٤ليا 
) 1(يعتبر القانوف الأساسل للوظيفة العمومية  أىم إطار ينظم عمل ات١ؤسسات العمومية في اتٞزائر         
 من القانوف الأساسل للوظيفة العامة لعاـ 2 ات١ادة  القطاعات التي تٮتص بها القانوف حسب ،حيث تعّرؼ
يقصد بات١ؤسسات كالإدارات  العمومية ، ات١ؤسسات العمومية كالإدارات ات١ركزية في الدكلة كات١صالح  ' 6002
غتَ ات١مركزة التابعة ت٢ا كاتٞماعات الإقليمية كات١ؤسسات العمومية ذات الطابع الإدارم ،كات١ؤسسات العمومية 
ذات الطابع العلمل كالثقافي كات١هتٍ كات١ؤسسات العمومية ذات الطابع العلمل كالتكنولوجل ككل مؤسسة 
كاستثتٌ القانوف القضاة كات١ستخدموف .عمومية تٯكن أف تٮضع مستخدموىا لأحكاـ ىذا القانوف الأساسل 
 )لقانوفاذا لولا تٮضعوف (العسكريوف كات١دنيوف للدفاع الوطتٍ كمستخدمل البرت١اف من التطبيق 
         كما أف ىناؾ قطاع لا يستهاف بو كخاصة في ات١ؤسسات العامة ذات الطابع التجارم كالصناعل لا 
ت٭كمها قانوف الوظيف العمومل ، كإت٪ا تؤّطرىا النصوص التشريعية الداخلة في إطار تشريعات العمل 
. كالاتفاقيات اتٞماعية ، كالعلبقات الفردية كاتٞماعية في العمل 
       أما بالنسبة لطبيعة علبقة العمل فهل غالبا ما تكوف علبقة  دائمة ،أم يتم ترسيم ات١وظفتُ العامتُ في 
سلك  الوظيف العمومل تٖكمو النصوص كالتنظيمات كبشكل . مناصبهم عند استيفاءىم الشركط القانونية 
خاص القانوف الأساسل للوظيف العمومل ،كالقوانتُ ات٠اصة تٔختلف الأسلبؾ الوظيفية ، لكن ىناؾ صيغ 
أخرل لعلبقة العمل كخاصة في السنوات الأختَة حيث تنتهج الدكلة صيغ ت٥تلفة لتوظيف الشباب كخاصة من 
خرت٬ل اتٞامعات بشكل مؤقت سواء في إطار عقود ما قبل التشغيل ،أك عقود الإدماج ، أك غتَىا من الصيغ 
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كات٢دؼ منها ىو الإدماج التدرت٬ل ت٢م في ات١ناصب الشاغرة ، كاعتبار ىاتو العقود مرحلة انتقالية قبل اتٟصوؿ 
 . على مناصب دائمة  للشباب في الوظائف ات١ختلفة كالقضاء على مشكل البطالة تدرت٬يا
 ات١ظاىر أك الات٨رافات ض تعاني من بعأنها إلا العامة اتٞزائرية للئدارةبالرغم من النقاط الات٬ابية          
 :)1(السلبية ، منها 
كىو من الأمراض الإدارية ات٠طتَة كتبدك أسباب ظهوره في عدـ الكفاية الإدارية : الركتتُ الإدارم  -1
كعدـ كضع الرجل ات١ناسب في ات١كاف ات١ناسب  ،كالتمييز في الصلبحيات كات١سؤكليات بتُ 
الإدارات ذات الأغراض ات١تقاربة ، كصولا إلذ بعض أسباب كعوامل نشوء البتَكقراطية ذاتها 
 .كالتضخم في الأجهزة كالتخوؼ من ات١سؤكلية ،كالتمّسك اتٟرفي كالّشكلل بالّنصوص القانونية 
كعدـ ات٧از ات١وّظف ت١ا ىو مطلوب منو على أحسن كجو كانتشار : الإت٫اؿ كسوء ات١عاملة تٞمهور  -2
 .مظاىر الإت٫اؿ ، التّسيب ك الإتكالية بتُ ات١وظفتُ 
على حساب الكفاءة كاتٞدارة في كثتَ من الأحياف ، كىل من الات٨رافات التي تّ٘يز :الوساطة كا﵀سوبية  -3
 .بعض ات١وظّفتُ 
على حساب موارد كإمكانيات ات١ؤّسسات كالإدارات التي يشغلها :التبذير كالكسب غتَ ات١شركع  -4
 . بعض ات١وظفتُ
التي صعب القضاء عليها رغم المجهودات ات١بذكلة في ت٣اؿ التشريع كات٢يئات ات١ستحدثة : الّرشوة  -5
﵀اربتها ، لأنها مرتبطة في بعض اتٟالات بالعادات كالتقاليد ،حيث تدفع ىدايا لتصبح من 
 .الات٨رافات في ت٦ارسة السلطة كات١سؤكلية  
                                                 






الكثتَ من ات١شاكل التي تعتًض الإدارات العمومية ،ت٢ا أسباب تارتٮية ،اقتصادية كاجتماعية 
كأخلبقية كقيمية كأسباب مرتبطة بالرقابة كات١تابعة ،كمنو فعلبجها ليس قانوني ت٤ض كإت٪ا لابد من 
تفعيل الآليات الرقابية كالتقوتٯية الرتٝية كغتَ الرتٝية ،كالقضاء على الأفكار ات٠اطئة ،كغرس قيم 
التشرؼ تٓدمة الغتَ كإعطاء كجو ناصع للمرفق العاـ ،تفعيل آليات الرقابة الذاتية كسلطة الضمتَ 
،بالإضافة إلذ تٖستُ الأكضاع الاجتماعية كالاقتصادية للقائمتُ على ات١رفق العاـ كعلى 


















المخطط الوطني لتنظيم التدخلات مثال الإدارة الموقفية  : المبحث الثاني 
 شكل من أشكاؿ الإدارة )1( cesroت٥طط :لتنظيم التدخلبت ات١عركؼ ت٥تصرا ب ات١خططيعتبر          
ات١وقفية ذلك أف إعلبنو يتّم بشكل مؤّقت كحتى الفريق ات١شّكل للئدارة تنتهل مهمتو بانتهاء آثار الكارثة أك 
بتحديد كتعبئة كل  ات١وارد العامة (كىو نظاـ متنوع لإدارة الأزمات كالكوارث    ات٠طر الذم شّكل  من أجلو،
 من ات١خّططات ات١نصوص عليها قانونا ،حيث  cesro  كيعتبر ت٥طط .).كات٠اصة ات١تاحة ت١واجهة الكارثة 
 ات١خّطط الوطتٍ لتسيتَ إطار  لكل بلدية  ككلاية ت٥طط  استعجالر خاص بها يدخل  في أصبح
 بدأت  داتٞزائر ؽف أ "ك ، كارثة أملتدخل في حالة حدكث ة ؿاىزمكالج  كذلك لتحقيق  السرعة ،  الأزمات
 تم 4891 ، حيث تم في سنة 0891 مباشرة بعد زلزاؿ الشلف لعاـ الأزمات كالكوارث التخطيط لتستَ 
  ت٥طط  كطتٍ لتسيتَإعدادالتفكتَ في تم  ك )2("رتشكيل تٞنة كطنية تضم كل القطاعات ات١عنية بالأخطا
 سنة  كزلزاؿ بومرداس 1002 سنة مالوادنات باب اضم الكوارث مباشرة  بعد ؼالأزمات ك
 في إطار التنمية ات١ستدامة كفيو ل ات٠اص بإدارة الكوارث كات١خاطر الكبر4002قانوف   حيث   صدر 3002
تم التطرؽ إلذ ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت ، كمستوياتو ، حتى كاف كاف ات١خطط تم النّص عليو في قانوف 
 كالذم ت٭دد بدقة الأطراؼ 5891 أكت 52الصادر في ) 3()132/58:القانوف ( 5891سابق صدر عاـ 
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بلقاسم كتًكسل ،التنسيق بتُ اتٞهات ات١عنية في حالات الطوارئ ،اتٟلقة العلمية حوؿ برامج أجهزة الدفاع ات١دني كاتٟماية ات١دنية أثناء الكوارث  )2 (
 9،ص9002 سبتمبر31الذ 9،الرياض ،من 
 ات١تعلق بإدارة الأخطار الكبرل 02-40 كارد في ات١لحق ،كنشتَ إليو ىنا لأنو لد تصدر النصوص التنظيمية كالتطبيقية كلها للقانوف 132/58القانوف  )3(






ات١تدخلة في إعلبف كتنفيذ ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت ككذا ات١خططات الولائية لتنظيم التدخلبت 
 . كات١خططات البلدية ،كات١خططات التي تكوف في اصغر مستول كىو ات١ؤسسة 
 
    
     cesro المخطط الوطني لتنظيم التدخلات إعلان : المطلب الأول  
       يتم إعلبف ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدّخلبت على ات١ستول الوطتٍ ، أك على مستول الولاية ، أك على 
. مستول البلدية ،أك على مستول ات١ؤّسسة حسب درجة ات٠طر كالتهديد الذم يعتًض ات١نظمات أك الدكلة 
 كات١رتبط بتنظيم التدخلبت كالإسعافات في حالة 5891 أكت 52 ات١ؤرخ في 132/58كحسب ات١رسـو رقم 
 :كقوع الكوارث
طبيعة ات١نطقة ك نوع ات٠طر ك مدل  اعتمادا على الإسعافات ت٭صى ت٥ّطط تنظيم التدخلبت ك:5ات١ادة" 
 .جسامتو،تٚيع الوسائل الضركرية التي تٯكن تٕنيدىا في حالة التدخل
ذلك أف الإمكانيات ات١ادية ضركرية في أم تدخل ،كالقانوف ."كما ت٭ّدد ترتيب تٕنيدىا ك كيفّيات استخدامها
في كقت كانت اتٞزائر تنتهج الاشتًاكية كلذلك ضمنيا فيو اعتماد كبتَ على ات١وارد كالآليات التابعة للدكلة من 
 .خلبؿ ات١ؤسسات كالشركات العمومية ات١ختلفة 
تستخدـ الأجهزة ات١كّلفة بإعداد ت٥ّططات تنظيم التدخلبت ": من نفس القانوف  فتنّص على انو  6ات١ادةأما 
. ك الإسعافات كتنفيذىا تٚيع التدابتَ ات٠اصة تّعل ات١خطط قابلب للتجديد دائما






تستخدـ الوسائل ات١قررة في ت٥ططات تنظيم التدخلبت كالإسعافات،اعتمادا على منشأ الكارثة ك :7ات١ادة
 .طبيعتها،ك تبعا تٞسامة ات٠طر ك آثاره في الأشخاص ك ات١متلكات ك البيئة
  لدل التدخل 5891    إف التًكيز على الوسائل كالإمكانيات التابعة للقطاع العاـ في  القانوف الصادر في 
أمر صعب في ظل تراجع إمكانيات ككسائل القطاع العاـ من جهة  مع ات٠وصصة كحل الكثتَ من الشركات 
،كضخامة الكوارث كات٠سائر التي تّٗلفها كتستدعل إمكانيات اكبر من جهة ثانية ،كمن جهة ثالثة القانوف 
 في إطار التنمية ات١ستدامة كرغم تطّرقو إلذ لبإدارة الكوارث كات١خاطر الكبر  كات٠اص 4002الصادر في 
ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت، كمستوياتو  إلا انو مازاؿ ينقصو الكثتَ من التوضيحات في ظل تأّخر 
صدكر  النصوص التنظيمية كا﵀ددة لكيفّية التنفيذ  للقانوف ،كبشكل خاص ات٢يئات كات١ؤسسات التي تتولذ 
. الخ....التدخل بالإضافة إلذ آليات إشراؾ ت٥تلف الأطراؼ من مؤسسات كفعاليات المجتمع  كالمجتمع ات١دني 
تٕرب ت٥ططات تنظيم التدخلبت كالإسعافات ات٠اصة بالوحدة أك البلدية أك الولاية بانتظاـ على :8ات١ادة 
طريق ت٘ارين ك استنفارات تٕريبية تٕرل حسب اتٟالة،إما في الوحدة أك البلدية أك الولاية،ك إما في إطار 
. ت٥ططات متكاملة
مشركع ت٥طط لتنظيم تدخلبت كإسعافات  بإعداد  كحدة تابعة ت٢يئة عمومية أك خصوصيةكت٬بر القانوف كل
 أم انو من الأمور ات١طلوبة حتى بالنسبة للشركات ات٠اصة ىو إعداد برنامج .تستخدـ لدل كقوع كارثة ما
. التدخلبت كالإسعاؼ ، لتفادم اكبر مقدار ت٦كن من ات٠سائر ا﵀تملة
 فيو فإنو غالبا ما تكوف مصالح اتٟماية ات١دنية ، cesro  كمهما كاف ات١ستول الذم يتم تفعيل ت٥طط 






يشتًؾ في إعداد ات١خطط ات١ذكور مسؤكؿ الوحدة ك مصالح اتٟماية ات١دنية، ثم يقدـ لرئيس المجلس الشعبي    
 كل عمارة تأكم عملب ينطوم على خطر، الوحدة مع تعريف البلدم ات١ختص إقليميا قصد ات١وافقة عليو 
ينفذ ت٥طط تنظيم التدخلبت ك  ىو من مسؤكؿ الوحدة ك. 132-58 من القانوف 90 -80حسب ات١واد 
. الإسعافات في الوحدة
تندرج ت٥ططات الوحدات في ت٥ططا تنظيم .  ت٥طط تنظيم التدخلبت ك الإسعافات في ات١نطقة         كيعد 
 .كىو إجراء في حالة ات١نطقات الصناعية .التدخلبت ك الإسعافات ات٠اصة في ات١نطقة
 ت٥طط تنظيم التدخلبت ك الإسعافات في ات١نطقة الصناعية ك  من نفس القانوف31كيتولذ الوالر حسب ات١ادة 
 كارد في ات١لحق ،كت٭دد ت٥تلف ات١ستويات 132/58القانوف ()1 (.يوافق عليو،ك ينفذه مسؤكؿ إدارة ات١نطقة
 ) كدكر كل من ات١سؤكلتُ كات٢يئات ا﵀لية كات١ركزية في كل حالة cesroت١خطط 
 فإنو  يرّكز على الوقاية في ات١قاـ الأكؿ من الأخطار الكبرل ،كفّصل لكل خطر 02-40أما بالنسبة للقانوف 
 من 25جزء مستقل في الآليات ات٠اصة بو ،أما عن التدخل كما تٮتص تٔخططات تنظيم النجدة فتنص ات١ادة 
أك الوسائل الواجب تسختَىا إلذ ما /تنقسم ت٥ططات تنظيم النجدة تْسب درجة خطورة الكارثة ك:" القانوف 
: يأتي 
ت٥ططات تنظيم النجدة الوطنية  -
ت٥ططات تنظيم النجدة ات١شتًكة بتُ الولايات  -
ت٥ططات تنظيم النجدة الولائية  -
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ت٥ططات تنظيم النجدة البلدية  -
ت٥ططات تنظيم النجدة للمواقع اتٟساسة  - 
كتٯكن أف تكوف ت٥ططات تنظيم النجدة مشتًكة فيما بينها إذا تعلق الأمر بكارثة كطنية ،لكن دائما يتًؾ 
،كعدـ صدكر )1(القانوف كيفيات كضع ت٥ططات تنظيم النجدة كتسيتَىا كالقواعد ات٠اصة بإطلبقها إلذ التنظيم 
النصوص التنظيمية يعتٍ بقاء القانوف بدكف أداة عملية كسبيل كاضح للتطبيق كىو من الأمور التي تؤخذ على 
. ىذا النص من طرؼ ات١هتمتُ بات١وضوع 
 
 
  cesroالأطراف المشاركة في المخطط:    المطلب الثاني 
 إلا أف ىناؾ بعض ات١واد مثل ات١ادة  في تشكيلة الفريق 4002 الصادر في 02-40لد يفّصل القانوف    
تشّكل الوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث في إطار التنمية ات١ستدامة منظومة " تنص على انو 90:
شاملة تبادر بها كتشرؼ عليها الدكلة ، كتقـو بتنفيذىا ات١ؤسسات العمومية كاتٞماعات الإقليمية في إطار 
،  كالقانوف )2(" صلبحياتها ، بالتشاكر مع ات١تعاملتُ الاقتصاديتُ كالاجتماعيتُ كالعلميتُ ،كبإشراؾ ات١واطنتُ
 من 86 في ت٣اؿ التدخل  حسب ات١ادة ةتكلم كذلك عن ات١ندكبية الوطنية للؤخطار الكبرل كمؤسسة إضافي
نفس القانوف ، إلا أف غياب التنظيم كالنصوص التطبيقية جعل من تطبيق  ىاتتُ ات١ادتتُ يكوف بشكل ارتٕالر 
 يقّر 5891إلا أف القانوف الصادر في كحسب الاجتهاد كمنو قد تكوف نتائجها ات٬ابية أك قد تكوف سلبية  
                                                 
ت٠اص الوقاية من الأخطار الكبرل كإدارة الكوارث في إطار التنمية 4002ديسمبر52  ات١ؤرخ في 02-40قانوفاتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية، )1 (
 22ص4002 ديسمبر92،48 العدد اتٞريدة الرتٝيةات١ستدامة،






ف تشكيلة الفريق تٗتلف باختلبؼ ات١ستول حيث يشتًؾ مسؤكؿ الوحدة كمصالح اتٟماية ات١دنية ثم يقدـ أب
،ليتولذ مسئوؿ الوحدة  ' 90 قصد ات١وافقة عليو حسب ات١ادة إقليميالرئيس المجلس الشعبي البلدم ات١ختص 
 من نفس القانوف باف 31،كتنص ات١ادة 11ت٥طط تنظيم التدخلبت كالإسعافات في الوحدة  حسب ات١ادة 
يضبط الوالر ت٥طط تنظيم التدخلبت كالإسعافات في ات١نطقة الصناعية كيوافق عليو ،كينفذه مسؤكؿ إدارة 
. ات١نطقة 
 رئيس المجلس الشعبي البلدم يضبط ات١خطط البلدم لتنظيم التدخلبت كالإسعافات أف تنص على 91ات١ادة 
. كينفذه 
 تنص على أف الوالر ىو الذم يسهر على إعداد ت٥ططات تنظيم التدخلبت كالإسعافات في الولاية  02كات١ادة 
 جزئيا ،في أك فتنص على انو تنسق ت٥ططات تنظيم التدخلبت كالإسعافات لتطبيقها تطبيقا كليا 32أما ات١ادة 
 )1(إطار برنامج كطتٍ خاص بهذا المجاؿ 
    إف دكر رئيس المجلس الشعبي البلدم كدكر الوالر مهم في إعلبف ت٥ططات تنظيم التدخلبت كالإسعاؼ 
 .البلدية كالولائية على التوالر كما أف مصالح اتٟماية ات١دنية تدخل في ات١خطط سواء بالإعداد أك بالتنفيذ
الاستعانة باتٞيش كتٯكن الاستعانة  بقوات اتٞيش الوطتٍ الشعبي كىو ما تم بالفعل في الكثتَ من اتٟالات ك    
 كزلزاؿ العاصمة 1002 كخاصة أثناء فيضانات باب الواد قت٧اعتاثبت كخاصة الآليات كالعنصر البشرم 
 ، 3002كبومرداس في 
 فانو تٯكن 32-19 من القانوف 3نو كحسب حسب ات١ادة أحيث فالقانوف يسمح بالاستعانة باتٞيش ، 
: تٕنيد كحدات اتٞيش الوطتٍ الشعبي ،كتشكيلبتو في اتٟالات التالية '
                                                 






 الكوارث ذات ات٠طورة الاستثنائية  أكالنكبات العمومية كالكوارث الطبيعية -أ
عندما يكوف حفظ الأمن العمومل كصيانتو كإعادتو خارجا عن نطاؽ السلطات كات١صالح ات١ختصة عادة  - ب
بسبب ات١خاطر اتٞسيمة أك توقعو التي قد يتعرض ت٢ا امن الأشخاص كات١متلكات  - جػ 
في حالة ات١ساس ات١ستمر باتٟريات اتٞماعية أك الفردية  - د
 
تٮطر الوالر السلطات العسكرية ات١ختصة إقليميا :  ات١ذكور أعلبه انو 32-19من القانوف  50 كتنص ات١ادة
كمنو فاف  " . في حالة ات٠طر الداىم على حياة السكاف ،قصد اتٗاذ التدابتَ كالإسعافات الاستعجالية الأكلذ
  .الوالر ىو صاحب السلطة التقديرية للخطر الداىم كىو من تٮطر السلطات العسكرية ات١ختصة إقليميا 
 عندما تنشر كحدات اتٞيش الوطتٍ الشعبي كتشكيلبتو كما ىو منصوص عليو ، تبقى :فتنص انو 6ات١ادة أما 
تابعة لسلطاتها السلمية فيما تٮص تنفيذ ات١هاـ التي أسندت إليها كتظل خاضعة للقوانتُ كالتنظيمات السارية 
 ) 1(ات١فعوؿ
 يعتبر كجود رئيس المجلس الشعبي البلدم ك الوالر مهما في ات١خطط ات٠اص بالتدخلبت كالإسعاؼ  بالإضافة 
كت١ا يتعلق الأمر بات١ستول الوطتٍ فاف تقرير . إلذ ىيئة اتٟماية ات١دنية ت١ا يكوف ات١خطط على ات١ستول ا﵀لل 
. ات١ناطق ات١نكوبة كغتَىا من الإجراءات اللبحقة تكوف من اختصاص السلطات ات١ركزية ،كت٣لس الوزراء
 كات٠اص بالوقاية من الأخطار الكبرل 4002ديسمبر52 ات١ؤرخ في  02-40 من القانوف 90حسب ات١ادة 
تشّكل الوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث في إطار التنمية :كإدارة الكوارث في إطار التنمية ات١ستدامة
ات١ستدامة منظومة شاملة تبادر بها كتشرؼ عليها الدكلة ،كتقـو بتنفيذىا ات١ؤسسات العمومية كاتٞماعات 
                                                 
 يتعلق تٔسات٫ة اتٞيش الوطتٍ 1991ديسمبر 60/2141 تٚادل الأكلذ 92 مؤرخ في 32-19اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ، قانوف رقم )  1(






الإقليمية في إطار صلبحياتها ،بالتشاكر مع ات١تعاملتُ الاقتصاديتُ كالاجتماعيتُ كالعلميتُ ،كبإشراؾ ات١واطنتُ ، 
لكن النصوص التطبيقية ات١تعلقة بهذه ات١ادة لد تصدر بعد ما ت٬عل من منظومة إدارة الأخطار كالكوارث تٔا فيها 
  .  ات١ذكور سابقا5891 الصادر في 132/58 ناقص كغتَ مفّصل مثلما ىو عليو القانوف cesroت٥طط 
 ،ىيئة أخرل متخّصصة حيث تنص ات١ادة 86 حسب ات١ادة 4002   كقد أضاؼ القانوف الصادر في سنة 
فضلب عن ات١ؤسسات التي تتدخل في كضع ات١نظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث :"انو
،ككذا الصلبحيات ات١خولة ت٢ا ،تؤسس تٖت سلطة رئيس اتٟكومة مندكبية كطنية للؤخطار الكبرل تكلف 
بتقييم الأعماؿ التابعة للمنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث كتنسيقها ،تتحدد 
، كبغياب ىذه ات٢يئة تبقى أىم آلية لإدارة الأخطار كالكوارث تنتظر النصوص )1("مهامها عن طريق التنظيم
 .التطبيقية ت٢ا ،كىل ضركرية لتحقيق أىداؼ القانوف كإلا يبقى ت٣رد نصوص بعيدة عن ت٣اؿ التطبيق 
 
 
 cesroأىداف المخطط  : المطلب الثالث 
      يهدؼ إعلبف ات١خطط الوطتٍ لتنظيم التدخلبت الاستجابة لظركؼ طارئة بشكل أكثر مركنة كفعالية من 
 أكلا  جاء في ظرؼ ما 132/58خلبؿ تعبئة أحسن ات١وارد البشرية كالإمكانيات ات١ادية كتفعيلها ، فمرسـو 
 كالآليات الكفيلة بإدارة كارثة بنفس 0891 أكتوبر 01 )الشلف(ـزاؿ فيو اتٞدؿ كالنقاش حوؿ زلزاؿ الأصنا
 جاء بعد كارثتتُ مدمرتتُ ،باب 4002مستول ىذا الزلزاؿ ، ككذلك القانوف الصادر في 
 3002،كبومرداس في 1002الوادم
                                                 







فإعادة اتٟياة إلذ ت٣راىا الطبيعل كالوفاء بالتزامات الدكلة اتٕاه مواطنيها ،في ظرؼ تكوف في الأكضاع غتَ 
ترمل قواعد " انو 02-40 من القانوف 60كفي ىذا ات١قاـ تنص ات١ادة .مستقرة من أكلويات الدكلة كمؤسساتها
الوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث إلذ الوقاية من الأخطار الكبرل كالتكفل بآثارىا على ات١ستقرّات 
كحسب . البشرية ،كنشاطاتها كبيئتها ضمن ىدؼ اتٟفاظ على التنمية كتراث الأجياؿ القادمة كتأمتُ ذلك 
:  فاف قواعد الوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث تقـو على ات١بادئ التالية80ات١ادة 
 :مبدأ اتٟيطة كاتٟذر -
 مبدأ التلبـز  -
 مبدأ العمل الوقائل كالتصحيحل بالأكلوية عند ات١صدر -
 مبدأ ات١شاركة  -
  )1(مبدأ إدماج التقنيات اتٟديثة  -
، ففيها تفصيل حوؿ دكر 19،09،98،88 ات١واد بشكل خاص ك1102حسب قانوف البلدية الصادر في ك 
  )2(رئيس المجلس الشعبي البلدم في ات١خطط البلدم لتنظيم الإسعافات
 من قانوف الولاية يسهر الوالر على إعداد ت٥ططات تنظيم الإسعافات في الولاية كتٖيينها 911حسب ات١ادة 'ك
  )3('كتنفيذىا ،كتٯكنو في إطار ىذه ات١خططات ،أف يسخر الأشخاص كات١متلكات طبقا للتشريع ات١عموؿ بو
                                                 
  مرجع سابق، 4002ديسمبر52  ات١ؤرخ في 02-40قانوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،)1 (
اتٞريدة  ات١تعلق بالبلدية ، 1102 جواف 22 ات١وافق لػ 2341 رجب 02 ات١ؤرخ في 01-11اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ، القانوف رقم  )2(
 .51، ص 73، العدد الرتٝية
 
اتٞريدة  ات١تعلق بالولاية ، 2102 فبراير12 ات١وافق لػ 3341 ربيع الاكؿ 82 ات١ؤرخ في 70-21اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ، القانوف رقم  )3 (






تهدؼ ات١خططات للتدخل فيما تٮص كل غرر أك خطر كبتَ  :"02-40 من القانوف 95حسب ات١ادة 
: خاص كت٤دد،كلاسيما في ت٣اؿ التلوث اتٞوم أك الأرضل أك البحرم أك ات١ائل إلذ ما يأتي
تٖليل الأخطار  -
توّقع ترتيبات الإنذار التكميلية ،عند الاقتضاء  -
تنفيذ التدابتَ ات٠اصة ات١طلوبة للتحكم في اتٟوادث  - 
 )1("إعلبـ ات١واطنتُ بالتدابتَ ات١تخذة في ضواحل ات١نشات ات١عنية -
   إذف فأىداؼ ت٥ّططات التدخل تبدأ من نشأة ات٠طر ،حيث تتولذ تٖليلو كتٖديد مدل خطورتو كالضرر 
ا﵀تمل إحداثو،ثم توقع التدابتَ ات٠اصة ات١طلوبة للتحكم في ات١خاطر أم رسم خطة للتدخل بتحديد الأكلويات 
 ات١تاحة كتفعيلها بالشكل ات١طلوب ات١تناسق مع مقتضيات الّظرؼ ،كبعدىا تنفيذ ات٠طة كالشركع تكالإمكانيا
الفعلل في التدخل ات١يداني ،كعنصر إعلبـ ات١واطنتُ من الأىداؼ التي أصبحت أكثر من ضركرة نتيجة للحاجة 
 كالقضاء على مشاعر ات٠وؼ كالاضطراب لدل ات١واطنتُ ،كغلق الباب أماـ ةإلذ معلومات موثوقة،مطمئن
انتشار الإشاعات،كلاف التجارب مع إدارة الكوارث كات١خاطر في أكقات سابقة ،غالبا ما كاف الإعلبـ من نقاط 





                                                 






 لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور مثال الإدارة الموقفية  :المبحث الثالث
       عرفت العالد كاتٞزائر في منتصف العقد ات١اضل انتشار ت٣موعة من الأكبئة كالأمراض ات١تفشية بشكل 
كبتَ، كما أف التغطية الإعلبمية التي نالتها جعلت منها تتصدر عناكين الصحف كشاشات التلفزيوف ،كانتشر 
 مثل دكؿ اجرّاء ذلك الكثتَ من مظاىر ات٠وؼ كات٢لع من طرؼ الأفراد كات١نظمات كالدكؿ ، كاتٞزائر مثلو
العالد اىتمت بات١وضوع،ككّفرت ت٣موعة من الآليات كالإمكانيات ات١ادية كالبشرية ،ككضعها موضع الاستعداد 
كالتًّقب ، فتم شراء التلقيحات ككسائل الوقاية ككذا الأدكية الضركرية بالإضافة إلذ كضع إطار تشريعل 
 بهذا الّشكل تنظيم متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيوركتنظيمل ، كتشكيل تٞنة خاصة بهذا الشأف ، فلجنة 
. موقفل ات٢دؼ منو إدارة ظرؼ طارئ كاستثنائل 
 من الأمثلة عن ات١نظمات ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور      تعتبر 
،ذلك أنها تتشكل ت٢دؼ معتُ كاستجابة لظرؼ خاص ،كىو انتشار مرض أنفلونزا الطيور ،كتفعل بشكل اكبر 













أىداف لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور :    المطلب الأول  
         جاء ات١رسـو التنفيذم حوؿ اللجنة ات٠اصة بات١تابعة كمكافحة أنفلونزا من أصل الطيور في ظل كضع 
عات١ل كإقليمل ،حيث انتشر ات١رض على ات١ستول العات١ل ،كترافق ىذا الأمر مع تسليط كسائل الإعلبـ الضوء 
عليو كتصويره على أساس انو كباء يهدد البشرية ،فانتشرت مشاعر ات٠وؼ كالقلق كالتًّقب على نطاؽ كاسع، 
فسعت الكثتَ من الدكؿ إلذ تبتٌ إجراءات تشريعية كتنظيمية للتكّيف مع الوضع بالإضافة إلذ اقتناء كميات 
ضخمة من اللقاحات كالأدكية كات١عدات ،اغلبها لد يستعمل ما أنتج خسائر ضخمة بالعملة الصعبة ،ككاف 
.  التي كانت تٖتكر الدكاء ةالرابح الأكبر ت٦ا حدث ىل شركات الأدكية كات١عدات الطبية كشبو الطبية العات١ل
ات١ؤرخ  57-60       كاتٞزائر كعلى غرار دكؿ العالد انشات ىيئة للتكفل بالوباء كمراقبتو من خلبؿ ات١رسـو 
إحداث تٞنة كطنية كتٞاف كلائية لليقظة كات١تابعة كمكافحة :،ات١تضمن 6002فبراير 81/7241 ت٤ـر 91في 
-60تنفيذم رقم اؿرسـو تنص ات١ادة الأكلذ كالثانية  من الد حيث الأنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كستَىا
 :57
 تٖدث لدل كزير الصحة كالسكاف كإصلبح ات١ستشفيات تٞنة كطنية لليقظة كات١تابعة تنص على انو 1ات١ادة 
 ...كمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور 
السعل لتحقيق ت٣موعة من تتولذ اللجنة الوطنية  فتحّدد كظائف اللجنة ات١ستحدثة ،حيث  2ات١ادةاما 
 :  الأىداؼ 
تٖديد ت٥طط كطتٍ لتدخل قطاعل مشتًؾ ت١كافحة الأنفلونزا من أصل الطيور  - 
دعم التنسيق في ىذا المجاؿ  بتُ ات١صالح الصحية كالبيطرية كات١صالح ات١عنية التابعة للقطاعات الوزارية الأخرل -






تٕنب دخوؿ أنفلونزا من أصل الطيور إلذ بلبدنا  - 
التشاكر كات١نسق عند الاقتضاء ،في حاؿ ظهور حالات أكلذ ت٢ذا الداء  ،الرد السريع - 
تقييم الوسائل البشرية كات١ادية الضركرية لتنفيذ ات١خّطط الوطتٍ للتدّخل القطاعل ات١شتًؾ ت١كافحة أنفلونزا من - 
أصل الطيور 
متابعة تطور الوضعية الوبائية للؤنفلونزا من أصل الطيور على الصعيد الدكلر كاتٞهوم كالوطتٍ كتقييم - 
الأخطار ات١رتبطة بها  
اقتًاح كل التدابتَ الضركرية قصد دعم كتكييف جهاز الوقاية كات١كافحة الذم تم كضعو  - 
متابعة تطبيق التدابتَ ات١تخذة   - 
 إقامة علبقات مع كل ىيئة كطنية كدكلية تعالج ىذا الداء- 
 )1(إعداد تقارير دكرية عن تطور الوضعية-
ك       كبعد أياـ تم تعديل قانوف سابق كأصبح أنفلونزا الطيور من الأمراض الواجب التصريح بها ،حيث  
 ات١عدؿ كات١تمم 6002 مارس 21 ات١ؤرخ في 911-60حسب ات١ادة الثانية من ات١رسـو التنفيذم رقم 
 فإف أنفلونزا الطيور من الأمراض اتٟيوانية التي ت٬ب 5991 فبراير 22 ات١ؤرخ في 66-59للمرسـو التنفيذم 
 )2(التصريح بها إجباريا 
                                                 
إحداث تٞنة كطنية : ،ات١تضمن 6002فبراير 81/7241 ت٤ـر 91 ات١ؤرخ في 57-60اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ،مرسـو تنفيذم رقم )  1 (
  02 ،ص6002 فبراير 91 ،90 ،العدد اتٞريدة الرتٝيةكتٞاف كلائية لليقظة كات١تابعة كمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كستَىا ،
 ات١عدؿ كات١تمم للمرسـو 6002ص مارس 21  /7241 صفر21 ات١ؤرخ في911-60ات١رسـو التنفيذم رقم اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ،)2 (







        يشكل موضوع أنفلونزا الطيور كباقل الأمراض الوبائية التي تنتشر بسرعة كالتي تناؿ دكما اىتماما 
 كزارة الصحة  كتٕد إعلبميا ت٦يزا،ت٥اكؼ كبتَة لدل ات١واطنتُ ، كيظهر التساؤؿ دكما كّلما انتشر مرضا معينا ،
مرتبطة بفتَكسات   ات١سجلة الأنفلونزا حالات نفسها ت٣برة للتوضيح أف  ات١ستشفيات كإصلبحك السكاف 
بغرض رفع كل اللبس عن الوضع الوبائل " جاء في بياف للوزارة أنو في ىذا الإطار ك  . ات١وتٝية ات١نتشرةالأنفلونزا
 الأنفلونزا ات١صرح بها منذ بداية موسم الأنفلونزاأكضحت الوزارة أف حالات 3102-2102للؤنفلونزا ات١وتٝية 
الأمر "ك تم التوضيح أف  ." ات١وتٝية ات١نتشرةالأنفلونزا إلذ اليـو مرتبطة بفتَكسات 2102أم منذ شهر أكتوبر 
لا يتعلق في أم حاؿ من الأحواؿ بأنفلونزا ات٠نازير ك ىل تسمية خاطئة للؤنفلونزا الوبائية التي انتشرت في 
 ."9002
ك يرجع تٞوء عدد .  في اتٞزائر لد يتعد مستواه الطبيعل ىذه السنةالأنفلونزانشاط "ك أضافت كزارة الصحة أف 
 إلذ كجود جهاز معزز تم الأنفلونزامن ات١رضى إلذ ات١ؤسسات الاستشفائية العمومية ك ات٠اصة بسبب مرض 
 ."2102كضعو منذ خريف 
ك ذكرت الوزارة أف التلقيح لا يزاؿ متواصلب ك اللقاح متوفر على مستول مؤسسات الصحة العمومية متطرقة 
) 1( إلذ أت٫ية احتًاـ قواعد النظافة لاسيما غسل اليدين جيدا كباستمرار للقضاء على خطر العدكل
      كلأت٫ية ت٤اربة الأكبئة ات١تفشية بشكل سريع  في ت٣اؿ الصحة العمومية على ات١ستول العات١ل كالإقليمل 
نظامان شاملبن "منظمة الصحة العات١ية أنشأت كا﵀لل كضركرة التنسيق بتُ ىذه ات١ستويات في التصدم ت٢ا فاف 
                                                 








 كضماف اتصالات دقيقة الأمراض ات١تفشيةمن أجل معاتٞة ات١علومات اتٟاتٝة الأت٫ية ات١تعلقة  " لإدارة الأحداث
كمناسبة بتُ أىّم ات١هنيتُ العاملتُ في ت٣اؿ الصحة العمومية على الصعيد الدكلر، تٔا في ذلك ات١كاتب الإقليمية 
الأمراض كات١كاتب القطرية التابعة للمنظمة كات١راكز ات١تعاكنة معها كالشركاء في الشبكة العات١ية للئنذار تْدكث 
 )1 (. كمواجهتهاات١تفشية
 
 
تركيبة  اللجنة الوطنية لمتابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور : المطلب الثاني 
إحداث تٞنة كطنية كتٞاف :،ات١تضمن 6002 لسنة 57-60تنفيذم رقم اؿرسـو  من الد30حسب ات١ادة      
 :كلائية لليقظة كات١تابعة كمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور
: تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها كزير الصحة كالسكاف كإصلبح ات١ستشفيات ت٦ا يأتي 
ت٦ثل عن كزير الدفاع الوطتٍ  -
ت٦ثل عن كزير الداخلية كاتٞماعات ا﵀لية  - 
ت٦ثل عن كزير الشؤكف ات٠ارجية - 
ت٦ثل عن كزير ات١الية  - 
ت٦ثل عن كزير ات١وارد ات١ائية  - 
ت٦ثل عن كزير التجارة  - 
                                                 








ت٦ثل عن كزير الشؤكف الدينية كالأكقاؼ  - 
ت٦ثل عن كزير التهيئة العمرانية كالبيئة  - 
ت٦ثل عن كزير النقل  - 
ت٦ثل عن كزير التًبية الوطنية - 
ت٦ثل عن كزير الفلبحة كالتنمية الريفية  - 
ت٦ثل عن كزير التعليم العالر كالبحث العلمل  - 
ت٦ثل عن كزير التكوين كالتعليم ات١هنيتُ  - 
ات١دير العاـ للمعهد الوطتٍ  للصحة العمومية  - 
ات١دير العاـ ت١عهد باستور في اتٞزائر  - 
ات١دير العاـ للصيدلية ات١ركزية للمستشفيات  - 
ات١دير العاـ للمعهد الوطتٍ للطب البيطرم  - 
ت٦ثل عن قيادة الدرؾ الوطتٍ  - 
ت٦ثل عن ات١ديرية العامة للؤمن الوطتٍ  - 
ت٦ثل عن ات١ديرية العامة للجمارؾ  - 
ت٦ثل عن ات١ديرية العامة للحماية ات١دنية  - 
ت٦ثل عن مديرية الطتَاف ات١دني كالأرصاد اتٞوية  - 
ت٦ثل عن مديرية البحرية التجارية  - 






كيتولذ أمانة اللجنة الوطنية مدير الوقاية بوزارة الصحة كالسكاف كإصلبح ات١ستشفيات  
 )1 ( تٯكن اللجنة الوطنية عند اتٟاجة الاستعانة بكل شخص تٯكنو مساعدتها في أداء أشغات٢ا
     ما يلبحظ من خلبؿ تشكيلة كتركيبة اللجنة أنها تضم ت٦ثلل جل القطاعات الوزارية  في الدكلة كبالتالر 
 حوؿ سبل التدخل كترتيب الأكلويات تبقدر ما تٯكن أف يساعد ىذا الأمر من خلبؿ تعدد الرؤل كالأطركحا
،كتعدد ات٠برات ، بقدر ما تٯكن أف تٮلق صعوبات في الاندماج بتُ أعضاء اللجنة ،نظرا لاختلبؼ 
التخصصات كسبق العمل في إطار الفريق ، كتٟسن اتٟظ فاف أنفلونزا الطيور لد ينتشر كوباء في اتٞزائر ،لكن 
اتٞزائر دفعت بالرغم من ذلك كعلى غرار الكثتَ من دكؿ العالد الكثتَ من الأمواؿ لاقتناء اللقاحات 
 .كالعلبجات ،دكف استعمات٢ا كىو ما يشكل ضررا ماديا معتبرا للخزينة العمومية
 
 
اللجان الولائية لمتابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور :   المطلب الثالث 
فاف تشكيل  ،ا ات١ذكور سابق6002ات٠امسة من ات١رسـو التنفيذم الصادر في الرابعة كات١ادة حسب ات١ادة    
اللجنة الوطنية يتبع بتشكيل تٞاف كلائية بنفس ات١شارب كالتمثيل  تقريبا كلنفس الغرض كتعمل بالتنسيق مع 
 :اللجنة الوطنية كت٥تلف الفاعلتُ على ات١ستول ا﵀لل 
 : في العناصر التالية   تٖدد أىدافها،حيث تذكرىا 40ات١ادة 
 تنفيذ اتٞهاز الذم حدتو اللجنة الوطنية كتوفتَ الوسائل البشرية كات١ادية لذلك  -
  تنظيم كتنسيق نشاط مصالح كىياكل للتدخل  -
                                                 
إحداث تٞنة كطنية كتٞاف كلائية : ،ات١تضمن 6002فبراير 81/7241 ت٤ـر 91 ات١ؤرخ في 57-60ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،مرسـو تنفيذم رقم )1(






  اقتًاح كل تدبتَ يهدؼ إلذ تٖستُ الوقاية كمكافحة ىذا ات١رض ،على اللجنة الوطنية  -
  إعداد حصيلة دكرية عن تطور الوضعية  -
كمن خلبؿ ىذه ات١هاـ ا﵀ددة قانونا نلبحظ أف اللجاف الولائية ىدفها الأساسل ت٘ثيل اللجنة الوطنية على 
ات١ستول ا﵀لل ،التنسيق معها ،كتٚع ات١علومات ،كالقياـ بكل الأعماؿ ات١رتبطة بالتدخل دائما بالتشاكر مع 
 .ت٣هودات اللجنة الوطنية في ذلك 
 كتضم في  يرأسها الوالر   حيث تنص على أف اللجنة 50أما عن تركيبة اللجنة الولائية فتحددىا ات١ادة 
: عضويتها 
 ت٦ثل كزارة الدفاع الوطتٍ  -
  مدير الصحة كالسكاف  -
  مدير ات١صالح الفلبحية  -
 مدير الرم  -
  مدير التجارة  -
 مدير الشؤكف الدينية كالأكقاؼ  -
 مدير النقل  -
 مدير البيئة  -
 مدير التًبية  -
  مدير التكوين ات١هتٍ  -






  رئيس امن الولاية  -
  ت٤افظ الغابات للولاية  -
  ات١فتش البيطرم للولاية  -
  مدير ات١خبر اتٞهوم البيطرم  -
  مسؤكؿ اتٞمارؾ للولاية  -
  مسؤكؿ اتٟماية ات١دنية للولاية  -
 يتولذ أمانة اللجنة الولائية مدير الصحة كالسكاف  -
 )1 (تٯكن اللجنة الولائية عند اتٟاجة الاستعانة بكل شخص تٯكنو مساعدتها في أداء أشغات٢ا -
    إف تركيبة اللجنة الولائية بهذا الشكل تضم ت٦ثلل قطاعات عدة كىو أمر ات٬ابي كرتٔا تشكل ىذه 
التًكيبة الفسيفسائية صعوبات في ت٣اؿ تسيتَ النقاشات كاتٗاذ قرارات حاتٝة في ظل تٖديات الظرؼ 
كضغوط الوقت،لكن يبقى ىذا ت٣رد احتماؿ ،لاف اتٟكمة من ىذه اللجاف ات١وسعة ىو إشراؾ كل 
 .قطاعات المجتمع في مكافحة مرض كبائل كاسع الانتشار رتٔا قد يشكل تهديد للدكلة كللمجتمع 
 تٕتمع اللجنة الوطنية كاللجاف الولائية بناء على استدعاء من  من ات١رسـو السابق ذكره 60كحسب ات١ادة 
رؤسائها في دكرة عادية مرة في الشهر ،كفي دكرة غتَ عادية بعدد ات١رات التي تقتضيها اتٟاجة ،كعندما تتطلب 
الظركؼ ذلك  
كبشكل عاـ فاف اتٞاف الولائية كاللجنة الوطنية لد ت٘تحن بعد كتٗتبر لعدـ انتشار الوباء على نطاؽ كاسع في 
اتٞزائر، لكن الاستعداد لابد أف يبقى ،كلابد من استغلبؿ كل ات١علومات كالتنسيق مع الأطراؼ ات٠ارجية ت١نع 
                                                 
إحداث تٞنة كطنية كتٞاف كلائية : ،ات١تضمن 6002فبراير 81/7241 ت٤ـر 91 ات١ؤرخ في 57-60ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،مرسـو تنفيذم رقم )1(






كىو أمر ت٦كن لو أك لأكبئة مشابهة ما . الوباء من الظهور أك الدخوؿ إلذ التًاب الوطتٍ إف عاد ظهوره دكليا 
من جنوف (فالطريقة التي ظهرت بها أكبئة مشابهة كتواترىا في العشرية ات١اضية . دامت العوامل نفسها 
كرتٔا أمراض أخرل تٕعل  )...البقر،اتٞمرة ات٠بيثة ،الالتهاب الرئوم اتٟاد ،أنفلونزا الطيور،أنفلونزا ات٠نازير
ات١تتبعتُ يطرحوف أكثر من سؤاؿ حوؿ ىذا التتابع كالتقارب الغريب في كقت ظهورىا ، كمن ات١ستفيد من 



















 فعالية الإدارة الموقفية في الإدارة العمومية الجزائرية  : رابعالمبحث ال
        تٮتلف تقييم الإدارة ات١وقفية من موقف إلذ آخر ،حسب خطورة التهديد ،كمدل ملبئمة ات٠طط ات١تبعة 
كت٣ريات الأحداث كالتعبئة الكبتَة للموارد كالإمكانيات البشرية بالشكل الأمثل ،كالتسيتَ الإعلبمل اتّٞيد 
للموقف،كل ىذا دكف الإضرار تٔقدرات الأمة ،أك صرؼ أمواؿ طائلة في نواحل غتَ مبرّرة على كسائل 
كتٕهيزات قد لا تستعمل على الإطلبؽ كيكوف مصتَىا الّتلف كبشكل خاص الأدكية كات١عدات الطبية  أك 
. تبذير ات١ساعدات ات١قدمة من أطراؼ داخلية أك خارجية ،رتٝية أك غتَ رتٝية
 
 
     في ظل عدم الاستقرار التنظيميفعالية الإدارة الموقفية :   المطلب الأول  
 نسبية ،حيث غالبا ما ات١وقفية  في  ظل  عدـ  الاستقرار  ات٢يكلل  ك  التنظيمل الإدارة فعالية        تعتبر 
تتمّيز ات١نظمات ات١وقفية بات١ركنة كعدـ الصرامة التنظيمية التي تّ٘يز ات١نظمات الإدارية البتَكقراطية كات١نظمات في 
من يكونوف  سواء ،فغالبا ما يكوف فريق إدارة ات١وقف مشّكلب للموقف فقط كيضم أعضاء،اتٟالات العادية 
كبالتالر يتم ،براء من خارج ات١نظمة الخ أك  شركاءاؿ الاستعانة ب يكونوف من خارجها عن طريقداخل ات١نظمة أك
ات٠ركج عن الّشكل التقليدم للتنظيم الإدارم تْيث تزكؿ علبقات العمل ات١بنية على التنظيمات كاللوائح 
كالتقسيم الصاـر للعمل لتحّل ت٤ّلها علبقات عمل مبنية على ات١ركنة كحريّة نسبية في التصّرؼ كتٕاكز العراقيل 






بتفاعل العناصر ات١شكلة  يتحدد سلوكو كتصرفاتو إزاء ات١واقف كالأحداث ت٣اؿ لإبراز قدراتو كمهاراتو ،تْيث
 .)1(' ))البيئة ا﵀يطة بو+)البنية الذاتية (شخصية ((تفاعل = إف سلوؾ القائد :"لشخصيتو مع عناصر البيئة  
  فمن جهة:نو سلبح ذك حّدينأإف عدـ الصرامة في فرض الضوابط التنظيمية  تٯكن أف ينظر إليو على      
 كالإجراءات البتَكقراطية ات١بنية على الاتصالات الرتٝية كاحتًاـ التسلسل  التحّرر من القيود الإداريةيساعد على 
 كمن جهة ات٢رمل للسلطة ،كىل إجراءات تٕعل العمل الإدارم ثقيل كبطلء ،كغتَ ت٣دم في أحياف كثتَة ،
في ات٧از ات١هاـ من أعضاء التنظيم ات١وقفل أك استغلبؿ  إمكانية حدكث تٕاكزات أك تقصتَ  قد يؤدم إلذ أخرل
موارد التنظيم لغتَ أىدافو باستغلبؿ ات١سؤكلية كاتٟرية ات١منوحة للؤعضاء ات١شكلتُ لفريق إدارة ات١وقف استغلبلا 
. سلبيا ،كالتغاضل كلتهاكف عن القياـ بات١هاـ الأساسية على أحسن كجو
منذ إعلبف حالة الطوارئ تْدكث كارثة تصبح غرفة العمليات الرئيسية جهة الاختصاص ك " أنو  حيث        
الوحيدة ات١هّيأة لاستقباؿ ات١كات١ات كات١علومات ات٠اصة بالكارثة التي ترد من موقع الكارثة كمن غتَىا ،ككذلك 
ات١علومات ات١تعلقة باتٟوادث كالأضرار ،كما أف الغرفة ىل صاحبة الصلبحيات لتحريك الفرؽ ات١ختلفة 
 )2( "للمواجهة كفرؽ الإغاثة كالفرؽ الأخرل إلذ مكاف الكارثة
   . الفريق يسيطر على كل الوظائف التي تسمح لو بالسيطرة على ات١وقفأفكىنا نلبحظ   
عدـ  الاستقرار  التنظيمل  كعدـ  كضوح  ات١سؤكليات  بتُ  أفراد  فريق الإدارة  ات١وقفية  رتٔا      كمنو فاف  
يؤدم  إلذ  تنازع  للبختصاصات  كرتٔا  في  أحياف  أخرل  إلذ  إت٫اؿ  كتقصتَ  بقصد  أك  بدكف  قصد  ،  
فمثلب  في  كثتَ  من  الأحياف  عند  حدكث  كارثة  أك  أزمة  ،نها  تعقيد  ات١وقف  أكىل  أمور  من  ش
                                                 
دار صفحات للنشر :دمشق( ،دراسة سياسية تارتٮية في الزعامة كعوامل ظهورىا–القائد السياسل في التاريخ ات١عاصر موسى ت٤مد اؿ طويرش،)1(
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كوف  ىناؾ  شح كندرة حادة  في  الأخبار  ما  يؤدم  إلذ  انتشار  الإشاعات  أك  إصدار  تصرت٭ات من  م
عدـ  كجود مصدر  كاحد    (أطراؼ  ت٥تلفة في التنظيم رتٔا  تؤدم  إلذ  التناقض  بتُ  تصريح  كآخر  
للمعلومات  بشكل  كاضح  كتنظيم  مع  الإجابة  على  كل  التساؤلات لاف الغموض ىو البيئة ات٠صبة 
التي بدكرىا تساىم في زيادة درجة القلق كالاضطراب كالإحساس بعدـ  )لانتشار الإشاعة كالأخبار ات١فزعة 
. الأماف من طرؼ ات١واطنتُ 
 أ أثناء حدكث أم أزمة أك كارثة أك موقف صعب يكوف الفريق ات١دير لو ت٤ّط أنظار اتٞميع كبالتالر أم خط
ىم كسيلة ت١كافحة ىذه الظاىرة ىو القياـ أتسيتَم أك تفريط في أداء ات١هاـ سوؼ يلبحظ كيبرز للعياف ،ك
 كالغموض كت٭قق ذلك عمليا بتوافر كسائل الإعلبـ التي تبادر إلذ الإلتباسبعمل مضاد ت١نع حالات كقوع 
معاتٞة ات١واضيع كات١سائل كتقّدـ ات١علومات كالأخبار الصحيحة عنها بدقة ككشفها للرأم العاـ ،كتٯكن اللجوء 
 )1(إلذ الإعلبنات الرتٝية كات١نشورات كما تٯكن اللجوء إلذ مصدر رتٝل كمسئوؿ في آف كاحد لدحض الشائعة
. 
 ات١ؤرخ 40 - 181كفيما يتعلق بالاتصاؿ، فإنػو ت٭دد بطريقة كاملة ك شاملة، في ات١رسـو التنفيذم رقم 
 )2(.، ات١تضمن إنشاء تٞنة الاتصاؿ ات١تعلقة بالأخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكبرل4002 جواف 42في 
،كيعد  )ات١رسـو ات١تضمن إنشاء تٞنة الاتصاؿ ات١تعلقة بالأخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكبرل كارد في ات١لحق (
الاىتماـ بالاتصاؿ أثناء الكوارث كالأزمات كت٥تلف ات١واقف الصعبة من العناصر التي كجهت إليها انتقادات بعد 
 كفيضاف باب الواد 3002الكوارث التي مست اتٞزائر في السنوات الأختَة خاصة كارثتي زلزاؿ بومرداس 
                                                 
 941،ص)1102مكتبة طلبس ،:دمشق ( ،الإعلبـ كالرأم العاـ أثناء الأزماتإبراىيم فواز اتٞباكم ،)1(
 ات١تعلق 4002 جواف 42ىػ ات١وافق لػ 5241 تٚادل الأكلذ  60 ات١ؤرخ في 181-40اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية ، ات١رسـو التنفيذم رقم  )2(







أثناء ات٢جمة الإرىابية  )عتُ امناس ( كحتى في قضايا أمنية مثل ما حدث في المجمع البتًكلر في تيقنتًكف 1002
كبالرغم من كجود تٞنة الاتصاؿ ات١نصوص عليها . 3102التي تعرض ت٢ا من قبل تٚاعة إرىابية منتصف جانفل 
توحيد مصدر :قانونا إلا أف الإدارة الإعلبمية للمواقف الصعبة في اتٞزائر لازالت أمامها جهود لتًقيتها من خلبؿ 
ات١علومة ات١بثّة للجمهور ،كالإعلبـ الدائم لو كالإجابة على كل التساؤلات لتفادم انتشار الإشاعات ات١غرضة 
-40كمع عدـ اكتماؿ التًسانة القانونية كالتنظيمية خاصة التي تفّصل القانوف .،كمشاعر القلق كالتًقب كات٠وؼ 
 ات١ذكور سابقا ، أك عدـ الالتزاـ بالنصوص ات١وجودة ،ت٬عل من التنظيم ات١وقفل يستَ أكثر ت٨و الارتٕالية،كىو 02
ما تٮلق  في بعض الأحياف تناقضات كنقاط ضعف كاف تٯكن تداركها لو توّفرت ىاتو النصوص، كتم الالتزاـ  
بالنصوص ات١وجودة التزاما يضمن القياـ بالواجبات لدل كل فرد من أعضاء فريق الإدارة ات١وقفية على أحسن 
.  كجو
كما أف الإدارة اتّٞيدة للموقف تستوجب ،اتٟفاظ على موارد الدكلة ،كالإحصاء الدقيق 
للمتضررين،كالتوزيع اتّٞيد للمساعدات كات١عّدات عليهم ،كالقضاء على مظاىر الانتهازية ،كالاحتياؿ ،كبعض 
الآفات الاجتماعية التي تنتشر في ىذه اتٟالات باستغلبؿ البعض للوضع كتٖقيق مصالح شخصية دكف مراعاة 
كلابد من تفعيل الآليات الرقابية الآنية كتوثيق .الضوابط الأخلبقية كالقيم الإنسانية كركح التضامن كالتكافل  
أعماؿ التنظيم ات١وقفل للئبقاء على فرص ات١تابعة كالرقابة في اتٟاضر كات١ستقبل ،فات١سؤكلتُ ليسوا من نفس 
الطينة فمنهم ات١خلص كمنهم من يقـو بتجاكزات كت٭ابي البعض على حساب البعض ،أك يستغل موارد التنظيم 
 في أداء ات١هاـ ،كمنو فاف ات١ركنة التنظيمية لا تعتٍ التسيب ،كإت٪ا اتٟفاظ على سلأغراض شخصية ،أك يتقاع







  في ظل البيئة المتغّيرة  فعالية الإدارة الموقفية :المطلب الثاني 
تأتي  ات١نظمات  ات١وقفية  في  ظل  أجواء  غتَ  مستقرة  يطبعها  تسارع  في  الأحداث  ، غموض          
في  ات١عطيات  أجواء  من  ات٠وؼ  كالشك  كلها  تٕعل  القائمتُ  على  الفريق  ات١شّكل  لإدارة  ات١وقف  
 مركنة  كفعالية  سواء  في  فهم  ات١وقف  أك  التصّرؼ  يسعوف إلذ تٖقيق )الخ ... أزمة، كارثة،  حادث  ، (
التسيتَ (،  )من حيث النوعية  كات١صدر (يكوف  ذلك  من  خلبؿ  الّدقة  في  استقاء  ات١علومات  كحيالو  ، 
ككذلك  نقل ات١علومات كالتنسيق  بتُ  أفراد  الفريق  ، بالإضافة  إلذ  التيّقن  من   )الإعلبمل اتٞيد  للموقف 
 خذ اتٟيطة أ كات١وارد  ات١ادية  كالبشرية  ات١تاحة، كاتٟاجيات  ات١ستعجلة  مع  ترتيب  الأكلويات في  التصّرؼ  
  الطريق  أماـ  ات١ستفيدين  غتَ  الشرعيتُ  من  الأكضاع  مثل  ات١ساعدات قطعخاصة في  ت٣اؿ  كاتٟذر ،
التي تقدـ في مثل ىذه الظركؼ لأف  أم  خطأ  رتٔا  ستنجم  عنو  تداعيات  ضارة  على مستويات  عدة  ، 
كاف  كانت  ات١ركنة  تقتضل  بعض  اتٟرية  في  التصرؼ  إلا  أنها  لا تعتٍ  الارتٕالية  ات١طلقة  من  طرؼ  
  من  التنظيمات  كالقوانتُ كاحتًاـ  اتٟقوؽ  كاتٟريات  أدنىالقائمتُ  على التنظيم  ات١وقفل  ، فالالتزاـ  تّْد  
بالإضافة  إلذ  الرقابة  على  القائمتُ  على  التنظيم  ات١وقفل  أمور  لابد منها  لتحقيق  فعالية  أكثر في 
 .تسيتَ آثار ات١وقف   
 )1(:  الضغوط كالتحديات منهاإف البيئة التي تّ٘يز القرف اتٟالر فرضت على الإدارة ت٣موعة من 
لدل ات١واطن ، –بشخصيتها الاعتبارية – ضغوط تتعلق بتمثيل اتٞهاز اتٟكومل لصورة الدكؿ  -1
حيث تتوقف درجة تقبل كثقة ات١واطنتُ لنظاـ الدكلة السياسل ، كبرات٣ها الإت٪ائية على قدرة اتٞهاز اتٟكومل 
                                                 






ذاتو على ملبحقة كمتابعة ات١تغّتَات البيئية ، كتلبية التوقعات ات١تجددة للمواطنتُ طبقا لتلك ات١تغّتَات ، كىنا 
 .تٯكن القوؿ أف الرأم العاـ للمواطنتُ ىو القوة العظمى في دنيا الإدارة العامة
حيث أدت ثورة الاتصالات ات١ذىلة كثورة ات١عرفة غتَ ات١سبوقة إلذ تزايد :ضغوط شعبية  -2
مستويات الوعل الثقافي كالاجتماعل لدل ات١واطنتُ ، كأصبحوا أكثر احتجاجا من ذم قبل للعلبنية عن سلوؾ 
كتصرفات اتٞهاز اتٟكومل ، ككضع نتائجها كأكجو إنفاقها موضع التقييم كات١سائلة ، فإذا لد يتمّكن اتٞهاز 
اتٟكومل من الاستخداـ الأمثل ت١وارده ، سيصبح عبئا ثقيلب على ت٦ولر تلك ات١وارد سواء من دافعل الضرائب ، 
 . ت٦ثلل ات١صادر العامة لإيرادات الدكلة أك
ضغوط تتعّلق بالدكافع الذاتية للمديرين كالعاملتُ في اتٞهاز اتٟكومل ، حيث يشعر ىؤلاء  -3
بالإحباط نتيجة للسمعة السيئة للخدمات ، كأجواء عدـ الكفاءة التي تٖيط بهم كيعملوف في ظلها ، ككذلك 
نتيجة الضغوط ات١تزايدة باتٕاه خصخصة بعض ات٠دمات اتٟكومية ، كالتعاقد مع شركات القطاع ات٠اص لأداء 
ىذه ات٠دمات ، كفي ىذه اتٟالة يرل ات١ديركف العاملوف في اتٞهاز اتٟكومل أف بقاء منظماتهم كبقاءىم يعتمد 
على ضركرة تبتٍ أسلوب إدارم جديد يقـو على اتٟوار ات١فتوح كإتاحة الفرصة ت٢م للمشاركة تٔعارفهم كخبراتهم 
في عمليات التطوير كالارتقاء بالأداء اتٟكومل ، بل كجعلهم في موقف تنافسل لإثبات أف كفاءتهم في اتٞهاز 
 .اتٟكومل لا تقل عن كفاءة نظراءىم في القطاع ات٠اص 
،كثقافة التأمتُ على ات١خاطر  بالنظر لغياب ثقافة الطوارئ ، مع الكوارث صعبا للغايةكما أف التعامل"
كتقصتَ العديد من ات٢يئات في أداء كاجبها كما أف عدـ احتًاـ صلبحيات كل طرؼ كحّب الظهور  ،ات١ختلفة






 ، كما أف ات١بالغة في )1( ".ات١واطن كالتفكتَ مستقبلب في نظاـ تسيتَ ات١ناطق ات١تضررة من الكوارث أمرا ىاما
 خسارة موارد مالية ،تقدير الاحتياجات  كالتسرّع في اتٗاذ القرارات قبل الفهم الدقيق للوضع رتٔا يؤدم إلذ 
 كانت أكثر من تٜسة ملبيتُ علبة للقاح ضد أنفلونزا الطيور عرضة للّتلف نتيجة 9002حيث انو مثلب في 
 ،أك نهب أك سوء توزيع ات١ساعدات الإنسانية )2( مليار سنتيم 056عدـ استعمات٢ا كىو ما كّلف أكثر من 
 طن 002مثل اتٟديث عن نهب أكثر من (للمنكوبتُ كات١تضررين  كىل انتقادات توّجو مع حلوؿ أم كارثة 
 ،كمنو أصبح اختيار )3 () حسب حديث الصحف 8002من ات١ساعدات ات١وجهة ت١نكوبي فيضاف غرداية 
ات١سؤكلتُ على تٞاف الأزمة مهم جدا كخاصة في جانب الثقة كالنزاىة، كاختيار الشركاء الأجدر من المجتمع 
ات١دني كات١واطنتُ ،كفي ىذا الإطار تم إعطاء ادكار أىّم للهلبؿ الأتٛر اتٞزائرم كالكشافة الإسلبمية اتٞزائرية 
 ك الكوارث خاصة الكوارث تكأىم شريكتُ في توزيع ات١ساعدات كمساعدة السلطات في إدارة الأزما
كنظرا لكوف بيئة ات١نظمة ات١وقفية متغتَة ،فاف احتماؿ .الطبيعية منها ،لأنها الأكثر خطرا كالأكثر تواترا كتكررا 
ظهور كتطور ت٥اطر جديدة بتأثتَ من ات٠طر الأساسل أمر ،فقد تنتج كوارث تكنولوجية أك طبيعية مثلب أزمات 
اجتماعية كاقتصادية كرتٔا سياسية  ، كىل من الأمور الواردة خاصة في ظل التسيتَ الالكتًكني كفي إطار 
شبكات التحكم عن بعد كمنو ىامش ات٠طأ كارد ، بالإضافة إلذ احتمالية اختًاؽ اتٟواسيب الأساسية 
للتحكم من فبل أطراؼ معادية أك منافسة كمنو لابد من التنسيق بتُ كل القطاعات ،كتبادؿ ات١علومات 
لاف الكثتَ من ات١واقف ت٢ا أكثر من كجو ،كأكثر من مستول كىو ما يستوجب ... كات١قتًحات كاتٟلوؿ 
 .التنسيق كالتعاكف بتُ ت٥تلف قطاعات الإدارة العامة 
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 في ظل ضيق الوقت  فعالية الإدارة الموقفية:المطلب الثالث 
 في  نشاط   جدا  مهّم من كوف عنصر الوقت ،كقتاؿفعالية  الإدارة  ات١وقفية  في  ظل  ضيق          تتحّدد 
 أم  منظمة خاصة  إذا  كاف  تسارع  الأحداث  كغموضها  ت٬عل  من  التصّرؼ  في  زمن  قصتَ  تّٖد  كبتَ
التفريق  بتُ  السرعة  في  التصّرؼ  ات١رتبط بضركرة  كدائما  يطرح  الإشكاؿ  . للقائمتُ على التنظيم ات١وقفل 
 في ك التسارع  أك  التصّرؼ  دكف  إدراؾ  أك دكف  استيعاب  العناصر  الضركرية  للموقف  كىذا  شلء مهم ّ
فالسرعة ضركرية لأم تنظيم لأداء أفضل  كفعاؿ في إطار التحرؾ في الوقت ات١ناسب،  في   :التمييز بتُ اتٟالتتُ
. حتُ أف التسرّع رتٔا يؤدم إلذ الوقوع في أخطاء تسيتَية نتيجة الإرتٕاؿ كالعشوائية من طرؼ مّتخذم القرار 
فانو  لابد  من الإبقاء   )غتَ  مستمرّة  بات١طلق  أم أنها (ف  كانت  ات١نظمة  ات١وقفية  مرتبطة  بات١وقف  إ ك  
  إف  استوجب   كالرقابة الآنية ك البعدية ﵀اسبةا  لاستعمالو في نشاطها  كالتسجيلبت ات٠اصة بعلى  الأرشيف
  كمبرّر  للئخلبؿ   ات١وقفية من الناحية الزمانيةالأمر  ذلك  لكل  لا  يستعمل  عدـ  الاستمرار للمنظمة
. من طرؼ أم عضو من أعضاء الفريقبالواجبات  أك تٖقيق  مصالح  شخصية  على حساب ات١صالح  العامة 
ترتيب الأكلويات بشكل جيد في التعامل معها كالاىتماـ بها "      كالإدارة  ات١وقفية في ظل ضيق الوقت تعتٍ 
سواء باعطاءىا الأكلوية في ات١ساحة الزمنية ات١تاحة ،ككضعها على رأس اتٞدكؿ الزمتٍ للؤعماؿ ات١طلوب ات٧ازىا 
لأنها ما لد تتم في كقت ت٤دد يؤدم ذلك تٟدكث أزمة كاف من ات١مكن تلبفيها لو أت٧ز ىذا العمل في كقتو ،أك 
بإعطاء أكلوية التعامل للؤمور ذات الأت٫ية ات٠اصة كالتي يتًتب على عدـ إت٘امها حدكث الأزمة ،كضركرة تقدنً 
 . )1("ىذه الأعماؿ عن غتَىا من الأعماؿ كالتي ليس ت٢ا حساسية أك أت٫ية 
:      كما أف عدـ تقدير عنصر الوقت في ات١نظمة يظهر من خلبؿ 
                                                 
منشورات كلية : مصر( ،إدارة الأكلويات كأحد سبل الوقاية من الأزمات ، ات١ؤت٘ر السنوم ات٠امس لإدارة الأزمات ك الكوارثت٤مد علل الشافعل ،)1(






. عدـ كجود برنامج لإدارة الوقت يضمن تنفيذ الأعماؿ ات٢امة ات١طلوبة في الأكقات ا﵀ددة - 
.  الافتقار إلذ الإحساس بالسرعة للبستجابة لضركرة ات٠طر-
. عدـ تقدير أت٫ية الوقت عند التعامل مع الأزمة حيث يكوف ت٤دكدا كضاغطا عند مواجهتها كالتعامل معها- 
. امتداد خطر الأزمة إلذ ات١ستقبل كاحتماؿ تفاقمها مستقبلب - 
  )1(.  اتٟاجة للتدخل السريع الذم لا ت٭تمل أم خطا يؤدم لنشأة أزمة جديدة- 
    يضاؼ إلذ ذلك عدـ الكفاءة في التعامل مع الإنذار ات١بّكر في الوقت ات١ناسب ،كالتدخل السريع كات١باشر ، 
 إلذ الإت٫اؿ ،كتٕاىل بعض ات١علومات كالقرائن ات١فيدة في إدارة ات١وقف ،أك الثقة كالغركر الزائد من ةبالإضاؼ
طرؼ أعضاء فريق إدارة ات١وقف تٯكن أف يؤدم إلذ تفاقم ات١وقف كظهور مشكلبت كأزمات تتطّور بدكرىا 
. كتهّدد الكياف الإدارم بأكملو  
 على التوالر كجهت 3002ك 1002         في اتٞزائر ،كمن نتائج كارثتي ،باب الواد كالعاصمة في 
انتقادات ،فيما تٮص بطء أعماؿ الإغاثة كالتحرؾ الرتٝل كىو ما خّلف خسائر بشرية أكثر ، كمنو كجو الكثتَ 
من  الانتقاد  للئدارة العمومية كاّتهامها بالتقصتَ كالإت٫اؿ ، الأمر الذم أدل بالسلطات العمومية  أف تسعى 
كضع مسالك للنجدة على الطرؽ لتسهيل التحرؾ لسيارات الإسعاؼ كتٕهيزات :لتداركو من خلبؿ 
كغتَىا بالإضافة إلذ توفتَ ...الإغاثة،تفعيل الأرقاـ ات٠ضراء ات٠اصة باتٟماية ات١دنية ،الدرؾ الوطتٍ ،الشرطة 
خاصة الآليات (.التجهيزات ات١ادية كالآليات ككضعها في الأماكن حيث يكوف استعمات٢ا بأقصى سرعة ككفاءة 
. )ات٠اصة بالأشغاؿ العمومية 
 
                                                 






: خلاصة الفصل الثالث 
 اىتماما رتٝيا في السنوات الأختَة نظرا نالت  كخلبصة للفصل ت٧د أف الإدارة ات١وقفية في اتٞزائر قد       
للمخاطر كالتهديدات التي أصبحت تشّكلها البيئة ا﵀لية كالإقليمية كالدكلية كخاصة في ظل التطّور اتٟاصل في 
كمن ،لتطور تكنولوجيات الإعلبـ كالاتصاؿ من جهة ،ت٣اؿ العلبقات كالتأثتَ كالتأثّر السريع بالبيئة ات٠ارجية 
جهة ثانية ات١خاطر التي أصبحت تشّكلها شبكات الإرىاب كشبكات الإجراـ ات١نّظم فضلب عن ات١خاطر 
.  للفرد كات١ؤسسات على حد سواء اتالطبيعية كالتكنولوجية كىل كذلك تهديد
 ما ىو في النهاية إلا مثالا على التنظيم ات١وقفل ات١ؤقت ات١كّلف بالتفاعل مع حالات  cesroإف ت٥طط       
. التدخل كالإنقاذ بالفعالية كالسرعة ات١طلوبة 
. كحسب ات١ستول الذم ت٭دث فيو بعد حدكث ات٠طر  مباشرة cesroيتم تفعيل ت٥طط 
 كذلك كما أكردنا في الفصل من أشكاؿ الإدارة  من أصل الطيورالأنفلونزاليقظة كات١تابعة كمكافحة تٞنة ا
 .ات١وقفية التي تنشأ كرّد فعل للظركؼ كالطوارئ ،الذم ىو ات١رض الوبائل في ىذه اتٟالة 
 .بشكل نهائليواصل الفريق عملو حتى القضاء على ت٥لفات ات١وقف 
  ،يساىم فريق إدارة ات١وقف في الإدارة ات١كّلف بها  من كل جوانبها ات١ادية كات١عنوية كالإعلبمية بشكل كبتَ  
  أعضاءمرىوف بالمجهودات التي يقـو بها في أداء ات١هاـ على أحسن كجو فشل فريق الإدارة ات١وقفية  كأت٧اح ك
الفريق كالدعم الذم يتلقونو من ات١واطنتُ كمن ات١سؤكلتُ ،دكف إغفاؿ الرقابة الذاتية كالرقابة الرتٝية كغتَ الرتٝية 
على أعماؿ الفريق لتفادم الات٨رافات كالاستغلبؿ السلبي للمسؤكلية كقضاء ات١صالح ات٠اصة على حساب 












  الموقفية في الجزائرالإدارة آفاقو  تحديات: الأولالمبحث            
 للتعامل مع المواقف المستجدة  الآليات الرسميةتفعيل : المبحث الثاني         
مع المواقف المختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : المبحث الثالث         















إف تفعيل الإدارة ات١وقفية في الإدارة العمومية اتٞزائرية مرىوف تٔجموعة من العناصر ات١وضوعية ،التي 
كت٤اربة بعض السلوكيات كالأت٪اط التفكتَية كالتسيتَية السلبّية من جهة ، من جهة في ىذه الإدارة ت٬ب توّفرىا 
 .ثانية
 ات١وقف أكتفعيل الإدارة ات١وقفية لابد أف لا ينظر إليو فقط من منظار تٟظة كقوع ات٠طر كما أّف 
الصعب فقط ، كإت٪ا لابد من اىتماـ كجهد مستمر على مستويات عّدة كبدكف انقطاع ، كعدـ إت٫اؿ 
كعناصر لإدارة ات١وقف إدارة فعالة  الدائم  كالاستعداد  كنظاـ الإنذار ات١بّكر التخطيط  الاستًاتيجل كالتوّقع
. بالإضافة إلذ التامتُ كعنصر ىاـ في تّٖمل الأعباء كالتبعات ات١ادية ت١ا تٗلفو ت٥تلف ات١واقف 
: التالية نتناكؿ ىذا الفصل من خلبؿ ات١باحث 
  ات١وقفية في اتٞزائرالإدارة  آفاؽك تٖديات: الأكؿات١بحث 
 للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدة  الآليات الرتٝيةتفعيل : ات١بحث الثاني
مع ات١واقف ات١ختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : ات١بحث الثالث












  الموقفية في الجزائرالإدارة  آفاقو تحديات: الأولالمبحث 
         تعيش اتٞزائر كغتَىا من دكؿ العالد في بيئة مفتوحة على العالد سياسيا ،اقتصاديا ،ثقافيا 
الخ،  ىذا الانفتاح ليس خيارا للدكلة كإت٪ا ضركرة ت٘ليها اتٟاجات ات١تزايدة للتبادؿ مع الغتَ ....،تكنولوجيا،بيئيا 
من الدكؿ كات١نظمات في المجالات السابقة كغتَىا  ، ككذا لتحقيق مصالح الدكلة الاقتصادية كالسياسية كغتَىا 
،بالإضافة إلذ ت٤اربة ما من شانو الإضرار بالوطن أك ات١واطن بالتنسيق مع أطراؼ داخلية كأجنبية ،كت١ا كانت 
الدكلة منفتحة على البيئة فإف الإدارة العامة كذلك منفتحة ،كتتأثّر بكل ما تتلقاه من ىذه البيئة ،سواء إت٬ابا 
أك سلبا ،لذلك فآليات الإدارة ات١رنة كالفّعالة تبقى حاجة ت٢ذه الإدارة للتأقلم كالتكيف كإدارة مستجدات البيئة 
. بكل مستوياتها 
    ىذه اتٟاجة للئدارة ات١وقفية تقابلها تٖديات كصعوبات تٗتلف درجاتها حسب الظرؼ كالتفاعل معو من 
طرؼ القائمتُ على التنظيم ات١وقفل ، تٖديات من البيئة الديناميكية ،كتٖديات مادية كمالية ،بشرية كتشريعية 













  الموقفية في الجزائرالإدارةتحديات   :الأول المطلب 
 تٖديات لكل منظمة موقفية  ات١وقفية في  اتٞزائر عن نطاؽ كونهاللئدارةىناؾ صعوبات ك تٖديات    
 .اك ظرفية ت٤ددة كجودىا زمنيا
:  فهوالأكؿالتحدم  أما
ك تشكل تهديدا متناميا   منظمأك  سواء بشكل فجائل الأحداثسارع حيث ت:البيئة ك ت٥اطرىا 
كلما ، ىشاشة أكثر  الإدارية في كضعية  ات١نظمةكتأثتَاتها للمنظمة ك ات١تعاملتُ معها ، ككلما كجدت البيئة 
 ك  الصعبة كات١تطّرفة  خطورة، ك كلما كاف العجز ك القصور في التنبؤ تٔتغّتَات البيئةأكثر عليها تأثتَاتهاكانت 
أكثر على ات١نظمة الإدارية  التأثتَكلما كاف  كتقدير حجم ات٠طر الذم ينجم عنها  بدقة  تأثتَىاقياس درجة 
بالرغم من كوف التنبؤات غالبا ما تكوف صعبة،مكلفة من حيث ات١اؿ  . كىيكلها التنظيمل ككظائفها الأساسية 
 إلا أف ىناؾ تطّور في منظومة الإنذار ات١بّكر ت١ختلف الأخطار   بالغاية ات١رجوةتأتي لا أحياناك اتٞهد ك 
ت٘كن ،فلو كالتهديدات كتطّور في ت٣اؿ الدراسات كالبحوث ات٠اصة بها لكن لد نصل  إلذ تٖقيق الأماف ات١طلق 
سل ك الويلبت،كت١ا آ ت١ا عاشت البشرية الدا ك مضموفا متاحات١خاطر كالتهديدات توقع كل الإنساف من  جعل 
.  كات١ادية  ك ات١تعاملتُ كات١وارد البشريةالأمواؿخسرت ات١نّظمات 
 حيث انتشرت  التكنولوجيا الأختَة، العامة خاصة مع السنوات الإدارة البيئة على تأثتَاتازدادت   
 الكثتَ أصبحت الانتًنت ك بالتالر ة الربط بشبكازدادت تٝةكالعمومية  الإداراتفي الآلر  الإعلبـكاستعمالات 
أك قابلة .ت٦ا يشكل ت٥اطر للمنظمةإلذ أطراؼ خارج ات١نظمة كرتٔا خارج الوطن من ات١علومات قابلة للتسّرب 






الأختَة ،يضطرىا لتطوير الآليات  تّٖد ت٢اتو أصبح العامة في كثتَ من التخصصات للئدارةات٠اص كمنافستو 
 .كالوسائل الكفيلة بات١نافسة كتقدنً أحسن ات٠دمات بأقل التكاليف
ا ذ قأف، حيث  زمنية ك ا﵀ّددة لفتًة )ات١ؤقتة( ات١وقفيةالإدارةنابع من طبيعة  كىو تّٖد :التحدم الثاني
 ات١قر :من في الوقت ا﵀دد كباتٟجم اللبـز قيت تٮّلف بعض الّصعوبات  في ت٣اؿ توّفر ضركريات العمل أ ْالت
 ،ككذا التأقلم بتُ أفراد فريق إدارة ات١وقف كانسجامهم ،خاصة قل ك ات١واصلبتفات١لبئم كمستلزمات العمل ك الت
إذا علمنا أف تّٗصصاتهم تكوف غالبا ت٥تلفة ، كمؤّسساتهم الأصلية تكوف ت٥تلفة كفي بعض الأحياف مواقعهم في 
التنظيم ات١وقفل تٗتلف عن مواقعهم ككظائفهم الأصلية ، ت٦ا يشّكل لديهم عوائق في ت٣اؿ الانسجاـ كالتواصل 
، كقبوؿ كتقّبل الأكامر كالتوجيهات من طرؼ زملبئهم ك رؤسائهم  اتٞدد لضماف الستَ اتٟسن للتنظيم ات١وقفل 
. 
ناجم عن غياب التشريعات كالتنظيمات الكافية التي تؤطر التنظيم ات١وقفل أك قصورىا كفي  : التحدم الثالث
ىذه اتٟالة قد تٖدث أمور سلبية في ت٣اؿ التسيتَ ،سواء في  تداخل الصلبحيات بتُ ات١سؤكلتُ في التنظيم 
ات١وقفل أك الاستغلبؿ السلبي للصلبحيات ات١منوحة لبعض أعضاء الفريق كالسعل لتحقيق مآرب شخصية على 
حساب ات١صالح  ات١نوطة بالتنظيم كاتٟاجيات الأساسية للمتعاملتُ مع ات١نظمة  فتعطل صدكر النصوص 
التطبيقية للقوانتُ ت٬علها فاقدة لآلية التنفيذ كبالتالر يكوف التنفيذ جزئل أك على ت٨و مغاير ت١ا أراده ات١شرع 
 02-40مثاؿ ذلك تأّخر صدكر  النصوص التطبيقية حوؿ القانوف (كليس دكما يكوف في الاتٕاه الأحسن 
 كأثره على تشكيل كتفعيل ات١ؤسسات ات١عنية بالوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ الكوارث 4002الصادر في 
، فالفراغ القانوني تّٖد للئدارة ات١وقفية ،كما أف  ات١مارسات السلبية  للقائمتُ )ات١ختلفة التي تشهدىا اتٞزائر






الرقابة على سياسات الأفراد للتحقق من كفاءتها، كمن سلبمة زمانا تكوف الإجراءات الرقابية صعبة التحقق ، ؼ
ك تٗتلف . إجراءات الاختيار، ك سلبمة البرامج التدريبية،ك ذلك بهدؼ التأكد من تٖقيقها تٚيعا لأىدافها
فنقطة الرقابة على أساليب .نقاط الرقابة في إدارة الأفراد عما ىو مّتبع في ت٣الات الإنتاج ك التسويق ك التمويل
 )1(.الاختيار مثلب ىل كضع الشخص ات١ناسب في ات١كاف ات١ناسب،
:           تتًكز الآليات الرقابية حوؿ كشف كتقونً العناصر التالية 
 .التأكد من احتًاـ العاملتُ للقوانتُ ك عدـ ت٥الفتهم ت٢ا-
 .التأّكد من أف صرؼ الإعتمادات ات١الية يتم كفقا للخطط ات١قررة كفي أبواب الإنفاؽ ات١بّينة-
 .اكتشاؼ الأخطاء ك حالات استغلبؿ النفوذ من قبل بعض ات١وظفتُ-
 .التأّكد من عدـ ت٤اباة ات١وظفتُ لبعض الفئات من ات١واطنتُ ك ت٘ييزىم عن غتَىم في ات١عاملة-
توضح النواحل الرقابية ات١ذكورة سابقا أف مضموف الرقابة الإدارية في قطاع الإدارة العامة قانوني 
كيكّمل الرقابة الإدارية في تٖقيق الأىداؼ .يستهدؼ التأّكد من أف تنفيذ القوانتُ يتم بشكل منتظم،
  :ات١ذكورة أنواع أخرل من الرقابة
 من خلبؿ ت٣الات تدخل السلطة التشريعية :الرقابة التشريعية -  
 .برفع القضايا للعدالة :الرقابة القضائية-
 كىل من أت٧ع أساليب الرقابة كالتي أكجدىا الانتشار الواسع :رقابة اتٞمهور كالصحافة،الرقابة الشعبية-
 .لتكنولوجيا الإعلبـ كالاتصاؿ على نطاؽ كاسع 
كما أف التًكيبة الفسيفسائية لفريق إدارة ات١وقف تٕعل من عملية الاتصاؿ صعبة ،حيث تتعدد مصادر 
ات١علومات كفي بعض الأحياف يكوف التناقض في طبيعة ات١علومات ات١قدمة من طرؼ إلذ آخر ، لذلك فاف 
                                                 







الإدارة الإعلبمية للموقف مهما كانت درجة خطورتو على ات١نظمة كعلى المجتمع ىل اتٞزء الأىم في الإدارة ، 
لذلك يتم إعطاء ات١كّلف بالاّتصاؿ أت٫ية قصول في أم فريق لإدارة ات١وقف ،فهو الرابط بتُ اتٞمهور كالتنظيم 
في استقاء  كمعاتٞة كنقل ات١علومات بالشكل الكافي للقضاء على كل مظاىر التوتر كالقلق ،كرتٔا استغلبؿ 
أطراؼ أخرل ت٢ذه البيئة كنشر أخبار كاذبة بهدؼ خلق أجواء البلبلة كالاضطراب مع كجود قنوات إعلبمية 
ات١واطن (متعددة ككسائل اتصاؿ متطورة كظهور مصطلحات كفواعل لد تكن موجودة من قبل مثل مصطلح 
 ت التصوير كإدماجها في ات٢واتف النقالة كإدماج ىذه الأختَة بالإنتًفا،حيث مع توفر تكنولوجل )الصحفل
حتى إف لد يكن صحفيا -،جعلت من ات١مكن جعل ات٠بر عات١ل في ظرؼ زمتٍ كجيز من طرؼ أم شخص 
،كتقنيات تغيتَ الصور كالتحكم فيها،جعلت من ات١مكن تصوير أم حدث -  بات١فهـو التقليدم للمهنة 
كإحداث تعديلبت على الصورة لتظهر كتسّوؽ على ت٨و مغاير للحقيقة خدمة لطرؼ معتُ ،أك إضرارا  تٔصالح 
.  طرؼ أك أطراؼ أخرل أك بهدؼ توجبو كالتحكم في الرأم العاـ 
 
 
 الموقفية في الجزائر الإدارة آفاق:الثانيالمطلب 
 كسيطرة منطق الشبكات كالعلبقات  طبيعة البيئة اتٟركية ك الديناميكية ك ات١وسومة بالارتباط   إف
 الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية  بتُ ت٥تلف الفواعلالتأثّر ك التأثتَ ك علبقات متعّددة الأطراؼ ت٤ليا كدكليا ،
كزيادة ات١خاطر .   الدكلية أكسواء في البيئة ا﵀لية ،الوطنية ، دكؿ أك منّظمات  أكاكانو الخ ،أفرادا....كالسياسية
 ات١بكر ضد ت٥تلف الإنذارك الضعف ك القصور في ت٣اؿ الوقاية ك للكيانات الإدارية من جهة ،كالتهديدات 






 كغتَ متكررة اتٟدكث  ،كفي أحياف  جديدة من نوعها ،فريدة تتميز ىذه ات١خاطر بأنها  الأحياففي بعض ،ؼ
على حد ( ت٣تمع ات١خاطرأماـك بالتالر فنحن ،مع درجات تأثتَ متباينة ،تٖدث باستمرار ك تكرار أخرل 
كف على ئم القاإليو أ ات١وقفية ليست بديلب اختياريا يلجفالإدارة كمنو سابقاكما تناكلناه )لريش بيكأكصف 
 نظرا لتغّتَ ات١واقف ك إليو اللجوء بقدر ما ىل ت٥رج ك حل اضطرارم يتم الإدارية،تسيتَ ات١نّظمات ك الكيانات 
 الأخر من حيث الشكل ، ات١صدر ، الارتباط ،كالتطور كدرجة التأثتَ في ات١نظمة ،انفراد كل منها عن 
 الإدارة في حالة الأحياف في كثتَ من الإجراء الغائبك ىو ،كاستوجابها للتصّرؼ الّسريع ك الفّعاؿ ك ات١رف 
 ا﵀ددة لطبيعة العادية ات١ّتسمة بالرتٝية ك البتَكقراطية ك البطء في التحرؾ كالاحتكاـ الصاـر للوائح ك التنظيمات
. العمل ،كتوزيع الوظائف كات١سؤكليات 
اتٞزائر ليست تٔعزؿ عن تأثتَات البيئة الداخلية ك ات٠ارجية في ت٥تلف مستوياتها، فمثلب في العقد ات١اضل تأثّرت 
تٔوجة الأكبئة ات١نتشرة على نطاؽ عات١ل ، على الأقل من حيث ات٠وؼ كات٢لع ات١ثار ،كالأمواؿ  التي صرفت على 
الأدكية كات١عدات الطبية التي لد يتم استعماؿ أغلبيتها  ت٦ا يعرضها للتلف كانتهاء مدة الصلبحية ،كىل خسائر 
الرئوم غتَ النمطل اتٟاد الذم الالتهاب  ،   ،1002  التي انتشرت بقوة سنة اتٞمرة ات٠بيثة(:مالية معتبرة 
شهر  كسجلت أكلذ إصابة في شماؿ الصتُ في 3002مارس  ظهر كتهديد عات١ل فييسببو فتَك سارس ،
 ، الذم يسببو فتَكس يصيب الطيور كينتقل إلذ الإنساف كالفتَكس الطيور أنفلونزا ،2002عاـ من ديسمبر 
 9002 ك 7002 بتُ سنتي ،أنفلونزا ات٠نازير.   على نطاؽ عات١ل كاسع 7002 ك6002انتشر بقوة بتُ 
 في طبيعية   تتأثّر بظاىرة الاحتباس اتٟرارم ك ما تّٗلفو من ظواىر مناخية ك كوارث اتٞزائر كما أف  ،)الخ...
 كخاصة تقلبات أسعار العملبت  بالاقتصاد العات١لالتأثّر إلذ شكل زلازؿ كفيضانات بشكل خاص، بالإضافة






 تتأثّركما . ، ك دكلياإقليميا تٔختلف الظواىر السياسية ك الاجتماعية ك الثقافية ك القيمية كطنيا،يكوف 
 تلبشل اتٟدكد ك تعدد الفواعلحيث  مع زمن العوت١ة  العابر للحدكد  ات١نّظمالإجراـ ك الإرىابتٔشكلبت 
 .كتٗتلف أشكات٢ا 
 ات١وجودة في اتٟالات العادية  العامةللئدارة ليس كبديل الإدارة تتبتٌ رؤية  موقفية في أففعلى اتٞزائر  
تسمة ب
ّ
 من خلبؿ الأمرا ذك يتجّسد ق.  تسيتَية فّعالة في مواجهة التحّدياتكأت٪اطال تَكقراطية ك لكن  كات١
 ات١توسطة الإدارات على ات١ستول ا﵀لل ك على مستول ات١سئولتُ القرارات تٔنح ذ ك تنفلذ اللبمركزية في اتٗاإتباع
كالأداء اتٟسن نو اتٟفاظ على ات١وقف العاـ، أ كل ما من شذ حرية في التحرؾ ك التصرؼ ك اتٗاالأدنىك 
 تعزيز إلذ ات١وقفية تٖتاج الإدارة أف،كما على اختلبؼ أصنافها ت٠دمة العمومية كمواجهة كل التحديات ؿ
كاجو نفس ات١وقف ك نفس تخاصة ت١ا (الإدارات الاتصاؿ ك التعاكف بتُ ت٥تلف آلياتالشبكات ك 
.  حرية في التحرؾ ك التصرؼأكثر ات١ركنة مع التشريع ك التنظيم تٕعل ات١ؤسسات أفكما .)التحدم
 نهج ت٨و  في سلك اتٞزائر بدأت  منذ نهاية عقد الثمانينات من القرف ات١اضل كبداية عقد التسعينات
 على البيئة الدكلية كمسار فرضتو العوت١ة ك أكات٠اص الوطتٍ الاقتصادم  القطاع  مستول سواء على:الانفتاح 
أك الانفتاح السياسل من خلبؿ تعديل التًسانة القانونية . ك اتٟركية الكبتَة التي ت٘يز البيئة الدكليةأدكاتها
كالتشريعية ات١وجودة ككذا الدستور  ،ليؤسس لنظاـ تعددم من حيث الأحزاب كت٥تلف مؤسسات المجتمع ات١دني 
 ك .كمتعدد ات١نابر كالتوجهات الإعلبمية خاصة الصحافة ات١كتوبة في بداية الأمر ثم الأشكاؿ الإعلبمية الأخرل
 تواكب ما ت٭دث في أفا ات١ستول فلب بد لتشريعاتها ك تنظيماتها ك ت٦ارساتها ذ العمومية بوالإدارةمادامت 
 ك كل إدارتها  مطركح على ت٣الس شلء بشكل سريع ك كل ذ القرارات تتخأفات١نظمات ات٠اصة،حيث ت٧د 






 ىيكلة إعادة أك معّتُ  منتوج إنتاج التوّقف عن أك بيع فرع ات١ؤسسة،أكمرة نسمع عن اندماج مؤسستتُ 
 بتقليص عدد العماؿ أك نقلهم إلذ مناصب أخرل أك نقل ات١ؤسسة ككل إلذ مكاف آخر حيث تكوف ات١نّظمة
. الخ ... ،لتكّيف مع معطيات الّظرؼتكلفة الإنتاج اقل كفرص تركيج ات١نتوج كتٖقيق الأرباح اكبر، كتٖقيق ا
 العمومية ، الإدارة التشريعل ك التنظيمل لعمل الإطار النظر في إعادة التحدم صعب ك عليو لابد من إف      
مهما كاف الظرؼ ك ؿ،  السببأت٧ع ك تٖقيقها الإدارة أىداؼا تٖديد ذتوزيع الصلبحيات ك ات١سؤكليات ك ؾ
 .ات١عطى
فالثغرات القانونية كعدـ اكتماؿ صدكر النصوص التنظيمية ت٬عل من القانوف حبرا على كرؽ كىو ما يلبحظ 
 ات٠اص بالوقاية من الأخطار الكبرل كإدارة الكوارث 02-40مثلب على النصوص التطبيقية ات٠اصة بالقانوف 
  cesroفي إطار التنمية ات١ستدامة  التي لد تصدر بعد كالتي تٖدد آليات كمؤسسات التدخل في إطار ت٥طط  
كدكر كمستول مسؤكلية كل طرؼ ،ت٦ا يفتح المجاؿ أماـ تداخل الاختصاصات كالصلبحيات بتُ ت٥تلف 













  للتعامل مع المواقف المستجدةالآليات الرسميةتفعيل : المبحث الثاني
الاستعداد ات١ادم ،كتوفتَ الإمكانيات كالوسائل الضركرية لمجابهة تٖديات اتٟاضر كات١ستقبل من الأمور الضركرية 
 ما لهم وأعدوا ﴿: لكل منظمة أك ىيئة تسعى لتحقيق النجاح كالمجد كتٖقيق التوازف كالفعالية ،يقوؿ ا﵁ تعالذ 
 الله تعلمونهم لا دونهم من وآخرين وعدوكم الله عدو بو ترىبون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم
 )06الآية :سورة الأنفاؿ (  ﴾تظلمون لا وأنتم إليكم يوف الله سبيل في شيء من تنفقوا وما يعلمهم
. كىل دعوة لاكتساب كتٖصيل كل ما من شأنو أف ت٭قق القوة كالتمكتُ كاتٟصانة 
 
 
 للتعامل مع المواقف الاستعداد المادي الرسمي:  المطلب الأول 
 التي يأتي بها ات١ستقبل يعتبر التدبّر كالتخطيط الذم يأخذ بعتُ الاعتبار ات١ستجدات غتَ السارة 
كتٕعلها أكثر قوة كفعالية  ،لنا في قصة نبي ا﵁ كالتحضتَ ت٢ا من الأمور ات١همة التي تقوم كتفّعل الإدارة ات١وقفية 
عبرة ،ففل القصة ات١ذكورة في القراف الكرنً حكمة كبتَة كدرس عظيم في تسيتَ احتياط الغذاء كات١وارد "يوسف "
ـ ا﵁ تعالذ يوسف تأكيل الرؤيا العظيمة التي قدر ا﵁ أف ت٬ّنب بها ألوكيف  في سنوات القحط كاتٞفاؼ،ك
  . مصر كأىلها من كارثة كت٣اعة كانت ستهّدد سكاف مصر كما حوت٢ا بالمجاعة ت١دة طويلة ت٘تد سبع سنتُ
عندما أشار , ثم كيف أت٢مو ا﵁ تعالذ كعّلمو أسلوبا كطريقة تٟفظ القمح كخزنو بكميات كبتَة كلسنوات كثتَة 
  . عليهم ببقاء القمح في سنبلو حفظا لو من الفساد مع طوؿ سنوات التخزين التي ستمتد لسنوات
فجنب مصر , ثم كيف أت٢مو تعالذ برنات٣ا اقتصاديا تقشفيا يقتضل الأكل من ات١خزكف بقدر اتٟاجة الضركرية
  )1 (. كأىلها ات٢لبؾ بالمجاعة
                                                 






تعتمد الكثتَ من الدكؿ على ترؾ احتياط من الغذاء كمن الدكاء كمن ت٥تلف الاحتياجات اتٟياتية 
لاستعمات٢ا في حالة كقوع أم طارئ ، كما أف كضع احتياط من الوسائل كالآلات كات١عدات ، كجعلها في كضع 
الاستعداد لاستعمات٢ا كقت اتٟاجة جّد مهم لتجاكز الصعوبات التي تٖدثها ات١واقف الصعبة ات١ختلفة،فكل كياف 
إدارم ك كل منّظمة مهما كانت طبيعتها ،أك مهما كاف حجمها ك موقعها إلا ك ىل معرضة لعناصر البيئة 
التي تعمل في نطاقها فقد تٖدث كارثة طبيعية زلزالا أك فيضانا أك تساقط كثيف للثلوج ،قد يكوف ىناؾ ندرة 
في منتوج أك سلعة معينة،كقد تنتشر موجة كبائية أك ت٭دث خلل الكتًكني تٯس أنظمة ات١علوماتية ،أك ىجـو 
إرىابي ت٤ّلل أك أزمة عات١ية اقتصادية أك سياسية أك بيئية ،فلب بد من أخد احتياطات لازمة مادية ،بشرية أك 
مالية للمساعدة في إدارة ىذا الظرؼ الطارئ كإت٬اد بدائل كافية  للحفاظ على بقاء ات١نظمات في أحسن حاؿ 
. للوفاء بالتزاماتها اتٕاه ات١تعاملتُ معها
من أمثلة الاستعداد ات١ؤسساتي للتعامل مع الطوارئ،  كبعد الكوارث التي عرفتها اتٞزائر في العقد 
 التدخل في فك االأختَ عمدت كزارة الأشغاؿ العمومية إلذ ات٧از مراكز جهوية ك ت٤لية للصيانة ك كظيفتو
العزلة ك فتح الطرقات ك ات١سالك خاصة في حاؿ كقوع تراكم للثلوج أك فيضانات أك أم كوارث أخرل ،لكن 
 مع ات١واقف الصعبة كالكوارث بسبب عدـ ؿعلى العمـو لازالت ىناؾ نقائص في ات١ؤسسات ات١عنية بالتعاـ
تشكيل ات١ؤسسات ات١نصوص عليها في قوانتُ سابقة ،كغياب  مؤسسات جديدة كآليات جديدة للئدارة 
ات١وقفية مع غياب أك نقص في  الإطار القانوني كالتنظيمل كالتطبيقل ت٢ا ت١ا ت٬علها غتَ مفّعلة ك ت٣رد ىياكل 
. ترل من خلبؿ كسائل الإعلبـ كأعمات٢ا لا تظهر في ات١يداف بات١ستول ات١طلوب  
 إنشاء يعد:"كىناؾ عدة تفستَات توضح الغياب ت٢اتو ات١ؤسسات كأطرىا التشريعية كالتنظيمية تْيث 






 القائم، ات١ؤسساتي النمط من ينتفعوف الذين أكلئك يقاكمو سوؼ ت٭دث تغيتَ أم لأف ذلك ك ات١نظمات، تغيتَ
 )1' (القيم ك ات١صالح من داخلية أت٪اط بل القيود من خارجة أنظمة أنها على توجد لا فات١نظمات
 ككل  في ت٣اؿ الإدارة العامة ىو أداة مهمة جّدا في تشجيع الابتكار في اتٟكومة تشجيع الابتكار 
 التحدم في التمييز  إلا أف  العديد من الأمثلة اتٞيدة في تٚيع أت٨اء العالدكفرةعلى الّرغم من ؼ .كتعزيز التنمية
أك بعبارة أخرل،  . أفضل ات١مارسات في اتٟوكمة كاتٟالات التي لا تندرج تٖت ىذه الفئةتّ٘ثل بتُ اتٟالات التي 
طويل الأمد من ات٠برة التي تٯكن تعميمها على بلداف كما قّدـ كممارسة مبتكرة ليست دائما  شكل ناجح 
الابتكار بأخرل ت١ساعدتها في تٕريب ك تكرار الابتكارات،  لذلك من الضركرم تٖديد ما ىو ات١قصود  
  .)2(كاستعماؿ أفضل ات١مارسات
     
 
تنظيمات لاحتواء مختلف المواقف  القوانين والتشريعات وال مرونة:الثانيالمطلب 
      يعتبر الإطار القانوني ك التنظيمل جد ضركرم في تسيتَ الإدارة العمومية ك لذلك فاف أم 
إصلبح تٯس ىذه الأختَة لا بد أف تٯس في ات١قاـ الأكؿ الإطار القانوني ك التنظيمل ثم ات١مارسات ك الأفعاؿ 
. داخل ىذه الإدارات
 كمنو فإف مركنة منظومة القوانتُ كالتنظيمات جد مهم في الدكلة للتعامل مع ات١واقف ات١ستجدة ، 
كعليو فانو على الدكلة أف تتبتٍ منظومة قوانتُ مّتسمة بات١ركنة ،كالقدرة على احتواء كل العناصر الطارئة على 
                                                 
 60،عدد الباحث ت٣لة،'العمومية ات٠دمة في الأداء إدماج مفهـو إشكالية معاتٞة في كدكرىا اتٟديثة العامة الإدارة  نظرية'،شريفة رفاع)1 (  
 111،ص8002،
 dna ecnanrevoG ni snoitavonnI ,sriaffA laicoS dna cimonocE fo tnemtrapeD ,snoitaN detinU , (2)






مركنة التشريعات يعتٍ أف .البيئة ، مع ترؾ المجاؿ مفتوح لاقتًاح تعديلبت قانونية كلما دعت الضركرة لذلك 
 أكسع لاحتواء ت٥تلف متغتَات البيئة ك السماح للمسؤكلتُ في ات١ستول الأدنى ك ات١توسط تتكوف ىناؾ ت٣الا
بتكييف القضايا ك التصّرؼ كفق ما يقتضيو ات١قاـ،كما أف مركنة التشريعات تعتٍ كذلك السرعة ك الفعالية في 
.  إصدار ت٥تلف القوانتُ ك التنظيمات خاصة القضايا ذات الطابع الاستعجالر
تغطل  كل ات١سائل القانونية ات١تًتبة عن استخداـ كتطوير تكنولوجيات الإعلبـ  لكل  التًسانة القانونية كتطوير
كالاتصاؿ كتشييد ت٣تمع ات١علومات ، كعليو لابد من ضبط مستول الإطار القانوني ت٘اشيا مع ات١مارسات 
الدكلية كمتطلبات ت٣تمع ات١علومات كمع الأخذ بعتُ الاعتبار التجربة ات١عاشة ككل النقائص ات١لبحظة 
، مركنة التشريعات تعتٍ من جهة كضع ترسانة قانونية متناغمة كمتناسقة من أعلى 1(كالصعوبات ات١سجلة 
كثيقة في الدكلة كىل الدستور إلذ القوانتُ بأصنافها كدرجاتها ،إلذ ات١ستويات التنظيمية كالتطبيقية ت٢اتو القوانتُ 
،تْيث تٯكن أف تستوعب كتكيف اغلب القضايا التي تطرأ على البيئة كتؤثر على ات١نظمات كات١ؤسسات في 
الدكلة في إطارىا ،كمن جهة ثانية سهولة إجراءات التشريع بتفعيل السلطة التشريعية كإصدار القوانتُ الضركرية 
لتنظيم المجتمع كالدكلة في الوقت الضركرم ،كفتح المجاؿ ت١ناقشة كإصدار أم قانوف كلما كانت اتٟاجة لذلك 
كتسهيل الإجراءات الشكلية لانعقاد البرت١اف في دكرات استثنائية،أك فسح المجاؿ للقائمتُ على أعلى ىـر 
السلطة التنفيذية للتشريع بأكامر في القضايا الاستعجالية بشكل خاص ،حيث لا يتوفر الوقت الضركرم 
 .لانتظار عقد دكرة للبرت١اف 
 
 
                                                 






 مع المواقف المختلفةتفعيل إجراءات التعامل  : ثالث المبحث ال
ات١ستقبل لا يتنبأ لو، كلكن ت٬ب  ) ledarB dnanreF  (يقوؿ ات١فكر الفرنسل فرناند بركدؿ 
) 1(الاستعداد لو
 ففل تٚيع أت٨اء .لكارثة ليست باتٞديدةا  ؿالتحضتَ لاستقبامشكلة كتٟاجة إلذ إدارة ات١خاطر ا  
 "اتٟكومات كالأفراد كالشركات تعلم أنو ت٬ب الاستعداد لزلزاؿ كبتَ فإف العالد كخاصة في البلداف الأكثر ت٪وا،
كمع ذلك، فإنها في كثتَ من الأحياف لا تتخذ ات٠طوات  ".على نطاؽ كاسعفيضاف "أك  "إعصار كبتَ" أك
 )2(لكارثةكالاستعداد ؿاللبزمة للئعداد 
كمن أىم السمات اتٞيدة للقائد الإدارم الناجح كللمنظمة الناجحة ىل الاستعداد كالأخذ بعتُ 
 لذير عثالكثتَ من الفواعل ات١رتبطة بالبيئة تستطيع التأؼ"الاعتبار كل متغتَات البيئة ،كعناصرىا ات١ستجدة ،
تأثتَ الفواعل ات١تحركة كمنافستُ كسرعة , العملةطبيع,  ما يرتبط بثقافة ات١كافا، منوعمل القائد الإدارم
لكن للؤسف لا نعلم إلا القليل ت٦ا يؤثر . طبيعة التكنولوجيا ك كذا خصائص ات١نظمة،حجمها،عمرىا,التغيتَ
) 3("الإدارم من كل ىذا على عمل القائد
كفي إطار الاستعداد كالتدريب على فهم كتٖليل ت٥اطر البيئة كالتعامل معها بالسرعة اللبزمة كالكفاءة 
الإمارات  دكلة  في 1102 فبراير 22في ،"الكوارثتوازف للسلبمة كالأمن كإدارة " يأتي إطلبؽ مدينة الضركرية 
،لكل توفر خدمات التدريب في ت٣الات ككل  الأكلذ من نوعها في ات١نطقة كالعالد  ات١دينة العربية ات١تحدة،كىل
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كجاءت فكرة إنشاء ات١دينة لدعم جهود ... السلبمة كالأمن كالاستعداد للطوارئ كإدارة الأزمات كالكوارث
 السياسات الوطنية كالتدريب ات١شتًؾ دكالكوارث، كتوحلاتٞهات ات١عنية في الاستجابة للطوارئ كالأزمات 
 من خلبؿ إنشاء مرفق تدريبي متكامل تٮدـ تٚيع اتٞهات كات١وارد،كتٕنب الازدكاجية في الاستثمارات 
 . )1(كتٔواصفات عات١ية 
في اتٞزائر غالبا ما توّجو انتقادات للقائمتُ على تفعيل ت٥ططات التدخل ك لبعض الأطراؼ لتقاعسها 
في ترقية اتٞاىزية كغرس ثقافة خاصة باتٟالات الطارئة ،مثل رؤساء المجالس الشعبية البلدية كعدـ اىتمامهم 
بتنظيم أياـ مفتوحة أك دعوة مصالح اتٟماية ات١دنية في أياـ إعلبمية مشتًكة ات٢دؼ منها توعية ات١واطنتُ 
كمساعدة اتٞهات ات١كلفة بالتسيتَ لأنها مهمة في أم استعداد ، )2(بات١خاطر ات١مكن كقوعها كطريقة التصرؼ
 .للطوارئ كإدارة جدية لو في حالة الوقوع 
 
 
 نظام الإنذار المبكر :المطلب الأول 
تبتٍ أنظمة للئنذار ات١بكر ك التخطيط اتٞيد لاحتواء أية أزمة أك كارثة  قبل حدكثها بوضع 
السيناريوىات كاتٟلوؿ الأت٧ع لكل ما تٯكن  توقعو قبل حدكتو كتدريب العاملتُ عليو كتوفتَ قاعدة بيانات 
تشمل كافة ات١علومات الضركرية للئدارة ات١وقفية ت١نع كقوع ات١كركه أك ات٠ركج بأقل ات٠سائر في حالة كقوع أم 
حدث متطرؼ  
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 )GAARC(ات١دير العاـ ت١ركز الدراسات في اتٞيوفزياء " عبد الكرنً "       يقوؿ السيد 
أف 3002شاف التنبؤ بالزلازؿ ككارثة طبيعية ت٤تملة الوقوع  بعد زلزاؿ اتٞزائر كبومرداس في مام  ب)4002(
، لذلك فالشلء الفعاؿ في الوقاية ىو البناء ات١ضاد )1("التنبؤ الوحيد الذم نقّدمو ىو أف اتٞزائر بلد زلزالر":
. للزلازؿ
ات١نظمات، ككذلك الأفراد تسعى دائما  بشكل لا شك فيو للوصوؿ لطرؽ لتحديد كاتٟد من ات١خاطر '
في المجتمعات الزراعية البدائية، حيث تنتج الأسر كالقرل بالكاد ما يكفل لتلبية احتياجاتهم . التي تهدد كجودىا
الأساسية ، كخسارة ا﵀صوؿ ت١دة عاـ، سواء بسبب قول الطبيعة أك لنهب القبائل ات١تحاربة تنتج  بالتأكيد 
كما أف المجتمعات ات١تقدمة كالاقتصاديات الصناعية، الأفراد كات١نظمات كاصلت البحث عن سبل لفهم . كارثة
كتوّقع ات١خاطر ات١رتبطة بالكوارث الطبيعية، السرقة كاتٟريق، كالأخطار الأخرل، تٟماية قيمة ات١متلكات من ىذه 
 )2(.'التهديدات، كفي نهاية ات١طاؼ إلذ إنشاء آليات لتقليل ات٠سائر ات١الية التي تٗلفها
تطورت في السنتُ الأختَة منظومة الإنذار ات١بّكر لاستكشاؼ ات١خاطر قبل كقوعها ،كإعلبـ الناس 
للتصّرؼ على ت٨و معّتُ قبيل حدكث ات٠طر ،أك إعلبـ ات١ؤسسات لاتّٗاذ احتياطات السلبمة كالأمن ،كات١خاطر 
ات١عنية بالاستشعار كالإنذار ات١بّكر لد تعد تقتصر على الكوارث الطبيعية كات١خاطر التكنولوجية ،كإت٪ا حتى 
الأزمات الاجتماعية كالاقتصادية كالسياسية كات١الية أصبحت ت٤ل اىتماـ اتٟكومات كات١نظمات ،كتطورت 
الدراسات الاستشرافية ،كات١ناىج العلمية لذلك ،كتم إدخاؿ طرؽ حديثة في تٚع ، تٗزين ، معاتٞة كتٖليل 
ات١علومات ت٤اكلة لإعطاء تنبؤات اقرب للحصوؿ ،كتقدنً ىذه الدراسات للمنظمات كالدكؿ  كات٢يئات ات١عنية ، 
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كفي ىذا الأمر ىناؾ مراكز للدراسات كالبحوث كات٠برات كظيفتها مساعدة اتٟكومات على رسم سياساتها 
طويلة الأمد بتوقع معطيات البيئة بعد سنوات أك بعد عقود من الزمن  ، كما تطورت ادكار  مصالح الاستعلبـ 
يضاؼ إلذ .التابعة للدكؿ كالشركات الاقتصادية كما تقدمو من معلومات تدخل في خانة رسم كتوّقع ات١ستقبل 
ىذا تطور تكنولوجيات التصوير الفضائل كالتبادؿ ات١علوماتي بتُ ت٥تلف الدكؿ كات١نظمات ،بتفعيل اتفاقيات 
ثنائية أك متعددة الأطراؼ أك في إطار أت٦ل للتصدم للمخاطر كالأزمات ،ذلك أف العوت١ة تستوجب ىذا 
التعاكف ﵀اربة آفات كت٥اطر كتهديدات أصبحت تّتسم بأنها معوت١ة كت٥تًقة للحدكد اتٞغرافية للدكؿ كللمنظمات 
  .على اختلبؼ أشكات٢ا كأحجامها   كىل صفة تظهر كتتًسخ من يـو لأخر 
 
 
: لمخاطر والمواقف الصعبةمع ا  التعاملالجاىزية و ثقافة: المطلب الثاني 
 اتٞاىزية أفضل كلما كانت ات١نظمات كالأفراد في كضع أكثر حصانة كقوة في كلما كاف الاستعداد ك
: حالة كقوع الأحداث ات١تطّرفة كالقاسية 
: )1(مبادئ كىل  )6(ترقية اتٞاىزية  تٯكن إت٬ازىا في 
الإكثار من التصورات كالتساؤلات حوؿ الطوارئ الطبيعية ات١ختلفة، كالآثار التي تٯكن أف  )1
 .تنجم عنها، كت٤اكلة إشراؾ اتٞميع في ىذه التصورات للئحاطة بات١وضوع من كل جوانبو، كبصفة أكضح
تٖديد الإجراءات كالتدابتَ لكل طارئ ت٤تمل، كضركرة التخطيط الإستًاتيجل ت١واجهة كل  )2
مكركه، كالقرآف الكرنً يورد أمثلة من ىذا القبيل حيث أف نبي ا﵁ يوسف عليو السلبـ خطط كستَ أمور الأمة 
                                                 







﴿ قاؿ اجعلتٍ على خزائن :  سنوات من القحط كاتٞفاؼ في زمانو، حيث يقوؿ ا﵁ تعالذ على حالو7طيلة 
 ).55سورة يوسف (الأرض إني حفيظ عليم﴾ 
تٖديد الأكلويات بتُ ىذه الإجراءات كالتدابتَ، بالتًكيز على ات٠طر الأكثر خطورة كاتٗاذ  )3
 .الإجراءات أك التدابتَ الأكثر فعالية، في أقصر زمن كفي مرحلة معينة، فلببد من البرت٣ة الزمنية حسب الأفضلية
بتحديد ات١كلفتُ بكل إجراءات أك تدابتَ، كمتابعتهم باستمرار، لأف الطارئ قد ت٭دث في  )4
 .أم تٟظة، كلا يتًؾ فرصة التأملبت ك التفكتَ تٔا ت٬ب القياـ بو
عرض التصورات عن الطوارئ، كالإجراءات ات١مكنة ت١واجهتها، كات١قتًحات على اتٞهات  )5
ات١ختلفة، كالتي تٯكن ت٢ا تقدنً ات١ساعدة كات١ؤازرة كمتابعة الاتصاؿ معها للحصوؿ على الدعم ات١طلوب دكف 
 .انقطاع أك كلل
ترؾ بعض الاحتياطل البشرم، ات١ادم، كات١الر كالفتٍ الكافي للطوارئ، التي لد تكن في  )6
اتٟسباف، فالكوارث كالظركؼ ات١فاجئة قد تكوف أكثر ت٦ا تصورنا كتوقعنا، كتٗتلف عنها في الشكل كالزمن 
 .كالإجراءات ات١ضادة
 ات٢شاشة كالقابلية للتأذم  ،حيث ىناؾ جدلية بتُ المجتمع ات٢ش أك الشعوب كالقضاء على كل مظاىر
 )1(ات٢شة كالأكثر عرضة للمخاطر
كفي ىذا الصدد فاف كزارة الداخلية تقـو بشكل مستمر من خلبؿ ات١ديريات التابعة ت٢ا كخاصة ات١ديرية '
 :العامة للحماية ات١دنية إلذ
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تٖيتُ ت٥ططات تنظيم الإسعافات ك تنظيم ت٘ارين كمناكرات لتجريب قدرات الرد على          ·
 . الطوارئ
 .تنظيم ت٘ارين إسعاؼ ك إزالة الركاـ لفائدة كحدات التدخل الأكلر         ·
 )1('".تل البحر"ات١شاركة في نشاطات تٞنة مكافحة التلوث البحرم          ·
     كإف كاف ا﵁ ىو مستَ الكوف كات١تحكم في ظواىره، فإف للئنساف دكر في تفاقم ات١خاطر، كزيادة 
 كعليو على الإنساف أف يأخذ حذره، كت٭صن نفسو كت٦تلكاتو، كىذا لا ،احتمالية كقوعها، كبشكل مدمر
. يناقض القدرة الإت٢ية
المجازفة بعدـ  ..الأحسن مبدأ اتٟيطة، فمن تفعيل  خلبؿ يكوف من إدارة ات١خاطر '             
بات١وازنة  يسمح للمسؤكلية الفردية نظاـ بغية الوصوؿ إلذ  .كالإبقاء على الوضع الراىن التقّدـ، لصالح التًاجع 
كىل دعوة للحذر كتوقع ات١ستقبل كعدـ ات١غامرة باتٗاذ خطوات غتَ ت٤سوبة قد تكوف .')2(بتُ  ات٠طر كاتٟذر
 .تكاليفها كبتَة 
تذّكر الزلزاؿ كعندما تّٖس بالزلزاؿ تذّكر الّتسونامل، كعندما ترل الّتسونامل : "تقوؿ نصيحة يابانية قدتٯة     
إف ىذه النصيحة تدؿ على أف الإنساف الياباني لديو ما يسمى ثقافة الكارثة، . )3("اركض إلذ مكاف مرتفع
حيث أنو يتذكر دائما أف ىناؾ خطرا طبيعيا يهدده، كلديو إضافة إلذ ذلك معلومات أكلوية كأساسية يتصّرؼ 
،كثقافة الكارثة ىنا  )4(بتقييم ات١خاطر كالإنذارات ات١بكرةتبدأ كقاية اؿ ثقافة  أف كفقها إذا كقع أم خطر، أم
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الريش "جزء من  ات١نظومة الثقافية ككل للدكلة ،نابعة من الإدراؾ بأت٫ية ات١خاطر لدل الأفراد ،كما يقوؿ 
 )1(تصبح ىذه ات١خاطر فعلية,منذ أف يشعر الناس أف ات١خاطر فعلية ": بيك
كإف كاف البناء ات١ضاد للزلازؿ مكّلف اقتصاديا، حيث أنو حتى الدكؿ الغنية لا تستطيع أف تنشئ كل 
ات١باني بات١واصفات كات١يزات الفنية اتٞيدة، تْيث تكوف قادرة على تّٖمل أعنف الزلازؿ شدة دكف أف تتضّرر، 
لكن ت٬ب أف تشيد مباني الإطفاء كالإسعافات الأكلية، الشرطة، ت٤طّات توليد الطاقة الكهربائية، اتٟرارية 
كالنوكية، السدكد كغتَىا كفق ت٪ط ت٬علها تٖافظ على متانتها في حالة كقوع ت٥اطر طبيعية، كخاصة الزلازؿ أكثر 




ثقافة التأمين وإدارة الموقف : المطلب الثالث 
ثقافة التعامل مع ات١خاطر لا تعتٍ فقط الاستعداد النفسل كالفيزيائل ،بل كذلك القياـ بكل ما من إف 
، كالتعاكف كتقسيم تٖمل الأعباء كالتكاليف ات١الية  لد نستطع درء ات١كركه إف تعويضها أكنو تقليل ات٠سائر أش
بشكل كبتَ في الكثتَ من كمن ىذا ات١نطلق تطّورت ثقافة التأمينات . لأم أضرار يلحقها ات٠طر عند كقوعو
الدكؿ كلدل الشركات كات٢يئات خاصة التي ت٘تلك أصوؿ كعقارات ذات كلفة غالية كمعرضة ت١خاطر كتهديدات 
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 خاصة في  كالأزمات  ىذه الثقافة التي تعتبر من صلب ات١قاربات اتٞديدة لتسيتَ الكوارثالبيئة ات١ختلفة ،
سياسات التأمتُ على الفيضانات   لدعم  ، الدكلة تقدـ مساعدات8691الولايات ات١تحدة ، كمنذ 
 ،كىو توجو ات٢دؼ منو إشراؾ اكبر عدد ت٦كن من الشركاء )1( ..."للؤشخاص القاطنتُ في ات١ناطق ات١عرضة ت٢ا
لتحمل تكاليف الأخطار كالكوارث ، كعدـ ترؾ الأمر كلو في يد الدكلة ،علما أف التكاليف غالبا ما تكوف 
 .كبتَة 
 من خلفا كما كالزلزاؿ الفيضاف كارثتي بعد اتٞزائر في بقوة الضحايا كتعويض التأمتُ إشكالية طرحت ك'
 أمواؿ من كذلك تٔفردىا الدكلة إسكاف كإعادة تعويض ،من ات١الية تبعاتها تٖملت كبتَة كبشرية مادية خسائر
 كات١تعلق 3002 أكت62 في 30-21 بالأمر الإشكاؿ ىذا استدراؾ تم ّ كقد،باىظة أمواؿ كىل العمومية ات٠زينة
 الناحية من الأقل ،على التعويض أعباء من الدكلة تّٗلصت كبالتالر )2( 'الطبيعية الكوارث على التأمتُ بإلزامية
 بأت٫يتو للمواطنتُ أكثر توعية إلذ تٖتاج ،كإت٪ا ترسيخها في لوحده القانوف يكفل لا التامتُ ثقافة لاف النظرية
 الكبرل فالدكؿ. الدكلة كليس التأمتُ شركات تقّدمو ،كالتعويض مادية تعويضات أم على للحصوؿ ،كإجباريتو
في الولايات ات١تحدة الأمريكية شركات التأمتُ ىل التي تعّوض الضحايا ات١ؤمنتُ ضد الكوارث ' مثلب
. ، كدكر الدكلة ىو فقط إدارة ت٥لفات الكارثةكغتَىا من ات١خاطر ) 3('الطبيعية
 كقيمية كثقافية كاجتماعية اقتصادية عّدة لدكاعل الدكلة تدخل إلغاء تٯكن كلا نسبي الأمر كاف فإك حتىك
 أف ،كما أضرار أم كقوع حالة في الدكلة من شلء كل كانتظار متُأبالت  ات١واطنتُ اىتماـ كعدـ بالمجتمع مرتبطة
                                                 
 :ASU(,scitilop dna ycilop feiler retsasid laredeF : sehportsatac morf gnirevoceR ,yaM J-reteP - (1)
 01 p ,) 5891 ,sserp doowneerg
 ات١تعلق بإلزامية التامتُ على 3002 أكت 62/4241تٚادل الثانية 72 مؤرخ في 21_30الأمر رقم ،اتٞمهورية اتٞزائرية الدتٯقراطية الشعبية- ) 2(
. 22 ص 4241 تٚادل الثانية 82 / 3002 أكت 72 ؿ 25، العدد  اتٞريدة الرتٝيةالكوارث الطبيعية كتعويض الضحايا،







 القائموف يعمد ،ىنا بها مصرح غتَ ،أك نظامية غتَ  كمنشات أنشطة تٖوم ،التي كالاجتماعية الاقتصادية ات١نظومة
 مثل أخرل التزامات من التهرب غرار ،على التامتُ تكاليف دفع من التهرب إلذ كات٢ياكل ات١ؤسسات ىذه على
 على تؤخذ التي السلبية الأمور من كىل . الخ...العماؿ ،تامتُ الضرائب ،دفع الأعماؿ بالنشاط،رقم التصريح
 ات١ختلفة الرقابية الآليات فعاليات عدـ الأمر ىذا انتشار في ساىم ،كقد ات٠اص الاقتصادم القطاع فعاليات بعض
 ىذه عن للتغاضل الأحياف بعض في ،تؤدم البطالة كخاصة الاقتصاد تضرب التي ات١شاكل إلذ ،بالإضافة للدكلة
  . الظواىر
 من ،نابعة ات١واطنتُ كحتى كات١ؤسسات التنظيمات ت٥تلف لدل التامتُ ثقافة ضعف أك غياب أف كما
 دامت ما التامتُ أت٫ية بعدـ كثتَة قطاعات لدل الراسخة الثقافة ،ككذا الدكلة طرؼ من ات١تابعة إجراءات ضعف
 رسختو خاطئ اعتقاد كىو ، أضرارا تٮلف صعب موقف أك كارثة كل عند مساعدات كتقدـ تتدخل الدكلة
 ت٥تلف على العاـ القطاع كسيطرة الاشتًاكية ىو اقتصاديا ات١تبع النهج كاف ت١ا سابقة عقود في الدكلة فلسفة













التخطيط الاستراتيجي ودرء المخاطر لتقليل احتمالية حدوث مواقف صعبة  : رابع المبحث ال
 
التنظيم العات١ل الراىن يواجو عددا من الإشكاليات كالتحديات اتٞديدة التي تستدعل بناء تصّورات 
انو ....كسياسات استباقية كأخرل كقائية دكت٪ا الاكتفاء بردكد أفعاؿ أك ت٤اكلات غتَ منتهية للتكّيف كالتموقع 
منطق معولد موّجو لتحقيق حسابات كرىانات الفواعل ات١تحكمة في حاضر كمستقبل ىذا العالد من شركات 
تٚاعات الإجراـ كالإرىاب الدكليتُ ...عبر كطنية،دكؿ عظمى كأخرل طات٤ة ،منظمات المجتمع ات١دني العات١ل 
 )1( ...
فالتخطيط الاستًاتيجل كالسياسات الناجحة للدكؿ كات١نظمات كت٥تلف الكيانات الإدارية ىل التي 
تأخذ بعتُ الاعتبار إمكانية كاحتماؿ ظهور طارئ أك عارض أك تغتَات عميقة في البيئة تؤثر في ات٠طط 
 .ات١رسومة ،كبالتالر تتوفر دكما القابلية لتعديلها حسب مقتضيات الظرؼ 
 لد يعد تدمتَ الطبيعة الذم دخل حركة الإنتاج الصناعل العات١ية ت٣ّرد تدمتَ ،مع نهاية القرف العشرين ؼ
كالأضرار التي الخ  ،... الاجتماعية الاقتصادية كالسياسية للدينامكية جزءا مكّملب بل أصبحبسيط للطبيعة 
فرضت على شركط اتٟياة الطبيعية قد تٖولت إلذ تهديدات طّبية ،اجتماعية كاقتصادية شاملة بالنسبة للئنساف 
، ما يفرض متطلبات جذرية جديدة تطاؿ ات١ؤسسات الاجتماعية كالسياسية في المجتمع العات١ل الشديد 
 . ،من خلبؿ سياسات كاستًاتيجيات ىاتو ات١ؤسسات )1( 'التصنيع
 
 
                                                 






التخطيط الاستراتيجي للموقف  : المطلب الأول 
      التخطيط ىو من العمليات الإدارية الضركرية ،كلتحقيق فعالية أفضل للمنظمة لابد من تٗطيط 
جيد يأخذ بعتُ الاعتبار تطّور ات١نظمة ،التزاماتها ، منافسيها ككذا التغّتَات اتٟادثة في البيئة التي تعمل فيها 
 .سواء كانت ات٬ابية أك تشكل تٖديات كتهديدات مهما كانت درجاتها كمستوياتها 
ات١خطط الإستًاتيجل ىو الوسيلة التي بواسطتو ت٭صل تنفيذ  ':تطوير ات١خطط الإستًاتيجل
كيستند مضموف . من خلبؿ تٖديد الأىداؼ كالغايات كتٖديد ات١سؤكليات لتحقيقها استًاتيجيات ات١نظمة
ات١خطط على الأىداؼ  ات١رسومة كات١سؤكليات  ا﵀ددة لتحقيقها كىل العملية التي تٖمل ت٥اطر على  
) 1('المجتمع
تتطابق مع مهماتها  ) selbic(فدكر القائم بالإدارة أصبح يتمثل في إعطاء ات١ؤسسة مرامل (
كفي حالة ما إذا ظهرت .فالتحليل الّدقيق ،ىو الذم يسمح ت٢ا بإعداد البرامج كتٗصيص ات١يزانيات ات١لبئمة ...
علما أف ىذه العمليات ،لا يكوف .فوارؽ بينها كبتُ ات١سار ا﵀ّدد سلفا فانو ينبغل إدراج عمليات تصحيحية 
إلا أف ىذا التصّور ات١ثالر يبقى ينقصو عامل . ىدفها تغيتَ ت٤تول الإستًاتيجية التي أعّدت في أعلى ات٢ـر 
نوايا كاضحة بل ىل تٙرة كالتعقيد الذم تٯّيز بناء الإستًاتيجية ،إذ ىناؾ من الاستًاتيجيات التي تفتقد ت١عالد 
 على حد setnegremeف ىذه الاستًاتيجيات ات١نبثقة أ ، كمن ش.setiutrofتراكمات كتكّيفات عرضية
كبالإضافة إلذ .في نهاية الأمر ،أف تغّتَ بشكل ملحوظ الإستًاتيجية الأّكلية  –grebztnim  مينتزبتَغ تعبتَ
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 تعرؼ إعادة توجيو أفذلك ، فاف إستًاتيجية ات١ؤسسة تٯكن بفعل دكافع عمليات عرضية كظركؼ طارئة  ،
 ) 1(مفاجئة كىامة ،فالإستًاتيجية اتٟقيقية تكوف بهذا ات١عتٌ
 باتٟركية الدائمة كزيادة شبكات الاتصاؿ ك علبقات التأثتَ ك التأثّر بتُ ت٥تلف ةإف طبيعة البيئة ات١تميز
ات١ستويات،جعلت من رسم إستًاتيجية ثابتة للمؤسسة أمرا شبو مستحيل لأنو في كل مرة تظهر عناصر 
مستجدة كبالتالر فاف ات١خطط الاستًاتيجل اتّٞيد للمنظمة ك ات١ؤسسة الإدارية ىو الذم يتمّيز بات١ركنة ك 
إمكانية استيعاب العناصر ات١ستجدة في البيئة ك التكّيف معها كجعلها عناصر إضافية في ات١خطط الأصل 
،كالتخطيط الاستًاتيجل ات١فتوح على احتمالات ات١ستقبل في ىذا الإطار يأخذ بعتُ الاعتبار الإمكانيات 
كات١وارد ات١ادية كات١الية ،كيفية تٖصيلها كاستعمات٢ا في حالة حدكث أم حادث أك طارئ غتَ متوقع ، كيفوؽ 
 .قدرات ات١يزانية العادية للتسيتَ 
 
 
التنمية المستدامة كآلية لمنع حدوث المواقف الصعبة  :المطلب الثاني 
  بركدتلبند  على نطاؽ الاستعماؿ الواسع منذ ظهور تقريرلأكؿظهر مصطلح التنمية ات١ستدامة 
 اللجنة العات١ية للبيئة كالتنمية حيث عّرفت أعدتو الذم 7891 بعنواف مستقبلنا ات١شتًؾ سنة dnaltdurb
التنمية التي تلّبي الاحتياجات اتٟالية الراىنة دكف ات١ساكمة على قدرة الأجياؿ   ' بأنها مرة لأكؿالتنمية ات١ستدامة 
 )2(ات١قبلة في تلبية حاجاتهم 
                                                 
 48،ص9002،افريل 2العدد ،)فصلية جزائرية (فكر كت٣تمع ،'البعد الزمتٍ في تناكؿ الإستًاتيجية كإدارة ات١نظمات'سعيد لوصيف ،)1 (






" التنمية بدكف تدمتَ " )مصطفى كماؿ طلبة(، أك كما يسميها الدكتور "التنمية ات١ستدامة" 
 ocE(كالتنمية البيئية  )noitcurtsed htrowhtiw tnemeppolveD(
: ، كذلك بػ)1()tnempoleveD
. ترشيد استخداـ موارد النظاـ البيئل غتَ ات١تجددة/. 1
على تٕديد نفسها،  )نباتية، حيوانية كمائية أرضية(عدـ تٕاكز قدرة موارد النظاـ ات١تجددة /. 2
.   تٟمايتها من الاضمحلبؿ
. عدـ تٕاكز قدرات النظاـ البيئل على ىضم ات١خّلفات التي نقذؼ بها إليو/. 3
:" في إحدل تصّوراتها حوؿ علبقة الإنساف بالبيئة كالتنمية" سلول شعراكم تٚعة"أك كما تقوؿ 
لاستمرار اتٟياة على كوكب الأرض لابد أف ت٨مل كّلب من الإنساف كالطبيعة، فحماية الإنساف من ات١خاطر 
الطبيعية لا تقل عن أت٫ية تٛاية الطبيعة نفسها من عبث الإنساف، كيؤكد ىذا التصّور على أنو لا تٯكن تٖقيق 
، كتٟماية الإنساف كالبيئة في إطار تنمية مستدامة، لابد من ات١شاركة )2("حياة أفضل دكف الاىتماـ بالّطرفتُ معا
. )3(الشعبية بكل فئات المجتمع في الأنشطة البيئية كتٛاية البيئة 
 إستًاتيجية الإعلبـ كالتعليم كالاتصالات كتنسيق الإجراءات ككضع خطة التنمية ات١ستدامة تكوف كفق'
باستخداـ ت٣موعة  -التًكيز على إنشاء قاعدة معلومات مشتًكة،ك التنسيق ات٠ارجل  -للتنسيق الداخلل 
كاسعة من الأساليب ككذا اختيار الوسائل الضركرية، كضع الوثائق كالوسائل  السمعية كالبصرية،إدارة اتٟوار 
                                                 
 .34، ص )9991، نوفمبر 9مركز دراسات كاستشارات الإدارة العامة، عدد . مصر(، البيئة كالتنمية ، مفهـو التنمية ات١ستدامةأسامة ات٠ولر- ) 1(
، كرقة مقدمة لندكة فرص العمل للمرأة كتوجهات اتٟفاظ على البيئة، مؤسسة فريدريش إيبرت، البيئة كالتنمية، رؤية تْثيةسلول شعراكم تٚعة، - ) 2(
 .4-1، ص 8991 نوفمبر 51-41القاىرة - بالتعاكف مع مركز البحوث الاجتماعية باتٞامعة الأمريكية







كبناء التوافق في الآراء، ك إنشاء قواعد بيانات، أك صنع ركابط مع قواعد البيانات ات١وجودة، استخداـ الوسائط 
 )1('الإلكتًكنية، الدتٯقراطية الإلكتًكنية ،كسائل الإعلبـ رصد عملية الاتصاؿ 
إدارة الاقتصاد كالبيئة   ت٣موعة كاسعة من القضايا ،كىل تنطوم على نهج متكامل فيإلذكتشتَ 
كت٭تاج صانعو القرار إلذ معلومات للمضل قدما ت٨و التنمية .كالاىتمامات بالمجالات البشرية كالقدرة ات١ؤسسية 
معلومات عن مرحلة التقدـ الراىنة ، كمعلومات عن الاتٕاىات كنقاط الضغط ،كمعلومات عن : ات١ستدامة 
 كانوا على الطريق إذاكتّ٘كن ات١ؤشرات أصحاب القرار ككاضعل السياسات من معرفة ما .اثر التدّخلبت 
 أف إذكالتنمية عملية تفاعلية ، ...الصحيح ، كتساعدىم على رصد التقدـ ا﵀رز في سبيل التنمية ات١ستدامة 
  في أيضا عليها فحسب ، بل تؤثر التأثتَالسياسات لا تؤثّر في الأىداؼ التي كضعت السياسات من اجل 
 الاقتصادية كالرفاه الأنشطةكتٖقيق التوازف بتُ  ف النتائج العامة ليست دائما ات٬ابية،إ ،كبالتالر ؼأخرلمتغّتَات 
كلابد من . صنع القرار أت٪اط قدر كبتَ من البراعة كيقتضل تغيتَ إلذ ت٭تاج أمرالاجتماعل كاحتياجات البيئة 
 إلذ الاقتصادية كالاجتماعية كالبيئية كات١ؤسسية في عملية التنمية ليتستٌ سلوؾ الطريق ات١ؤدم الأبعاددمج 
 )2 (التنمية ات١ستدامة ّ
أداء ب طرؼ يقـو كل   من بركتوكوؿ كيوتو ات١رفق باتفاقية الأمم ات١تحدة حوؿ ات١ناخ 2كحسب ات١ادة 
تعزيز التنمية ات١ستدامة   التزاماتو بتحديد كخفض الانبعاثات كمينا بغية
 )3(
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سبتمبر 31 ،تٖليل النتائج:تطبيق مؤشرات التنمية ات١ستدامة في بلداف الاسكوا اللجنة الاقتصادية كالاجتماعية لغرب اسيا ،:الأمم ات١تحدة  )2 (
 7ص1002






 :في في الإستًاتيجية   كتٖديد أدكارىا الفواعل لتحقيق التنمية ات١ستدامة   كبشكل عاـ يتحدد    
 )1('ات٢يئات  ات١ات٨ة -المجتمع ات١دني -القطاع ات٠اص-السلطات العامة-السياسيتُ كالقادة -
إف تٛاية البيئة لا تتطلب قطع الصلة بالتكنولوجيا اتٟديثة كبالعالد الاقتصادم الذم تٗلقو ،بل إف '
 ،فالتنمية ات١ستدامة )2('ىذه اتٟماية تتطلب في ات١دل البعيد اتٟفاظ على ىذا العالد الاقتصادم كشرط لتوفرىا
ىل ات١زاكجة الفعالة بتُ الانتفاع كعدـ الإضرار بشكل يضمن الاستدامة للمورد ،كالسلبمة للمنظومة الكلية من 
 .أم خلل  
إذا كانت العلبقة بتُ الإنساف كالطبيعة منذ أقدـ الأزمنة علبقة اعتمادية تبادلية، فتقدـ العلـو '
 ،لكن ىذه السيطرة إف )3('كالتكنولوجيا أتاح الفرصة للئنساف كل يسيطر على الطبيعة سيطرة تكوف شبو تامة
 .تٕاكزت حدكد تٖمل ات١نظومة البيئية فقد تٗلق مشاكل ككوارث كآثار سلبية ،خفيفة أك عميقة حسب الوضع
لنظم الإدارة '   ككما كرد في تقرير للمجلس الاقتصادم كالاجتماعل التابع للؤمم ات١تحدة 
العامة،كالإدارة الرشيدة لشؤكف اتٟكم بصفة عامة ،دكر  ىاـ في تنفيذ الأىداؼ الإت٪ائية الواردة في إعلبف الأمم 
ات١تحدة بشاف الألفية  كينطوم تٖستُ كإصلبح نظم كمؤسسات اتٟكم تٔا في ذلك تعزيز قدرة القطاع العاـ 
،على أت٫ية قصول في ت٣اؿ تٗفيف حدة الفقر ،كتعميم منافع العوت١ة على اتٞميع ،كتعزيز مشاركة ات١واطنتُ في 
كافة مستويات اتٟكم ،كتٛاية البيئة كتشجيع التنمية ات١ستدامة ،كمنع الصراعات العنيفة كإدارتها كعلى الرغم 
من التقدـ الذم أحرزتو بلداف كثتَة في ميداف بناء مؤسسات دتٯقراطية كتٛاية حقوؽ الإنساف لا تزاؿ 
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 98،ص  )3991مركز الأىراـ للتًتٚة كالنشر ،(حستُ اتٛد أمتُ ،:،ترنهاية التاريخ كخاتم البشرفرانسيس فوكوياما ، )2 (






الدتٯقراطيات في بعض مناطق العالد ىشة  ،كتفتقر مؤسساتها إلذ القوة التي تكفل ت٢ا الاضطلبع بشؤكف 
  )1 (اتٟكم على ت٨و فّعاؿ
كما أف التنمية ات١ستدامة تعتٍ القضاء على التهميش كبؤر الفقر ، حيث أف الفقراء كنظرا لعجزىم 
ماليا عن اتٟصوؿ على سكن مثلب بالطريق الرتٝل كعن الوفاء بات١تطلبات الرتٝية ، فإنهم ت٬دكف طرقا غتَ رتٝية 
 بات١ائة من ات١ساكن اتٞديدة في 59 إلذ 07تتميز بالإبداع للحصوؿ عن مأكل ، كعلى ذلك فيقدر أف بتُ 
  )2(معظم مدف العالد الثالث غتَ مرخص بها
فالفقر أحد الأسباب الرئيسية ت١شكلبت التدىور البيئل، كما أف التدىور البيئل يدفع الناس بأعداد 
. )3("متزايدة إلذ الفقر
: إف الاستقرار في مناطق ات٠طر ناتج عن إحدل اتٟالتتُ 
إما أف الأفراد سكنوا ات١نطقة نظرا للبمتيازات الاقتصادية، الاجتماعية التي توفرىا، خاصة حيث تتوفر -
 .الخ...التجارة، الصناعة كالنشاط السياحل
أك أف الأفراد استقركا في منطقة ات٠طر لعدـ قدرتهم على الرحيل إلذ مكاف آخر بسبب أحوات٢م ات١ادية -
 .ات١تًدية
                                                 
ات١تحدة  الدكر ات٢اـ الذم تضطلع بو  الإدارة العامة كاتٟكم الرشيد في ت٣اؿ تنفيذ إعلبف الأمم'المجلس الاقتصادم كالاجتماعل ،–الأمم ات١تحدة   )1 (
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ك في كلتا اتٟالتتُ لابد أف تتدّخل الدكلة ت١نع التوسعات العمرانية في منطقة ات٠طر كتشجيع السكاف  
للبستقرار في الأماكن الآمنة، لأف البيئة ات٢شة تتفاعل مع الأفراد، البنايات التطور التكنولوجل تٕعل أقل 
. )1(الأخطار الطبيعية تصبح حوادث كارثية في درجاتها البيئية
منع التوسعات العمرانية في منطقة ات٠طر، يكوف بفرض إجراءات صارمة على البناءات تٕعل منها 
، كترحيل السكاف إجبارا، إف كانوا في منطقة )2(مقاكمة لأم خطر كشيك، كإف اقتضى الأمر تهدنً البنايات
فرض ضرائب كتكاليف إضافية على الساكنتُ في منطقة ات٠طر نظرا للرّبح الذم ت٬نونو من ككذا . أكيدة ات٠طر
ت٦ارسة التجارة، الصناعة، ات٠دمات،   أما تشجيع السكاف للبستقرار في ات١ناطق أقل عرضة للمخاطر 
توفتَ مناصب شغل، توفتَ : كالكوارث فيكوف بتقدنً تٖفيزات ذات طابع اجتماعل كاقتصادم مهّم مثل
ات٠دمات الصحية، التعليم، شق الطرؽ، تقدنً تسهيلبت، أك حتى إعفاءات من الضرائب للصناعيتُ كاتٟرفيتُ 
بهدؼ جذب استثماراتهم للمنطقة، أك باختصار تٖقيق نوع حياة يطبعو التساكم في الفرص بتُ تٚيع ات١ناطق 
. في البلد، كبتُ تٚيع أفراد الشعب
لكن الأرقاـ العات١ية لا تعتٍ سول .فليس ىناؾ أساس لفكرة انو لا يوجد من الغذاء ما يكفل اتٞميع '
كات١هم ىو ما إذا كانت . القليل،إلا فيما يتعلق بدحض ات١فهـو الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدكد طاقة الأرض 
كقد كجدنا أف ات١وارد موجودة ،لكنها تعاني .توجد موارد كافية لإنتاج الغذاء في البلداف التي ت٬وع فيها العديد 
 )3("دائما من قلة الاستخداـ أك من سوء الاستخداـ ،ت٦ا تٮلق اتٞوع للكثتَين كالتخمة للقلة 
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: خلاصة الفصل الرابع 
ف تفعيل الإدارة ات١وقفية ت٣هود مستمر تأخذه الدكلة على عاتقها أب: كخلبصة للفصل الرابع نقوؿ 
: ،كما انو ينبغل أف ت٭ظى  باىتماـ شعبي كتٚاىتَم ككذلك للمنظمات كل في مستواه 
الدكلة تهتم بات١ؤسسات ككذا إعداد التشريعات كالقوانتُ كالتنظيمات ات١رنة كالتي تٖتوم اكبر قدر ت٦كن 
من اتٟالات ات١ستجدة كتقدـ حلوؿ ناجعة في إدارتها  
 تقدـ دعمها ات١الر كالتضامتٍ ككذا ات١سات٫ة في تنشئة ةمنظمات المجتمع ات١دني كات١ؤسسات الاقتصادم
أفراد  كتكوينهم للتعامل مع المجتمع ككذلك التنمية ات١ستدامة لتفادم كقوع الكوارث كالأزمات كت٥تلف أشكاؿ 
النزاعات   
كما أف للؤفراد كظيفة لا يستهاف بها في تقدنً الدعم كات١شورة كالنقد كالتفاعل الات٬ابي مع ات٢يئات 
،كثقافة التامتُ ضد ات١خاطر ،كثقافة ات١كلفة بإدارة ات١وقفية ، كما أف تكوينهم على ثقافة التعامل مع ات١واقف 
 كات١ؤسسات على اختلبؼ أشكات٢ا قد تٕعل من المجتمعات١شاركة في كل المجهودات ات١رتبطة بالتضامن كات١ساعدة 



































 : منوردىا فيما يلمن خلبؿ ما سبق تٯكن أف نستخلص ت٣موعة من النتائج          
ىناؾ علبقة كثيقة بتُ الدراسات في علم الإدارة كالدراسات في حقل العلـو السياسية لتداخل المجالتُ -
ات١عرفيتُ كصعوبة فصل الإدارة عن السياسة لصعوبة فصل العمل الإدارم عن العمل السياسل ، كصعوبة فصل 
الكياف السياسل عن الكياف الإدارم ، فالتداخل بتُ الاختصاصتُ تٝة تٕسده الكثتَ من ات١ؤسسات خاصة 
ات١ؤسسات الإدارية العامة ات١ركزية كا﵀لية في الدكلة ،كالسياسات العامة ات١نتهجة ، كلتداخل الفواعل كخاصة 
منظمات المجتمع ات١دني كت٥تلف ات١ؤسسات الاجتماعية ،الاقتصادية كالثقافية في الدكلة ىناؾ من يوسع ت٣اؿ 
. دراسة الإدارة العامة إلذ ىذه الكيانات الإدارية 
تأثر الفكر الإدارم بالتطورات اتٟاصلة في الكثتَ من المجالات ات١عرفية ، كما تأثر بتطور طبيعة اتٟياة -
كاىتمامات الأفراد كات١واطنتُ ، كبدخوؿ التكنولوجيا كعنصر لا تٯكن الاستغناء عنو قّرب ات١سافات ،كعّزز 
فبقدر ما لعالد اليـو من امتيازات في ىذا .التواصل بتُ ت٥تلف الكيانات كالفواعل ت٤ليا ،كطنيا،إقليميا ،كدكليا 
المجاؿ بقدر ما تلبقيو تٖديات صعبة ،فالتأثتَ كالتأثر لا يقتصر على العناصر الات٬ابية كالنافعة فحسب ، بل 
، "أكثر انفتاحا "أيضا في العناصر السلبية كالصعوبات كالرىانات كالتحديات ،كعليو كمن منطلق بيئة اليـو 
-تطورت الدراسات كالإسهامات الفكرية في ت٥تلف المجالات ات١عرفية التي أخذت بعتُ الاعتبار ىذا ات١عطى 
كعنصر مهم في تٖليل ت٥تلف الظواىر ،كتقدنً حلوؿ كمقتًحات حوت٢ا  ،كحتى في ت٣اؿ تٖديد -كىو البيئة 
العناصر ات١ؤثرة على أم ظاىرة معنية بالدراسة، 
فالإدارة ك ت٥تلف ات١نظمات الإدارية   على اختلبؼ  أصنافها عامة أك خاصة ،رتْية أك غتَ رتْية ، كبتَة أك 
صغتَة ، كطنية أك دكلية أك عابرة للدكؿ تعمل في بيئة مفتوحة تتأثر بهذه البيئة سواء إت٬ابا أك سلبا ، كسواء 






كانت أك خدمات أك غتَ ذلك سوؼ تذىب ت٢ذه البيئة،كالإدارة الناجحة ىل الإدارة التي تفهم بيئتها فهما 
تستفيد من العناصر الات٬ابية فيها ،  كتكوف أكثر استعدادا للتعايش كالكيف كالتأقلم كالإدارة الفعالة :جيدا 
.   لتأثتَ عناصرىا الصعبة كات١تطرفة 
في ت٣اؿ الإدارة العامة  زاد الاىتماـ بالبعد البيئل منذ  النصف الثاني من القرف العشرين ،سواء مع الإسهامات 
الإدارة كالبيئة في : النظرية التي جاءت في شكل دراسات توصلت إلذ نتائج حوؿ العلبقة التأثتَية كالتأثرية بتُ 
 بنية ات١نظمة/تفاعل  البيئةنظرية -1     :شكل العلبقات التفاعلية ، كتقدنً نظريات إدارية في المجالات التالية
 النظاـ الاجتماعل/نظرية تفاعل النظاـ التقتٍ -3 ،بنية ات١نظمة/تفاعل  التكنولوجيانظرية -2
بنية ات١نظمة  /نظرية تفاعل الثقافة -5 ،بنية ات١نظمة/نظرية تفاعل الإستًاتيجية -4
نظرا للتغتَات ات١تسارعة التي من حيث التطبيقات الفعلية للئدارة ات١وقفية في الإدارة العامة، فإنو ك       أما 
 البيئية ات٠ارجية، الداخلية، ات١نظمات في ت٥تلف مستوياتها كمواضيعها منذه تٖدث في البيئة ا﵀يطة بو
ة في مضركركحاجة ككآلية لإدارة ات١وقفية  فقد جاءت ا  الخ...،السياسية ،الاقتصادية،الاجتماعية)الايكولوجية(
 ت١واجهة ىذه التحديات كاتٟفاظ على تواجد ات١نظمة  اتٟكومية كات٠اصة اتٟديثة  الإدارية ات١نظمات كالأجهزة
. كعلى مكتسباتها ات١ادية كغتَ ات١ادية ،كاتٟفاظ على التزاماتها تٕاه ات١تعاملتُ معها كتعزيز ثقتهم بها 
جوىر الإدارة ات١وقفية ىو تأثتَ ات٢يكل التنظيمل بتأثتَات البيئة ات١تسمة بالديناميكية ،كما قصدناه في تْثنا ىو 
كجود عناصر جديدة في البيئة ذات خصوصية تستوجب اعتماد تنظيم إدارم (تٖديد الإدارة ات١وقفية بالظرفية 
لفتًة ت٤ددة بوجود السبب ات١ستحث لأجلو كبالتالر ما قصدنا ىو التنظيمات ات١ؤقتة ات١ستحدثة كاستجابة 
ت١ختلف ات١واقف كمنو أىم صفة لو ىل كونو تنظيما مؤقتا كمنو فاف  تٞاف كفرؽ إدارة الأزمات كالكوارث ىل 






أخذا ،تتوقف فعالية الإدارة ات١وقفية في ات١نظمة الإدارية  على فهم كتقدنً حلوؿ ناجعة ت١ختلف ات١واقف        
بعتُ الإعتبار عنصر الوقت الذم يكوف ضيقا حيث تتوالذ الأحداث كفي بعض الأحياف تأخذ توجهات غتَ 
 كقصتَ كىو أمر في كقت قياسل لابد أف يكوف حياؿ ات١وقف  الإدارم متوقعة كغتَ مرجوة ،كعليو التصرؼ
 الإدارم كبات١نظمة الإدارية ت٥تلف الضغوط ا﵀يطة بالعملكوف ىذا بالإضافة إلذ  ضركرم في ىذا ات١قاـ،
 حيث تسود بيئة مشحونة بالاضطراب كالقلق كات٠وؼ من ات١ستجدات الضارة عند التفاعل تصّعب من الأمور
سواء من طرؼ ات١واطنتُ كات١تعاملتُ مع ات١نظمات الإدارية أك العماؿ كات١نتسبتُ إليها في ت٥تلف مع ات١وقف 
. مناصب ات١سؤكلية
ات١شحونة بالضغط كالقلق كغياب ات١علومات كتسارع كالبيئة ات١ميزة لعمل الإدارة ات١وقفية ىذه إف        
يشّكل صورة ت٪طية الأحداث بالإضافة إلذ ما يطبع الإدارة ات١وقفية من ت٦يزات أّت٫ها غياب ت٪وذج قار كثابت  
حيث يسودىا  عكس الأت٪اط كالنماذج التقليدية التي تطبع ات١نظمات الإدارية البتَكقراطية للتسيتَ كالإدارة 
 للتنظيمات كاحتًاـ قنوات الاتصاؿ الرتٝية كالتسلسل ات٢رمل العمودم ـ كالتنظيمل كالإحتكامالاستقرار ات٢يكل
 كعدـ كجود تنظيم ك توزيع دقيق للمسؤكليات كالاختصاصات بتُ فريق إدارة للمسؤكلية كالسلطة ،
 ات١واقف تنظيم إدارم مؤقت قد لا يكوف  لأعضائو سابقة للعمل معا في إطار إدارةات١وقف،ككذا كوف فريق 
 بتغلب القائد الإدارم كالقائم على ات١نظمة، فريق كاحد  رتٔا من أىم التحّديات ات٠اصة بالإدارة ات١وقفية 
ت٦كنا جدا تٖقيق الفعالية ات١رجوة سوؼ يكوف  عليها سيحّل إشكالات عديدة  في التسيتَ كالإدارية ات١وقفية
. ،السرعة كات١ركنة في التصرؼ كبالتالر إدارة ات١وقف إدارة جيدة  
تٖتاج ت٥تلف ات١نظمات كات٢يئات الإدارية العامة كات٠اصة ،كعلى اختلبؼ أحجامها كاختصاصاتها إلذ التأقلم 






السلبية كمصادر الإزعاج  كالتهديد ت٢ذه ات١نظمات لتحقيق تٖدم البقاء أكلا كتفعيل الأداء كرفع التحدم من 
. جهة ثانية 
في ات٠مستُ سنة الأختَة تقريبا شهد العالد الكثتَ من ات١تغتَات على ت٥تلف الأصعدة كات١ستويات كالمجالات 
لعل أت٫ها انتشار العوت١ة ،تٔظاىرىا كأدكاتها ،كمواضيعها ات٬ابياتها كمساكئها ، ما أدل إلذ تغيتَات جذرية في 
الكثتَ من ات١فاىيم كالظواىر كأكلويات الدكؿ كالمجتمعات كالأفراد، كما أف الإرىاب كانتشار شبكاتو بشكل غتَ 
مسبوؽ في ت٥تلف الدكؿ كالأقطار كجعلو من ات١واضيع الرئيسية في اىتماـ كسائل الإعلبـ كالاتصاؿ ، بالإضافة 
إلذ الزيادة العددية كالزيادة من حيث حجم الأضرار للكثتَ من الظواىر البيئية ات١تطرفة كالكوارث الطبيعية 
كالكوارث النوكية كالتكنولوجية كانتشار الأكبئة كالأمراض غتَ ات١عركفة كغتَ ات١عهودة كعلى مستويات عات١ية 
كتركيز الإعلبـ عليها ،بشكل يطرح الكثتَ من التساؤلات كيثتَ جدلا كبتَا في ت٥تلف الأكساط ،حيث أف 
ات١ستفيد الأكبر ت٦ا يثار من ىلع ىم الذين يوفركف العلبجات كالأدكية كاللقاحات كت٥تلف ات١عدات التي غالبا 
ما يتم ابتزاز الدكؿ فيها حيث تضطر إلذ اقتناء كميات كبتَة من اللقاحات التي قد تفوؽ حاجياتها أك قد لا 
تستعملها أبدا كىل أمواؿ تذىب كتصرؼ على حساب مشاريع كاىتمامات اجتماعية كثقافية كاقتصادية 
ت٥تلفة ،كالتسيتَ العقلبني يستوجب الاستعداد كالتحضتَ ات١ادم كات١عنوم لأم طارئ لكن في نفس الوقت 
اتٟذر من تبذير كصرؼ مقّدرات الأمة في ت٣الات غتَ مبررة كتٖت ضغط ت٥تلف اتٞهات كخاصة الشركات 
كل ىذه الظواىر كغتَىا تٕعل من ات١نظمات كالدكؿ تقـو ..متعددة اتٞنسيات كات١نظمات الدكلية ات١ختلفة 
تٔجهودات إضافية كتبحث عن أدكات كت٪اذج تسيتَية أكثر كفاءة كفعالية للتأقلم كالتكيف كمواجهة ىذه 






      ىذا الاىتماـ بالبيئة كتأثتَاتها تٮتلف من دكلة إلذ أخرل كمن منظمة إلذ أخرل ،فنجد دكؿ تهتم بات٧از 
مراكز تْث كتدريب للكفاءات الإدارية للتعامل مع ات١واقف ، كت٧د دكؿ تنشئ مديريات كمصالح ،كدكلا تهتم 
بالطوارئ كت٥تلف ات١ستجدات على اعلل ات١ستويات الرتٝية في الدكلة بإنشاء كزارات كمديريات مركزية مثل 
ركسيا التي تضم في قائمة كزاراتها كزارة مكلفة بشؤكف الطوارئ كذلك منذ بدايات عقد التسعينات من القرف 
.  ات١اضل
الإقليمل (      اتٞزائر كالإدارة العمومية اتٞزائرية ليست تٔعزؿ عما ت٭دث في ت٤يطها الداخلل كات٠ارجل 
من تغتَات اجتماعية كسياسية كاقتصادية ك تكنولوجية كثقافية كقيمية، فقد ازدادت التحّديات التي  )كالدكلر
ت٘س الدكلة كالمجتمع على حد سواء ،خاصة في السنوات الأختَة ت٘ثلت أساسا في الشبكات الإرىابية ،تأثتَ 
ا﵀يط ات٠ارجل كالإقليمل بشكل خاص ، زيادة الكوارث الطبيعية ،انتشار اتٞرتٯة ات١نظمة كتهريب ات١خدرات 
كالسلبح كبالتالر لابد من تعبئة قدرات المجتمع بشكل أفضل كاستعماؿ مقاربات أكثر مركنة في التسيتَ 
كالإدارة  كبشكل سريع كمتناسق للتكّيف كات١واجهة ات١ثمرة كالات٬ابية لكل تٖد أك تهديد ت٤تمل على الدكلة أك 
المجتمع ،أك أم من ات١ؤسسات الإدارية كالتنظيمات الفاعلة مهما كانت طبيعتها،ذلك أف الكثتَ من ات١عايتَ 
الخ ...كالقيم مسها التغتَ كالتطور في ات١عتٌ كالدلالات كخاصة مصطلحات الأمن ،التهديد ،ات١خاطر ،السيادة 
. 
تٞنة متابعة كمكافحة أنفلونزا ،كحالة cesro nalp el   كاف كاف اختيارنا تٟالة ت٥طط تنظيم الإنقاذ 
كمثالتُ  للئدارة ات١وقفية  في اتٞزائر فهو نابع من طبيعة اللجاف ات١شكلة في كلب اتٟالتتُ كالتي تكوف  الطيور






كإطارىا القانوني  يدخل في نطاؽ تأقلم كتكّيف الإدارة العامة كسعيها لإدارة ظرؼ استثنائل كىو جوىر 
ات١نظمات كالإدارات ات١وقفية ، 
       إف ىذا الاختيار للمثالتُ السابقتُ لا يعتٍ عدـ كجود ت٪اذج كأمثلة أخرل في قائمة ات١ؤسسات ات١شكلة 
للئدارة العمومية اتٞزائرية    تتعامل بشكل موقفل مع ت٥تلف ات١واقف التي تعتًضها مثل اللجاف ات١شكلة مثلب 
 ات١شكلة في إطار التصدم للهجمات الإرىابية ،اللجاف ات١شكلة ففي قطاع التشغيل ، السكن  ، النقل، اللجا
في الإدارات لاحتواء ت٥تلف التهديدات التي ت٘س الإدارات جراء التنافس ،الإضرابات كالاضطرابات 
الاجتماعية ات١ختلفة خاصة ات١تمّيزة باتٟماس الزائد ت١نّظميها ،أك ات١تمّيزة بالعنف كعدـ ات٢يكلة  كالتنظيم 
كالتأطتَ الكافي ما تٯكن أف تٮلف خسائر معتبرة للئدارات العمومية كات٠اصة على حد سواء،خاصة في ظل 
ضعف ىياكل المجتمع ات١دني كدكر ت٥تلف مؤسسات الضبط الاجتماعل كالقنوات الفعالة كالقول القادرة بأتم 
. الخ،..معتٌ الكلمة على تأطتَ المجتمع كت٥تلف اتٟركات كات١ظاىرات كغتَىا 
     كبكلبمنا على الإدارة ات١وقفية ،ىذا لا يعتٍ إلغاء التفكتَ كإعداد كتنفيذ ت٥تلف مستويات الاستًاتيجيات 
كات١خططات كالتخطيط الاستًاتيجل،بل لابد أف يكوف ىناؾ تٗطيط في ات١نظمات ،فقط ت٬ب عند اعتماد 
ت٥تلف ات١خططات كالاستًاتيجيات ت٬ب مراعاة،  بل اتٟرص أف  تكوف قابلة للتعديل كالتصحيح كلما دعت 
الضركرة ككلما كانت ىناؾ حاجة  لذلك ببركز عناصر كعوامل عرضية لد تكن موضوعة في ات١خطط أك في 
مهما كاف شكل كمصدر ىذا العنصر العرضل ، مع الاىتماـ كذلك بتطوير  )الأصلية(الإستًاتيجية الأكلذ 
أنظمة الاستشعار كالرصد كتطوير التنبؤات كتشجيع الدراسات كالبحوث كالتفكتَ الإبداعل للتعامل مع ت٥تلف 
القضايا بشكل ت٦ّيز كمبتكر كت٤اكلة رسم ات١ستقبل بناء على معطيات اتٟاضر كعدـ إغفاؿ ما تٯكن أف يطرأ 






كالإدارة بأسرع كقت ت٦كن كباستغلبؿ امثل ت٢ذه القدرات كات١وارد كلما استدعى الظرؼ الزماني أك ات١كاني أك 
. الوضع مهما كانت ت٤ّدداتو 
       كالاستعداد ،اتٟصانة ، اتٞاىزية  تسميات لوضع  تكوف فيو القدرة على  الصمود كالوقوؼ في كجو 
  في منظمة دالخ،ككلما كجد الاستعدا...ات١ؤثرات كبتَة كلو مستويات متعددة ،تشريعية ، مادية ،بشرية،معنوية
كاف تأثتَ اتٟدث ات١شّكل للموقف قليلب عليها، فالاستعداد يكوف ماديا بتخصيص احتياطل مادم كاحتياطل 
من ات١وارد كا﵀زكنات الإستًاتيجية  لاستعمات٢ا عند الضركرة،بالإضافة إلذ رسم احتمالات كتصورات تٟوادث 
ت٦كنة كتنظيم دكرات حوؿ إدارة ات١وقف في شكل مناكرات دكرية ،تطوير أنظمة الرصد كالاستشعار ، بناء ثقافة 
مفتوحة كمستعدة لتقبل التغّتَات اتٟاصلة في البيئة كالتفاعل الإت٬ابي معها ،تطوير منظومة للتأمتُ تْيث يساىم 
ات١واطن كشركات التامتُ في تّٖمل التكاليف ات١الية لأم حدث تٯكن أف تٮلف خسائر ،كعدـ تٖميل الدكلة كل 
الأعباء كات١سؤكليات بشكل منفرد ،كتبقى التنمية ات١ستدامة التي تٗدـ الفرد كتٖافظ على البيئة كمواردىا من 
 بالنسبة للمنظمات كات١ؤسسات الإدارية فحسب ،كإت٪ا ةالعناصر ات١همة ليس لتحقيق اتٟصانة اتٕاه مؤثرات البيئ





























































                                                 




المذخل الكمي في 
 الإدارة
المذخل السلوكي في  مذخل النظم
 الإدارة








ات١نهج ات١تكامل للتعامل مع ات١واقف الصعبة التي يواجهها متخذ :ت٤سن اتٛد ات٠ضتَم ،الإدارة ات١وقفية  (:المصدر///      عمليات الإدارة الموقفية 

































































ةيرادلإا ةمظنملا يف ةرثؤملا رصانعلا (1) 
ردصملا: 
Michael Regester& Judy Larkin, Risk Issues and Crisis Management A Casebook of Best 
Practice, , Third edition published, London and Sterling, VA,2005, p1 
                                                 
1 Michael Regester& Judy Larkin, Risk Issues and Crisis Management A Casebook of 





























































                                                 













































































































































                                                 
 ،المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادٌة والقانونٌةمطانٌوس مخول ،عدنان غانم ،نظم الإدارة البٌئٌة ودورها فً التنمٌة المستدامة ،)1( 
 53،ص9002،2،العدد52
 الإدارح الجُئخ
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ىػ ات١وافق لػ 5241 ذم القعدة  31 ات١ؤرخ في 02-40القانوف 
 ات١تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرل كتسيتَ 4002 ديسمبر 51



















































































































ىػ ات١وافق 5041 ذم اتٟجة  90 ات١ؤرخ في 132-58الأمر رقم 
 ات١تعلق شركط تنظيم التدخلبت كالإسعافات 5891 أكت 52لػ 



































































 تٚادل الأكلذ  60 ات١ؤرخ في 181-40ات١رسـو التنفيذم رقم  
 ات١تعلق بإنشاء تٞنة 4002 جواف 42ىػ ات١وافق لػ 5241



















































فبراير 81/7241 ت٤ـر 91 ات١ؤرخ في 57-60مرسـو تنفيذم رقم 
 تٞنة كطنية كتٞاف كلائية لليقظة كات١تابعة إحداث: ،ات١تضمن 6002
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يتميز العالد اليـو بالانفتاح كالتفاعل غتَ ات١سبوؽ بشكل اكبر بتُ الوحدات الرتٝية كغتَ الرتٝية،       : الملخص 
، فتطور مظاىر العوت١ة كتوسع الآفاؽ .الخ .. منظمات عامة كمنظمات خاصة ، أفراد كت٣تمعات ،ا﵀لية كالدكلية 
 .أدل إلذ تأثتَات متزايدة للبيئة تٔختلف أشكات٢ا كمصادرىا على ات١نظمات كالكيانات الإدارية تٔختلف مستوياتها 
كالركتينية كات١توقعة ، فاف بعض التأثتَات تكوف غتَ متوقعة ' العادية 'كاف كانت بعض تأثتَات البيئة تدخل في نطاؽ 
كفجائية كخطتَة كقد تشكل تٖديا كتهديدا للكياف الإدارم كات١نظمات الإدارية كفي بعض الأحياف حتى على المجتمع 
. )6891(ككل على حد كصف ات١فكر الأت١اني اكلريش بيك  للمجتمع ب ت٣تمع الأزمات في كتاب بنفس العنواف
خاصة منذ  ،'الإدارة ات١وقفية 'من ىذا ات١نطلق زادت ات١قاربات البيئية في الإدارة أت٫ية ، كالذم تدخل ضمنو 
. السبعينات من القرف العشرين مع تزايد الانتقادات ات١وجهة ت١درسة النظم كات١داخل التقليدية لدراسة علم الإدارة 
للئدارة ات١وقفية خصائص ات٬ابية من ات١ركنة كالفعالية كتٯكن أف تكوف ت٢ا بعض النقائص كالاختلبلات في ت٣اؿ التطبيق 
لكنها في النهاية ضركرية تٞعل ات١نظمات الإدارية أكثر حرية كفعالية كأكثر قدرة على التأقلم كإدارة التحديات الناتٚة .
عن البيئة مهما كانت صعبة ،في اتٞزائر ازدادت الدكاعل ات١وضوعية تٞعل الإدارة العمومية أكثر انفتاحا كفعالية كقدرة 
 ككيفية   cesroعلى التعامل مع متغتَات البيئة كىو حاؿ النموذجتُ الذم تناكلنات٫ا ات٢يئات ات١تدخلة في ت٥طط 
تفعيلها،ككذا اللجنة ات١ستحدثة لإدارة أنفلونزا من أصل الطيور أثناء تفشل ىذا ات١رض على ات١ستول العات١ل بشكل 
 6002كبتَ سنة 
كالاىتماـ بالإدارة ات١وقفية  لا يكوف بإدارة الظرؼ بفعالية كمركنة كأسلوب منفتح كرتٔا جديد  فحسب ،كلا 
بالاستعداد ات١ادم فقط ، كإت٪ا يتعدل ذلك  إلذ الاستعداد النفسل بتشكيل ثقافة للبستعداد كالتصرؼ كبناء خبرات 
ككذا نظاـ إنذار كاستشعار فعاؿ ، بالإضافة إلذ التخطيط الاستًاتيجل كتنمية مستدامة تراعل  )بإجراء مناكرات (








The world today featuring by great unprecedented openness and interaction  between units of 
formal and informal, domestic and international, public organizations and private organizations, 
individuals and communities .. Etc.., Evolution of globalization and expansion prospects led to 
increasing impacts to the environment in various forms and sources of the organizations and 
administrative entities at various levels. 
Although some effects of the environment within the scope look like normal' , routine and 
expected, some effects are unexpected ,sudden and dangerous that may be a challenge and a threat 
to the entity management and administrative organizations and sometimes even on the society as a 
whole, according to a German thinker Ulrich Beck community as a  community of crises in a book 
of the same  title in 1986. 
From this standpoint the importance  environmental approaches of management increased, and 
which intervention within situational management', especially since the seventies of the twentieth 
century with the criticism of the school systems and traditional approaches of studying the 
management science. 
Situational management has  positive features as flexibility and efficiency but can has certain 
weaknesses and imbalances in the field of application., But in the end are necessary to make 
administrative organizations  free and effective and able to adopt and manage the challenges caused 
by the environment no matter how difficult, In Algeria increased objective motives to make public 
administration more open and efficient and able to deal with the environment variables that models 
which we studied  bodies involved in the scheme ORSEC and how to make it, as well as the 
Commission created to manage the flu from the origin of birds during an outbreak of the disease at 
the global level significantly in 2006 
Attention to situational management not only by circumstance management effectively , flexibly , 
an open style and perhaps new, and  not only with material readiness, rather than psychological 
readiness and construction of expertise (an exercise) as well as the effective alarm system, in 
addition to strategic planning and sustainable development taking into account the balance 
between the various parties environmental challenges whatever their sources, forms, and its 
influential power. 
 
 
